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El día de San José, fiesta de guardar de la Iglesia, día por tantos títulos 
para santificado, conmemoración del Santo Patrono del Trabajo, la gran masa 
los trabajadores, los obreros, no lo respetan, mejor diríamos no pueden 
respetarlo guardando la fiesta. 
Es, por desgracia, el caso de casi todas las festividades religiosas. Los 
obreros no pueden perder el jornal, las Empresas no pueden disminuir las ho-
yas de trabajo. Y asi, sin que pueda concretarse la culpa, queda incumplido 
un mandamiento de la Iglesia: no se santifican las fiestas. 
Pocos males, sin embargo, de tan fácil remedio y sin perjuicio para nadie. 
Basta esc arreglo colectivo que decimos, y que, por él, se establezca cualquier 
sistema de amortización de las horas y los salarios perdidos por holgar en las 
gestas. Por mutuo acuerdo de obreros y patronos, ya en una empresa, ya en| 
un o-remio, acaso con carác te r general en todas las industrias o en su mayor 
parte, en los días que preceden y siguen a una fiesta se prolonga, no más df 
media hora, la jornada, cosa que no recarga la fatiga, y el jornal semanal no; 
ge reduce. Ninguno pierde y a todos se hace posible que cumplan sus deberes! 
religiosos y gocen de vez en cuando de un día extraordinario de descanso, siem- ¡ 
pre tan apetecido y tan grato. 
Asombra cómo en un país católico como el nuestro no se ha extendido esta 
práctica, tan corriente en otros extranjeros. Lo ha estorbado, en parte, el 
socialismo, en pocos sitios tan sectario—el de los jefes, se entiende—como en-
tre nosotros. Casos ha habido en que los Jurados o Comités de los oficios han 
querido implantar ese sistema, y los delegados obreros, socialistas, se han ne-
gado al pacto. Alguno ha pretendido prohibir que dentro de una empresa se 
conviniera ese régimen, y no han faltado, en fin, quienes se han acordado de 
la compensación para estatuir sus fiestas laicas. 
Afortunadamente, y pese a esa obstrucción, la práct ica se difunde y gana 
terreno fuera de los organismos oficiales. Son los propios obreros de cada Em-
presa los que conciertan la compensación con sus patronos. Y vamos a traer 
como modelo el caso de dos industrias, ambas vizcaínas, que puede servir de 
estímulo. Son és tas los talleres de la "Basconia", en Basauri, y las fábricas de 
*'La Dinamita", en Galdácano (de la Sociedad Española de Explosivos), y en 
una y otra la iniciativa ha partido del respectivo Sindicato obrero: uno, el 
sidero-metalúrgico; otro, el de industrias químicas. E l sistema para el convenio 
colectivo es en ambas el plebiscito. Antes de que termine cada año, se somete 
al voto de los obreros todos la determinación de las fiestas compensables y el 
régimen de reparto de las horas que haya que amortizar. Celebrado el de este 
año en la "Basconia", consiguió 693 votos favorables contra diez adversos y 
veintidós abstenciones para la gua rdá de las fiestas reUgiosas (las generales de 
la Iglesia y la de San Ignacio, pa t rón de Vizcaya), y como dos de ellas, en el 
año que corre, caen en domingo—Epifanía y la Inmaculada—, en su lugar se 
votó el descanso en ¥101110^ Santo y el 1.° de mayo. Las horas de trabajo equi-
valentes a estas doce fiestas se re sca ta rán aumentando veinte minutos a la 
jornada ordinaria, y como al cabo del año sobrarán cuatro horas, és tas se pasan 
al siguiente para tener en él trece días festivos. Estos, en "La Dinamita", son, 
para el año en curso, hasta catorce, recargando hasta treinta y tres minutos 
la jornada de algunos días de labor, y las dos que se añaden son: una en sep-
tiembre—mes en que no hay ninguna de precepto—, y es el día de la Exaltación 
de la Cruz, y la otra, Santa Bárbara , la patrona de la fábrica. 
Y como en éstos, ¡en cuántos otros casos podrían obtenerse convenios se-
mejantes! A todos toca hacer algo. A l Estado, vigilar para que estos sistemas 
de compensación no se estorben, antes se estimulen, si es que él no llega a ha-
cerlos, dentro de ciertos límites, obligatorios, puesto que a nadie perjudican. 
Pero, sobre todo, las Empresas como los Sindicatos patronales y los obreros 
y sus Sindicatos son los llamados a proponer y pedir ese régimen. Especial-
mente aquellos Sindicatos que ahora surgen pujantes, de inspiración católica, 
deben hacer una campaña intensa para difundirlo. 
El mundo del trabajo volverá con esto a su deber de santificar las fiestas, 
y el trabajador, los días santos, desencorvará el dorso del taller, donde los or-
dinarios y de labor se abate, para mirar al cielo, cuya vista es su mejor des-
canso. ¡Lejos de él la triste monotonía del materialismo marxista, para el cual 
todos los días son igualmente amargos para el trabajador y ninguno santo! 
Servicio obligatorio en Alemania 
El Gobierno a lemán ha decretado el 
servicio mil i tar obligatorio. Había en 
Alemania, desde los tratados de paz, 
un Ejérci to profesional, de cuadros, 
propiamente hablando. En adelante, 
habrá además un Ejército que t endrá ! ^ 
las mismas caracter ís t icas de los de $6 leVÓ la p r o c l a m a UH m i t i n 
t r " y l a a r S r a a : será la nación H m fué r ad iado , ayer a t oda 
En Francia, el tiempo de servicio eral 
l a n a c i ó n 
de un año. Mas acaba de ampliarse a f 
dos. También en 1913 fué tomada una Hítler en persona comunicó la no-
decisión parecida. t j c i a a |os agregados militares 
Son dos noticias de transcendencia; j « i„ 
de las potencias 
G r a n e n t u s i a s m o e n l a E l n u e v o E j é r c i t o c o n s t a r á d e 
p o b l a c i ó n a l e m a n a ^ c m d i v i s ¡ o n e s 
SE T O M O E L A C U E R D O E N E L C O N S E J O 
D E M I N I S T R O S D E A Y E R E N B E R L I N 
EN LONDRES INTERRUMPIO LA 
SEMANA INGLESA 
no por ello, sin embargo, debe perder-
se la serenidad, ni exagerar el riesgo 
del momento. Una y otra decisión in-
dican desconfianza; el malestar de Eu-
ropa es eso: una crisis de confianza. 
No ha parado Alemania hasta conse- t\li~J*~*&- D„fv.„ 1 n 1 • 
guir la igualdad de derechos. Ya la tie-, t'0ns"lta1ran Jentre081,,os Gobiernos 
ne, no sólo en teoría, sino en la prác- de Londres, Pans y Roma 
tica. La política seguida hasta aquí • 
por Alemania en este orden de cosas, BERLIN, 16.—La proclama del Go- i Baviera 
Una proclama del Fuhrer anunció la decisión al pueblo 
E l T r a t a d o q u e q u e d ó 
d e r o g a d o a y e r 
Alemania no podía poseer más que 
diez divisiones con 100.000 
soldados 
Trescientos sesenta y un c a ñ o n e s , 
menos de 2.000 ametrallado-
ras y 400 cartuchos por fusil 
B E R L I N , 16.—En una proclama al pueblo a lemán el Gobierno anuncia el NI SUBMARINOS, NI AEROPLANOS 
establecimiento del servicio mil i tar obligatorio para un futuro Ejérci to que |^| Ty\MQljFS 
constará de 36 divisiones, repartidas en doce Cuerpos de Ejército. El ministro! #_ 
de la Defensa Nacional, general von Blomberg, queda encargado de preparar « . * u • i i • « j j 
los detalles para pasar del actual Ejérci to voluntario al servicio mil i tar obli- 36 r f g ' f mentaba incluso la ac t iv idad 
gatorio. Estos acuerdos se tomaron en el Consejo de ministros de hoy, al que 
asistió él Führer , llegado especialmente de su finca de Bertchesgaden, en 
de las Sociedades deportivas 
Cabe suponer que dentro de pocos 
días una declaración semejante a la de tiene una explicación clara. E l desarme; bi61™ Y la ley restableciendo el servi-I La proclama dice, en resumen, lo siguiente: "Alemania depuso las armas 
que contra ella se acordó en el T ra t a - ¡ cío mil i tar obligatorio, ha provocado en! en noviembre de 1918 después de una resistencia gloriosa de cuatro años y hoy nos informará de que como en el 
do de Versa l les^fué considerado como ¡la población de Berlín un entusiasmo , medio, confiando enteramente en la declaración del presidente Wilson. En los íEjérc i to ^ en ^ Aviación el Gobierno 
indescriptible. a&os siguientes el pueblo a lemán soportó las m á s terribles humillaciones, es-|^el Reich fe declara libre en el mar. 
La noticia fué comunicada al público I perando que con ello al lanar ía el camino al desarme general y a la paz. Ale-! J? ¡as obllgaciones que le impuso el 
por las ediciones especiales de los pe-I manía cumplió todas las pesadas obligaciones que le impuso el Tratado de Ver- | . , .de Versallcs al anunciar, qui-
nódicos a las seis de la tarde. Inme- salles, y por esta razón tiene pleno derecho a pedir que las otras naciones Zas, W f futuro plan de construccio-
• todos los quioscos fueron : hagan lo mismo en materia de reducción de armamentos. Pero sus antiguos "f8 " J ™ * a la altura de caulquiera 
un principio de desarme general. Pero! indescriptible, 
las potencias vencedoras no lo han in-
terpretado prác t icamente de esa for-
ma, sino que han aumentado sus ar-
mamentos en mayor medida que antes 
de 1914. Se ha llegado, pues, a la igual-
dad teórica y práct ica, no por la re-
ducción, sino por el aumento de con-
tingentes, de años de servicio y de ar-
mas. 
Todo esto puede ser un principio de 
la carrera de los armamentos. Puede 
también interpretarse como una con-
dición previa para discutir y negociar 
con más franqueza. Satisfecho el amor 
propio, logrado el prestigio de la igual-
dad, las grandes potencias continenta-
les pueden ahora entenderse tal vez 
mejor que antes, porque han desapare-
cido ciertos equívocos y algunos res-
quemores. La responsabilidad es, des-
de luego, mayor, y va a ser también 
más fácil f i jar ante el mundo las fal-
tas que, en adelante, puedan cometer-
se contra la paz. 
diatamente 
asaltados y en las calles se oían cons-¡ adversarios se han libertado de las obligaciones del Tratado y el Gobierno del 
tantemente los vítores y aclamaciones.1 Reich se ha visto en la obligación de tomar las medidas necesarias para poner 
Atortunadamente ha terminado la término a una condición de las cosas indigna y peligrosa para el pueblo alemán. 
f l ^ Z Z ^ T ^ f f36 0ia COnS"l ^ nueva Alemania desea mantener los medios del poderío a fin de estar 
n * " ^ r r a t l n d r ^ I68' f f ^ H ^ t S T ^ ^ ^ alegría además para atender a las circunstancias que le pida su condición de garante 
' de la paz. La actitud de nuestros adversarios ha obligado a Alemania a salir 
i %> "oche• a i f 3 0^h0, se convocó i de la sociedad de las Naciones y a abandonar la Conferencia del Desarme, 
en ei ^alacio de deportes una reunión ¡ pero el Reich se ha declarado siempre dispuesto a colaborar en todas las me-
publica. E l señor Goebbels, ministro delj idas necesgirias para el mantenimiento de la paz. 
Propaganda, leyó en ella, en medio de , , ^ ^ x , i r - A , - , 
foníiidables aplausos, la proclama del ^ después la proclama que f ue Alemania la primera a ofrecer los 
Pactos de no agresión, y repite que, liquidado el problema del Saar, n ingún 
pleito terri torial separa a Alemania de Francia. 
E l Gobierno—termina diciendo la proclama—pone otra vez la defensa de la 
nación alemana en manos del pueblo mismo. No tiene la intención el Reich de 
construir un Ejérci to de ataque y cont inuará haciendo todo lo posible por el 
mantenimiento de la paz." \ 
"Führe r " y el texto de la ley. El ar-
tículo que restablece el servicio mil i tar 
desencadenó un verdadero desborda-
miento de gritos entusiastas. 
E l doctor Goebbels añadió a la pro-
clama del "Führe r " estas sencillas fra-
ses: "Así quedan honrados los muertos 
de la gran guerra y a los vivos se da 
Desarme y jus t ic ia ' la seguridad de que nuestro poderío na-
cional es tá garantizado". 
La muchedumbre se puso en pie es-
pontáneamente , y entonces la orquesta 
entonó el himno nacional "Deutchsland 
Uber Alies". 
La ceremonia del Palacio de los De-
portes fué transmitida por todos los 
puestos alemanes radiofónicos. Estos 
•tq dê  niú^iras 
la música de 
L a s n e g o c i a c i o n e s e n l r e ¡ L a R e i n a d e D i n a m a r c a 
F r a n c i a y E s p a ñ a o p e r a d a e n E s t o c o l m o 
UNA NOTA DE "L'INFORMATION" 
PARIS, 16.—«L'Information» de hoy 
publica un suelto interesant ís imo so-
bre las relaciones comerciales franco-
españolas, máxime cuando parece te-
i inspiración oficiosa. Se afirma en 
él que las concesiones francesas no po-
drán ampliarse sin tener compensación 
en nuevas concesiones españolas, cuan-
do es sabido que nosotros hemos lle-
gado al limite; y lo que más importa, 
con sinceridad digna de agradecer, se 
escribe: «Las inquietudes económicas; 
en nuestro imperio norteafricano, son1 
susceptibles de pesar más y m á s cada 
día en nuestras determinaciones». 
A l cronista le satisface el que, de es-! 
t | modo se justifiquen sus opiniones dei 
que el «imperio de Africa» juegue con-| 
tra España . Mas España — y aquí lo 
económico entra, fatalmente, en lo po-
lítico—, no puede tolerar el que se ha-
gan sus exportaciones por favorecer 
riquezas producidas por hijos de Es-
paña en tierras donde se habla en es-
pañol. ¿ E n qué idioma se hacen los 
tratos y hasta se celebran las sesiones 
municipales de muchos pueblos del 
Oranesado? De lo contrario, habremos 
de pensar el que, frente a Francia, só-
lo es eficaz la política sin ent rañas , de 
hechos consumados que ahora pone en 
práct ica un cierto vecino suyo muy po-
deroso.—BERMUDEZ CAÑETE. 
C a e n e n m e d i o d e l a s e l v a 
v i r g e n d e l C o n g o | 
En el aeroplano Iban el gobernador 
del Africa Ecuatorial francesa, 
su esposa y tres oficiales 
B R A Z Z A V I L L E (Congo). 16. — E l 
avión que salió ayer mañana, a las sie-
te, del aeródromo de esta población 
conduciendo al gobernador general del 
Africa ecuatorial francesa, M . Renard, 
a su esposa y a tres oficiales del Ejér-
cito, ha desaparecido. Se supone que 
el avión ha podido caer en medio de 
la selva virgen. Varios aviones mil i ta-
res han salido en su busca, pero has-
ta ahora sin resultado, por lo que exis-
te gran ansiedad, toda vez que el pa-
raje en que se supone que han caido 
es muy peligroso a causa de las fie-
ras y las moscas, cuya picadura pro-
duce la enfermedad del sueño.—Asso-
ciated Press. 
* * * 
PARIS, 16.—El ministro del Aire co-
munica que se carece en absoluto de 
noticias del avión en que viajaban el 
gobernador del Africa ecuatorial fran-
cesa su esposa y demás acompañan-
tes. 
Había ¡do a la capital sueca con 
motivo del compromiso matrimonial 
de su hijo el príncipe heredero 
ESTOCOLMO, 16.—La reina Alejan-
drina, de Dinamarca, que se encuentra 
de visita en esta capital en relación 
con el compromiso matrimonial de su 
hijo el principe Federico, heredero de 
la corona de Dinamarca, ha tenido que 
ser llevada precipitadamente a un hos-
pital, donde hubo de hacérsele rápida-
mente una delicada operación en el in-
testino. Dicha operación, según se di-
ce, ha resultado enteramente satisfac-
toria, y el estado de la augusta enfer-
ma, hasta ahora, no inspira ningún cui-
dado.—Associated Press. 
En el suceso ocurrido en Barcelona 
y relatado a los periodistas por el mi-
nistro de la Gobernación hay m á s de 
un aspecto que señalar. E l que quisié-
ramos someter de nuevo a la conside-
ración de las autoridades es del arma-
mento que, por lo visto, existe en po-
der de los malhechores. Es t r is t ís imo. . 
que haya faUecido un, guardia en j el! dieron tamban un co 
cumplimiento de su deber y que haVa imIIltare8'. eJecuta<:las 
otros varios heridos; pero lo que p r o - ! ^ ^ ^ 1 0 ^ , , ^ 
duce un efecto doblemente penoso es 
enterarse de que eso ha ocurrido por-,^ 
que en Barcelona puede salirse a ia Reichswehr, que se celebrará ante 
calle y tomar un coche, llevando en-
cima un arsenal de pistolas, 
E l problema sigue en el mismo pun-
to en que tantas veces ha merecido 
nuestra atención. No ha habido ver-
dadero desarme. Y, mientras no lo ha-
ya, estaremos expuestos a lo que de-
cida la iniciativa audaz de cualquier 
banda de criminales. Menos mal que 
Circula el rumor de que mañana , con 
motivo del desfile de las tropas del 
el 
Führer" , con motivo de la jornada de 
los héroes, serán presentadas al público 
las nuevas fonnaciones de la Reichswer 
y de la Aviación. 
B E R L I N , 16.—El canciller Hi t le r ha 
recibido esta tarde, en presencia del mi-
nistro de Negocios Extranjeros del 
Reich, a los representantes de Francia, 
no a lemán de establecer el servicio mi-
li tar obligatorio en Alemania. 
Sir John Simón regresa 
en el caso presente parece que el ase- Gran Bre taña , I tal ia y Polonia para 
sino ha sido capturado. A no tardar, | darles a conocer la decisión del Gobier 
recibiremos, indudablemente, noticias 
que nos detallen la rápida sanción im-
puesta al peligroso bandolero. Porque, 
si hay algo que complete el efecto del 
desarme y dé seguridades a la socie-
dad es que, allí donde no llegue el bra-
zo preventivo, llegará, con toda rude-
za y de modo fulminante, el brazo re-
presor. 
No tenemos m á s que añadir . Los he-
chos son, por desgracia, de una gran 
elocuencia. Seguimos teniendo la ga-
rantía, que nunca nos ha fallado, de 
una fuerza pública eficaz que arries-
ga la vida en tantas ocasiones como 
E l acorazado •'Deutschland", de la Mar ina alemana, t ipo nuevo de 
barco para darte la m á x i m a eficacia dentro de los l ími tes impuestos 
por el Tratado de Versalles 
otra de las grandes potencias. Porque 
esta decisión de hoy no es el primer 
paso. Le precedió la comunicación he-
cha hace días de que a part ir del l . " da 
abril exist irá la aviación mil i tar pro-
hibida en el Tratado de Versalles. Pe-
ro este aviso se dió con menos est répi-
to porque no afectaba, como en el ca-
so de ahora, a toda la nación. 
Por otra parte, en lo referente a loa 
aviones, la decisión anunciada se l imi -
taba a comunicar oficialmente a las po-
tencias un estado de hecho, repetida-
mente denunciado en la Cámara fran-
cesa y en la de Westminster. Así la in-
terviú de Goering en el "Daily Mai l " , 
que fué primer anuncio público de que 
quedaba constituida de modo oficial el 
arma aérea de Alemania, y la comuni-
cación a los agregados militares de laa 
potencias causaron* sensación, pero no 
tanta, a buen seguro, como la que ha 
de producir el anuncio del servicio m i -
li tar obligatorio. Y, sin embargo, dea-
de el punto de vista de la eficacia béli-
ca, el Ejérci to a lemán perderá, proba-
blemente, en la calidad, lo que gane en 
la cantidad de soldados. 
Con todo, no cabe duda de que la si-
tuación es desde ayer perfectamente 
clara, y que una de las causas del nei> 
vosismo que señalaba Baldwin en su 
discurso de la Cámara de los Comunes 
—el misterio y la oscuridad que rodeaba 
a los armamentos a lemanes—habrá des-
aparecido. Evidentemente, la proclama 
de hoy acaba de un modo definitivo con 
los Tratados de paz de 1919. Salvo laa 
modificaciones de territorio poco queda-
ba ya en pie. La parte referente a laa 
reparaciones cayó "de jure" en Lausa-
na hace poco m á s de dos años. Aún re-
gia la que se refiere al desarma, porque 
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PROVINCIAS.—Un guardia muerto y 
dos heridos graves al frustrar un atra-
co en Barcelona.—El fiscal de Sevi-
lla herido a tiros por el vicecónsul de 
Colombia (pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Alemania establece 
el servicio militar obligatorio. Habrá 
doce Cuerpos de Ejército y 36 divisio-
nes; 'la noticia se comunicó al pueblo 
en una proclama, y el "Führe r " la hizo 
saber personalmente a los agregados 
militares de Francia, Inglaterra, Ita-
lia y Bélgica (págs. 1 y 2). 
LONDRES, 16.—La noticia de la de-
cisión adoptada esta tarde por el Go-
bierno del Reich ha causado el efecto 
de una bomba. 
Sir John Simón, que se halla en el 
País de Gales, fué ' informado telefóni-
camente y regresa rá a Londres esta 
noche. , 
Las personalidades oficiales presentes 
en Londres consideran a tí tulo personal 
es preciso. A l Gobierno, apoyado en la la ^avedad de la actitud de Hítler . 
sociedad, le corresponden dos cosas:, Se añade que log ministros presentes 
reducir a su m á s mínima expresión las lcomenzarán a entrevistarse ya desde 
ocasiones de sacrificio y hacer ver, conimañana se convocará consejo de 
claridad meridiana, que cuando ese sa-|ministroa el próximo lunea-
crificio venga no ha de quedar impu- Doa tendenciag se dibujan en el plan-
ne. L a labor represiva mas eficaz no!team.ento la decis¡6n alemana de 
es la que, de momento, acalla los des-|nuevo haceHde la CUeStión del viaje a 
ordenes y opone en la calle un disparo, Berlín de g John Simon Una de ellaa 
* °t.ro: SJin?.^^Ue:.e,I?.n0mbre.de í a JUS1consiste en el aplazamiento de la visita 
y otra que preconiza su realización. 
Hay grandes probabilidades para que 
Un semanario obrero los elementos permanentes de la tenden-
cia ingleses se pronuncien por la pr i -
|ticia y de la ley, se lleva a cabo de una 
manera serena e implacable 
El número del día 15 del periódico 
«Trabajo» — hasta a h o r a quincenal — 
anuncia que, a partir del siguiente, que 
aparecerá el día 30, se convierte en 
semanario. Sus «cuarenta mi l lectores», 
dice, lo solicitan. 
No nos sorprende el éxito de este 
querido colega. Hace tres meses, cuan-
do se publicó su primer número, escri-
mera alternativa. 
' A l e m a n i a h a h e c h o p e d a z o s e l T r a t a d o " 
L a n o t i c i a ha p r o d u c i d o m á s i m p r e s i ó n en los 
c í r c u l o s p o l í t i c o s que en e l p u e b l o 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 16.—Eran las seis y media 
cuando la ú l t ima edición de los perió-
dicos de la tarde regó por todo Par í s 
la noticia del servicio mil i tar obligato-
rio en Alemania. Por lo avanzado de 
la hora, sin otro comentario que las t i -
tulares, las que poco m á s o menos de-
cían: "Alemania hace pedazos el Tra-
tado de Versalles". Y si los diarios im-
primían la nueva, destacándola, es ver-
dad, en primera plana, pero sin exclu-
sividad, y poniéndola al lado de la in-
formación sobre el crimen del día (para 
la Prensa parisina no hay edición sin 
crimen, ni crimen sin edición), asi la 
hechos. Hechos que ser ían la guerra. ¿ Y 
se puede i r a la guerra cuando tantos 
tienen que decidirla, y por añadidura los 
que han de declararla ven a sus países 
minados por el marxismo y la desgana 
egoísta de la burguesía sin ideales? 
(No decimos si buenos o malos.) 
Por m á s que repaso mis observacio-
nes de allí y de aquí, de ayer y de hoy, 
no puedo llegar sino a esta conclusión: 
La guerra (¿ inev i tab le?) no es ta l lará 
por actos de los vencedores. Una prue-
ba: al leer la noticia fuimos níuchos los 
que nos propusimos hablar con Péta in o 
Weygand, sin lograr que nos recibieran. 
Pero, en cambio, es ya conocido que 
Weygand comentaba con un amigo su-
E l general von Seeckt, organiza-
dor, del E j é r c i t o voluntar io ale-
m á n . E s t á actualmente organi-
zando el E j é r c i t o de China 












Tratado de Versalles, hecha por Ale-
mania, no ha sorprendido por comple-
to en los circuios italianos. 
El rea.mamento de Alemania estaba 
bimos de él que era algo más que uniya considerado como un hecho que ha-
boletín lleno de buena fe. «Trabajo», i br ía de producirse. Cuando I ta l ia pu-
deciamos, es «un excelente periódico» i bIicó en su memorándum, estima-
y le augurábamos sus triunfos. ba que era inú,ii persistir en un hecho 
En poco tiempo, «Trabajo» se ha con- jurídico continuamente, negado por la 
v:r t ido de hecho en el portavoz del mo-
sación. Los escasos diputados que du-
rante la vacación allí se encontraban co-
ROMA, 1 6 . - L a noticia relativa a la i f u ñ i c á b a n s e la novedad a voces y se 
denuncia de las cláusulas militares dei!^rupaban nerviosos en corrillos. De to-
dos surgía un común comentario: Si 
esto lo hubiésemos sabido ayer, hubié-
ramos votado unánimes por los dos 
_ yo: "Yo espero que la gravedad de lo 
gente leía la noticia y seguía aparente- ocurrido sea bastante a ganar el Úem- ¡a declaración de "igualdad de derechos" 
mente imperturbable su camino. En eljpo perdido en el voto de la ley de los^e diciembre de 1932 se aplazaba en la 
Parlamento ha causado muy otra sen-|dos años" . O sea, que incluso el mismo|realidad hasta que se hubiese Uega-do 
general francés ante un acto a lemán só-
lo pide una ley francesa. 
L a rudeza, o si se quiere, sinceridad 
a un acuerdo internacional y, en los 
proyectos de Francia, nunca había de 
recibir completa ejecución mientras no 
hubiese obtenido el Gobierno de Paria 
vimiento sindical cristiano, que tan pu-
anos. 
A lo que algunos reprochaban: " ¿ P e -
ro no dijo Herr iot : ¡Ah!, si supieran 
los señores diputados lo que yo sé, na-
die nos negar ía su voto?" 
—Sí—le respondían—. Lo oímos, pero 
de expresión de aquellos, mot ivarán, en . , m.,i ,„ . r , , ^ ' ,. , _ , las ga ran t í a s de segundad que recla-cambio, el que los grandes aliados de ma^a 
Las c láusu las del Tratado 
antes sigan unidos. Hoy mismo, es gran-
de el regocijo entre ellos porque, con 
motivo de la presentación de cartas cre-
denciales del embajador italiano en Bel Recordemos ahora lo que estableció 
grado, se ha hecho patente que la hos- el Tratado de Versalles para los arma-
tilidad italoyugoeslava se ha trocado en mentes de Alemania. Ejército volun-
concordia. De ahí el que esta noche sejtario, siete divisiones de Infanter ía y 
diera también como muy seguro en el!tres divisiones de Caballería, con doa 
Quai d'Orsay la cancelación de la visi- Estados Mayores de cuerpo de ejército 
creíamos que se trataba de un recurso i ta de Simon a Berlín. Queremos creer- y un máx imum de 100.000 hombres en 
parlamentario. lo, ya que otra cosa signiñearía la rup- servicio, los soldados se reclutaban por 
E l cronista no quiere volver a recor- tura de la amistad francoinglesa, o más doce años, con objeto de que las reser-
dar el que en Alemania, por no existir1 exactamente, í talofrancoinglesa. En lo vas en hombres preparados con ins-
es evidente • que España ha de tener puestos sus cin- trucción mil i tar fuesen escasas. Cada 
realidad 
I ta l ia estima hoy que el problema del 
jante renace en los úl t imas meses. Ca-!desarme 0i mejor dicho, el rearme, con-
¡si puede decirse oficioso de las organi-j Siste en equilibrar s imul táneamente las 
Izaciones nacionales que lo impulsan, j fuerzas existentes. 
Por au información complet ís ima de | En ios círculos oficiales se dice que 
|las actividades sindicales, información |ei Gobierno italiano se pondrá de acuer-
que los propíos Sindicatos le suminis- do con ios Gobiernos francés y br i tá - j su política internacional afecta. Lo que 
tran, y por la colaboración asidua delnico respecto a las consecuencias de la ha hecho posible el acto de hoy, no por 
las firmas más destacadas del sindica-1 decisi5n del Gobierno de Berlín adop- esperado menos transcendental, 
ilismo católico. tada esta tarde, y que en tiempo opor- Telefoneo este calificativo porque es 
Pero, tanto como un órgano sindical,; tuno anunc ia rá su punto de vista 
¡es «Trabajo» un periódico obrero; es tn lmm_ ^ 
! no sólo sg escribe p3,rfl los je s y I î ^ _ 
Propagandistas sindicales, sino para to - ' to—más que no en su copiosa informa- 0 ó d & e teletrráficas a los em-
dos lo! trabajadores; no es simplemente ción y su confección e s m e r a d i s i m a - e l ^ * ^ v demás aqUé1' IoS demás noS interesan' Pero no ^ ^ S d« art i"eria de campaña de 
un boletín que informa de las actívida- secreto de su éxito. Este espír i tu es, 3 » ^ J g S ? de a h a d í s firmantL de Ver-,"03 m u e v e n - B - CASETE. 10.5. Para cada fusil o carabina se deja-
' " s de los "Sindicatos: es un periódico, se entiende. u n T e ñ ^ g i S L u - h ^ « — " ^ l 1 ^ * ^ ^ 400 cartuchos. para cada 
pudiera decirse, para el «gran publico»; otras pub l icac ión^ sedicentes proleta- £ £ todos reconoce-
, siempre dentro del mundo del trabajo, r ías. « T r a b a j o » - d i c e él mismo en su V i o l a c i ó n T r a í a l o y a u T t e 
Desinterés para todo el que a éste per- editorial de ayer—<'no halaga a nadie, ran la violación del i ratado y que ja 
iSnece ^ sea obrero manual, ya em-ni da consignas de rebeldías»; defiende!condenarán enérgicamente ¿pero es que, 
' SSSS porque informa de la vida la- la causa obrera con energía, pero sin no se condenó con toda solemnidad, has-, 
pieaao, p ^ ^ de salirse de la justicia. Y contrapone a i | t a comprometiéndose a impedirla, en los, 
protocolos del 7 de enero y del 3 de fe-
brero ? 
tal recurso parlamentario, v 
la unanimidad del pueblo en lo que a ¡co sentidos. Mientras subsista el peligro división de Infanter ía P 0 ^ J c n e r como 
'de una intervención bélica impuesta es-!máximun 410 oficiales y 10.830 soldados, 
t a r á alejado, y si sabemos ser fuertes'Jas de Caballería, 275 oficiales y 5.250 
podremos encontrar honras y provechos soídados. En material, el Ejérci to po-
en una magnífica neutralidad. Lógica, día disponer solamente de 84.000 fusi-
iones in-'P01" otra Parte- A nosotros el Tratado les y 18.000 carabinas, 792 ametralla-
- med f t i ^ T o ^ ^ l S t f O M e S h " Paz que nos interesaba fué el de Ca- doras pesadas y 1.134 ligeras, 63 lanza-
, mediatas. Uerto que en el ^ua i dOrsaj u Cambre8i el impuso Felipe minas de mediano calibre y 189 ligeros 
. no niegan la gran indignación, y el que| vencedor de gan Quintín. Anulado¡277 piezas de art i l lería del calibre 77 y 
boral en todos sus aspectos, y 
¡las cuestiones generales al alcance de'mito de la subversión revolucionaria un 
¡los trabajadores. ideal de dignificación de la clase tra-
cTrabajo» es, además, un periódico; bajadora, fruto de una cristiana cola-
con «espíritu», y acaso radique en es- boración social de todas las clasas. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
cañóu ametralladora 8.000. para cada 
1.000 u 800, según el calibre... 
No es preciso detallar más para in-
dicar el ca rác te r de estas cláusula*. 
Otro ar t ículo regula la actividad de las 
Sociedades deportivas o universitarias 
que pueden ser utilizadas para dar ins-
trucción militar, otro, los guardas jura-
Ante la política de hechos consuma-, wcimtc r c a i - r i M n c ;dos y los carabineros. Finalmente s e 7 ¡ 
• dos de Alemania, no caben sino otros Su precio es de VEINTE CENTIMOS prohibía a Alemania la posesito de s u í 
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aviación alemana tiene m á s de 600 y 
menos de 1.000 aviones, y entre ellos 
muy pocos de bombardeo. 
Sobre el Ejército no dió cifras el mi -
nistro inglés. En cambio, el ponente de 
la Comisión de Guerra de la Cámara 
'HAR-D£lPNOÑTE-
marinos y de aviones, y dejaba la Es-.marea de exaltado nacionalismo racis- Baldwin—28 de noviembre de 1934 la 
cuadra reducida a seis acorazados de ta, que empezaba a sacudir a Alema-
10.000 toneladas, seis cruceros de 6.000. ¡nia. gólo cuando los delegados del Reich 
12 destroyers de 800 toneladas y 12 tor- anunciaron que se retiraban de la Con-
pederos de 200. L . 
En el mismo Tratado se imponía al ^ 0 " 1 , % ̂ TSF&L SS diciembre de 
Reich la desmilitarización completa de 11932^u1and° « K * * * d°s meses para 
la orilla izquierda del Rhin y una zona!que Hít ler llegase a la Cancillerla del 
de 50 kilómetros a lo largo de la orilla 
derecha, y se le prohibía reforzar las 
fortificaciones protectoras de las fron-
teras del S. y del E. Por último, para 
cuando dejase de actucar la Comisión 
mil i tar interaliada de control, se esta-
blecía que dicho control lo efectuaría 
el Consejo de la Sociedad de las Nacio-
nes. Como g a r a n t í a s de todo esto, los 
aliados ocuparon la orilla izquierda del 
Rhin, que quedó dividida en tres zonas: 
la primera, para evacuar en 1925; otra, 
la de Coblenza, en 1930, y la de Magun-
cia, con la cabeza de puente de Kehl, 
frente a Estrasburgo, nn 1935. 
En los primeros afios los aliados, o, 
mejor dicho, los franceses, llevafon con 
ta l rigor las cláusulas militares del Tra-
tado, que por enviar el Gobierno de Ber-
lín tropas de la Reichswehr a dominar 
los motines comunistas de 1920, Mille-
rand hizo ocupar las ciudades de Duis-
burgo, Ruhrort y Dusseldorf. Después, 
a medida que el tiempo avanzaba, se ha-
cíi- patente la imposibilidad de mante-
ner la ocupación, y así, a partir de 1930, 
quedó libre el suelo alemán, pero no sin 
antes haber aprobado el Reichstag una 
ley severísima para impedir la fabrica-
ción de armas de guerra y haber obli-
gado los aliados a destruir abrigos nue-
vos de las fortalezas de Kustrin, Glogau 
y Koeningsberg, que, según el Tratado, 
habían de mantenerse como estaban en 
1918. Alemania interpretaba que podía 
construir las obras necesarias para que 
el valor de esos fuertes se mantuviese; 
los aliados, que no. 
En cuanto al control futuro enco-
mendado al Consejo de la Sociedad de 
las Naciones, después de mucho discu-
t i r , se convino en que solamente el Con-
sejo podría decidir sí había lugar a 
u-.a investigación; que el Estado—son 
cuatro: Alemania, Hungr ía , Austria y 
Bulgaria los sometidos a este régi-
men—en cuyo territorio se realizarla 
la investigación, no es ta r ía representa-
do en el Comité investigador, pero sí 
podría estarlo otro cualquiera de di-
chos cuatro países. 
Es decir, que en la ley, el régimen 
mil i ta r de Alemania estaba sometido al 
control de la Sociedad de las Naciones 
y en cuanto a la fabricación y adqui-
de Diputados de Par í s facüitó los si-
guientes datos: Ejérci to propiamente di-
cho, 300.000 hombres; Policía militar-
mente organizada utilizable para fines 
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lona de FortiFicaciones 
/imitadas. 
''/, lona desmilitarizada. 
Sin embargo, el Gobierno"' del Reich, 
después de abandonar la Sociedad de 
Naciones estaba, no obstante, dispuesto 
no sólo a examinar con toda la minu 
ciosidad requerida las proposiciones de 
las otras potencias, sino también a so-
meter al examen de los otros Gobiernos 
proposiciones práct icas y personales. 
Como consecuencia de ^Uo, se decla-
ró conforme con la opinión de otras po-
tencias, de que las aimas de servicio 
restringido no eran aptas para fines 
agresivos y que, por tal razón, eran de 
recomendar para la defensa pacífica. 
El Gobierno alemán estaba dispuesto 
a subsitituir la Reichswehr. con su ser-
vicio de doce años por un ejército de ser-
vicio restringido. Respondiendo al de-
l e r r o u x y G i l R o b l e s s e e n t r e v i s t a r o n a y e r 
>• ^•j»- •« 
Las C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s r i n d i e r o n homena je 
a l o s so ldados de F e r r o c a r r i l e s , con as i s t enc ia 
d e l jefe d e l G o b i e r n o 
seo de las otras potencias, las proposi- 'gímiento por las Compañías ferrovía-
Poco antes de las cinco de la tarde itonio Rodríguez Pérez. Manifestó que el 
llegó a la Presidencia el jefe del Go-j problema de nuestra economía trigue-
bierno. Manifestó que por la m a ñ a n a ] r a es el aumento de las superficies cul-
había estado en el cuartel de Leganés. i t ívadas y el incremento menor de la 
donde tiene su alojamiento el regimien-j productividad. Una superproducción no 
to de Ferrocarriles. Se había dado un i sería difícil, y a su juicio, no la evi-
rancho extraordinario, ofrecido a ese re- t a rán los medios empleados por el mí . 
clones hechas en el invierno de 1933-34 
eran realizables y práct icas . No fueron 
aceptadas y se rechazaron definitiva-
mente proposiciones análogas de Italia 
y de Gran Bretaña . 
Fuerza de paz 
Reich, una declaración teórica de igual-
dad. Así, lo que hubiera podido ser una 
carta jugada a tiempo por el canciller 
Bruning, se convirtió en un éxito del 
«Führer», que no tuvo m á s que recoger 
esa declaración y hacerla eje de su po-
lítica en Ginebra. 
La actitud de Francia impedia todo 
¡dción de armas, a la ley convenida'en acuerdo sobre este punto que pudiese 
1928 entre el Gobierno del Reich y los I traducirse en hechos. Alemania se re-
países aliados. Disposiciones semejan 
lija regían para los otros tres Estados 
jfivíncíonados m á s arriba. 
La igualdad de derechos 
Desde luego, nunca el Consejo de la 
Sociedad de las Naciones intentó ejer-
cer su derecho de control. Evacuada la 
í o n a renana, y desaparecida la Comi-
•ión interaliada de control, la batalla 
diplomática del Reich fué dirigida a 
suprimir la desigualdad existente entre 
los vencedores y los vencidos, pues ya 
se entiende que cualquier atenuación 
que Alemania consiguiere, por fuerza 
habr ía de ser aplicada a los demás 
países derrotados. Todo este período, 
especialmente desde que en febrero de 
1932 empezó la Conferencia del Des-
arme, lo dedicaron los Gobiernos de 
t i ró de la Conferencia y de la Socie 
dad de las Naciones, y bien pronto se 
supo en todas partes, que estaba or-
ganizando una aviación y que prepa-
raba su Ejército para un cambio de 
sistema. Probablemente, no con la vis-
ta puesta en la eficacia, sino en afir-
mar sus derechos, sin olvidar quizás 
lo que el servicio mil i tar obligatorio 
pueda influir en la reducción del paro 
y del número de milicianos racistas que 
ya empiezan a estorbar. 
De cualquier modo durante el año 1934 
se han proclamado en los Parlamentos 
de Francia e Inglaterra y por personali-
dades autorizadas que Alemania poseía 
ya un Ejérci to numeroso y una avia-
ción de guerra. Sobre la aviación acep-
tamos el testimonio de Baldwin, no sólo 
por la mayor serenidad de juicio de los 
T e x t o d e l a p r o c l a m a d e l c a n c i l l e r 
Las nac iones vencedora s n o c u m p l i e r o n sus c o m p r o -
m i s o s de de sa rme . F r a c a s a r o n t o d o s los p r o y e c t o s ela-
b o r a d o s en G i n e b r a . Los pac tos de n o a g r e s i ó n 
Alemania a obtener lo que se llama 
la igualdad de derechos. Rara vez se m&leses en estas materias, sino por lo 
han conducido los diplomáticos de )a| cuidadosamente que suele estar infor-
Entente con mayor torpeza frente a lalmado el servicio secreto inglés. Para 
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tienen tal belleza de líneas, 
que adornan y dan prestí 
gio a cualquier oficina. 
Las mesas de despache 
RONEO, de una seguridad 
comparable a cajas de cau-
dales, están protegidas por 
cerraduras patentadas e in-
violables. 
El BONEODEX o regis-
tro visible de fichas da, a 
golpe de vista, la informa-
ción que requeriría la consulta de varios libros. 
Todos los muebles metálicos RONEO, son el resultado de muchos años 
de experiencias con acero de primera calidad, utilizando gran cantidad de 
patentes nacionales y extranjeras. 
Sin compromiso para usted, le indicaremos la forma de organizar su 
oficina con eficiencia y gran economía de trabajo. Pida detalles a 
R O N E O 
U N I O N C E R R A J E R A S . A . 
M O N D R A S O N 
De este m o d o , c o m o lu í pedido Baldwin, Alemania expone 
claramente ante el mundo sus recursos militares 
Compromisos que no se 
cumplieron 
B E R L I N , 16.—La proclama dirigida ¡eos de la Sociedad de Naciones y de sus 
por el Gobierno al pueblo alemán, dice creadores 
asi: 
"Cuando el pueblo alemán, confiado 
en el programa contenido en los doce 
puntos del presidente Wilson, descansó 
las armas en noviembre de 1918, des- Sin embargo, mientras que Alemania, 
pués de una gloriosa resistencia de cua- como parte contratante, cumplió todos 
tro años y medio en una guerra, cuyo sus compromisos, la otra parte contra-
desencadenamiento nunca deseó Alema-itante no ha cumplido sus deberes. Esto 
nia, la nación alemana había creído: quiere decir que las altas partes con-
prestar un eminente servicio, no sólo a tratantes de las naciones aliadas de en-
la Humanidad doliente, sino también a'tonces han violado unilateralmente las 
una idea noble. I estipulaciones del Tratado de Versalles. 
Los millones de almas de nuestra na-1 Además, esas otras partes contratan-
ción, que sufrieron m á s duramente que i tes, no solamente se han negado a des-
nadie los efectos de esa lucha insensata, armar hasta un nivel comparable de 
acogieron con toda fe la idea de un nue- cerca o de lejos con la destrucción 
vo arreglo de las relaciones entre los | completa de los medios de defensa de 
pueblos, que habían de ser ennoblecí-¡Alemania, sino que n i siquiera han l i -
das, por una parte, mediante la supre- mitado sus armamentos. Por el contra-
sión de los espantos de la guerra. rio, se ha podido comprobar y ha llega-
La S de Naciones do a ser notorio' I116 toda una serie de 
potencias aumentan s is temát icamente 
sus armamentos. Ahora mismo, en tiem-Las consecuencias históricas de una 
de las m á s crueles derrotas eran consi-
deradas por numerosos alemanes como 
una carga inevitable para que la Huma-
nidad se libertara para siempre de se-
mejantes plagas. 
La idea de la Sociedad de Naciones 
probablemente no fué acogida por na-
ción alguna con tanto entusiasmo como 
por el pueblo alemán, que parecía re-
nunciar, sin esperanza alguna, a todos 
los bienes de la tierra. Ello sólo basta 
para comprender por qué el pueblo ale-
mán no sólo aceptó, sino que cumplió 
todas las condiciones que le fueron im-
puestas, incluso las más insensatas que 
tendían a la destrucción de toda posi-
bilidad de defensa. 
E l pueblo alemán, y especialmente sus 
Gobiernos de entonces, estaban conven-
cidos de que por medio del cumplimien-
to fiel de las cláusulas de desarme del 
Tratado de Versalles se iba a comenzar 
un desarme internacional seguro, tanto 
más cuanto que el Tratado de paz ha-
cía promesas solemnes en tal sentido, 
pues es evidente qüe sólo el cumplimien-
to por una y otra parte de los deberes 
impuestos por el Tratado de paz podía 
justificar desde el punto de vista de la 
moral y de la razón una reivindicación 
que fatalmente tenía que conducir auna 
rías, en grat i tud por la cooperación que 
los soldados, jefes .y oficiales las habían 
prestado durante los pasados sucesos 
revolucionarios. 
—Yo—siguió diciendo el señor Le-
rroux—he probado el rancho de los sol-
dados, he tomado una copa de vino con 
En tal estado de cosas, el Gobierno Ilos cabos y suboficiales y una de cham-
alemán se ha visto obligado a adoptar Pán con los íefes y oficiales. Les he he-
por sí mismo las medidas necesarias, en- |cho notar ílue Para mí era un recuerdo 
caminadas a poner fin a una situación i muy emotivo este acto, puesto que hace 
deshonrosa y peligrosa, en la cual se cincuenta y dos años, yo, como solda-
hallaba un gran pueblo como consecuen-tdo del regimiento de Ingenieros de Cá-
cía de su impotencia mili tar. Para ello diz- comía el rancho ordinario. Mas tar-
el Gobierno se ha basado en las mismas !de. ya como cabo' Pasé a Toledo, donde 
consideraciones que las expuestas por¡hice las oposiciones a la primera pro-
el presidente del Consejo privado bri- í moción de la Academia Mili tar , 
tánico en su reciente declaración. Una 
nación que no está dispuesta a adoptar 
las medidas de prudencia requeridas por 
las preocupaciones de su propia defen-
sa, no podrá nunca disponer de una 
fuerza en este mundo, ni t endrá ningún 
poder moral ni matér ia l . 
E l Gobierno del Reich actual sólo de-
sea una fuerza moral y material, a sa-
ber: la fuerza de asegurar la paz del 
Reich, y por ende, la paz de Europa. 
El Gobierno del Reich siempre, y sin 
descanso, ha doblado sus esfuerzos pa-
ra servir la causa de la paz. Desde hace 
tiempo ha propuesto a sus vecinos la 
conclusión de pactos de no agresión. Ha 
buscado y encontrado con su vecino del 
Este un acuerdo que merced a la com-
prensión del otro part ícipe, y como es-
pera Alemania, ha purificado para siem-
pre el ambiente amenazador que el Go-
bierno a lemán halló a su advenimiento. 
Alemania tiene la convicción firme de 
que este acuerdo conducirá a una in-
teligencia o una amistad duraderas en-
tre las dos naciones. 
El Gobierno alemán ha dado a Fran-
cia la seguridad solemne de que Ale-
mania, después de la solución definitiva 
de la cuestión del Sarre, no plantear ía 
ninguna otra reivindicación terr i torial 
con respecto a Francia. Cree haber pro-
porcionado con este gesto, realizado ba-
jo forma rara en la Historia, el ele-
mento positivo para la liquidación de 
una lucha secular entre dos grandes na-
ciones. Esta aportación debe considerar-
se como un compromiso político substan-
cial y considerable. 
El Ejército ruso 
nistro de Agricultura. Es necesaria una 
política de silos, a semejanza de la que 
se desarrolla en Suiza. Debe desarrollar-
se una política de precio remunerador, 
eficazmente en manos del Estado. Fué 
muy aplaudido el conferenciante. 
Visitas a! señor Lerroux 
A las ocho y cuarto de la noche aban-
donó la Presidencia el jefe del Gobierno. 
—He recibido—dijo—a una Comisión 
de obreros de Ríotínto, acompañados 
del diputado por Huelva, señor Tirado; 
me han hablado de la situación en aque-
lla provincia en general, y especialmen-
te de la de aquellas minas. 
También ha venido una Comisión muy 
— ¿ Y de política, señor presidente—le ¡numerosa de Granada, que se interesó 
preguntó un periodista. por la subsistencia del Instituto Gani-
—También voy a darles a ustedes jvgt, de aquella capital, pues temen que 
una noticia. Esta mañana , desde las diez sea suprimido. 
y medía hasta las once y medía, he es-| Ha venido otra Comisión del Congre-
tado conferenciando con el señor Gil so internacional de Bibliófilos, para pe-
Robles. 
—Y la conferencia, ¿ se ha desarro-
llado con toda a rmonía?—le preguntó 
un informador. 
—La conferencia se ha desarrollado 
—dijo el jefe del Gobierno—en el des-
pacho del ministro de la Guerra, y, na-
turalmente, con toda armonía. Estas 
conferencias son naturales entre los 
hombres que tienen la responsabilidad 
de la jefatura de las fuerzas que ejecu-
tan la labor de Gobierno. 
dlr ayuda económica al Gobierno. Des-
pués, muchas visitas individuales, entre 
ellas, la del señor Guerra del Río; pero 
ninguna de interés político. 
Las pensiones del Clero 
La «Gaceta» de ayer publica una or-
den de la Presidencia del Consejo por 
la que se declara, con carác te r gene-
ral, que las pensionen otorgadas al Cle-
ro en cumplimiento de lo dispuesto en 
Un periodista dijo al señor Lerroux j la ley de 6 de abril do 1934 son com» 
que la Prensa de hoy daba la noticia 
de que el jefe de la CEDA marchar ía a 
primera hora de la m a ñ a n a a Granada 
— Y no lo ha hecho así, como ustedes 
ven—dijo el jefe del Gobierno—, sino 
que es ahora cuando se marcha. 
Otro periodista le dijo que se hablaba 
del aplazamiento del Consejo del mar-
tes, con motivo de los viajes de distin-
tos ministros. 
—Si ese aplazamiento se acuerda—di-
jo el señor Lerroux—, será por la fes-
tividad del día; pero lo celebraremos el 
miércoles sin más aplazamientos. 
patibles con el percibo de otros habe-
res pasivos o activos que cobren sus 
perceptores hasta el límite de 5.000 pe-
setas. 
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P A R A SAN JOSE 
El homenaje a lOS SOldadOS Ultlmas novedades en bolsos para seño-
| ra. Neceseres. Billeteros. Pitilleras. Mo-
nederos y demás artículos para regalos. 
po de paz, se realiza un trabajo cientí-
fico y metódico para perfeccionar ios 
nuevos aparatos de destrucción que se 
inventaron durante la guerra. 
En el terreno de la construcción de 
fortalezas enormes y de nuevos mode-
los de aviones de caza y bombardeo, se 
han realizado sin cesar perfeccionamien- tr íngido. 
tos espantosos. Se han construido ca-
ñones gigantescos. Se han fabricado 
nuevas bombas explosivas, incendiarias 
y asfixiantes. 
Por otra parte, el mundo se halla re 
besante de gritos de guerra, como si 
no hubiera habido una guerra mundial, 
y como si no se hubiera concertado un 
Tratado de Paz. 
Sin embargo, desgraciadamente, el 
Gobierno alemán tiene que comprobar 
que desde hace meses se es tá realizan-
do un armamento cada vez más acen-
tuado por parte de las demás Potencias. 
Considera también la formación en tiem-
po de paz de un Ejérci to soviético de 
101 divisiones de 960.000 hombres, co-
mo un hecho que no podía preverse a 
raíz de la redacción del Tratado de 
Versalles. E l Gobierno alemán conside-
ra las mecidas análobas adoptadas por 
otras Potencias como una nueva prue-
ba de que se rechaza lisamente la idea 
de desarme proclamada en Versalles. 
E l Gobierno alemán no piensa en di-
r ig i r reproches a una potencia cualquie-
ra, pero comprueba que, mediante la 
introducción del servicio de dos años 
que acaba de aprobar el Parlamento 
francés, se ha abandonado definitiva-
mente la base ideal para la transfor-
mación de los Ejércitos de servicio pro-
longado, en Ejércitos de servicio res-
La humillación moral 
En medio de estas potencias mili ta-
res, armadas hasta los dientes y pro-
curándose cada vez con más ahinco 
fuerzas motorizadas más modernas, 
Alemania tenía un vacío en sus medios 
de defensa. Estaba desarmada y ex-
puesta sin merced a todos los peligros 
y a todas las amenazas de todos sus 
vecinos. 
E l pueblo a lemán se acuerda de las 
desgracias y de los sufrimientos de una 
miseria económica y de una humilla-
ción política y moral, que ha durado 
discriminación y, por ende, a una desea- j quince años. 
ilificación eterna de una gran potencial Era. Pues. de comprender, que Ale-
i desde el momento en que las cláusulas |mania empezara a reivindicar en voz 
del Tratado iban a ser impuestas y eje- lalta el cumplimiento de los comprom!-
cutadas unilateralmente. l80^ « i e^esa rme por parte de las demás |yag^anjia del honor nacional y de la 
Claridad 
E l Gobierno alemán, en estas condi-
ciones, se encuentra imposibilitado de 
retrasar por más tiempo o de «camou-
flers- las medidas necesarias para ga-
rantizar la seguridad del Reich. 
E l Gobierno a lemán ha decidido, pues, 
dar satisfacción al deseo expresado por 
el señor Baldwin en su discurso del 28 
de noviembre de 1934, de que Alemania 
revelara sus objetivos. Y lo hace para 
dar al pueblo alemán el convencimien-
to y hacerlo saber a las demás poten-
cías, de que, en adelante, la salvaguar-
dia del honor y de la seguridad del 
Reich queda de nuevo confiada a las 
fuerzas de la propia nación alemana, y 
también para refutar, mediante la f i -
jación de la extensión de las medidas 
alemanas, todos los asertos que tien-
den a acusar al pueblo a lemán de que-
rer usurpar la hegemonía mil i tar de 
Europa. 
En estos momentos decisivos el Go-
bierno del Reich ha de renovar, con res-
pecto al pueblo a lemán y al mundo en-
tero, la seguridad de su voluntad de no 
rebasar los límites que le imponen la sal-
de Fer rocar r i l es 
A l homenaje de las Compañías fe-
rroviarias a los soldados de Ferrocarri-
les acudieron, a m á s del jefe del Go-
bierno y el ministro de Obras públicas, 
los generales Masquelet, Bosch, Agustí , 
Espinosa de los Monteros, Cabanellas 
y Rodríguez del Barrio y todos los je-
fes y oficiales francos de servicio de1 
arma de Ingenieros. 
Después que el señor Lerroux pasó 
revista a las tropas, el coronel del re ¡ 
gímiento señor Castillo, pronunció una 
arenga patr iót ica. E l jefe del Gobiernr 
visitó las dependencias del cuartel, pro 
bó el rancho de los soldados y fué ob-
sequiado con un «lunch-cock-tailj», ser-
vido por Pedro Chicote. 
Los ex consejeros de la 
Genera l idad 
'. 
El secretario del Tribunal de Garan 
tías, señor Serrano Pacheco, estuvo ayer 
en la Cárcel Modelo para perguntar a 
los ex consejeros de la Generalidad si 
se ratificaban en el escrito de recusa-
ción presentado por sus defensores con-
tra los vocales de aquel alto Tribunal, 
señores Martínez Sabater, Pradera y 
Ruiz del Castillo. Los ex consejeros con-
testaron afirmativamente. 
El p rob lema del trigo 
I , 
LOS MADBAZO, 7. 
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OCHO GUGUflSAlIS EXPORTACION A l 
EN MADRID PROVINCIAS f 
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solo sopor tar ía fácilmente una paz 
secular, sino que, una paz así, sería 
para el mundo fuente inagotable de i 
M A D R I D 
Eduardo Dato, 9. — Tel. 23825. 
B A R C E L O N A 
R. Universidad, 21. — Tel. 22300. 
Pues bien; debido a estas diversas ra- l ^ ^ J ^ J ^ V ^ l T l * TJf0™. 
zones, el Tratado de paz no podía nun-
ca suministrar la base de una pacifica-
ción del mundo y de una verdadera re- ¡feU^dad. eFmundo'no puede"sopOTtar 
conciliación de los pueblos.^ Por el con-|una separación secular de los pueblos 
en clases de vencidos y vencedores. 
E l sentimiento del alcance moral y 
de la necesidad de un desarme general, 
no solamente ha arraigado en Alema-
nia, sino que existía también en la men-
te de considerable número de personas 
de otras naciones. 
El pían de Macdonald 
Sobre este tema pronunció ayer una 
conferencia en el local de La Unica el 
diputado nacional republicano don An-
derechos y de independencia asegurada 
por esas medidas, podrá contribuir a la 
pacificación del mundo mediante una 
colaboración abierta y libremente con-
sentida con las demás naciones y sus 
Gobiernos». 
A ta l f in el Gobierno del Reich ha 
aprobado con fecha de hoy la siguiente 
ley: 
"Ley relativa a la formación de la 
fuerza mili tar, de 16 de marzo de 1935. 
E l Gobierno del Reich aprueba y pro-
mulga la siguiente ley: 
Artículo 1.° E l servicio mil i tar que-
da regulado sobre la base del servicio 
mil i tar generalmente obligatorio. 
A r t . 2.» E l Ejército de paz alemán, 
incluidas las formaciones de Policía de 
que consta, se compone de doce Cuer-
pos de Ejército y de treinta y seis Di -
visiones. 
A r t . 3.° E l ministro de la Reichs-
wehr someterá al Gobierno del Reich 
11 • . . . e ^ 
t rar ío, tenía que conducir fatalmente a 
eternizar los sentimientos de odio y de 
hostilidad. 
Alemania ha cumplido todos sus de-
beres de desarme y la Comisión inter-
aliada de control ha reconocido explíci-
tamente este hecho." 
El desarme 
libertad del Reich, y particularmente de las leyes complementarlas relativas a 
considerar el armamento nacional, noila regulación del servicio mil i tar obli-
como un instrumento de agresión beli-jgatorio, 
cosa, sino exclusivamente como un me-
dio de defensa legí t ima y, por consi-
guiente, de consolidación pacifica. 
E l Gobierno a lemán expresa la espe-
ranza y la confianza de que el pueblo 
alemán al recuperar el honor nacional 
mediante üna situación de igualdad de 
En Berlín, a 16 de marzo de 1935." 
(Siguen las firmas del "Führer" y de 
todos los miembros del Gobierno del 
Reich.) 
Esta declaración del Gobierno y la 
ley han sido acogidas por el pueblo con 
frenéticas aclamaciones. 
xmtmmimsmmmmtmmm'mmm 
R E C O R T I S T A S 
expertísimos necesitanse. 
TaUeres de EL DKBATE 
Ofertas con referencias: Jete de talleres, 
de diez a doce mañana 
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Las insuperables máqui-
nas de escribir Triumph 
y coser Werthelm, de fa» 
ma mundial, a nuevos 
precios. Cinta Ros. Re-
paraciones, piezas de re-
cambio y alquiler de to-
das las marcas. 
C O N T A D O 
P L A Z O S 
C a ? a H E R N A N D O 
AVKN1DA PBAALVKR, 3. — MADRID 
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E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a 
e c l e s i á s t i c a 
R l i J M P H 
Después de una detallada enumera-. Las primeras proposiciones de Conve-
ción de todas las armas y municiones, nios internacionales de desarme, entre 
de los aviones y navios de guerra y de los cuales puede citarse el plan del señor 
Peregrinaciones a Jerusalén, Roma y Lourdes 
A Palestina, para pasar la Semana Santa. 24-30 abril, a Lourdes, para asistir al 
Cierre del Año Santo. 12-28 mayo, a Roma, para la canonización de Tomás Moro. 
Detalles gratuitos: 
JUNTA PEREGRINACIONES. Pi Margall, 12. MADRID. 
t B B B C P S •m—rrTiK-i i i i r n'i",B,",|i!"!"r • • •» a c: "í.bibiiiübüiíj 
Artes reunidas de floricultura. 
MADRID: Espoz y Mina, 6. 
BARCELONA: Fivaller, 44. 
Ramos para iglesia y artículos para comunión. — Visiten mis exposiciones. 
Fábrica en Cartagena: BARRIO DE PERAL. 
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E L H O M B R E " C H I C " 
todo el material de guerra o armamen 
tos destruidos en v i r tud de las estipula-
ciones del Tratado de paz relativas al 
desarme, la proclama continúa diciendo, 
entre otras cosas: 
"Después de semejante cumplimiento 
de un Tratado de paz, hasta el presente 
inaudito en la historia, el pueblo alemán 
tenía el derecho de reivindicar que las 
demás partes contratantes cumplieran 
sus compromisos, ya que Alemania ha-
bía desarmado. 
El Tratado de paz estipula explícita-
mente que Alemania tenía que desar-
mar a f in de realizar las condiciones 
previas de un desarme general, pues 
dicho Tratado afirma que el armamento 
de las demás potencias se basaba úni-
camente en el armamento de Alemania. 
El pueblo alemán, tanto en sus go-
bernantes como en sus partidos, se ha-
Macdonald, que ocupa puesto de p r l 
mer rango, nacieron de esos sentimien-
tos y de esos esfuerzos. 
Alemania estaba dispuesta a aceptar I 
el plan del señor Macdonald y a hacer, 
de ese plan una base para los Conve-1 
nios futuros. E l plan del señor Macdo-
nald sufrió un fracaso Irremediable a 
consecuencia de la actitud negativa de 
otras potencias. Por último, se renun-
ció a él, definitivamente. 
E n estas condiciones, se ha visto que 
la igualdad de derechos prometida so-
lemnemente al pueblo y al Gobierno ale-
manes por la declaración del mes de 
diciembre de 1932, no ha hallado reali-
zación. 
E l nuevo Gobierno alemán, que debía 
poner a salvo el honor y los intereses 
vitales de la nación, se ha visto enton-
ces obligado a permanecer al margen de 
E L REGALO QUE MAS AGRADECERAN LAS l ' E I I I AS SERA El DF TN KENARI) AUiiKNTE 
L A G R A N P E L E T E R I A F R A N C E S A . C A R M E ! 
le ofrece los mejores Renards a los precios uia» bajón qu* iiuerian iifrév«rlé sus competidores. 
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H u m o p u r o - h u m o 
s a n o - h u m o d u l c e 
s e o b t i e n e u s a n d o 
P A P E L 
F U Ñ A R j U í c U c / f a f a -
b a i b b r n 
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debe vestirse en SASTRERIA entonces animado de sentimientos¡ las deliberaciones de esas conferencias 
ZARDAIN. sastre de moda en-• <w - > - —^ - - — • que concordaban en todos sus puntos!infructuosas y de la Sociedad de Na-
tre elegantes. La más ^tensa y selecta ^ ú V m a s Seaciones con los ideales pacifistas y democrát i - cienes, ventajosos. HORTALEZA, 108. Vean escaparates con modelos ultimas creaciones.- *- ^ i 
P A R A S A N J O S E 
L a solución ideal 
para obsequiar a sus 
amistades la verá en 
la C Á S A 
P r e c i o s i d a d e s 
e n r e g a l o s 
B a r q u i l l o , 13 
Pi y Margall, 18 
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Ilii g u a r d i a m u e r t o y d o s h e r i d o s e n B a r c e l o n a 
talJltro de la Gobernación ma-0 
El nrimera hora de la tarde a ' ' 
í̂ 65 • Histas que tenía que dar cuen-
V f ^ h e c h o de cierto relieve ocu-
de ; Barcelona. A las nueve de la 
rrido en realiz<3 Un servicio que ha 
r&^T «é rd idas dolorosisiraas, pero 
causado F_T4Hn Dara acreditar el ne-
C u r s o s o b r e R. A g r a r i a y 
l e y d e A r r e n d a m i e n t o s 
EZAS DE V e n i z e l o s s e t r a s l a d a r á Se h a b l a d e u n v i a j e d e 
F r a n c i a 
Los ganaderos de Badajoz celebran 
Un Tribunal para juzgar a los mi-
litares y paisanos y otro para 
los marinos 
L a v a l a M o s c ú 
lUS\: hervido para acreuiutr tu uc-i — «-"o y a n a u c i ua UC DdUdJUZ ÜCICDran ^ 
,e o ei civismo y ia vocación de las Empezara el dia 23, en el C. E. U., una reunión para buscar soluciones MA' e*jresiá*nte áfl con-
1 orden P^Uco. Se teman a carg0 ^ señor Martin-SáncheZ — — SeJ0 gneg0, ^ Vemzelos' ref^iado oisi»0 uerza8 «spechas de que a^ u n ^ cin-\. i , . T ^ T I BADAJOZ, 16.—Se ha reunido lasado 
s-cabaUa a 6 ^ 1 - m i l pesetas se le pre- L a matricula esta abierta hasta el ^u"ta Provincial de Ganaderos para Grecia, abandonará en breve dicha isla 
en la isla de Rodes, después de fraca 
de 
Sería dentro de unos meses para 
terminar las negociaciones 
franco-soviéticas 
Comentarios favorables a la apro-
ximación entre Italia y Yu-
goeslavia 
Vabf v cinco mi l pesetas se le pre 
cuenta y atraco entre las calles de 
faral? v provenza. Poco después de 
W Se presentó un o 
jue 
próximo jueves tratar del contrabando de ganados. Se'para trasladarse a Francia, aprobaron conclusiones relativas a la 
j facilitación del régimen de guías. 
PARIS, 16.—El "Echo de P a r í s " cree 
t - i •,.. 'poder anunciar que el señor Laval mar-
Tnbunales militares chará probablemente dentro de algunos 
ATENAS, 16. -E1 Gobierno griego ha meses' a Moscú-• K r u n mdividuo, que seguramen-1 dios Universitarios dará" e l ' ¡ e ñ o r Mar'1 Nos. ^ ^ o s entrevistado con el v i 
f ^ e l jefe de la banda, y que pa-: t ín.Sánche2i redactor a . con . i!!?1"!,8!»"16 .,de , a Ju,nta de Ganade-: acordado que los revolucionarios sean i. 
r ^ ^ W J T I S S S S ; . « » • * EL EebaTE. .obrel f ^ t " E r ' , 0 J " ^ ^ . ? _ a " a n í e ! - | i ^ a d o S por d„s tribunales m l U t ^ ' i t l ^ J » » ~ » « ' Í S L ' ! ! " 1 " 
"L'Oeuvre" habla también de este vía-
í a ¿ > para reconocer al Individuo 
iTocupaba; pero éste respondió de 
P.eri violentísima, usando pistolas. 
y f^diatamente acudió m á s fuerza, 
rodeó el coche e hirió al ocupante 
I El £taxi» En la refriega resultó muer-
* í ,m guardia y heridos otros dos; a uno 
éstos ha habido necesidad de am-
atarle una pierna. E l otro hubo que 
yrcrle la transfusión de sangre, ope-
ón a la que se prestaron todos sus 
Spañeros. Hay también otros gnar-
L i heridos leves. 
El ministro dijo que se complacía en 
reoetir el heroico y cívico comporta-
ento de las fuerzas. Añadió que se su-
"one que el individuo que iba en ei 
t̂axi" es el mismo que inició la banda 
e cometió hace algunos días un atra-
co empleando los mismos procedimien-
tos y que lo&ró huir mediante una co-
(Imnna de humo que impidió que las 
| berzas te siguieran. 
* * » 
BARCELONA, 16. 
Esta noche se ha cometido un atra-
•o en la plaza de Cata luña . En el mo-
ento en que un individuo, llamado A n -
jrés Canillo, bajaba al túnel del «Me-
tro> dos sujetos se le acercaron pis-
tola'en mano y le quitaron 105 pese-
que había cobrado por su trabajo 
| je toda la semana. 
La Guardia civil de Hospitalet ha de-
tenido esta tarde a Francisco Blasco 
'pérez, de veintidós años, convicto y 
confeso del atraco a la casa Andrés Ga-
llardo, que originó un tiroteo en la ca-
Ee de Trafalgar, hace varios días. Ha 
manifestado que con él formaban la 
otros tres sujetos llamados «el 
^Chato», «el Gitano», y «el Miquelet>. 
Asamblea de la Lliga 
A las once y media de la mañana , en 
íl aalón Studio, celebró la Ll iga su 
J «amblea general, con asistencia de 450 
delegados y mucho público. Presidió el 
tóor Abadal, con los señores Cambó, 
Rahola, Ventosa Calvet y otros. Abier-
ta la Asamblea se eligió la mesa defi-
nitiva, que quedó presidida por el se-
lor Abadal. 
El señor Puig de la Bellacasa leyó la 
Memoria de la labor realizada. Y el se-
ior Ventosa Calvet pronunció un dis-
curso. 
Han sucedido graves acontecimientos 
en estos dos últ imos años—dijo—. La 
Uiga fué al Parlamento ca ta lán con una 
Binoria exigua en relación con los vo-
tos obtenidos y encontró en el Gobierno 
de la Generalidad toda clase de agresi-
Tldades. Las elecciones municipales re-
ron un aumento en las derechas ca-
talanas, a pesar de las malas artes de 
las izquierdas, malas artes que han que-
dado de maniñesto con el hallazgo de 
los "stocks" de cédulas falsas encon-
tradas en Gobernación. Esto provocó la 
retirada de la Ll iga del Parlamento pa-
R ver si asi las izquierdas tenían ma-
Jor sentido de su responsafoilidad. 
Pero no ocurrió así, como lo demues-
tra la demagogia de la ley de Con-
tratos de cultivos. A l producirse los 
fcechos del 6 de octubre, la Ll iga ocu-
P* su sitio, como había anunciado. 
Al analizar los sucesos políticos jus-
tifica la negativa de la Ll iga a com-
partir la responsabilidad del Gobierno. 
Censura a la CEDA y dice que la L l i -
'̂ a no tiene ninguna responsabilidad 
ÍHJ0 ^ue ^a ocurrido. Manifiesta su 
prgullo por pertenecer a la Ll iga y di-
te que ellos no tienen apetencia de go-
Jfcmar. Afirma que la Ll iga es el par-
«to más capacitado para gobernar y 
N masa lo más selecto de cada uno de 
pueblos. Termina diciendo que la 
hará honor a esta masa gober^ 
, todo con espíritu de perfecta dignidad 
41 eficacia. 
Seguidamente se aprobó la memoria 
[«e levantó la sesión a la una de la 
Me. 
Se compondrá de tantas clases como 
sean necesarias para explicar las ocho 
lecciones de que consta el programa. 
Las clases se darán los lunes, miérco-
les y sábados, de ocho a nueve de la 
noche. 
El plazo de matr ícu la se ce r ra rá el 
jueves, 21 del corriente, a las nueve 
de la noche. 
Las solicitudes de matricula podrán 
recogerse en la Oficina de Informes, 
Alfonso X I , número 4, planta baja, de 
nueve a una, y de cuatro a siete, to-
dos los días laborables, y fuera de di-
chas horas, en la Secretar ía del Cen-
tro de Estudios Universitarios, Alfon-
so X I , número 4, pisos segundo y 
cuarto. 
Los alumnos abonarán por derechos 
de matr ícu la la cantidad de 50 pese-
tas a la presentación del oportuno re-
cibo. 
E l programa que explicará será el 
siguiente: 
Introducción.—1. Concepto de la po-
lítica agraria.—El agrarismo no es una 
ideología de clase n i de intereses: es un 
espíritu.—Roma, Berlín, Moscú y el 
agrarismo.—Plan del curso. 
subrepticiamente. Sinjdos mi l marineros. Dos oficiales de la 
senatorial 
de Negocios Extranjeros, celebró ayer 
embargo, aun es mayor la trascenden-¡Marina, que lograron escaparse, serán una reunión durante la cual el señor 
cía de que se permita la importación condenados a mUerte en rebeldía, y a Laval respondió, de manera precisa y 
ae cueros, lanas pieles y sebos, asi co-ios demás se les impondrán penas de I detallada, a un cuestionario que le so-
efino a la anun- |pr is ión ^ mayor ía de los marineros ¡metió el senador señor Beranger, relati-
vo a la evolución de la política exterior 
desde la ú l t ima reunión de la citada Co-
misión, celebrada en 30 de enero último. 
Italia y Yugoesiavia 
ciada importación de 90.000 kilos). |qUedará probablemente en libertad. Es 
mientras que las sustancias _ exóticas lprobable también que se imponga la 
que no se producen en España están i pena de mUerte contra Venizelos y otros 
perfectamente contingentadas. Duran- cuatro jefes de la revolución, que igual-
te estos últimos anos ha disminuido la mente se encuentran fuera de la acción 
ganader ía en m á s de un 35 por 100. de la justicia. Entre estos últ imos figu 
En la zona de Jerez de los Caballeros ra un próximo pariente del general Cen-
antes se engordaban cuarenta mi l ca-;dy]iSi gl coronel Safaris, que fué quien 
bezas de ganado de cerda, y actual- -
mente sólo existen 15.000. También ha 
contribuido a la ruina de la ganadería 
las roturaciones arbitrarias. Parece que 
con la disminución del número de ca-
bezas había de aumentar el precio, pe-
ro se da el fenómeno contrario. Hace 
unos cuatro años se sacrificaban en el 
Matadero de Madrid, por término me-
dio, dos mi l corderos diarios y hoy se 
sacrifican escasamente un millar. Ter-
minó diciendo que sólo con un orden 
riguroso impuesto por las autoridades, 
con la reglamentación de la ganadería 
y la persecución del contrabando, la 
disminución en las exportaciones y el 
2. Cómo es España agrícola.—Ca- establecimiento de mejores vías de co-
racter ís t icas y valores de su agricultu 
ra y de su ganadería .—Su importancia 
económica, social y política en el inte-
rior. 
L a Reforma agraria.—3. La Refor-
ma agraria.—Conceptos.—Estudio de to-
das las reformas europeas.—Sus cau-
sas, sus leyes y sus resultados. 
4. La Reforma agraria española.— 
Estudio de las bases de que ha de par-
tir.—^Distribución de la propiedad rús-
tica en España.—Qué debe entenderse 
por grande y pequeña propiedad.—Ex-
tensiones que ocupan, respectivamente. 
Riqueza que representan.—Número de 
propietarios y de proletarios campesi-
nos.—Consecuencias de este estudio. 
5. La ley de Reforma agraria espa-
ñola.—Examen de sus bases principales. 
E l Instituto de Reforma Agraria. 
6. La reforma inmediata de la Re-
forma agraria española.—La forma de-
finitiva de la Reforma agraria española. 
La ley de Arrendamientos.—7. El 
contrato de arrendamientos.—Antece-
dentes legislativos españoles.—Estudio 
de la ley vigente. 




podría solucionarse este 
Para la garganta son insuperables 
las 
P A S T I L L A S C R E S P O 
Es herido a tiros el fiscal 
de Sevilla 
BELGRADO, 16.—El discurso pronun-
ciado ayer por el nuevo ministro de I ta-
lia al entregar sus tartas credenciales, 
dió a orden de tomar por asalto losisuscita favorables comentarios de la 
cuarteles de Atenas el día primero de prensa yugoeslava. 
marZ0- E l oficioso «Wreme» hace notar que, 
El pantano del Struma S1-3̂ 0̂ 8 a Ia política de Laval, se ha Ue-
_ gado a reconocer la necesidad de un 
ATENAS, 16.—Según informaciones I acuerdo entre Roma y Belgrado, 
del ministerio de Comunicaciones, du- E l «Política» dice que, si ha compren-
rante la úl t ima sublevación, los revol- dido bien las palabras del ministro, pue-
tosos trataron de destruir, en el curso de asegurarse una nueva era en las re-
de las hostilidades, el pantano de Stru- laciones italoserbias. Si a las palabras 
ma, considerado como uno de los más ' s i gnen los hechos, podrá decirse que el 
importantes trabajos llevados a cabo en deseo de Belgrado de establecer bue-
D i s c u r s o d e l M . d e A g r i c u l t u r a e n S a l a m a n c a 
U n a E x p o s i c i ó n d e A r t e d e " N o h a b r á l a n z a m i e n t o s 
l a D e r e c h a R e g i o n a l ¡ d e c o l o n o s e n m a s a " 
Los concejales de A. P. se retiran La tasa del trigo s e r á mantenida 
del A. de Valladolid rigurosamente 
V A L E N C I A , 16.—A las cinco y me-
dia de la tarde se celebró el acto inau-
gural de la Exposición de pintura y es-
S A L A M A N C A , 16.—La ciudad pre-
sentaba el aspecto de los días de feria, 
ante el anuncio de que iba a hablar el 
cultura organizada por el Consejo de'ministro de Agricultura a los labrado-
Bellas Artes de la Derecha Regional ¡res. Centenares de agricultores de toda 
Valenciana. Ha constituido la mayor la provincia llegaron a la capital, apro-
manifestación de arte conocida en Va- vechando todos los medios de locomo-
lencia. Más de dos millares de perso- ción. A las once de la m a ñ a n a el tea-
nas han llenado los amplios locales, ad- tro Bretón presentaba imponente aspec-
mirablemente instalados. Representan- to. Se calcula que han asistido m á s de 
tes de entidades culturales, diputados ajcuatro mü personas. No se recuerda un 
Cortes y altas autoridades de la orga- acto que haya despertado tanta expec-
nización han presidido el acto. E l Orfeó tación. Los discursos fueron radiados. 
En uno de los antepalcos había un gran 
letrero que decía: «Los colonos despo-
seídos de las fincas incautadas por la 
Reforma Agraria, piden just icia». 
Los discursos 
Valenciá, compuesto de m á s de 100 vo-
ces, ha interpretado selectas composi-
ciones, dirigido por el maestro Sansa-
loni. 
A continuación ha pronunciado un 
breve y brillante discurso el secretario 
general de la Exposición, señor Cuesta 
Serrano, quien hizo resaltar la actuación La entrada del señor J iménez Fe rnán-
de la Derecha Regional, que no quiere dez en el teatro fué algo impresionan-
hacer el programa electoral con la úni-l te. E l público puesto en pie le aclamó 
ca finalidad de captar presupuestos y'con entusiasmo durante largo rato, en-
cargos públicos. Es un organismo so- tre vivas al ministro honrado, a Gil Ro-
estos últ imos años y cuyo coste se ele-
vó a m á s de 500 millones. 
Afortunadamente, los insurrectos só-
lo lograron producir algunos daños de 
escasa importancia. 
Choca con una mina 
ATENAS, 16.—Un pequeño barco-
tanque que transportaba 70 toneladas 
de gasolina, no observó la prohibición de 
pasar frente al arsenal de Salamina y 
chocó con una de las minas colocadas 
en aquellas aguas a raíz de los suce-
sos. 
A consecuencia de la explosión que 
se produjo, el barco se hundió, perecien-
do sus cuatro tripulantes. 
El agresor es el vicecónsul de Co-
lombia en aquella ciudad 
SEVILLA, 16.—Cuando discutían en 
la calle de Nakens el fiscal de la A u -
diencia, don Antonio Cantos Guerrero, 
y el vicecónsul de Colombia, don Alfon-
so Megías, este. úl t imo disparó contra 
el señor Cantos, hiriéndole en el brazo, 
de pronóstico reservado. Parece que la 
discusión versaba * sobre asuntos part i -
culares. E l agresor fué detenido. 
Wiley Post hizo el vuelo a 
11.300 metros 
N U E V A YORK, 16.—El aviador W i -
ley Post, que llegó ayer procedente de 
Cleveland, en un avión comercial, ha 
declarado que efectuó su vuelo estratos-
férico a una altura máx ima de 11.300 
metros. 
La temperatura más baja que regis 
t ró en su vuelo de Los Angeles a Cle-
veland, donde tomó tierra, fué de se-
senta y tres grados cent ígrados bajo 
cero. 
V a a c r e a r s e l a m e j o r c o l o n i a b e n é f i c a d e E s p a ñ a 
PROYECTO DE UN HOSPITAL 
OE I N C U R A B L E S EN LA 
FINCA DE "VISTA ALEGRE" 
Todos los centros de la antigua po-
sesión del marqués de Salaman-
ca pasarán a Beneficencia 
E s t a r á n instalados en la finca ar-
bolada m á s espléndida de Madrid 
Trescientas fanegas de bosque cer-
cado a dos kilómetros del puen-
te de Toledo 
omenaje a los Pinzones 
en La Rábida 
SUELVA, 16.—A bordo de la cara-
ba "Santa María" , anclada en aguas 
Jfl Odiel, frente al Monasterio de la Rá-
se ha celebrado un acto conmemo-
Jjtivo de la llegada de las carabelas 
Niña" y "La Pinta" al puerto de 
os de la Frontera. Para asistir al ac-
llegaron las autoridades provinciales 
^versas personalidades, que se reunie-
a bordo de la carabela. 
B presidente de la Sociedad Colom-
onubense, don Pedro Garrido, d i r i -
unas palabras de salutación a todos 
presentes, y expresó el deseo de que 
declarada fiesta oficial en la loca-
í!ia<3 el 15 de marzo. 
. El catedrático del Instituto de Huel-
1̂  señor Pulido Rubio, pronunció un 
íPscurso, refiriéndose a la gesta de los 
- r í ñ a n o s Pinzones, y agradeció la bue-
ht* acogida que ha tenido, por parte de 
Prensa y los Centros de Historia y 
A g r a f í a , su iniciativa de dar el nom-
're de "Mar de los Pinzones" al existen-
Es probable que pronto se levante en 
los terrenos de la famosa finca de "Vis-
ta Alegre", a media legua corta del 
Puente de Toledo, la colonia de Bene-
ficencia m á s importante de España . A 
las instituciones que aquella extensión 
arbolada encierra se añadi rá el gran 
Hospital de Incurables, encargado de 
ñas relaciones con Italia, será realiza-
ble. 
E 
la Pequeña Entente y del Pacto Balcá-
n k j ha influenciado la política extran-
jera yugoeslava, y las demás potencias 
saben muy bien que Yugoesiavia se opo-
ne a la revisión de los Tratados. 
ROMA, 16.—El "Gionarle d'Italia" ve 
una nueva fase de las relaciones entre 
I tal ia y Yugoesiavia. 
Esta fase fué preparada por los 
acuerdos italofranceses, que ampliaban 
la esfera política del saneamiento de la 
cuenca danubiana empezado por Italia. 
I tal ia y Franc ia—añade el periódico— 
con la colaboración de otras potencias, 
tienen ciertamente la posibilidad de lo-
grar una inteligencia con los Estados 
de la cuenca danubiana. 
Yugoesiavia es tá segura de que no 
entra en los fines de la política italia-
na ningún movimiento o tendencia ile-
gal que en t rañe una amenaza para la 
estructura suya. 
E l periódico expresa su deseo de que 
este ambiente mejor pueda reflejarse 
en las relaciones de Yugoesiavia con 
Hungr ía y Austria, y termina diciendo 
que si se quiere realizar verdaderamen-
te una obra útil, es preciso permanecer 
en el terreno de las realidades y no 
creer en la posibilidad de realizar en el 
acto lo que puede alcanzarse poco a po 
co mediante una labor constante, llena 
de buena voluntad recíproca y de com-
prensión, y por una visión vasta que 
rebase los problemas re la hora pre-
sente. 
cial—dijo—que, a m á s de perfeccionar 
su organización política, quiere cultivar 
las diversas manifestaciones de la cul-
tura. Después de agradecer la colabo-
ración de los artistas, destacó la nece-
sidad de una juventud que sepa reaccio-
nar sentimentalmente. 
A continuación fué obligado a dirigir 
la palabra al público el jefe de la Dere-
cha Regional, señor Lucia, quien co-
mienza confesando la sorpresa tan agra-
dable que ha sentido al encontrarse, 
un 
festación magistral de arte. A Derecha 
Regional—dice—no le basta la activi-
dad política y necesita dedicar sus ener-
gías a las m á s diversas expresiones de 
la intelectualidad. F u é muy aplaudido. 
La exposición constituye la nota m á s 
destacada del día. En ocho espléndidos 
salones hay más de 200 obras. A l lado 
de numerosos artistas jóvenes, figuran 
los grandes maestros de la pintura y 
la escultura valenciana. 
Gil Robles llega a Granada 
GRANADA, 16.—A las diez de la 
noche ha llegado procedente de Madrid 
el señor Gil Robles. En la estación le 
esperaban los miembros de la Directi-
va de Acción Popular en Granada. El 
señor Gil Robles se t ras ladó al domi-
cilio del presidente de Acción Popular, 
don Francisco Rodríguez Gómez. 
N o t i c i a s d e G o b e r n a c i ó n 
Orquesta, bien concertada, de n iños ciegos. Los cantores "leen" en 
papeles perforados. Tocan sin director 
municaciones, hacían de ella paraje 
ideal'1 para montar todos los servicios 
albergar a los dolientes' acogidos a los benéficos del Estado 
hospitales de Nuestra Señora del Car-
men y de Jesús Nazareno, cuyos mu-
ros ruinosos se alzan en el casco de 
Madrid. 
Cuéntase con varios millones de pe-
setas para emprender estas obras, que 
Los ministerios de la Guerra, Gober-
nación e Instrucción pública se apro-
piaron de pedazos de esta posesión, con-
traviniendo las leyes de 5 de julio de 
1883, 26 de febrero y 24 de marzo de 
1885. Los cinco millones setecientos mi l 
serán el comienzo de una nueva poli-1 pies cuadrados que pertenecían a la 
tica de beneficencia y que, de paso, ser-
virán para aliviar el paro obrero. 
de Madr id 
Beneficencia quedaron reducidos a me-
nos de un millón—854.656. exactamen-
, .te—. Para oponerse a estas irregula-
L a finca mas esplendida ridadeg dispuso un decreto el año pa-
sado que todas esas cesiones, contra-
rias a la ley, fueran anuladas, y que 
se devolvieran, por lo tanto, a la Be-
"Vísta Alegre" es la finca más es-,neficencia ^ propiedades para insta-
pléndída de los alrededores de Madrid. iar en eiias el gran Hospital de Incu-
Pertenecíó a doña María Cristina, la l^bjeg y las demás instituciones para 
Reina gobernadora, y la compró el qUe fUé adquirida la finca. Parece 
marqués de Salamanca para convertir-' 
la en escenario de su fastuosidad. Le-
vantó nuevos palacios, arregló los jar-
midades. Hoy cultivan esas huertas 
jornaleros asalariados. 
Dentro de las tapias de la antigua 
finca del marqués de Salamanca, en-
tre las frondas de su bosque perenne, 
funciona la institución benéfica m á s 
completa de E s p a ñ a : el Colegio de la 
Unión. En su mayoría , las colegialas 
son hijas de militares que perdieron la 
vida por España y de jefes y oficiales 
de la Guardia Civil . Son 106 y ocupan 
el "Palacio viejo", pabellón que perte-
necía a la Reina gobernadora, junto al 
cual levantó el marqués de Salamanca 
el nuevo palacio. A t ravés de las ga-
lerías de cristales vense los grupos de 
niñas entre las tocas blancas de las 
religiosas. Hasta ahora todas las mu-
chachas han salido colocadas en pro-
fesiones dignas de su clase social. 
Junto a este pabellón, a pocos me-
tros, dos docenas de muchachos ciegos 
GRANADA, 16.—Se anuncia la llega-
da de numerosos trenes especiales, or-
ganizados de toda la provincia de Gra-
nada y las limítrofes, para el acto en 
que t o m a r á parte el señor Gil Robles, 
que se celebrará a las diez de la ma-
ñana. 
Para el acto se han distribuido 50.000 
invitaciones. 
bles, a la CEDA y a España única. En 
la presidencia tomaron asiento con el 
ministro los diputados señores Carras-
cal, Cimas Leal y Cas taño ; el alcalde 
de Salamanca señor Iscart y el presi-
dente de la Derecha Au tónoma señor 
Mirat . 
Habló en primer lugar el presidente 
del Bloque agrrario de Salamanca, se-
ñor Castaño. Recordó que hacía quince 
días habla felicitado en este mismo tea-
tro a los labradores, por que se había 
puesto en manos del ministro la ley de 
Autorizaciones, que resolvía el proble-
ma del trigo. Aludió a los «burgos po-
dridos> y a la burla que representó la 
importación de trigos de 1932. Refirién-
dose al ministro dijo que se pone con-
tinuamente en contacto con el pueblo 
para llevar a su despacho las realidades 
agrarias. Terminó diciendo que la mu-
chedumbre allí congregada era el Blo-
que Agrario, el que en el año 1931 halló 
al hombre que España necesitaba. ( V i -
vas a Gil Robles, que son contestados 
con enorme entusiasmo.) 
El señor Carrascal 
Mañana, lunes, a las siete de la tarde, 
don Vicente de Pereda, publicista, pro-
nunciará una conferencia en los locales 
de Acción Popular, calle de Serrano, 6, 
sobre el tema: «Canción del bosque y 
oro de pastilla:». 
La seño r i t a Velasco en 
Badajoz 
BADAJOZ, 16.—Hoy ha dado una 
conferencia en Acción Popular la se-
ñor i ta Velasco, dedicada a Acción Po-
pular Femenina. Hizo historia de los 
trabajos de la mujer para llegar a ob-
tener el voto y explicó la organización 
y funcionamiento de Acción* Popular 
Femenina. 
El señor Pabón en Vitoria 
El ministro de la Gobernación mani-
festó de madrugada a los periodistas 
que el individuo detenido ayer en Bar-
celona, niega rotundamente que fuera 
él quien usara la dinamita que causó 
el mayor estrago en el suceso. Dijo 
también el ministro que se estaban ha-
ciendo indagaciones para averiguar la 
verdadera realidad del hecho. 
Agregó el señor Vaquero que, en Má-
laga, se había detenido al autor del 
atraco cometido hace algunos días, en 
el que había resultado herido el agen-
te señor Lozano. También dijo que, en 
Vigo, había sido capturado el autor de 
la colocación de los petardos en el do-
micilio del jefe del partido radical y 
en una panader ía . 
Aquí en Madrid—siguió diciendo—ha 
sido también detenido uno de los auto-
res de los incidentes promovidos en un 
almacén de la Gran Vía. A ú l t ima hora 
de la tarde hubo un robo de unas mil 
pesetas en un depósito de gasolina en 
la calle de Alberto Aguilera, esquina a 
la de Vallehermoso. Dijo el ministro que i llegó un automóvil del que descendió 
cuando el empleado del depósito se ha- ron dos individuos que se apoderaron 
Haba contando la recaudación del día, 1 del dinero y se dieron a la fuga. 
Seguidamente habló don Geminiano 
Carrascal, diputado por Zamora y se-
cretario de la minoría popular agra-
ria. Comenzó tributando un homenaje 
al señor Gil Robles. (Los vivas y eva-
siones duran largo rato.) Hizo histo-
r ia de la actuación de la minoría des-
de su constitución hasta# hoy. Si hu-
bieran querido hubieran podido derri-
bar todos los Gobiernos, pero hubiera 
venido una disolución de Cortes, y las 
que nuevamente se hubieran formado, 
por la manera en que se habr ían he-
cho las elecciones, hubieran sido de 
matiz parecido a las Constituyentes. 
A l surgir la úl t ima crisis, sabiéndose 
que se preparaba un movimiento re-
Don Vicente de Pereda volucionario, Gil Robles prefirió precipi-
tar los acontecimientos antes que la 
revolución se hubiera preparado. Cuan-
do los ministros de la CEDA se levan-
tan a explicar las doctrinas sociales y 
agrarias lo hacen cumpliendo acuerdos 
del partido. En el orden económico, 
mayor rentabilidad del suelo; en el j u -
rídico, una distribución m á s equitati-
va, y en lo social, el máx imun de dis-
tribución de la propiedad. Esto es lo 
que prometimos en la propaganda. Se-
remos unos equivocados, pero j a m á s 
podrá decirse que somos farsantes. ( V i -
vas a los hombres honrados y a Gil 
Robles.) 
La colaboración gubernamental du-
rará , si no surgen escollos graves; pe-
ro cuando se trate de la revisión cons-
titucional nosotros no transigiremos si 
no se rectifican los art ículos que se re-
fieren a la Iglesia y a la Familia. En 
modo alguno consentiremos que se nos 
arranque a nuestros hijos para darles 
una educación laica, porque queremos 
educarlos cristianamente. (Enorme ova-
ción.) 
Refiere que uno de los días de la re-
volución, cuando fué al despacho de Gi l 
Robles, le advirt ió que no saliera de 
casa, porque habían aumentado las ame-
nazas y coacciones. Gil Robles replicó: 
"Lo primero que hago todos los días al 
levantarme es ofrecer m i vida a Dios 
por España ." E l señor Carrascal termi-
nó diciendo que todos debemos pedir por 
la salud y la >ida de Gil Robles, porque 
VITORIA, 16.—Mañana hab la rá en 
esta población el diputado a Cortes por 
Sevilla, señor Pabón. 
iiiiiiiiniiiiiiiiiiiBiiiniiiiniiiiHiiiiHiiiiíiiiiiniiiiiiiiiiHiiiHiiiiii 
MONSIEUR MANOLO 
Carrera de San Jerónimo, 34. 
Próximamente presentará su colección de 
primavera y verano. 
que ha llegado ya esa hora y que u"o juegan al sol. ^ ca5a qUe perteneció 
de los días próximos se posesionará de 
todos los terrenos y edificaciones la 
Cerró el acto el gobernador civil, al 
1 ha nombrado socio honorario la 
edad Colombina. 
enninado el acto se cursaron tele-
mas al Presidente de la República, 
r del Consejo y a varios ministros; al 
bajador de los Estados Unidos, al 
idente del Patronato nacional del 
diñes, construyó canales para fiestas Dirección General de Beneficencia, 
a la veneciana, la ornamentó al gusto, de a]&unaa parcelas de 
de la época y encargó su custodia a | ^ de ^ aolareg que ocupan loa 
dieciséis guardas de a caballo y cua-, de Madr¡d y laa gub. 
renta de a pie. En una estancia « J ^ K J g J J S de £¡ jUnta del Paro se em-
casa del administrador, que pueblan aho-| enderán l£us obras de los nuevos hos-
" ra de arpegios las flautas de un »ru- |^ i t les E, de mcurables, solamente, co-
b j a r á ' a ochocientos enfermos y será entre las islas Bahamas y la de Cu- po de niños c¡egoa acabó su yída aquel 
nsmo y al subsecretario de Comuni-
caci ones. También se cursaron telegra-
célebre magnate, representante del ro-
manticismo en el mundo de los nego-
A l año de su muerte compraba el 
Estado en dos millones de pesetas esa 
finca—hoy vale m á s de diez—para "des 
una institución ejemplar 
Uno de los centros que pasa rá a la 
al administrador de Salamanca es-1 
t á poblada de melodías: trinos de 
flautas, saltillos de i n s t r u m e n t o s , 
de arco. Los ciegas "leen" la mú-
sica en papeles agujereados. Dist ín- ' 
guense fundamentalmente estos estu-| 
diantes de aquellos otros de música no 
ciegos por la expresión que dan a to-
dos sus ejercicios, por el amor con que 
tocan su instrumento. En una estan-
cia de la planta baja van á instalar-
se maquinarias de construcción de ce 
cumpla el decreto aludido se rá el Ha 
mado "Instituto de Reeducación de In-
t i n a V e x V u r i v ^ del Trabajo" al que j e j í e d J ^ 
y dependencias de los establecimientos|ron cerca-de tres millones de Pies cua-
Dírección de Beneficencia cuando se|pillos y cestos, oficios en los que se les, 
quiere especializar, por ser particular-; 
mente adecuados a su aptitud f í s i ca ' 
Pero ellos prefieren la música... y la ' 
poesia. Muestran extraordinaria afición 
de Beneficencia e instalar en ella los 
Hospitales de Incurables de Nuestra 
a los diarios "Ya" y "A B C", en Señora dei Carmen y de Jesús Naza-
á ecimiento por la cooperación pres-
a la iniciativa del señor Pulido Ru-
efectuar sus compras haga 
•"eferencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
drados de terreno, más de la mitad de a la poesía, en la que vuelcan toda] 
reno, el Colegio de Ciegos de Santa 
Catalina de los Donados y el de Niñas 
Huérfanas de la Unión". 
Su espléndida situación frente a la 
Sierra, en la soleada margen derecha 
del Manzanares, a las puertas de Ma-
drid; sus trescientas fanegas de arbo-
lado, la abundancia de agua, aus co-
la finca para establecer enseñanzas de!la ternura de su alma sensible. Todos 
horticultura arboricultura y cultivos componen renglones cortos que se leen 
eenerales Creyendo que se cumplirían mutuamente en voz baja con el acom-
estos fines docentes pasó a depender I pañamiento del sonido, que puebla to-
del ministerio de Instrucción públ ica ; 'das las estancias de la casa, 
pero ha quedado reducido a una insti-l Esta ú l t ima Institución mult ipl icará 
tución benéfica, donde no se practica también su eficacia cuando se convier-
enseñanza de ninguna clase y si sólo ta la antigua finca del marqués de Sa-
aaistencia pública a los menesterosos, lamanca en la "ciudad del bien", del 
que sufrieron fracturas en aua exti:e-("bene faceré" . 
L o t e r í a % d e l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
C'ierrf V. l o , o j o » (la f o r l u n i 
f* ciega) y detpué» de d r x -
r r i b i r sobre el disco un par 
de movimientos circula-
r e » c o n e l índice de la 
mano derecha, párelo 
donde le inspire su 
corazón... luege en 
el millar corres-
pondienle y no 
te arrepentirá. 
Sale el sol a las 5,4 
Sale el Gocdo entre 10 y 12 
S á b a d o 
Sorteo Ciudad Universitaria 
NOTA. - El 0 re-
presenta los BÚmc-
ros del 1 al 999 fa. 
ciusive, y la herradura 
quiere decir que debe re-
petir la prueba.- y jugar r l 
doble de lo que se proponía. 
l . e r P r e m i o : 7 . 5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
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es pedir por la vida de España . (Gran-
des aplausos.) 
E l ministro de Agricultura 
La presencia del señor J iménez Fer-
nández en la tribuna desbordó el entu-
siasmo. Los vivas y ovaciones duran lar-
go rato. E l ministro comienza diciendo: 
" A la paz de Dios, y muchas gracias." 
Durante las vacaciones parlamenta-
rias no quiere buscar el deccanso del 
cuerpo sino el del espíritu. Y para eso 
abandona las alfombras para ponerse en 
contacto con los campesinos y ver si es-
t á n atendidos. La obligación, del gober-
nante es facilitar a los labradores una 
base económica' para que todos puedan 
v iv i r con arreglo a sus necesidades y 
trabajos. 
Se ocupa del problema del trigo, y di-
ce que se es tá iniciando lo que aún no 
hab ía : una política triguera. La inicia-
mos nosotros, porque los anteriores nos 
crearon el problema y ahora nosotros 
tenemos que resolverlo, no sólo por nos-i 
otros, sino por nuestros hijos. Hay que 
i r al problema y buscar los medios para| 
solucionarlo, echando a un lado a los v i -
vos y cucos. Hombres honrados es lo que 
hace falta. (Enorme ovación). 
Las medidas trigueras 
Examina la si tuación actual del tr igo 
en España , y dice que hay seis o siete 
millones de quintales métricos de'sobra. 
Si hay lucha para ver quién vende bien 
y a m á s precio, la consecuencia es que 
el labrador se queda en la miseria. Afor-
tunadamente, E s p a ñ a no es país que an-
de muy sobrado de trigo normalmente 
y caben soluciones que se ha l l a rán si 
todos dejan de pensar de lo que ocurre 
en los Estados Unidos, en el Canadá. 
Lo que hace falta es que se preocupen 
de lo que pasa aquí. (Ovación.) E l pro-
blema es la regulación de las distintas 
cosechas. En un plazo de diez años que-
dan equilibrada la producción y el con-
sumo. Es preciso guardar en los años 
buenos para los años malos. E l medio de 
lograrlo es, en primer lugar, evitando 
que se venda en malas condiciones, a 
un precio que no corresponde. Para es-
to es tá la tasa. Yo sé que es muy mo-
lesta; pero en Francia se suprimió la 
tasa y ahora se vende allí el t r igo por 
bajo de 35 pesetas. 
La libertad se da para el bien y no 
para el mal. Por eso es necesario mante-
ner con rigurosidad la tasa. Antes se 
compraba por' bajo de la tasa y las pa-
neras estaban llenas, aprovechándose los 
desaprensivos. Cuando yo vine, impuse 
la tasa con multas y surgieron las cen-
suras. Hoy, por desgracia, no son esca-
sas las provincias, entre las que se en-
cuentra Salamanca, en las que sobra t r i -
go, pero yo sé que en otras muchas se 
es tá vendiendo todo. 
En la provincia de Madrid no quéda 
n i un solo quintal por vender. Otra ven-
taja de la tasa del trigo es que la gente 
se convence de que se venderá a su 
precio y por esto viene la paralización. 
¿Cuáles son las medidas tomadas? Las 
contenidas en la ley de Autorizaciones. 
Explica seguidamente estas medidas y 
dice que la solución está en una em-
presa controlada por el Estado que ad-
quiera el trigo. Evi tar que gane esta 
empresa, sería demasiado; es natural 
que gane, pero t endrá la obligación de 
comprar el trigo sobrante. Con auxilio 
de las Cajas rurales y de los Sindica-
tos, que en los pueblos se enca rga rán 
de llevar a la práct ica, la empresa ad-
quir i rá el trigo. Será un ensayo por un 
año, pero si sale bien tendrá ca rác te r 
definitivo en la ley que se proyecta. La 
empresa tendrá el mercado interior del 
trigo, no el Monopolio, como se ha dicho 
por ahí . Dice a los labradores que ten-
gan confianza, serenidad y tranquili-
dad; que si el trigo produce m á s un año 
que otro, vendan el ordinario y guarden 
el exceso. Si seguimos con egoísmos no 
se podrá salvar España . 
v Crédito agr íco la y patrimo-
E l P a p a d a r á l a b e n d i c i ó n 
e l d o m i n g o d e P a s c u a 
*'L/Osservatore" desmiente unas 
informaciones publicadas en algu-
nos periódicos irlandeses 
ROMA, 16.—"L'Osservatore" anuncia 
oficialmente que el Papa par t ic ipará en 
los sagrados ritos del Jueves y Viernes 
Santo en la Capilla Sixtina. • 
Anuncia además que el día de Pascua 
el Pontífice celebrará la misa en la Ba-
sílica Vaticana y dará la bendición a la 




te rotundamente las informaciones apa-
recidas en algunos periódicos irlandeses 
sobre una próxima intervención del Va-
ticano en la controversia angloirlande-
sa y sobre el envío de una misión pon-
tificia a Dublin a fin de persuadir a 
pe Valera a que acepte un arreglo con 
Inglaterra. 
Dice que tales noticias carecen en ab-
soluto de fundamento.—DAFFINA. 
Nombramiento del Carde-
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
Se h a b l a d e a p l a z a r l a Se e s p e r a b a l a n o t i c i a 
v i s i t a d e s i r J . S i m ó n ' p a r a a b r i l u o c t u b r e 
ARTICULO PETAIN 
ESLAVA. — "El secreto de lady 
Klaversson", comedia de don Rafael 
López de Haro 
Comedia de negocios y de amor, aun-
que no a la manera dura y sombría 
de Bernstein, sino clara y optimista, ^ n 
Según parece Hítler ha anunciado POR ESTA RAZON ESCRIBIO SU la que los negocios sirven para pintar 
un tipo, visión un tanto convencional y 
literaria de la mujer moderna, arroja-
da, emprendedora, serena, audaz y de-
portista, y son, al mismo tiempo, ar-
mas para la lucha de amor. 
Tantas excelencias acumula el autol* 
sobre esta mujer que ha sido heroica 
y que signe siendo un genio de los ne-
gocios, que no es que se le llegué a con-
siderar incapaz de amar, pero sí ex-
t r a ñ a que se enamore de aquel hombre 
que el Ejército alemán tendrá 
500.000 hombres 
PARIS, 16.—Un colaborador inmedía-
LONDRES, 16.—El embajador de la to del general Péta in ha declarado con 
Gran Bre taña en Berlín ha sido infor- respecto al servicio mil i tar obligatorio 
mado por Hít ler de que el Ejérci to ale-|en el Reich: 
m á n será solamente de 500.000 horn-i "Sabíamos que el Reich había decídí-
bres. do adoptar esta medida en abril u oc-
Se anuncia que el Gabinete tendrá 
una reunión el próximo domingo, en cu-
ya reunión se decidirá sí el proyectado 
viaje de Sir John Simón y del lord del 
Sello Privado, Sir Edén, para el día 25 
del actual, se l levará a cabo o sí se anu-
lará definitivamente.—Associated Press. 
tubre. Sí el mariscal Pé ta in juzgó opor-
tuno poner en guardia a la opinión fran. 
cesa no era, pues, sin motivo. 
Hoy el Reich toma como pretexto la 
T e r m i n a n l a s J o r n a d a s ' ' e A . C a t ó l i c a e n Za ragoza , 
E l A r z o b i s p o p r e s i d i ó el 
a c t o d e c l a u s u r a 
L a i n t e l e c t u a l i d a d r u s a 
e m p i e z a a a s u s t a r s e 
Por los demoledores resultados de 
la educación comunista 
El 30 por 100 de la población e s t á 
atacada.de enfermedades 
contagiosas 
Conferencia de don Eloy Montero 
en la clausura del curso de los 
Padres de Familia 
Ha terminado el cursillo que sobre 
de negocios que ante ella aparece tor-1 educación familiar organizó la Confe-
ley de los dos afios. adoptada en FraA"¡Pe. desorientado, vulgar en su concepto i deración de Padres de Familia. Presidió 
cía para el servicio mili tar, y pretende del negocio y en sus procedimientos. Es i la sesión de ayer tarde el Obispo de Tor-
justificar con ello una nueva violación I Posible ^ le convenza lo que le dice j tosa. Consiliario de la Acción Católica, 
del Tratado de Versalles, sin tener enlél de «J116 el amor hacia ella le ha im- ILa conferencia de clausura estuvo a 
Entusiasmo en el público cuenta que dicha ley tiende solamente a |Pedido,' _f3 P03^?^ c^uf.Jü' Í ^ ^ J l ? * ! * ^ 
nal Segura 
ROMA, 16.—El Cardenal Segura ha 
sido nombrado por el Pontífice protec-
tor del Instituto de Hermanas del Verbo 
Encarnado y del Santísin^) Sacramen-
to, cuya Casa generalicia se encuentra 
en Méjico.—DAFFINA. 
D o s m a n t a s d e l a V i r g e n 
p a r a e n f e r m o s g r a v e s 
Cedidos por el Cabildo de Zaragoza 
a los católicos madrileños 
El Cabildo Metropolitano de Zarago-
za, en vista del gran número de limos-
nas entregadas por los católicos madri-
leños para las obras de consolidación 
del templo del Pilar, ha acordado con-
ceder al pueblo madrileño, dos mantos 
de la Sant ís ima Virgen, con destino a 
los enfermos graves que los soliciten. 
Dichos mantos se encuentran ya en Ma-
drid y depositados en el Secretariado del 
Pilar, Preciados, 23, donde pueden so-
licitarse de 4 a 8 de la tarde. 
Con el fin de dar el mayor Impulso 
posible a las obras del Pilar que ahora 
se realizan en las inmediaciones de la 
Santa Capilla, y llevar a cabo las de 
ornamentación y decorado del templo, 
se acude de nuevo a la generosidad de 
los católicos españoles. Las limosnas y 
donativos pueden enviarse directamente 
a Zaragoza al Vicario general,- don Jo-
sé Pellicer (Palacio Arzobispal), o bien 
entregarse en Madrid, en la Colecturía 
de la Parroquia de San Ginés o en el 
Secretariado del Pilar. 
nio forestal I 
Habla del establecimiento del Servi-
cio dé Crédito Agrícola y declara que 
en este orden ha de advertir que la 
conducta de muchos españoles deja mu-
cho que desear. Estando repartidos m á s 
de 100 millones de pesetas muchos inte-
resados piden prór rogas . No niego que 
éstos no hayan vendido el trigo, pero 
los que lo hayan vendido que paguen lo 
que se les anticipó; porque esto es un 
egoísmo y estoy dispuesto a que termi-
ne. No hab rá p rés tamos personales, co-
mo no sea con ga ran t í a de los Sindi-
catos. 
Defiende el patrimonio forestal con 
gran entusiasmo; obra ya proyectada. 
Se preocupan también de la ordenación 
de otras producciones: seda, azúcar , et-
cétera , que, de no remediarse en segui-
da, l levaría consigo la quiebra y el cie-
rre de las fábricas. Del problema del 
a.roz puede decirse con satisfacción, 
que es t á totalmente resuelto. 
Dedica después un elocuento p á r r a -
fo a defender las teorías de las Encí-
clicas. También se refiere al problema 
de los baldíos, que no se resolvió ni en 
tiempos de la Monarquía, de la Dicta-
dura, n i de la Dictablanda. (Risas.) 
Alude a la ley de Yunteros, y defien-
de la de Arrendamientos. Declara que 
acepta la responsabilidad de todo lo 
que ha hecho. Impedi rá los lanzamien-
tos en bloque como se ha anunciado. 
Sabe que se le censura, pero obra tran-
quilamente, como católico, porque allá 
arriba t endrá que dar cuenta. 
Yerran los que creen que en las f i -
las de A. P. se viene a medrar y subir. 
Olvidan muchos que, más que un par-
tido político, es, poco menos, que una 
orden religiosa. Añade : «No somos un 
partido monárquico, ni somos fascis-
tas!. Concluyó su discurso con grandes 
elogios para el señor Gil Robles. Ter-
minado el acto, el señor Giménez Fer-
nández fué objeto de entusiastas ma-
nifestaciones. 
Declaraciones del ministro 
SALAMANCA, 16.—El señor J iménez 
Fernández ha hecho unas declaraciones 
sobre la ley de Arrendamientos y los 
proyectos de su ministerio. Preguntado 
sobre la ley de Accesos a la propiedad, 
manifestó que calcula que su discusión 
empezará en la semana próxima. No es 
urgente, sin embargo, porque tal como 
han quedado los artículos transitorios 
de la ley de Arrendamientos no se rá po-
sible lanzar a ninguno de los arrenda-
tarios ni colonos si no es por falta de 
pago o porque el propietario vaya a la-
brar directamente la finca. 
Entusiasmo en los pueblos 
BERLIN, 16—El acuerdo del Gobier-
no de establecer el servicio mil i tar obli-
gatorio, a fin de proveer a la seguridad 
de Alemania, en vista del fracaso para 
conseguir una reducción general de ar-
mamentos, ha producido gran entusias-
mo. E l acuerdo se tomó en el Consejo 
de ministros celebrado hoy, a primera 
hora de la tarde. 
E l canciller Hít ler interrumpió ayer 
las vacaciones que estaba pasando en 
Munich y regresó a la capital, donde 
ayer mismo, a primera hora de la no-
che, celebró diversas conferencias con 
ministros y consejeros acerca de las 
medidas que la s i tuación política ac-
tual aconsejaba tomar. 
E l Consejo de hoy aprobó por unani-
midad y con entusiasmo la proclama 
leída por el canciller, la cual impre-
sionó a todos los reunidos. Los minis-
tros se pusieron en píe, dando a en-
tender la solemnidad del momento, y 
el ministro de la Guerra, von Blom-
berg, dió tres "burras" al "Führer" , al 
mismo tiempo que el Gobierno hacía 
una vez m á s muestra de lealtad in-
quebrantable al canciller. 
Hít ler as is t i rá m a ñ a n a a la ceremo-
nia en honor de los muertos de la gue-
rra y seguidamente regresa rá a Mu-
nich. 
Datos sobre el rearme a lemán 
mantener la cifra actual de los efecti- él el haberlo visto hecho un pelele en; Eloy Montero, que disertó sobre la edu 
vos en el Ejérci to francés. sus manos. icación en el pueblo ruso. 
Fn NiiPua V n r l J De todas maneras> este tiP0 de mu"' Frescos aún los recuerdos de su re-c n muevA TorK 3er es tá visto un p0C0 a la manera de!ciente viaje al paíg de log soviets, el 
N U E V A YORK 16—La decisión del un detective; esos hombres maravillosos i doctor Montero habló del comunismo co-
que todo lo prevén, a todo atienden, mo enemig0 de la educación y de la Ta-
Italia y Abísínía han llega-
do a un acuerdo 
ROMA, 16.—El martes se firmó el 
acuerdo ítaloabisinio relativo al esta-
blecimiento de una zona neutra en el 
territorio en lit igio cerca de Ualual. La 
firma se llevó a cabo por los repre-
sentantes italianos y etíopes, que tSe re-
unieron para este objeto a mitad del 
camino entre Afdugh y Gerlígubi, se-
gún se dice de una manera semiofi-
ciosa. 
EPIDEMIA OE PESTE EH EL CABO 
E L CABO, 16.—A consecuencia de la 
epidemia de peste, que comenzó en el 
pasado me§ de octubre y que todavía 
no ha desaparecido, han muerto diez y 
siete europeos y treinta y nn indígenas. 
PARIS, 16.—Con motivo de la dis-
cusión del proyecto sobre los efectivos 
militares se han conocido diversos da-
tos sobre el rearme alemán, cuya im-
portancia no puede negarse. 
Según esos datos, Alemania dispone 
de 400.000 hombres de la Reischwehr, 
120.000 de Policía y 80.000 de las mi -
licias "nazis" que hacen vida de cuar-
tel. 
Por otra parte, el Reich ha motori-
zado y mecanizado su Ejérci to en for-
ma que no hay otro igual en Europa, 
poseyendo tanques y carros de asalto 
de diversas potencias, incluso tanques 
anfibios. 
Según algunas opiniones autorizadas, 
Reich de prescindir de la cláusula mi l i -
tar del Tratado de Versalles y restable-
cer el servicio mil i tar obligatorio ha pro-
ducido gran emoción tan pronto fué co-
nocida por las primeras ediciones de los 
diarios de la tarde. 
La noticia no ha causado una sorpre-
sa absoluta, pues la opinión estaba ya 
preparada para tal gesto por las noti-
cias de la militarización de la Aviación 
alemana, sin que por ello deje de con-
siderarse dicha decisión como un acto 
j amás los traiciona una emoción y siem-
pre se salen con la suya; pero es un 
tipo, en cierto modo representativo, de 
la competencia entre los dos sexos, en la 
milia cristiana. La tristeza de esta po-
lítica se refleja en el aspecto desolado 
de Moscú, la ciudad de las "colas", en 
la que no se ven ni "autos" ni "motos". 
de una baja intr iga financiera en la 
que los tipos aventureros que inter-
vienen en los negocios, a t ravés de los 
de una gravedad excepcional que viene art ículos del cócfig0 y con la amenaza 
a hacer naufragar las pequeñas espe-
ranzáis que aun podían abrigarse de evi-
tar una carrera a los armamentos. 
Se estima en general que los efectos 
que hubieran podido tener las próximas 
visitas de Sir John Simón y lord Edén 
a Berlín, Moscú y Varsovia, quedan des-
truidos por adelantado, suponiéndose 
incluso que hab rán de producirse cam-
bios radicales en el programa de las 
conversaciones diplomáticas. 
E l gesto de Alemania es considera-
do, no solamente como una violación del 
Tratado de Versalles, sino también co-
mo una suerte de reto dirigido a I n -
glaterra, I ta l ia y Francia como conse-
cuencia de la comunicación de estas 
tres potencias unidas, firmada en Ro-
ma en el mes de enero y en Londres 
en el mes de febrero. 
Se da por descontado que Inglaterra 
y Francia se consul tarán en breve pla-
zo sobre los medios a adoptar, como 
consecuencia de la actitud del Reich. 
que, al fin, triunfa el hombre, no por n i bicicletaS( ni personas que saluden a 
ser emprendedor, sereno y audaz, sino, !otrag La cortesía y la ga lanter ía han 
sencillamente, por ser hombre. | desaparecído. A la mujer se la trata co-
A este final va encaminada la obra, mo a un hombre> jun to a las ..co[as-> 
y se encamina con firmeza a t ravés 
Impuso ios lazos pontificios a la« 
banderas de la J. Católica 
El martes se i naugura rán las JoN 
nadas de Acción Católica en 
Vigc y Tuy 
Aumenta extraordinariamente la ^ 
caudación para las obras 
misionales 
Comentarios de la Prensa 
francesa 
PARIS, 16. — Aumenta la tensión a 
medida que pasan las horas. La Pren-
sa de mañana publicará ar t ículos muy 
vivos. E l de Frankl in Bouillon, que en-
cabeza «Le Journal», se t i tu la «Ani-
mo», y en él se contienen frases como 
la velocidad que podrían tener los Ejér- és ta : «Animo, para agrupar toda nues-
citos alemanes con este material es t a l l ^ raza amenazada de muerte. La 
que en un día la vanguardia podría Rancia no ha sabido ver que le arre-
bataban la victoria. La Francia sabrá llegar a Par í s . 
En lo que se refiere a los progresos 
de la aviación se dice que en varias 
regiones cubiertas de bosques se han 
construido aeródromos subterráneos, 
donde se encuentran numerosos avio-
nes dispuestos a prestar servicio. 
Impresión en la S. de N . 
¡¡HASTA EN EL PLANETA MARTE 
SABEN QUE POR CINCO PESETAS 
NO SE PUEDE COMER MEJOR!! 
R e s t a u r a n t M O K A 
Alcalá, 75. — Teléfono 54172 
SALAMANCA, 16. — A mediodía el 
ministro de Agricultura fué obsequiado 
con una comida ínt ima por las Direc-
tivas del Bloque Agrario y Acción Po-
pular y Derecha Autónoma. Después ha 
visitado los pueblos de La Sagrada y 
Muñoz. Fué recibido por el vecindario 
en masa con banderas, colgaduras y ar-
cos, y el señor J iménez Fernández les 
dirigió la palabra. Asistió a una fiesta 
charra en una finca de los señores Pé -
rez Tabernero. Luego regresó a Sala-
manca, pronunció unas palabras por 
"radio" y visitó el Centro de Acción Po-
pular. A continuación marchó a Za-
mora. 
La ley de Justicia municipal 
En los salones de Acción Popular, y 
bajo la presidencia del subsecretario de 
Justicia, señor Ceballos, disertó ayer 
tarde, sobre el «Proyecto de ley de Jus-
ticia municipal», el notario y juez de 
primera instancia, don Antonio Bre-
mon. 
Después de estudiar los antecedentes 
de la cuestión, examinó las bases m á s 
importantes del proyecto de ley, cuyo 
punto fundamental es la distinción en-
tre los Juzgados Municipales y los Juz-
gados de Paz, según radiquen en po-
blaciones de mas y de menos de 5.000 
habitantes. Hizo resaltar la trascen-
dencia del proyecto y sus efectos en or-
iden al abaratamiento y a la simplifi-
icación de la Justicia civi l , sin que por 
ello se pierdan ga ran t í a s , ya que se 
i confía la sentencia definitiva a los jue-
ices de primera instancia. 
Otro punto que examinó, fué la re-
i percusión del Proyecto en determinados 
intereses profesionales, llegando a la 
I conclusión de -que a cambio de un lige-
i ro sacrificio de los secretarios judicia-
les de las grandes poblaciones, la nueva 
I ley resolverá la situación angustiosa de 
'muchos secretarios judiciales de entrada. 
Estudió asimismo la novedad impor-
tant í s ima que introduce el Proyecto en 
nuestro Derecho Procesal, al disponer 
que los litigantes en juicio verbal que 
no hagan uso de su facultad de defen-
derse por sí mismos, hab rán de valerse 
necesariamente de abogado o procura-
dor en ejercicio cuando los haya en el 
pueblo, medida que da rá fin al zurupe-
tismo que hoy invade y desprestigia la 
Justicia Municipal, y al mismo tiempo 
beneficiará los intereses de los abogados 
modestos. 
E l señor Breraón fué muy aplaudido. 
GINEBRA, 16.—La decisión adopta-
da por el Gobierno de Berlín, ha pro-
ducido profunda impresión, considerán-
dose en general que la opinión interna-
cional debe considerar la situación con 
gran sangre fría. 
Cuando la noticia se conoció, acaba-
ban de recibirse los despachos de Pa-
rís dando cuenta de la sesión celebra-
da la noche anterior por la Cámara de 
Diputados, e inmediatamente se vió 
que los acontecimientos de Berlín jus-
tificaban los votos emitidos por los di-
putados franceses. 
La primera impresión en los círculos 
de la Sociedad de Naciones, fué la de 
que el Gobierno hitleriano aprovechaba 
particularmente los sábados para rea-
lizar los actos principales de su diplo-
macia. 
En efecto, en un sábado Alemania 
decidió abandonar la Sociedad de Na-
ciones; en un sábado tuvieron lugar en 
Berlín y en Alemania las ejecuciones 
ya conocidas, y en un sábado repudió, 
pública y oficialmente, las cláusulas 
militares del Tratado de Versalles, e 
instituye el servicio mil i tar obligatorio. 
querer, y otra vez se sa lva rá ella y 
sa lvará al mundo». 
En los círculos políticos se piensa en 
que se convocará a una reunión del Con-
sejo de la Liga de las Naciones para 
adoptar acuerdos rápidos y enérgicos 
(suponemos que se referirán a los paí-
ses aliados). 
En este sentido publicará m a ñ a n a un 
editorial "Le Petit Paris ién". 
De Londres se reciben buenas impre-
siones. Buenas para Francia. Se cree 
que allí renunciarán al viaje de Simón 
y se unirán a una actitud de energía 
frente a Alemania. 
A la llegada de los tres ministros bel 
gas, a las siete y medía, se ha pro-
ducido una considerable manifestación 
de simpatía. La conferencia, que iba' a 
tener carác te r meramente económico, se 
convert i rá en casi primordialmentew po-
lítica, y se tiene la impresión de que 
Bélgica fo rmará con Francia un nú-
cleo de resistencia e incluso de ofen-
siva frente a la nueva actitud adop-
tada por Alemania.—BERMUDEZ CA-
ÑETE. 
de la Policía, es tán pintados en fáci 
les y enérgicos rasgos. 
Interesa no sólo la intriga y la his-
toria de amor, sino también la exposi-
ción de estos tipos y el desarrollo de 
la obra, conseguida con una fácil so-
briedad de buen gusto. Todo en la obra 
es limpio y correcto y es tá animado 
por un dejo de humorismo de buena 
ley, que a intervalos se condensa en 
chistes de efectos y en frases enjun-
diosas. 
Hace tiempo que Pepita Díaz no en-
cuentra un tipo destacado como el que 
le ha correspondido. Lo ha visto tan 
honda y completamente y lo ha mati-
zado de manera tan sutil, que así co-
mo a t ravés de Lady Klaversson deja 
ver el recuerdo de la modesta mucha-
chita española que fué, a t ravés de la 
mujer de negocios deja percibir siem-
pre un encanto de feminidad en la que 
arrojos, empresas e intrigas, sin per-
der nada de su positivismo, es como 
un alarde, un desafío al hombre que-
rido y adorno de su coquetería. Ade-
más de hacerlo lo vistió con exquisita 
elegancia. 
También el papel de aventurera in-
trigante y codiciosa fué visto plena-
mente por Montserrach Blanch, y el de 
secre tar ía inteligente y fiel por Luisi-
ta Jerez. 
Manolo Collado puso en su tipo, a 
m á s de su aplomo y su soltura, juste-
za y emoción. Muy bien en su poco 
simpático personaje Fernández Cuen-
ca, como Ricardo Juste. 
E l éxito fué claro y seguro desde el 
primer momento, gus tó la obra y gran-
des aplausos trajeron a la escena al se-
ñor López de Haro. 
Jorge de la CUEVA 
enormes, a las puertas de las Coopera-
tivas, puede verse algún comercio libre 
de aspecto miserable. En los rostros, 
muy poca alegría y en los ojos un velo 
de nostalgia. 
Ante un funcionario que cobra unos 
cuantos rublos se contrae matrimonio en 
dos minutos. Se responde a unas cuan-
tas preguntas y reciben los contrayen-
tes un papel. Ya es tán casados. Divor-
ciarse cuesta seis rublos y otros dos mi-
nutos. Si se tarda m á s es porque una 
larga "cola" ha impedido que se llegue 
antes a la presencia de la mujer que 
lleva una bata blanca. Se responde a 
dos o tres preguntas, y muchos se po-
nen inmediatamente en la fila de los 
que aguardan para contraer matrimo-
nio. Douillet afirma que hay quienes se 
han casado 50 ó 60 veces. Simplemente 
por variar, para no aburrirse. 
También se admite el "Aborto legal" 
y el propio Gobierno creó en 1925 una 
sociedad, cuyo tí tulo era "Abajo el pu-
dor". Todo esplritualismo en el amor es 
censurado. Y de ese sentimiento se quie-
re hacer sólo un instinto. 
Toda clase de profanaciones 
ZARAGOZA, 16.—Se ha celebrado 
el salón Fuenclara la sesión de claugiT 
ra de las Jornadas de A. Católica, bai" 
la presidencia del Prelado de la diócel 
sis. En primer lugar, dirigió la palabra 
al numerosísimo auditorio el presidente 
de la Unión Diocesana de Juventudes, 
señor Guallar, que fué muy aplaudida 
A continuación, el Prelado impuso a la* 
banderas de las Juventudes parroquia, 
les que fueron a Roma, los lazos coa 
los colores pontificios concedidos por el 
Pontífice. 
Seguidamente hizo uso de la palabra 
el señor Taboada, de la Junta Central 
de A. Católica, quien, en un elocuente 
discurso, expuso los males que corroen 
a la juventud española, y que solo pue. 
de remediar A. Católica. 
Terminó el acto el Arzobispo, doctor 
Domenech, quien agradeció a todos bu 
colaboración y asistencia, e hizo resal, 
tar los dos fines principales de A. Ca. 
tóiica: defensa y reconquista de las po. 
siciones religiosas. 
Las próximas Jomadas 
de Galicia 
VIGO, 16. — La Junta Diocesana de 
Acción Católica realiza una activa pro« 
paganda de las Jomadas de Acción Ca-
tólica, que serán inauguradas el día 19 
en Tuy y en Vigo, simultáneamente. El 
día 24 serán clausuradas solemnemente 
en Vigo, y hasta el día SO se celebra-
rán diversos actos en diferentes puebloa 
de la diócesis. 
Reunión de la Junta de 
FONTALBA.—Debut de la compa 
nía Guerrero-Díaz de Mendoza 
Evocación de aquellos ilustres artis-
tas que llenaron una época de nuestra 
escena; han debutado María Guerreroi 
y Fernando Díaz de Mendoza, deseen-i fontaSlosas. Ese es el fruto obtenido por 
dientes y legít imos sucesores del arte I ^ maestros soviéticos, que perciben 
. t rad ic iona l de la inolvidable pareja y j ahora como sueldo la mitad de lo que co 
J 1 braban en tiempo de los Zares. 
Sin vida de hogar, el niño recibe ia 
educación en la escuela soviética. La 
mayor preocupación es inculcarle las en-
señanzas sexuales. Se bíisca lo que haya 
de más fuerza demoledora y eso se les 
aconseja. Los alumnos han de pisotear 
cruces dibujadas en el suelo y realizar 
todo género de profanaciones con imá-
genes religiosas. 
La religión se sustituye por el culto 
a Lenín. Bustos suyos, adornados con 
flores, en los hoteles, en las fábricas, 
en todas partes. Los niños que viven 
en los asilos duermen sobre jergones de 
paja, en medio de una a tmósfera pesti-
lente. Cada mes asisten a la escuela, 
acompañados de sus familiares, a una 
sesión de ateísmo. Esta es una befa de 
los ritos religiosos y termina en medio 
de actos vandálicos. E l resultado de esta 
educación empieza a asustar a los inte 
lectuales rusos. Asciende ya al 30 por 
100 de la población rusa el número de 
personas atacadas por enfermedades 
i Ta 
Asistencia a partos 
'SANTA A L I C I A " SANATORIO 
herederos legít imos de_su reciedumbre 
d ramát i ca y, sobre todo, del difícil acier-
to en el gusto, el lujo y la ostentación 
en la presentación dé la escena. 
"La niña boba", de Lope de Vega, ha 
sido la obra elegida para la presenta-
ción y, de este modo, se han unido en el 
recuerdo de los espectadores tres nom-
bres representativos del teatro nacio-
nal. 
La comedia—como lo que es funda-
mentalmente bueno—conserva a través 
del tiempo la frescura de cosa nueva 
y las situaciones y los discreteos—salvo 
la peculiar manera de decir—pudieran 
fác i lmen te trasladarse a un enredo de la 
DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZfl. KIADRI!] d u a l i d a d , pese a lo ingenuo de la trama 
lizándose por las Potencias occidenta-
les al Reich. 
La Opinión en Polonia 1 En general, se estima que la pers-
pectiva de la perturbación del equilibrio 
europeo no . es ta r ía quizá compensada 
con el sentimiento de seguridad relati-
va que da a Polonia su pacto de agre-
sión con Alemania. 
VARSOVIA, 16.—En los círculos po-
líticos y gubernamentales se estima que 
la decisión de Berlín es la consecuencia 
de las concesiones que han venido rea-
H o l a n d a m u e s t r a i n t e r é s O f e n s i v a y a n q u i c o n t r a 
p o r l a c u l t u r a e s p a ñ o l a l o s e s t u p e f a c i e n t e s 
AMSTERDAM, 16. — La Asociación 
España-América Española ha celebrado! WASHINGTON, 16.—El secretario del 
la sépt ima reunión anual. Según la Me-jT6301"0. señor Morgenthau, ha expresa-
moria leída por el secretario, la Aso-1 do la más viva satisfacción por la ofen-jfinal de'todos los actos, obligando a le-
Mar ía Guerrero—saludada con una 
' ovación al presentarse en la, escena— 
encamó admirablemente la protagonis-
ta, dándole las Inflexiones propias del 
engañoso ca rác te r y supo adaptarse con 
propiedad los distintos estados por que 
pasa. 
Muy -bien mantuvo su peligroso tipo 
Margarita García Ortega, y logró es-
quivar con acierto la exageración a que 
el personaje es propicio. Igualmente 
Luisa Armayor y Rosario García Orte-
ga se pusieron a tono en sus respectivos 
cometidos. 
Fernando Díaz de Mendoza—justo y 
comedido—; Beringola, Sala, Capilla y 
demás elementos del reparto contribu-
yeron al éxito en la interpretación. 
La escena, atendida con la mayor es-
crupulosidad y con verdadero lujo en los 
más insignificantes detalles. 
Los aplausos sonaron entusiastas al 
No obstante esta obra demoledora, el 
alma rusa conserva su misticismo y el 
polvo de oro de sus siglos de fe. Se prac-
tica por muchos la religión, aunque ten-
gan que ocultarlo, como en los tiempos 
más duros para el cristianismo. La ma-
yoría de los rusos son m á s hijos de San 
Vladimíro que de Lenín. Hay que con-
fiar en el arrepentimiento de la intelec-
tualidad, que llevó a la ruina a este pue-
blo y en el triunfo indudable del cato-
licismo. 
E l público, que llenaba el salón de la 
calle de Manuel Silvela, aplaudió larga-
mente al señor Montero cuando éste ter-
minó su conferencia. 
Seguidamente el Obispo de Tortosa 
habló brevemente para congratularse 
del éxito de estaá conferencias. A l finai 
dió su bendición a los presentes. 
Misiones 
VITORIA, 16.—Bajo la presidencia del 
Obispo de la diócesis se ha celebrado una 
reunión de la Junta diocesana de Mi-
siones. E l Consejo se enteró de la labor 
realizada durante 1934. Para la obra de 
propagación de la fe se han recaudado 
165.608,40 pesetas; para el Clero Indí-
gena, 81.234,85 pesetas, y para la San-
ta Infancia, 34.571,25. Se advierte un 
extraordinario aumento sobre las cifras 
de. años anteriores. Por lo que se refie-
re a la obra misional del Clero indí-
gena, la recaudación supone un aumen-
to de casi 30.000 pesetas. E l Consejo 
aprobó el plan de trabajo del Secreta-
riado y de desarrollo de la campaña 
misional. 
E l Prelado felicitó al Consejo y al Se-
cretariado por la labor realizada. 
Conferencias de cultura 
religiosa 
CIUDAD PODRIGO, 16.—Con gran 
concurrencia, principalmente de jóve-
nes, dió comienzo, en el salón de con-
ferencias de la Juventud Católica, un 
curso de cultura religiosa, bajo la di-
rección de don Mateo Prieto y don 
Emeterio Ladero. Las lecciones se ex-
plicarán los miércoles y sábados, y ter-
minarán el 23 de abril. 
El Obispo de Oviedo mar-
cha a Vitoria 
OVIEDO, 16.—En la próxima sema-
na saldrá con dirección a Vitoria el 
Obispo de Oviedo, doctor Echeguren, 
para hacer Ejercicios Espirituales. El 
domingo de Pasión se celebrará el ac-
to de su consagración, y saldrá para ^ 
Ov do, donde h a r á su entrada en ia i 
Semana de Resurrección, 
h ;' • r • • r - •""BT • m • 
asma, bronquitis, tuberculosifi ' 
S / ^ ' c ^ POLIZONOL 
Venta: J. Martín, E. Duran, Gayóse, H. 
Riesgo, F, Casas, Centro F. Nacional. 
FRASCO, 6,80. 
GRIPE 
dación ha organizado en el año 1934, 
con gran regularidad, conferencias so-
bre temas de cultura española e hispa-
noamericana. Con gran satisfacción se 
comprueba que el interés de los socios 
siva organizada contra los traficantes |vantar el telón numerosas veces 
de estupefacientes, monederos falsos y j x, t 
contrabandistas de alcohol. n • r i i • . 
til jete laborista sueco va a El número de detenidos durante el día 
de ayer, primer día de "razzia", se ele 
resulta m á s vivo e intenso por conf eren- vó a 1.717, de los cuales un millar lo 
cías dadas en español, que por las da-;fueron p0r agentes de la Oficina fiscal 
das en holandés. Una sola vez los miem-|dei alcohol. Más de 12.000 agentes fe-
bros pudieron aplaudir una película par-|derales fueron movilizados para perse-
lante. Es de desear que en adelante a los autores de declaraciones fal-
vengan m á s "films" de habla y música |sas para pag0 del impuesto sobre el 
españolas a Holanda. Si fuera posible se 
preferirla películas españolas a produc 
clones de origen americano. 
f ormar Gobi l e r n o 
OSLO, 16.—-El Rey ha aceptado la di-
misión del Gobierno y ha encargado al 
leader del partido laborista, señor Ny-
gaardevold que forme el nuevo Gabinete. 
Empiezan en Valencia los 
festejos de las fallas 
V A L E N C I A , 16.—A las seis de la 
tarde ha comenzado el desfile de ca-
balgatas falleras que, partiendo del 
Grupo escolar "Cervantes", ha reco-
rrido las principales calles de la ciu-
dad. Figuraban en el cortejo las clá-
sicas grupas valencianas, alegorías de 
los festejos y el "Tío Pep", figura mo-
numental que personifica al laborioso 
huertano de Valencia. Numeroso pú-
blico ha presenciado y aplaudido el pa-
so de la cabalgata. 
A primera hora de la noche han co-
menzado las distintas Comisiones de 
fallas, bajo la dirección de los respec-
tivos artistas, los trabajos de empla-
zamiento. 
i • ' 
T R A C T O R E S D I E S E L 
C A T E R P I L L A R 
LABRAN UNA HECTAOEA 
OCR MENOS OE 1 0 P T S 
A.MÍGN0'R0Dlltf 
DEPOSITOS EH SEVfüA.CCWO; BA, JEREZ, ZARAGOZA * tm*™ 
alcohol. Detuvieron a 745 culpables de Se incendia un careamento i 
fraude y confiscaron mercancías de con-1 _ , 10 — 
trabando (estupefacientes, tejidos de de nitrato chileno 
Con gran éxito la Asociación ha or- geda ^ ices canoas ^ ^ 5 ^ y bi. . = 
gaateado durante todo el ^año ^ veladas¡lletes de loteria de diatintos países) por S A V A N N A H (Georgia), 1 6 , - U n o á r - j s 
" valor de varios millones de dólares. gamento de nitrato chileno, que acaba jS 
Los agentes tuvieron que luchar a t i - de ser desembarcado en los muelles de 5 
ros en diversas ocasiones para defen- la Ocean Steamship Company, se in- = 
í í / ^ ^ Í ^ S ^ S S l d e m de los ataques de que eran objeto. cenchói adqmriendo el siniestro, rápida- S 
mente, proporciones considerables, y los 5 
a s . muelles quedaron totalmente destruidos. ¡ E 
Las llamas se propagaron a un vapor = 
mercante, careado también de nitrato E 
llamo la atención hacia la Importación dad de Groninga, dió una conferencia y a un viejo paquebote del servicio de = 
del año 1935 para la Asociación, a con- con proyecciones sobre "La importancia*navegación costera l = 
secuencia de las fiestas que se organi- cultural de Valencia". E l público holán- Este últ imo barco pudo ser remolca i -
l ' nHni i i i i f i imn i i i iMi i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i ^ 
I ¡ R E P A R T I D E N C S C L I C A S i f 
de conversación española, dirigidas por 
el cónsul e España en ésta, don Enr i -
que Bel t rán y Manrique 
La Junta Directiva ha 
cantidad de libros españoles a las bíblío 
tecas universitarias de Amsterdam y 
Utrecht. 
A l final de la Memoria el secretario I cisco J. Pastor, lector en la Universi 
En los actos públicos. 
En las Asambleas de Acción Católica 
En las Semanas "Pro Ecclesia et Patria" 
En las Comuniones generales. 
En las Juntas generales. 
Al final de los Ejercicios. 
zarán con ocasión del tricentenario de 
la muerte de Lope de Vega. 
A l terminac la Asamblea don Fran-
dés, que había acudido en gran número, 
aplaudió calurosamente al conferen-
ciante. 
¡ R E P A R T I D E N C I C L I C A S ! 
Apropiadas al fin del acto en que se repartan: 
Ideas políticas fundamentales 
Cuestiones sociales 
Familia y educación 
do y encallado en la playa. | = Venta y pedidos a la Secretaría de la A. O de P ALFONSO XL 4. 2 
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L A V I D A E N M A D R I D l ™ i w 
R e l o j e s p a r a d o s 
Ayer, sábado, llegamos a la fecha de 
descanso de una semana que se anunció 
como borrascosa en el campo político y 
resultó dulce y tranquila como la me-
jor de todo el año. 
por la mañana hubo fiesta al aire 
libre, que no convidaba, ciertamente, al 
recreo, con un cefirillo norteño bastan-
te desagradable. 
Así y todo, el jefe del Gobierno, dan-
do pruebas de juvenil resistencia, asis-
tió al obsequio a las tropas de ferro-
carriles, reunidas en Leganés, y alter-
nó con los soldados a cucharadas de 
rancho, con las clases a vasos de vino 
v con los jefes y oficiales a copas de 
champaña. 
Fué esta una nota a tono con el 
carácter del día, dedicado a los prole-
gómenos del regodeo en la masa ciu-
dadana. 
* * * 
Y ya que hablamos de descanso y 
de holganza, bueno será que toquemos 
un tema a propósito. E l del paro de 
los relojes más o menos oficiales. 
Para nosotros un reloj de altura (to-
rre o edificio) tiene un carác te r de 
solemne formalidad u oficialidad. Dé-
te "dar la hora" y, naturalmente, de-
be darla con rigurosa exactitud. 
Pues bien: en las Casas Consistoria-
les de la plaza Mayor hay un reloj 
parado desde que amaneció el año ac-
tual. 
Muy cerca de allí, en la calle do. 
Atocha, hay otros dos edificios, con su 
gran esfera paralitica en lo alto de la 
fachada, engañando constantemente a 
los t ranseúntes . En plena calle de A l -
calá, muy cerca de la Puerta del Sol, 
un hermoso edificio representativo del 
Madrid clásico, apaga su hermoso re-
loj en plena noche bulliciosa, haciendo 
invisible la hora para miles y miles de 
ciudadanos. 
¿Puedo ser esto? ¿Debe ser esto? 
¿No es tá obligado un reloj público a 
un poquito de formalidad? 
Creemos, con pleno convencimiento, 
que la autoridad debiera ocuparse con 
desvelado celo de estos "parados" que. 
con su holganza, equivocan y confun-
den a los vecinos de Madrid. 
Un reloj de torre no debe ser como 
los relojes de "Memento". 
Y va de historia. 
E l picador "Memento", ya retirado 
de los toros, representó en Madrid a 
una famosa casa de vinos de Jerez. 
Como propaganda regalaba unos re-
lojes de pared bastante bonitos. 
E l cronista, muy amigo del chis 
peante piquero, anduvo algún tiempo 
mareándole con la demanda de un re 
loj. Hasta que "Memento" cortó por lo 
sano con un desengaño definitivo: 
—Pero don Fulano de m i alma, ¿ p a 
ra que quiere usted mis relojes, si no 
andan n i amarrándolos al tren?—COR-
B A C f f l N . 
Domingo 17 marzo 1935 
L U N A : Creciendo. Llena 
el 20. En Madrid sale a las 
4,3 de la tarde y no se po-
ne hasta las 5,21 de la jna-
drugada del lunes. A lum-
Ses ión de la A c a d e m i a 
Deonto log ica 
En la sesión semanal de la Acade-
mia Deontológica, el doctor Graiño se 
ncupó del problema de las especialida-
des farmacéuticas, en relación con el 
ejercicio de la Medicina y de la Far-
macopea. Dijo que el Estado debía pres-
tar especial atención a las especialida-
des farmacéuticas, cuya preparación 
debía estar encomendada a los farma-
céuticos. Después de abogaf por un 
Control serio y previo de todos estos 
preparados por el Insti tuto de F á r m a -
co-biología, y recabar para las farma-
cias la venta de especialidades, mani-
festó es necesario reorganizar la far-
macopea. Intervinieron en la discusión 
les señores Castillo, Vega de la Porti-
11 , Daza Campos, Zúñiga, Calderín, 
Soroa, López Pérez y Barcial. 
Conferencia d e l doc to r S u ñ e r 
En Renovación Española dió ayer el 
doctor Suñer su anunciada conferencia 
Bobre el sabio Ramón y Cajal, 
El doctor Suñer analizó la obra de 
Cajal, y leyó varias anécdotas de su 
vida. Se refirió a la labor literaria del 
sabio y a los descubrimientos histoló-
gicos del mismo. Expuso la enorme la-
bor que por la cultura española reali-
zó Ramón y Cajal, y recordó un dis-
curso del sabio pronunciado el año 1900, 
en el que se ponen de manifiesto los 
anhelos patr iót icos que sentía. Lee pá-
rrafos de un libro de Cajal, en el que 
éste decía que no era opuesto a la con-
cesión de privilegios a las regiones, 
siempre que éstos no perjudicasen a la 
unidad sagrada de la Patria. 
A l terminar su conferencia, el doc-
tor Suñer fué muy aplaudido. 
£1 V I I I centenario de 
M a i m ó n i d e s 
Continúa el ciclo de conferencias or-
ganizado por la Junta Central del V I I I 
Centenario de Maimónides. Mañana, el 
doctor García del Real, d i se r ta rá en la 
Sociedad Económica de Amigos del Pa ís 
sobre: «El ñlósofo y el médico». 
E l día 20, en el mismo local, el doctor 
Fernández Alcalde hab la rá acerca de 
«La Medicina y Maimónides». 
E l día 23 de marzo se celebrará un 
solemne acto con asistencia del presi-
dente de la República y del Gobierno. 
H a r á n uso de la palabra en este acto 
los señores González Falencia, por la 
Academia de la Historia; Asín y Pala-
cios, por la Academia de Ciencias Mora-
les y Pol í t icas; don Ignacio Bauer, don 
Moisés H . Azancot y don Cristóbal de 
Castro. 
D e p ó s i t o s de l ibros en 
A m é r i c a 
L a C á m a r a Oficial del Libro de Ma 
drid ha elevado al ministro de Instruc 
ción pública un detallado informe sobre 
el proyecto de constitución de depósitos 
en Buenos Aires, Méjico y Cuba, y para 
un futuro m á s o menos remoto, en Por 
tugal. Habla igualmente el informe de 
la forma en que deberán surtirse esos 
depósitos, cuyo regular funcionamiento 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Sábado 16 de marzo de 1935) 
Si "El Liberal" no publicara el ar-
tículo que inserta de don Marcelino 
Domingo, nos bas ta r ían cuatro líneas 
para sintetizar los escasos comentarios 
de la Prensa de la m a ñ a n a ; pero este 
artículo es una cosa muy seria y hay 
que recogerlo muy seriamente y con 
alguna extensión. Confiesa en él el 
gran posibilitador, sembrador de escue-
las a voleo sobre el papel e importador 
•te trigos al por mayor en la realidad, 
flue desde las vísperas de las elecciones 
de noviembre del 33 estaba calladito, 
Calladito, sin atreverse a dirigir su elo-
cuente palabra a las multitudes, por-
que "en aquellas jornadas electorales 
la palabra chocaba con interrupciones 
Violentas y acusadoras, que se repe-
tían, iguales, sin alteraciones de tono, 
en todas las ciudades y pueblos de Es-
paña..., y las interrupciones en algunos 
sitios adquirieron tal magnitud, que no 
fué posible pronunciar el discurso"... 
Han pasado muchos meses, y don Mar-
celino, con alguna cautela y no libre 
del todo de temores, se ha lanzado de 
nuevo a hablar en público, y... parece 
que le han dejado terminar el discurso 
y hasta que lo han aplaudido. "España 
vuelve a ser un alma viva»—gri ta el se-
ñor Domingo alegre y enternecido—, y 
proclama que vuelve a haber entusias-
mo republicano; pero no un entusias-
mo ingenuo, como el del 12 de abril, o 
vindicativo, como el del bienio: "Un en-
tusiasmo — transcribimos textualmente 
Bus palabras—que m á s que del corazón 
Bale del cerebro; que más que en el her-
vor de la sangre es t á en la claridad de 
las ideas; que m á s que una pasión irre-
flexiva es una reflexión apasionada. Se 
distingue la ca tegor ía de este nuevo 
entusiasmo por su modo de expresarse. 
Lo despiertan, en primer término, unos 
hombres determinados y unas determi-
nadas tendencias políticas. No todos los 
hombres y todas las tendencias. Es de-
cir, es un entusiasmo que ha empeza-
do por seleccionar. Incluye y excluye. 
BIBLIOGRAFIAS 
" E l Trabajo Obligatorio del Dinero' 
ir? ' 
" U ISLA DE LA PAZ í DE LA GÜERRA" 
JOSE MESA RAMOS 
Amena, interesante, de gran actualidad, 
esta novela señala el procedimiento para 
resolver la cuestión social. Cinco pesetas 
en las principales librerías. 
• H I B H l fi B H 
H O T E L I M P E R I A L 
Pensión completa desde 16 pesetas. 
C. Montera, 22) Teléfono 21135 (Madrid). 
acepta y rechaza, confirma y execra. 
No basta, pues, para suscitar este en-
tusiasmo, prometer, sino ser nina pro-
mesa; una promesa sin necesidad de 
que lo prometido se formule, porque la 
ga ran t í a de la realización del porvenir 
es tá en la realidad del pasado. E l en-
tusiasmo actual se fija, m á s que en los 
gestos y en los programas, en esto otro: 
la conducta. La conducta pretér i ta , en-
cerrando en lo pretér i to la seguridad 
de lo que ha de ser el futuro, es la que 
recibe el homenaje de entusiasta ad-
hesión." Ello explica que todos los ho-
menajes sean para don Marcelino y sólo 
para don Marcelino. 
"La Libertad" juzga mala la ley de 
Arrendamientos rústicos..., pero le pa-
rece peor que se reforme como es tá 
anunciado. " E l Sol" se ocupa de la si-
tuación de los obreros españoles des-
plazados de su trabajo en Francia, y 
"Diario de Madrid" insiste en que "pro-
cede revisar en seguida toda nuestra 
política valutaria, absolutamente toda". 
* * * 
Y pocos comentarios también en los 
diarios de la noche. 
«La Voz» protesta una vez m á s con-
tra la ley de Prensa, con la cual, a su 
juicio, «va a ser violado uno de los ar-
tículos de la Constitución de la Repú-
blica», afirmación que estampa, aun-
que < aún no se sabe lo que será el 
proyecto». 
«Informaciones» opina que Azaña no 
puede volver a intervenir en la vida 
pública. «¿Cómo acogerían los Estados 
extranjeros la reincorporación a las la-
bores de Gobierno de un hombre que 
subvenciona a los revolucionarios de 
otros países y les ayuda y protege de 
ese modo en sus propósitos subversi-
vos? El gobernante que desde un pues-
to de tan delicada responsabilidad asi 
comprometió el prestigio de su país, y 
l,e expuso a peligrosas complicaciones, 
se halla excluido y eliminado para siem-
pre de la política activa, ante los ojos 
de todos los españoles—sin excluir a 
los propios partidarios del señor Aza-
ñ a — y ante la opinión internacional, 
que ya ha juzgado y condenado la con-
ducta del ex ministro de la Guerra co-
mo en realidad lo merece». 
L a recusación de tres vocales del 
Tribunal de Garant ías por los defenso-
res de los ex consejeros de la Gene-
ralidad, la apostilla así «La Epoca»: 
«La pretensión de esos defensores val-
dría, si se aceptara, tanto como supo-
ner que en cada caso, juzgasen de los 
hechos que le fueran sometidos, sola-
mente aquellos que en el terreno polí-
tico no fueran adversos a ellos. Val-
dría tanto como suprimir el Tribunal 
de Garant ías». 
r epor ta rá muchas ventajas a la indus-
t r ia española del libro. Se refiere tam-
bién a las dificultades que en estos tiem-
pos han obstaculizado repetidamente el 
cobro de los envíos de libros, sin olvidar jbra de noche 10 horas y 58 minutos 
la extraordinaria disminución que ha 
sufrido nuestra exportación a América,! SOL: En Madrid sale a las 6,24 y se 
lo cual atribuye en gran parte a la casi 
imposibilidad de cobrar con regularidad 
el importe de las ventas. Se consigna 
asimismo en dicho informe el daño pro-
ducido por los editores clandestinos, 2~ minutos, 
que saturan los mercados con obras de 
procedencia ilícita. PLANETAS 
OE 
L 
pone a las 6,23. Pasa por el meridiano 
a las 12 h. 23 m. 26 s. Dura el día 
Por la pantalla desfilan veinticinco 
ciudades españolas y ocho mil 
atletas 
L o s p r o b l e m a s d e h o y , p r o d u c t o d e l s i g l o X I X 
En él comienza la lucha contra la España tradicional. 
Jovellanos, último político de formación escolástica; 
Godoy, el primero de los políticos improvisados 
n horas y 59 minutos, o sea, cuatro m i - As i s t i e ron el Pres idente de la Re-
ñutos m á s que ayer. Crepúsculo de p ú b l i c a y d i p l o m á t i c o s de H i s -
p a n o a m é r i c a 
Conferencia inicial del marqués de Lozoya sobre "Ideas po-
líticas españolas del siglo XIX" 
Lucero de la mañana , 
Sociedad de Autores de l U b r e ^ller¿ ^ Je ^ a r t e y SaturnO' Luce-
ro de la tarde, Venus. • 
Adherida a la Sociedad General de 
Autores se ha constituido la «Sociedad 
de Autores del Libro, la Prensa y el 
Arte», integrada por escritores, perio-
distas, colaboradores de Prensa, artis-
tas plásticos e informadores gráficos. 
En la reunión que se celebró después de 
aprobarse los Estatutos de la nueva en-
tidad, se eligió la siguiente Directiva: 
presidente, don Federico Oliver; secre-
tario general, Ezequiel Endériz ; voca-
les: por la sección del Libro, Luis As-
trana Marín, José García Mercadal y 
Tomás Bor rás ; por la sección de Prensa, 
Joaquín Aznar, Eduardo Zamacois y Jo-
sé Díaz Casariego, y por la sección de 
Artes plást icas, Julio Moisés, Fructuo-
so Orduña y Joaquín Ruiz Vernacci. 
Para hoy 
Academia de la Historia (León, 21).— 
5,30 t., toma de posesión del nuevo aca-
démico R. P. don Zacarías García Villa-
da, que diser tará sobre "Organización y 
fisonomía de la Iglesia española desde la 
caída del Imperio visigodo en 711, hasta 
la toma de Toledo en 1085". 
Asociación Profesional de Trabajado-
res Ciegos.—11 m., acto de divulgación 
cultural en el teatro Victoria. 
Centro Burgalés (Carretas, 25).—12 m., 
don Felipe Crespo de Lara: " E l Cid Cam-
peador y proyecto de su monumento en 
Burgos". 
Centro Riojano (Arenal, 26).—2 t., ban-
quete a su presidente, don Fortunato Ar-
teche. 
Para m a ñ a n a 
En el «cine» del Callao se celebró la 
función oficial anunciada por Inter-
cambio Cultural Iberoamericano, para 
la presentación de su primer «film» de 
exportación «Nuevas ru tas» . 
Asistió el Presidente de la Repúblí-
Lunes 18 marzo 1935 
L U N A : Creciendo. Llena 
el 20. En Madrid sale a lasjca, acompañado de su esposa y seguí 
5,2 de la tarde y ya no se;do de altas personalidades de su Cuar-
pone hasta las 5,21 de la to Mi l i ta r y Civil . Fué recibido por el 
secretario general de la Presidencia, 
don Rafael Sánchez Guerra, y por una 
Comisión del Consejo consultivo de 
I . C. L Entre las destacadas persona-
lidades del Cuerpo Diplomático acre-
ditado en Madrid, intelectualidad y po 
madrugada del m a r t e s . 
Alumbra de noche 11 horas y 19 minu-
tos. 
SOL: En Madrid sale a las 6,22 y se 
pone a las 6,24. Pasa por el meridiano 
a las 12 h. 23 m. 8 s. Dura el día 12 ho- lítica españolas, vimos al embajador* de 
ras y 2 minutes, o sea, tres m á s que la Argentina, señor García Mansilla; 
ayer. Crepúsculo de 27 minutos. señores ministros del Uruguay, Perú, 
Méjico, República Dominicana; secre-
tarios y agregados de Embajadas; de-
cano del • Cuerpo Consular, señor Tra-
humann, y señores cónsules generales 
de todos los países de habla española. 
Ostentaban la representación del Go-
bierno los ministros de Estado y de Ma-
rina, estando también presentes nume-
tiempo malo son las que van a carac-; rosog diputados 
PLANETAS, como ayer domingo. 
A l t e r n a t i v a s 
Alternativas de tiempo bueno y de 
Academia Médico-Quirúrgica Españo-
la (Esparteros, 11).—7 t , sesión cientí-
fica pública. 
Academia Nacional de Jurisprudencia 
y Legislación (Marqués de Cubas, 13).— 
7 t., don Juan Castrillo Santos: "La des-
viación de los poderes en la nueva Cons-
titución". 
Asociación de Españoles de Ultramar. 
1,30 t., banquete al embajador de Méjico, 
don Manuel Pérez Treviño. 
Económica de Amigos del Pa ís (plaza 
de la Villa, 2).7 t., doctor García del Real: 
" E l filósofo y el médico". 
Facultad de Medicina (Clínica médica 
del doctor J iménez Díaz).—7,30 t., doctor 
Mogena: "Estudio clínico de las colecis-
topatias: la disquinesia". 
Instituto Nacional de Sanidad (Mon-
cloa).—6 t., don Alberto Anguera: "Sa-
nidad de fronteras terrestres: organiza-
ción y funcionamiento". 
Instituto F rancés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., Mr. Guinard: "Clert-
mont y el Puy de Dome: el pasado his-
tórico y artístico de la Baja Auvernia" 
(con proyecciones). 
Instituto Técnico de la Construcción 
y Edificación (Marqués de Cubas, 25). 
6,30 t., don José Juan Aracil y R. Ríos: 
"Sistema de cálculo de presas curvas". 
Mutua Mercantil e Industrial (Círculo 
de la Unión Mercantil).—9,30 n., junta 
general. 
Sociedad Geográfica Nacional (León, 
21).—6,30 t , don Eduardo Moreno Rodrí-
guez: "Correos indios, egipcios, persas, 
chinos, egipcios, cartagineses, griegos y 
romanos". 
Otras notas 
terizar el de estos días. 
Viento del Atlánt ico, húmedo. L l u -
vias por toda España , menos por A l i -
cante y Murcia. 
Algunas nevadas por Burgos. Pero 
temperaturas sobre 0o en toda España , 
salvo en los m á s encumbrados montes. 
Y rachas de viento algo fuerte y algo 
Comedores de Caridad Montero.—Co-
mo en años anteriores, el día 1 de abril 
quedarán clausurados estos comedores. 
Don Gabriel Montero, al dar las gracias 
a cuantos le han ayudado en esta obra, 
advierte que los vales sobrantes en dicha 
fecha quedarán nulos, y, por lo tanto, de-
berán utilizarse en los días que restan 
del mes. 
Instituto Cervantes.—Queda abierto el 
plazo de admisión de solicitudes de ma-
trícula gratuita desde el 15 al 31 del ac-
tual. Las condiciones se señalan en el 
impreso que se facilita en secretaría. 
Objetos extraviados.—En la Tenencia 
de Alcaldía de La Latina (Carrera de San 
Francisco, 8) se encuentran, a disposi-
ción de quien acredite su propiedad, un 
cuchillo y una cartera con documentos, 
hallados en la vía pública. 
C U P O N B E N E F I C O 
Sorteo de ayer. Números premiados. 
Primero: 256. Segundo: 286. 
C o n v a l e c e n c i a s g r i p a l e s 
VINO TONICO MADARIAGA, reconsti-
tuyente de notables efectos. Farmacias. 
P e p i t a s . G u a n t e s C h a n e l 
El regalo distinguido. Medias, pañuelitos. 
BUBGUEÑO. Barquillo, 10. 
I N G E N I E R O S 
Taquímetros, Brújulas, Niveles, Teodoli-
tos de ocasión. 
VEGUILLAS. Leganitos, L 
B a s t o n e s p l a n o s " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas invisi-
bles. Cincuenta modelos. FERRETERIA 
LAMBERTO. Atocha, 41. 
C A S A B R I G I D A 
ROBES — MANTEAUX 
Carrera San Jerónimo, 37. Teléfono 23671. 
Presenta su nueva colección de prima-
vera y verano. 
D a a l u z t r e s g e m e l o s 
La borrasca del At lánt ico se va 
hacia Francia con su cortejo de 
lluvias. Pero deja «hijas» revolto-
sas en el Mediterráneo 
fresco, del Noroeste, que ha enfriado 
las regiones centrales y un poco la ver-
tiente hacia el Mediterráneo, al caer por 
ella y verterse en ese mar. 
E s t á desfilando por encima de nues-
tras cabezas una masa de aire que del 
Atlánt ico pasa al mar balear. Y en él 
produce torbellinos. Se tiene que «lle-
nar»—permítasenos la frase—este mar 
que se «vació» con la salida de aire por 
el Estrecho de Gibraltar que produjo el 
«levante» de los pasados días. Y se lle-
na ahora pasando masas de aire sobre 
la Península. 
Empiezan a verse algunas flores. Por 
aquí ya alegran la vista las de los pe-
rales. Blanquitas, rosaditas; cómo anun-
cian la primavera. 
Lectores. Les rogamos se fijen y ano-
ten cuándo florecen las plantas o ár-
boles que tengan m á s a la vista. Basta 
para ello una hojita de papel. Si buena-
mente pueden, les agradecer íamos que 
nos remitiesen una copia de sus obser-
vaciones. Desear íamos, con ellos, trazar 
un mapa de floración en España . Pero 
necesitamos muchos datos. No bastan 
los que nos han enviado unas cuantas 
personas, a las cuales estamos muy 
agradecidos. 
Tiempo revuelto. Marzo marcea. Esto 
es lo probable. 
METEOR 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Después de unas breves palabras, pa-
ra dar a conocer la obra que aspira a 
realizar el I . C. I , hablaron desde la 
pantalla los señores Sánchez Guerra, 
Alcalá Zamora, Menéndez Pidal y Ma-
rañó^., por este orden. La fe española, 
el «cinema» nacional, la labor de apro-
ximación hispanoamericana, fueron te-
mas desenvueltos acertadamente en los 
cortos discursos. A continuación, y des-
pués de un selecto concierto interpre-
tado por la Banda Republicana, se pro-
yectó el «film» «Nuevas rutas», de 
Antonio de Obregón y Joaquín Goya-
n ; : , dirigido por Trotz, con música de 
Leoz y fotografía de Bel t rán. E l «film», 
magníf icamente logrado, con emoción 
y finura, consiguió un rotundo éxito. 
Sabemos que de Holanda y Alemania 
se han hecho solicitudes a I . C. I . para 
que sea proyectado en aquellos países; 
asimismo, es grande la expectación 
existente en América . 
Es un «film» español decorosamente 
realizado, que h a r á vibrar la sensibi-
lidad de los españoles que trabajan 
fuera de su patria, como hizo vibrar, 
sn esta ocasión, a quienes presencia-
ron su exhibición en el Callao, que ter-
minó con vivas a España . 
* * * 
Intercambio Cultural Iberoamericano 
es una nueva entidad, cuyo objeto es 
realizar una profunda obra de cultura 
en España y América, utilizando los 
medios más modernos y de mayor di-
fusión, principalmente el «cinema». 
E l Consejo consultivo lo integran los 
embajadores, ministros y cónsules acre-
ditados en Madrid, de Portugal, Brasil, 
Méjico, Chile, Argentina, Uruguay, Pe-
rú, E l Salvador, Colombia, Venezuela, 
Filipinas, Guatemala, Bolivia, R. Do-
minicana, P a n a m á , Cuba, Paraguay, 
Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Hon-
durar; decano del Cuerpo Consular don 
Enrique Trahumann; presidente de la 
C á m a r a de Comercio, señor Salgado; 
presidente de la Unión Iberoamerica-
na, señor Casares Gil ; secretario per-
petuo de la Academia Española de Me-
dicina, señor Mariscal, y otras presti-
giosas personalidades de nuestra inte-
lectualidad, política. Universidad, etc. 
8 .000 a t l e t a s en un desfile 
I Anoche dió el marqués de Lozoya, en 
el C. E. U. , la primera conferencia so-
bre las "Ideas políticas españolas del si-
¡glo X I X " . No es necesario encarecer, n i 
recordar siquiera, la importancia del te-
ma. Es, seguramente, la primera vez 
|que tal empresa se intenta de una ma-
jnera s is temát ica y ordenada. A conti-
nuación va un resumen, muy ceñido, de 
la primera disertación de este curso. 
E l siglo X I X español despierta ahora 
¡la curiosidad de los españoles y de los 
extranjeros. Hace algunos años intere-
saba muy poco, tal vez por la proximi-
dad. Los escritos que sobre aquella épo-
ca van publicándose son, principalmen-
te, monograf ías biográficas. Por lo que 
se advierte, importa m á s la acción que 
las ideas de aquellos hombres dinámi-
cos y combativos. Nosotros vamos a 
preferir las ideas políticas. 
En ese siglo se plantean todos los 
problemas que ahora vivimos; en él se 
realiza el descubrimiento del pueblo. 
Abandona éste el papel de coro que re-
presentaba antes e irrumpe en la vida 
pública reclamando derechos políticos y 
mayor igualdad social. Tal es el hecho 
que caracteriza al siglo X I X . 
La historia de aquel siglo es doloro-
sa, por el tiempo que se pierde, por lo 
caótico, por el predominio de los ins-
tintos y de las pasiones sobre la inteli-
gencia. Rara vez dirige és ta los des-
tinos de España en aquella época. Los 
españoles se afilian a bandos diferentes 
con heroísmo, con temeridad y dándolo 
todo, sin saber exactamente por qué, sin 
razonar la elección que hacen. 
A l margen de esta torrentera de pa-
siones hablan, pero no son escuchados, 
unos cuantos españoles. De ellos vamos 
a hablar. Su influencia es escasa, por-
que dirigen verdaderamente los m á s há-
biles y práct icos. 
Casi todos los nombres que figuran 
en el programa de este curso son de de-
recha. No obedece el hecho a una se-
lección, sino a que así es la realidad. 
Decía Ganivet que en España ningún 
heterodoxo levanta dos cuartas del sue-
lo; y así se advierte en la historia de las 
ideas políticas del siglo pasado. E l úni-
co intento original de los pensadores po-
líticos de izquierda en aquella centuria 
queda reducido a la pretensión de coor-
dinar las ideas de la revolución france-
sa con la realidad española. Puede re-
cordarse a Rodríguez Marina, a Gallar-
do, etc. 
U n i d a d y d ivers idad 
En el primer «film» de I . C. I . hay 
desfiles militares, bandas de trompetas 
de los guardias de Asalto, maniobras 
mar í t imas y aéreas.. . , 8.000 atletas pa-
san por la pantalla con uniformes de 
gimnastas, la mano derecha en alto, sa-
ludando al estilo olímpico. 
I . C. L ofrece, en esa parte de su pro-
grama, la E s p a ñ a tradicional de la ma-
no de la E s p a ñ a fabril , urbana, interna-
cional. 
Castillos de la Mota y Torrelobatón, 
Catedrales de Santiago, Burgos, Tole-
do, León, heráldicas de Santillana, pai-
sajes del Norte, sepulcro de Pelayo, pa-
tio de los Leones, en la Alhambra; mez-
quita de Córdoba, olivares de Martos, 
barrio de Santa Cruz, en Sevilla; cam-
pos de la Mancha y mares del Cantá-
brico y Mediterráneo. A su lado, en fi-
na ant í tesis , urbanismo de Madrid y 
Barcelona; campos de cultivo en Anda-
lucía, minas de Asturias, fábricas de 
fllúido en Pajares, dinamismo en Altos 
Hornos, ferrocarriles, el autogiro... 
Veinticinco ciudades desfilan ante el 
espectador en este «film», hecho con di-
nero español—200.000 pesetas aporta-
das por un joven mil i tar en activo— y 
en el que españoles son también cuan-
tos intervienen: niúsicos, directores, l i -
terarios, fotógrafos... 
Estado general: Las presiones bajasj Para más adelante se proyectan 
ocupan todo el Continente, excepto Por-1«films» polifónicos y folklóricos: traje, 
tugal. Por la Península Ibérica pasan jCanci5n) paisaje. Y también cintas his-
núcleos borrascosos, que se si túan en el tór icas • c u á l la primera? «Juana, la 
Mediterráneo. Europa Central. Francia y posiblemente. 
las Islas Bri tánicas están con vientos del ' *_ * 
Sur, cielo cubierto y lluvias. \ m * i «i 
Por España ha llovido por todas las J e t r e c e m i l p e s e t a s 
regiones. Por el Cantábrico y el Estre-, , , 
cho aumenta la fuerza del Poniente y g j | V i a j e s V C O m i C i a S 
la temperatura ha descendido por la Me-| g 
seta Central y vertiente del Mediterrá-' . . . . , . 
nea Las inv i r t ió un A y u n t a m i e n t o so-
Temperaturas: La Coruña, mínima 6;; c i a l i s t a de Badajoz , acusado 
Santiago, máxima 12; mínima 5; Ponte- . m a l v p r s a r i ó n 
vedra, 14 y 9; Vigo, 14 y 10; Orense, 13 ae m a l v e r s a c i ó n 
y 9; Gijón, 13 y 8; Oviedo, 13 y 9; San- ' 
tander, 12 y 11; San Sebastián. 14 y U ; BADAJOZ, 16.—En la Audiencia se 
León, 10 y 4; Zamora, máxima 11; Pa- ha hoy el pliego de cargos en la 
lencia, 12 y 4; Burgos, 9 y 1; Soria, 8 U n » , qüe se sigue contra el Ayunta-
í i m a ^ ^ v i í a 7 y i l e g o r a " ^ ' y T miento socialista de Granja de Torreher-
E l gobernador civil, señor Morata. ma-;Navacer;ada( { Y \ bajo 0; Madrid, 13 mosa- Entre otros cargos hay varios de 
nifestó a los periodistas que había ido'y 6; Toledo, 13 y 6; Guadalajara, 11 y 6; malversación de fondos y figura un ca-
al pueblo de Belmonte de Tajo, donde ¡Cuenca, 9 y 5; Ciudad Real, 13 y 4; A l - pítulo, según el cual se han invertido 
una mujer llamada Eustaquia Gutiérrez.¡bacete, 11 y 6; Cáceres, 13 y 7; Bada-! exclusivamente en viajes y comidas más 
madre de tres niños, había dado a luz joz, 16 y 9; Vitoria, 10 y 6; Logroño, de trece mi l pesetas. 
. , ¡12 y 3; Pamplona, 14 y 5; Huesca, ma- ¡ 
tres gemelos. 
Como la situación en que se encuentra 
la parturienta reclama urgente ampa-
ro, ofreció, en su nombre y como presi-
dente de las Juntas provinciales de Me-
nores y de Beneficencia, hacerse cargo 
de alguno de los niños mayores o de los 
roción nacidos, para aliviar en lo posible 
la situación de esta familia. 
Terminó diciendo que el alcalde de 
Belmonte de Tajo quedó encargado de 
informarle respecto al estado de los re-
cién nacidos y a la decisión de sus pa-
dres. 
La clave de la historia de E s p a ñ a es 
el concepto de unidad y diversidad. 
Nuestra historia es una pugna entre esos 
dos principios. Es necesaria esta adver-
tencia como introducción a toda clase 
de estudios sobre Historia española. 
Tras unas indicaciones bibliográficas, 
observa el conferenciante que en 1800 
quedaban todavía muchas cosas de la 
España grande: los territorios colonia-
les, la adhesión de éstos a la metrópoli , 
el prestigio internacional de nuestra Pa-
tria, á rb i t ro entre Inglaterra y Francia, 
gracias a la magnífica Marina del mar-
qués de la Ensenada; el consenso de to-
dos los españoles en puntos fundamen-
tales, el prestigio entero del poder real, 
principio de estabilidad. E l pueblo, so-
bre todo, es el mismo que en el siglo 
X V I : católico, monárquico y de impul-
sos generosos. 
A part i r de Utrech comienza la di-
versificación de las dos Españas . Antes 
había unidad de pensamiento y creen-
cia en una misión providencial. Después 
de Utrech comienza la diversificación 
de las dos Españas . Antes había unidad 
de pensamiento y creencia en una mi-
sión providencial. Después de Utrech, 
unos cuantos españoles achacaron la de-
rrota a que los principios de los vence-
dores eran mejores que los nuestros, y 
comienza la lucha contra la España tra-
dicional. Son pocos, pero inteligentes, y 
organizan- bien la propaganda. Consti-
tuyen esos grupos anónimos, que se 
mueven y bullen, los cuales son los que 
verdaderamente hacen la historia. A d -
quieren influencia en la corte de Carlos 
I I I , adulando al Poder real, y así lle-
gan a 1800. 
Constituyen la otra España los que 
combaten la Enciclopedia, frailes en su 
mayopa, que escriben libros de estilo 
amazacotado y pesadísimo. Si a lgún 
pensamiento serio quiere encontrarse en 
1800, dice Menéndez y Pelayo, ha de 
ser en estos frailes. Lo demás todo es 
traducción del francés. 
Jovellanos 
En la corte de Carlos I V hay inge-
nios inteligentes y finos, al tanto de la 
tradición española y del oensamiento 
i 
Jovellanos, vis to por Cobos 
europeo, como no los hubo nunca en Es-
paña. Aunque saben la inutilidad de sus 
esfuerzos, no por eso desmayan. Uno de 
ellos es Jovellanos. Es el últ imo políti-
co de formación escolástica. Godoy ha 
de ser el primero de la serie de políti-
cos improvisados. 
Tras unos datos biográficos de Jove-
llanos, en los que se atiende principal-
mente a su formación, el conferencian-
te dice que aquel pensador fué siempre 
católico, a r i s tóc ra t a y antirrevoluciona-
rio. Cont inúa la tradición española de-
fendiendo que la autoridad reside en el 
pueblo, combate las teor ías de Rous-
seau. Sus fuentes de orientación son 
tres: la tradicional, pues conoce muy 
bien las instituciones españolas de la 
Edad Media; «El Espí r i tu de las leyes 
de Montesquieu», y el sistema inglés. 
Defiende la división de Poderes, el equi-
librio de dos grupos legislativos, uno 
que proponga y haga las leyes y otros 
que las apruebe y revise. Sus entusias-
mos van por este últ imo, por un Sena-
do en que estén representados todos los 
valores de la nación: la inteligencia, la 
aristocracia, la riqueza, etc., y que de-
bería ser el eje de la política española, 
el que pusiera cortapisas al Rey y evi-
tara los males de la democracia. 
Esta constitución puede aplicarse asi 
a la Monarquía como a la República. 
Para Jovellanos, la Repúblcia no es si-
nónimo de Democracia; defendía una 
República ar is tocrá t ica . 
Si por una sola vez propone la ínter-
vención del pueblo en la gobernación, 
advierte que, ya que no puedan ser se-
leccionados los electores, lo sean al me-
nos los elegidos, exigiendo de ellos cier-
tas condiciones de inteligencia, morali-
dad, e tcétera . 
C o n f e r e n c i a e n e l S a l ó n £ 1 d o c t o r C h i c o t e , d i r e c t o 
E s p a ñ o l d e C h i c a g o 
E l ministerio de Estado nos remite 
la siguiente nota: 
"En el Salón Español de Chicago ha 
pronunciado una conferencia sobre la 
obra de E s p a ñ a en Amér ica su presi-
dente don Roberto Brenes-Mesen, ex 
ministro de Inst rucción pública de Cos-
ta Rica y actualmente profesor de L i -
teratura española en la Universidad de 
Northwestern. 
E l señor Brenes-Mesen hizo resaltar 
en su conferencia las importantes apor-
taciones con que, desde la época roma-
n a ha contribuido E s p a ñ a a la cultu-
ra mundial. Se ocupó de nuestra acción 
en América , cantando las glorías de 
nuestros conquistadores y nuestro hu-
mano comportamiento con la raza in-
dia, haciendo constar todo lo que nos 
debe la cultura de los países que civi-
lizamos. 
El señor Sebast ián de Romero, cón-
sul de E s p a ñ a en Chicago, pronunció, 
a continuación, breves palabras, en las 
h o n o r a r i o d e l L a b o r a t o r i o 
Recibimos la siguiente nota: 
" E l Laboratorio Municipal, en cuan-
to se ha enterado de la distinción otor-
gada por el Ayuntamiento a su anti-
guo director don César Chicote, nom-
brándole director honorario del mismo, 
ha recibido y agradecido tal honor co-
mo propio, apresurándose a manifes-
társelo ' así al alcalde en visita hecha 
por una nutrida Comisión del Labora-
torio, presidida por el director del mis-
mo, doctor Torres-Canal y el doctor 
Ortega, quien se ha sumado a tal ac-
to como jefe de todos los servicios que 
con el Laboratorio Municipal forman 
la Sección de Sanidad que él dirige." 
que manifestó la injusticia con que se 
ha atacado a nuestro colonización, la 
más humana y moral de cuantas se 
han realizado, agradeciendo efusiva-
mente al conferenciante sus palabras 
de amistad a España ." 
I • • • I 
xima 6; Zaragoza, 13 y 7; Gerona, 11 y 9; ^ ^ - • ^ ^ ^ ! a ~ : • • • • • • • • • sg-
Barcelona 11 y 10; Tarragona, 11 y 9;Tgueldo. 5; San Sebastian, 5; León, 0,2; 
Tortosa, 13 y 7; Teruel, 8 y 3; Caste- Falencia, 5; Burgos, 9; Soria, 9; Valla-
llón, 13 y 8; Valencia, máxima 15: A l i - dolid, 4; Salamanca, 3; Segovia. 10; Na-
cante 16 y 10; Murcia. 16 y 7; Sevilla,ivacerrada, 20; Madrid, 6; Toledo, 11; 
19 y 9- Córdoba 18 y 9; Jaén . 15 y 8; guadalajara. 6; Cuenca, 21; Ciudad Real, 
Baeza, 10 y 3; Granada, 13 y 8; Huel- 1; Albacete, 2,3; Cáceres, 4; Badajoz, 2; 
va 19 y 10; San Fernando, mínima 12;[Vitoria, 8; Logroño, 6,4; Pamplona, 9; 
Algeciras, 17 y 12; Málaga, 18 y 12; A l - Huesca, 5; Zaragoza, 8; Gerona, 5; Bar-
mería 20 y 12; Palma de Mallorca, mí- celona, 17; Tarragona, 20; Tortosa, 10; 
n i m a * ; Mahón, 14 y 9; Santa Cruz deiCastellón, 4; Vitoria, 2; Alicante, 4; Mur-
Tenerife, mínima 15. cía, 9; Sevilla, 1,2v Córdoba, 3; Jaén . 5; 
Lluvia recogida: Coruña. 6,6 milíme-lBaeza, 7; Granada, 4,4; Huelva, 1; San 
tros; Santiago, 9.5; Pontevedra, 13; Vigo,|Fernando, 0,2; Algeciras. 2; _Malaga, 1; 
10; Orense, 8; Gijón, 14; Santander, 4;-Palma de Mallorca, 8; Mahon, 3. 
H O T E l M E T R O P O ! . 
V A L E N C I A 
GRAN CONFORT—120 HABITACIONES, TODAS CON CUARTO 
DE BASO—CALEFACCION, AGUA C A L I E N T E Y TELEFONO 
P r e c i o s p o r h a b i t a c i ó n : d e 1 0 a 4 0 p e s e t a s 
GRAN COMEDOR. — CUBIERTO 10.50 PESETAS. — RESTAURANT 
A L A CARTA. — SALON DE T E Y BRASSERIE 
Selecta orquestina a todas las comidas 
Servicio de t é de 5 a 7 tarde. — Gran Coktelería 
C a l l e J á t i v a , 3 1 T e l é f o n o 1 4 4 8 5 
Sitio predilecto de reanión de la alta sociedad valenciana 
P E L E T E R I A S . L A F A M O S I S I M A D A L I A . H O R T A L E Z A , 1 1 0 . — E L M A R A V I L L O S O P E K A N , C A R M E N , 1 8 . 
Domingo 17 de marzo de 1935 ( 6 ) E L D E B A T E 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 'Buster", misterioso 
en 
rramendi y Bengoechea contra Mújica y, CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
Fitero. '.grama doble).—6,30, 10,30: "Fidelidad . 
C I N E S por Charles Chic Sale, y 
« AVENIDA—6,30 y 10,30 (estreno): "Un Perr° marav^]a' ^ 
I ^ i r m i r o v t » ™ Icrimen perfecto" (Nils Asther. Gloria ñor X" , por Robert Mongomery 
r v L . t H b h K Y L A F I L A R M O N I C A brives- Mañana lunes, estreno de "La Za- tarde y noche, butacas, 2,50 pesetas; en-il0,30. Populares a mitad de precio, 2,501gtuart.) r ^ í v T r nn-v* inií)- "La tanui 
patera prodigiosa". |tresuelo, 2 pesetas, y principal. 1 peseta, butaca, "Yerma". (3-1-935). BARCELO.—6,30 y 10.30- "Tr.BL-imn" 
FONTALBA.—6,30 (primera de abo-| BEATRIZ (Teléfono 
Fontalba* Guerrero-Mendoza no) * 10,30' "E1 abanico de Win-icio único, o.eo); 6,45,10 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.894 






director austr íaco Erich 
ha presentado al público 
precedido de bril lart isimo, 
ñoz Seca. 
"¿Por qué te casas, Perico...?" 
en Viena, en 1890,: 40 representaciones, 40 llenos. TEATRO El domingo 
Kleiber ha recibido una educación mu- MARIA, I S A B E L de Ve5a 
sical completamente alemana. Especia-1 ', 0 , 
lizado desde su juventud en la direc- Danox/anlo 
ción de orquesta, ha ocupado diferentes Denavenie 
puestos de director en teatros de ópera! Hoy domingo, tres representaciones de 
alemanes, entre los que descuella Mann- "E1 ^Tan ciudadano", obra cumbre de Mu-
heim por su tradición gloriosa y su 
célebre escuela premozartiana. Ultí-
mente. Kleiber ha dirigido la Opera 
de Berlín. 
Como todos los directores germanos, 
Kleiber posee las tres cualidades típi-
cas: fuerza, r i tmo y claridad métr i -
ca, a las que se añade, cualidad tam-
bién germana, un punto de sentimenta-
lismo, que en nada se parece a la ex-
no) 
dermere", por Guerrero-Mendoza (5 pe-luna peseta): Amor y alegría (Wheeler y 
"La niña boba", de Lope I setas butaca). jWolsey.) 
I D E A L — A las 6.30 y 10.30: "La serra- BILBAO 
—• ^ • |na más serrana" (por Estrellita Castro, miserables ( 
Niño de Utrera y Niño Sableas). Exito go, por Harry 
grandioso (13-3-935). CALLAO.—6,30 
Hoy domingo, Raquel Meller y Luisita l 
Esteso. Exito indescriptible. 
53106).-M5 ( p r s - m " a r ! e R ^ s V T ' , M ^ 7 4 ' í ! O r 6 30 v 10 30- La Sección de Estupefacientes de 1. 
García Sanchiz), y "La huella digital" 
Maravillas 
(T« 30796).-«,30 y 10,30: L o ^ ' ' » 1 ^ ' ' P J ^ 5 ^ - y^SlC* 
[según la obra de Víctor Hu-l l ^ ^ P - 0 LA " V , . V ^ 




Hoy domingo, cuatro tarde. 6,30 
Cine Velussia: Carlos Gardel 
Todos los dias, clamoroso éxito del rey,ñor Navarro. Sspepe 
tarde del tango en "Caces de Buenos Aires". 3L4RIA ISABEL. 6,30 
y 10,30 noche, "Morena clara", el acierto Sesión continua. Butaca, 1,50 pesetas, 
más rotundo de Quintero y Guillen. »• itá • 
.'streno: 
C' 3-935 ) semana de clamoroso éxito de lai^e Canalejas quinta 
película sensacional ,30, 6,45 y 10,45, es-C1>E ALKAZAK 
co-
nocimiento hace tiempo de que en Ma-
drid existía un gran tráfico de estu-
pefacientes. En vista de ello encomen-
dó a varios agentes de policía que rea-
pT-X fnrd). Gran éxito de Amalia de Isaura ¡Uzaran gestiones ara detener a Iq. 
esta cías 
tes. después de 
que tuvieron 
y otros luga-
viernes en la plaza 
Antonio Lara Moreno, 
"Chu-ChiivChow"jde treinta y cinco años . -natura i de Má-
(por Anna May Wong). Precios popula-
"¿Por qué te casas, Perico...?" 
TEATRO MA-
El acontecimiento del día 
"Morena clara", en el COMICO. 
r^ac-i. ™,,„;„„, j , Clamoroso éxito cómico presión musical de raza latina. Apar- RjA ISABEL 
te el virtuosismo espectacular de todo 1 , „ , 
director internacional, Kleiber es* un , , '> tt 
valor positivo, desde el punto de víeji| L a Zapate ra p rod ig iosa 
de musicalidad y comprensión. Desen-; por Lola Membrives, en COLISEUM 
Zarzuela 
pesetas butaca.) 
TEATRO ROSALES. — 6.30 y 10.30: 
Gente de Faro, por Juan Sta. Cana. Bu-
¡taca, 2 ptas. 
TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
1 Chicote).—Lunes popular. 6.30 y 10,30: 
laga, que 
do 
vive en la plaza de Silbac 
Todos los días, tarde y noche, éxito ^ 
clamoroso de la ópera española "¡Lltre- ^ ¿ ^ g g ^ j ^ ^ J Idamas". (Un bellísimo poema de imñge 
ya!", basada en las peregrinaciones qus; __ • " ines, con Simone 
r -^V j . - v e n í a n a Santiago de Compostela. Gran ¡, „ *1íc^ORIA (Telefono 1345o),. - b.oO y, jueves. La tf¡ 
trana las obras, llegando hasta el fondo nana lunes, noche, estreno de "La farsa", presentación. Intérpretes : Carmen Flo-'10'30; ^ Papirusa (éxito piramidal) (2-j CLMI MADRID 
ria. De Miguel, Arregui, Aguilar, A n í b a l ' ^ ' ^ - ^ da" y "Central Parte". 
Vela y Meseguer. Hoy, debut de los can-l ZARZUELA (Compañía de Opera Es-I CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827) 
¡qué te casas. Perico? (1-3-935.) Itreno: Déjame quererte (opereta "Ufa", 
MUSOZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30 v / i l ly Fritchs v Trude Marlen). ir9s tard'r noche: butacas, 2.50 pese.as,' er0 4 Este inciividuo había ofrecí-
y 10,30: "Con las manos en la masa" (4 CINE DOS DE MAYO (Lun-s penu-1entresuel0- 2 Poetas; principal, 1 pe-
O p ^ ^ fTel. 34458).-4.3'). 6.45 y 
CINE ^ E ^ O V A (T 34373).—6,15 y 10 30: Franziska Gaal en su maravillosa 
10.15 (gran programa excraordin^rio): b esPectacular creación ' Desfile de pn-
"A las siete en punto" (Chester Morris: maveva -irrTTP'T _ f i în _ ^Pñnra y Vivienne Osborne) y " E l lago de las, **** MIGUEL—6.30 y ^ O . Señora 
^ mando, por Catalina 
Ma-
taca, cuatro pesetas. 
de la osatura, buscando los más escon 
didos repliegues, para exponerlos des-
pués en toda luminosidad, bajo una 
base r í tmica constante; esa parece ser 
su mayor preocupación. Sus brazos y 
manos tienen absoluta independencia, y 
si el brazo derecho, con o sin batuta, cios" económico¡ 
marca el apoyo rítmico, la mano íz- LARA. 
quierda matiza y cuida los detalles del 
equilibrio orquestal. 
De todo el programa fué, quizá, la 
primera parte, en donde con más poten-
cia brilló el talento de Kleiber. La parte 
central de la obertura de "Euryanthe" 
y el "andante" de la "Sinfonía incom-
pleta", de Schubert, fueron interpreta-
das de un modo magistral, llegando a 
momentos intensos de emoción y de 
finura. 
Las danzas de "E l sombrero de tres 
picos", de Manuel de Falla, más repo-
sadas de movimiento que otras veces, 
pero ritmadas con enorme fuerza, apa-
recían cristalinas, sobre todo la últ ima. 
Sin embargo, prefiero la interpretación 
de la primera, "Los vecinos", que, aun-
que sin la gracia andaluza que podía 
darle un director español, adquiría cier-
to sentimentalismo simpático. Hay que 
tener en cuenta /me, en mi opinión, es-
te trozo es de lo m á s genial que ha es-
crito Falla. Como expresión de Andalu-
cía, sin mezcla de elementos gitanos. 
Terminó el concierto con la truculen-
ta «Cuar ta sinfonía;», de Tchaikowsky. 
Prefiero, desde luego, la "quinta" y la 
"Pa té t i ca" a la interpretada ayer por 
Kleiber, aunque comprendo que es una 
obra pintiparada para lucimiento de un 
director 
exaltados y su "pizzicato ostinato 
Kleiber fué aclamado por el público, y, 
en cuanto a los profesores de la Orques-
ta Filarmónica, hicieron magnífica la-
bor, demostrando que saben colocar muy 
alto el nombre de España . ¡Bravo, chi-
cos! 
Joaquín TURINA 
con música y bailes, de García Lorca. 
Despáchase contaduría sin aumento. Bu-
s t f s & í f s s s ^ . » 6 v res ñ á t 
»RID.—"El altar de la mo- deI carnaval (con Mosjoukme Tama 
No falte hoy en Lara 
Bonitas comedias, buena compañía, pre-
Lo dicho: a LARA. a 
tantes Valenzuela y Urquiri. 
Sepepe 
Hoy domingo, a las 4,15 
I pás llevarán a sus niños a MARAVI-1 rp.' a 
LLAS. para ver a Sepepe, con 20 a t r a e - ¡ ^ l a r 0 
1 • 1 clones (juguetes, regalos) y la genial Lui-
Hoy, domingo, en Lara es la cita sita Esteso Piecios popuiarisimos. 
a otro sujeto ¿üü gramos ae cocaí-
na; pero posteriormente le dijo que no 
podía darle más que 90 gramos, aun-
que en realidad lo que le entregó fue-
ion 85 gramos en varios frascos. 
Fué detenido también Francisco Es-
calona Rodsíguez, de treinta y cinco 
años, banderillero, natural de Málaga, 
con domicilio en Madrid, en la Carrera 
Fedor y Andrés Tastavi, el" actor" más 1 de San Jerónimo, 15. Los dos detenidos, 
pequeño del mundo). (15-1-935.) Ijunto con los géneros que les han sido 
pañola y Zarzuela).—Unica función, a las A las 6,30 y 10,30, éxito definitivo: Lal . * * * ¡ocupados, han sido puestos a disposi-
10,30: "¡Ultreya!", 5 pesetas butaca (14-jDolorosa, la obra maestra de Serrano, (El anuncio de los espectáculos no su-ición del director general oe ¡segun-
3-935.) creación de Rosita Díaz Gimeno y Agur.-'pono aprobación ni recomendación. La I dad, el cual a su vez los pondrá a la 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . T<>-:tín Godoy. focha entre paréntesis al pie de cada!¿el Juzgado de guardia, 
todos los pa-iléfono 16606).—A las 4 (popular). Prime- CINEMA ARGÜELLES.—6.30 y 10,30 cartelera corresponde a la de la publl- los agentes han detenido asimismo a 
. I- 'ro'  pala: Salamanca y Tomás contra (programa doble): "Príncipe moderno" yjcación en E L DEBATE de la crítica de jog¿ Ramón Rodriguer:. áe treinta a -, 
> e I tu r r i . Segundo, a remonte: La- "Cedo gabinete" (Magda Scheneider). lia obra.) Lotnrai Hp Mar ín (Ponte' 
Cómico. Vea a Carmen Díaz 
en su creación "Morena clara". 
Teatro Calderón 
Orquesta Sinfónica. Cooperación con 
"Unión Radio". Por imposibilidad de lie-1 
'gar con tiempo suficiente para preparar 
U n a E x p o s i c i ó n H i s p a n o a m e r i c a n a d e P r e n s a e n M a d r i d 
B A ™ a d e . s M a r ^ c e l e b r a r á e n a k i l v 
5 £ Í 5 ! P 1 & ^ ^ ^ el jueves 21. a las seis y media ;ÜC ^ ñ C W l CU tt TAi U M l I I V 
m a y o d e 1 ! 
. . . . i >-&it-.jici.ia jueveo ü . a, icio seis y meuii-. 
nueva sus pasados triunfos grandiosos. de ia tarde. Localidades: Daniel. Madra 
Pilar López y Ortega 
6,30 y 10,30, en CALDERON, extraor-




nista. En el programa, "Sonata 57" (Ap 
pasionata), Beethoven; "Doce estudios", 
entra triunfalmente en su quinta semana/Chopin; "Cuadros de una Exposición", 
desde mañana lunes. Precios populares, i Moussorgsky; etc. Daniel. Madrazo, 14. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Próximo miércoles, 6,30, en la come- £| castellano es la lengua en la que 
DIA, primer recital de este genial pia-i ... > t 
se editan mayor numero de 
periódicos 
En Madrid se guardan los ejempla-
res m á s antiguos de periódi-
cos americanos 
:
natur l de ( vedra). A 
este individuo se le ocuparon 380 
gramos de cocaína en una pensión don-
de se hospedaba. Manifestó que habla 
venido de Vigo, donde un individuo, cu-
yo nombre ignora, y que se dedica al 
contrabando oe tabaco, le dijo que te-
nía ocasión de ganarse unas pesetas, 
dedicándose al tráfico de estupefacien-
tes. J aén se dejó convencer y entregó 
al desconocido 2.000 pesetas a cam-
bio de los 380 gramos de cocaína. El 
detenido ha sido puesto igualmente a 
disposición del Juzgado. 
Las drogas tóxicas ocupadas por los 
agentes han sido enviados al Laborato-
rio de Farmacobiología. 
P A R A H O Y 
TEATROS 
BENAVENTE (José Isbert-Milagros 
Leal).—A las 4, 6,30 y 10,30, " E l gran ciu-
dadano" (gran éxito de Muñoz Seca). 
CALDERON—6,30 (6 pesetas) y 10,30 
virtuoso, con sus arranques | (5 pesetas). Recital de danzas españolas, 
por Pilar López y Rafael Ortega, acom-
pañados por el maestro Luzurriaga. 
CERVANTES (Empresa Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo-Valeriano 
ludio del inñerno. Una página maravillo-
sa de cultura) y Marlene Dietrich en Ca-
Durante la primavera del próximo 
año, en los meses de abril y mayo, so 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
*P¡po y Pipa en busca de la mu-
ñeca prodigiosa". Ultimas representacio-
nes. Grandioso éxito. Hoy, 4 tarde. TEA-
TRO MARIA ISABEL. Sorteo de jugue-
tes. 
MADRID—i.ZO: "Tarzán y su 
compañera"; 6,30 y 10,30: "Tarzán y su 
compañera" y "Dos corazones y un la-
tido". (13-4-934.) 
CINE DE LA O P E R A (Teléfono 
n W . 6.30 y 10.30, "E l mago del b a - ^ Y S 6 ^ ^ ^ 3 0 y 10'30: ^ reina Cris-
Grandioso éxito cómico. 3 pesetas 
S ^ í t P r S ^ 1 ! ^ 0 r p r e ^ e , n t e " ^ í " 0 ! , 0 0 1 celebrará la Exposición HispanoáiAeri 
de Sternberg). Lunes: E l lago de las da-| d Prensa oue el Avuntamiento 
mas. Jueves: La reina Cristina de Sue-: t rensa, que ei Aymuamicnu) 
cia. 
CINE 
Cómico: "Morena clara" 
Hoy, en el Coliseum, tarde y noche, 
"Bodas de sangre", úl t imas representa-
ciones. Magnífica creación de Lola Mem-
•ifliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiwiiiiniiiiniiniiiniiiiiiiiiiHiii 
Para regalos de San José 
ARTICULOS ELECTRICOS 
W e s t i n g h o u s e 
Neveras - Radio - Cafeteras - Planchas -
Hornillos, etc. 
Caballero de Gracia, 46. (Gran Vía). 
•lll!llllll¡|i||i:BII|{{|llll!lll!lll!lli:i¡liiiHIIII!|liKIIIIHilllSIIIIBI!ll 
1 A I R p R I A Bujías esteáricas. 
1011 iA\ l i -V jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono 33961 
• i n i i i i i i i i i i a m 
lón" 
butaca 
COLISEVM (Lola Membrives).—6,30, 
10,30, "Bodas de Sangre" (enorme éxito) 
(13-3-935). 
COMEDIA.—630 (butaca, 5 pesetas). 
"Te quiero, Pepe"; 10,30 (popular, 3 pe-
setas butaca), "Te quiero, Pepe". 
COMICO (Carmen Díaz). Teléfono 
10525.—4, 6,30 y 10,30, "Morena clara". 
Clamoroso éxito. 
ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
tigas-Collado).—A las 4, "Colorín Colo-
rao y la vaca Damiana" (estreno). A 
las 6,30 y 10,30, " E l Secreto de Lady Kla-
versson". 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30. (Bu-
taca, cinco pesetas), "Yerma"; 10,30. (Bu-
taca, tres pestas), "Yerma", éxito defi-
nitivo. 
FONTALBA.—6,30 (6 pestas) y 10,30 
(5 pesetas). La Niña boba, por Guerrero-
Mendoza. Mañana, reposición de " E l 
abanico de Lady Wlndermere". 
IDEAL.—A las 4,30, 6,30 y 10,30, "La 
serrana más serrana" (por Estrellita 
Castro, Niño de Utrera y Niño Sableas). 
Exito enorme. 
LARA. — 4: "Estudiantina". Popular. 
6,30: "Para mal, el mío" (6 pesetas bu-
taca); 10,30: "Para mal, el mío" (3 ptas. 
butaca.) 
MARAVILLAS,—4,15: Función mons-
truo, familiar. Sepepe con los niños, 20 
atracciones y Luisita Esteso (juguetes, 
regalos); 6,30 y 10,30: Raquel Meller, Lui-
sita Esteso, Andree and Curtís. Trio Gó-
mez. Ruiseñor Navarro. Sepepe. Progra-
ma gigante. 
MARIA ISABEL—A las 4 (teatro de 
niños): "Pipo y Pipa en busca de la mu-
ñeca prodigiosa" (últimas representacio-
nes). 6,30 y 10,30. Clamoroso éxito cómi-
co: ¿Por qué te casas, Perico? 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—A las 
4 y 10,30 (4 ptas. butaca), 6,30 (5 ptas. 
butaca): "Con las manos en la masa" 
(1-3-935.) 
TEATRO ROSALES.—4,30, 6,30 y 10,30: 
El idiota, genial creación por Juan Sta. 
Cana. 
TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—4: "De escaleras abajo"; 6,30: 
"El botones del Hotel Amberes"; 10,30: 
"La tragedia del segundo" (16-9-933.) 
VICTORIA (Teléfono 13458).—4 , 6,30 y 
10,30: La Papirusa (121 representaciones 
a (por Greta Garbo). (Exi-
to grandioso.) Lunes, 6,30 y 10,30: "Vol-
ga en llamas", de Filmófono. (9-11-934.) 
CINE DE LA PRENSA (Teléfono 
19900).—4,30, 6,30 y 10,30: El difunto Tu-
pinel. (Gran éxito cómico.) Lunes, 6,30 
y 10,30: "Trágica atracción. Estreno. 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 4,15, 6,30 y 10,30, éxito apoteósico: 
"La Dolorosa", del maestro Serrano, ge-
nial creación de Rosita Díaz y Gimeno 
y el gran cantante Agustín Godoy. 
CINEMA ARGÜELLES. — 4, 6,30 y 
10,30: "La reina Cristina de Suecia". 
(Greta Garbo.) (9-11-934.) 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4, niños 
0,50 y 0,75: "La isla de las almas perdi-
das", por Ch. Laughton y Bela Lugosl, 
en español; 6,30, 10,30 (programa doble):! 
"Madion Equare Carden", por Marión! 
Nixon, y "La isla de las almas perdi-
das", por Ch. Laughton y Bela Lugosi, 
en español. 
CINE GOYA.—4 (sección infantil) ; 6,30 
y 10,30: "La taquimeca se casa" (Mary 
Glorie). (29-9-934.) 
FIGARO (Tel. 23711). — 4,30, 6.30 y 
10,30: " E l signo de la muerte". (12-3-35. > 
FUENCARRAL. — 6,30, 10,30: "Crisis 
mundial", superproducción española, de 
Benito Perojo (por Antoñita Colomé, Mi-
guel Ligero, Alfonso Tudela 'y Ricardo 
Núñez). (25-12-934.) 
METROPOLITANO.—4, 6,30 y 10,30: 
"Las cuatro hermanitas" y "La cucara-
cha" (es un "f i lm" Radio). (27-12-934.) 
MONUMENTAL CINEMA (Telefono 
71214).—4, 6,30 y 10.30: El enemigo pú-
blico número uno. ("Fi lm" policiaco en 
español). LUnes, 6,30 y 10,30 
bandolero". 
i i e t r a to del duque uc; IwVaá quü 
apa rec ió , en marzo de 1835, en 
" E l A r t i s t a " , pr imer per iódico 
r o m á n t i c o de E s p a ñ a 
p O L I T i C O X A N O N i C O , 
Y M O R A L . 
s u A U T O R • 
A h a n z dt la Fuente .? P r M í m t d ú W Í ^ 
y de /urMsge / iad C M h & í k z , H i j a dt 
O r d t & d * n m f i r ú £ S * F r m c i j w 
T L E Ú E D I C A 
A t H E V E R E H D I S S I M O P A D R E 
F r a y j t m á c U m * tz&ot } \ M * á * $ 
T J b c d o g o d e & M a g * E e Ü 
• " ' I D O E t f U O Z B 
IRXISTflS ESPfiÜOLES Eí! R'JSII 
,0, 
MOSCU, 16.—Un vapor soviético, JÍ 
bordo dei cual viajaba un grupo de 
marxistas españoles expatriados, ha 
llegado hoy a Novorosisk. 
Las autoridades soviéticas saludaron 
al grupo esí>añol, que agradeció la hos-
pitalidad que les concedía la U . R. S. S. 
A U E R i G H 
Atocha, 122, 2.°, 
equina Glorieta 
/Vtocha. Madrid. 
Molinos, B o m-
bas. Norias, Po-
S o s , Tuberías, 
Carretillas, Gru-
pos Alquiler, 
R E P A R A -
C I O N E S 
acordó en su úl t ima sesión. Ha alen-
tado al alcalde en esta iniciativa el 
brillante resultado que la Hemerote-
ca Municipal de Madrid tuvo en la 
"CorazóniElxposición de Sevilla el año-1929. "El 
Ayuntamiento, como difusor de la cul-
PALACIO DE LA MUSICA.—4, "Así tura del pueblo que representa—co-
ama la mujer"; 6,30 y 10,30: "Así ama ia piamos palabras de la moción—, cum-
I C O M P R I V I L E G I O : E n M a d r i d , 9 m 
T h o n - a s R o d r i g u e F m g . A f i o d e 1 t Y * . 
mujer" (Joan Crawford). Gran éxito de 
Amalia de Isaura (Maquietista), acom-
pañada de la orquesta "Los diez vaga-
bundos". 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada; butaca, 1,50. Revista 
Paramount (en español). E l tercero es-
torba (dibujo). Hurón musical (varie-
dad). Por tierras de Zamora (documen-
tal, en español) y Hola, marinos (cómi-




plirá con este certamen, además de un 
fin cultural, el espiritual de estrechar | ci5n) con i0g fondos de 
entro España y sus hijas, las Rcpúbli- jNacionai y de Palacio, 
cas americanas, los lazos de unión que, | 
si a veces no pasan de ser un tópico, 
otras pueden ser, y son, una hermosa 
realidad». 
El español es el idioma que más alto 
relieve alcanzó en el periodismo univer-
Pr imera plana del pr imer n ú m e r o del "Dia r io h i s tó r i co , polí t ico-eco-
nómico y mora l" , pr imer per iódico publicado en Madr id 
la 
La colección de periódicos hispano-
sal, puesto que el número de periódicos ¡ americanos de la Hemeroteca de Ma-
que actualmente se editan en castella- drid, es única en el mundo, y al 
L.—4,30, 6,30, 10,30: "Te quiero, !n0) SUpera a los que se publican en otro dan en ella ejemplares rarísimos, 
Martha Eggerth),_ "Pápr ika" | id ioma cual uiera - ¡valor incalculable. Publicamos c o 
Biblioteca [rez. Es el primer periódico que apare-
ció al Norte del Istmo de P a n a m á . E l 
La colección m á s rica d J P « t o e r yohimgi encuadernado que con-
*• • *'",ov'v"v•^ j serva la biblioteca, tiene vanas lámi-
nas iluminadas en colores. 
Tan grande es el valor histórico y su 
rareza, que en 1831 se le reimprimió. 
Otros ejemplares rar ís imos son los del 
Mercurio Peruano-», que se comenzó a 
periódicos americanos 
(Francisca Gaal). Lunes: "Torero a la 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: "Caballé 
ros de capa y espada" (Wheeler y Wool-
sey). 
RIALTO (Teléfono 21370).—4,15, 6,30 y 
a teatro lleno), por Heredia-Asquerino. 
ZARZUELA (Compañía de Opera E s - ' ^ ^ ^ 
panola y Zarzuela).—6,30 y 10,30: ¡Ultre 
ya! (Exito grandioso.) 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te 
léfono 16606).—A las 4 (moda). Primero, 
a remonte: Arrechea y Santamar ía con 
tra Mugueta y Marich. Segundo, a pala: 
Ibaibarriaga y Ermúa contra Durangues 
y Aguirre. Tercero, a remonte: Escude-
ro y Bengoechea contra Izaguirre I H y 
San Martin. 
undo, y abun- editar el 2 de enero de 1791. Aparec ía 
"e'cada tres días. Tamaño en octavo, 
m o en 
Publicamos la primera pág ina del 
Por otra parte, pocas ciudades del muestra algunas fotografías de ellos, jprtmer número de este venerable y mi-
mundo tendrán los elementos de Ma- La «Gazeta de Li te ra tu ra» , comenzó núsculo periódico, 
d.ld para un certamen de esta natura-la publicarla en Méjico el año 1778, el1 
leza: la Hemeroteca madri leña es úni- eminente presbítero, gloria de las cien-
ca por su abundancia y su riqueza, y ¡cías naturales de E s p a ñ a de aquella 
'.[¡10,30, cuarta semana de clamoroso éxí-íse cuenta también para esta Exposi-. época, don José Antonio Alzate Rami-
to de la sensacional película "Chu-Chin-
El primer periódico publi-
cado en Madrid 
Chow" (por Anna May Wong). Precios 
populares. (20-2-935.) 
ROYALTY (Tel. 34458).—4,30, infan-
t i l , 20 premios, Charlot, Tomasín y gra-
ciosísimos dibujos, regalos a todos los 
niños; 6,45 y 10,30: "Sucedió una noche" 
(por Claudette Colbert y Clark Gable); 
C o ñ a c 
E N C A L E V . f 
I alletes almacenes, etc 
ueden blanquearse con 
a nueva maquina 
en medio dia. si son pe-
queños y en pocas jor-
ladas si son grandes 
Pesetas 380 
G R U B E R l i 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 . 
madrugada, continua: butaca, 1,50: Con!exito enorme, 
la música a otra- parte (con Stan Lau- SALON MARIA CRISTINA íManuel 
reí y Oliver Hardy). Trenes de ayer y de|Sllvela- 9- Tel- 42325).—A las 4,30 y a las 
hoy" (documental, en español). Mickey, 7: "Una aventura en la niebla" (habla-
padre adoptivo" (dibujo Walt Disney). da en español) 
Noticiarios.—Lunes, 2 tarde, nuevo pro- SAN MIGUEI—6,30 y 10,30: Cuarta se-
grama: "La diosa primavera" (dibujo en!mana de grandioso éxito de Volando ha-
colores Walt Dlsney.X 
AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30: "Imitación 
de la vida" (Claudette Colbert; segunda 
semana) (26-2-935.) 
cia Río Janeiro (Dolores del Rio), y Laj 
Carioca, la célebre danza locura del 
mundo. (15-1-35.) 
TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30: Do-: 
BARCELO.-4,15, 6,30 y 10,30: Ultimo'ores del Rio en "Madame Du Barry ' , 
dia de Martha Eggerth en "Su mayor la amante mas poderosg. que ha conocido | 
éxito" (6-2-935.) el mundo. 
BEATRIZ (Teléfono 53108).—4,30, in- PARA MAÑANA 
fantil. Butaca, una peseta; principal, 0,50: TV a trocí 
Gangsters en el Oeste (Rex Bell): 6,45: i*aí«u& 
Amor y alegría; 10,30 (precio único, una! B E N A V E N T E (José Isbert-Milagros 
peseta): Amor y alegría (Wheeler y:L€al).—6,30 y 10,30, "E l gran ciudadano" 
iWoolsey.) (gran éxito de Muñoz Seca; butaca, 5 
BILBAO (T." 30796).-4,15, 6,30 y 10,30: pesetas) (15-3-935). 
¡Los miserables (según la obra de Víctor, CERVANTES (Empresa Vedrines. 
Hugo, por Harry Baur y Florelle.) Compañía Aurora Redondo-Valeriano 
CALLAO.—1,30, 6,30 y 10,30: Anny, An- León).—6,30 y 10,30, "El mago del balón", 
nv (Annv Ondra y René Lefevre) (12-2-i Grandioso éxito cómico. 3 pestas butaca 
935 ) (13-3-935). 
CAPITOL (Semana popular).—A las COLISEVM (Lola Membrives).—6.30, 
4 6 30 v 10,30: Noticiario Fox y La Da-¡"Bodas de Sangre"; 10.30 (estreno). "La 
ma de'las Camelias. Teléfono 22229. (5-¡Zapatera prodigiosa", de García Lorca. 
3.935.) COMEDIA—10,30 (popular, 3 pesetas 
CINE ALKAZAR. — 4,30, 6,45 y 10,45: ¡butaca). "Te quiero, Pepe" (15-3-935). 
¡Aquí hay gato encerrado! (éxito extra-1 COMICO (Carmen Díaz). Teléfono 
ordinario; quinta semana). (16-2-935.). 10525.-6,30 y 10,30, "Morena clara". Cía-, 
CINE DOS DE MAYO.—4, 6,30 y 10,30: moroso éxito (9-3-935). 
"Paso a la juventud" (Jean Kiepura). ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
CINE GENOVA (T.0 34373).—4,15: Ca- tigas-Collado).—A las 6,30 y 10,30, " E l Se-
pricho imperial; 6,15 y 10,15 (sensacio-.creto de Lady Klaversson" (21-2-930). | 
nal programa doble): Aniakchak (el pre-l ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30 y 
l o / e n f e r m e d a d e / d e l a l 
P R O S T A T A 
y r í a / u r i n a r í a / l 
se curan ahora. Ilustres profesores fran-
cesas Delbet, Store y Brefeau han pre 
sentado a la Academia de Medicina de 
París las curaciones maravillosas obteni-
das rápida y definitivamente, sm opera 
ción quirúrgica, gracias a un nuevo mé 
todo terapéutico, sea cualquiera el ori-
gen, la gravedad y lo antigüedad del] 
caso, frecuentes deseos de orinar, miccio 
nes dolorosos, retención, atrofia comple 
ta. El tratamiento, sencillo, cura en poco 
tiempo; es como una rejuventud general 
que se nota en seguida. Innúmeras son 
las curaciones obtenidas en todos los| 
lugares de España. Son unos comprimi-
dos a disolver en agua, único forma efi-
caz empleado por los profesores Gratui-1 
tómente se remiten las comunicaciones! 
leídas a la Academia de París. Laborato-
rios Internacionales de Aplicaciones Te-
rapéuticas L. ¡. D. A. T , 280. Consejo d^jlj."j 
' L m A T 
Ciento, Barcelona. 
L i d a c r o r v 
M E R C U R I O P E R U A N O , 
^"éfeL D I A » . D B E N E R O D E i ? W 
ívt it immyti tp su F«>ipcaf>» es hartr mas tonoád* , t\ P * « 
«jiae h a b ^ r o r í s , ¿vi« jPaia cv*UfA «l ou*1 A n t o r c í í ;xmní{<to« 
. l a « piikHfasb unto* parak^limo*. l o * pr;«.cri>5 Lícri íorcs » cnue 
Ua fíuimíkt ritífi miu-m r W i , ^«rjon k * 4ue t t a j u a r o * 
t u t o r í a s y An^íe* lo* ¿ a m ét ia tfa<líd»«. Gjrcihr*, ¡Izrrefft 
. Zfrtatt + fáiXrtnKtlti See, -«óíi <le « s u c t o i y de l a a > " u ^ ^ a » 
. l e r i t l i u i ^ ^ S ^ í r Uüoa escribió la H i i w r i a ¿ « ?<« i 7 / 4 . í ¿ 4 « ¿ ~ 
m » » y luí fipfrtfctirmm** /¡mw***i* í luwre Auior fca «vU> 
«1 jMtflRtífo enítt? któ espadóte*, <jU€ uatao4i> de Jos- fcalita-
P r imer n ú m e r o del "Mercur io Peruano", el segundo per iódico que 
a p a r e c i ó en A m é r i c a del Sur 
Requerimos las llaves del infatiga-
ble <;hemerotecarioj>, don Antonio Asen-
jo, para fotografiar dos volúmenes guar-
dados como oro en paño. Es uno el 
primer periódico aparecido en Madrid: 
el «Diario Histórico, Político, Canónico 
y Moral. Dividido en doze partes poi 
los doze meses del año>. Su autor fué 
también un clérigo: el padre fray Jo-
!seph Alvárez de la Puente. Apareció el 
año 1732. Ha ;e ya casi dos siglos. 
Finalmente, y por un motivo de ac-
tualidad, aludiremos a la otra publica-
ición venerable e interesant ís ima, que 
¡figurará, con las citadas, en la Exposi-
'ción. Nos referimos al primer periódi-
co románt ico de España . Se llamaba 
> E l Artista*, y apareció hace justamen-
te un siglo, en enero de 183f), cuando el 
| romanticismo alboreaba. 
Acudirán todos los periódi-
cos de E s p a ñ a y América 
S h e a f f e r ' s c o n 
p u n t a d e p l a t i n o 
El adelanto supremo en 
la fabr icac ión de plumas 
fuente. Regula la salida 
de la tinta y hace que la 
plumilla escriba a la me-
nor pres ión . P r o b á n d o l a 
p o d r á apreciar la soltura 
maravillosa de esta pluma 
garantizada para toda 
la vida. 
Agentes E PUIGDENGOLAS s. i 
BARCELONA 
9i 
S H E A F F 
• 9 
Uno de estos días nombrará el señor 
Salazar Alonso la Comisión que se d i r i - ' 
girá a los Poderes piiblicos para la ce- ¡ 
sión del Palacio del Retiro y la ayuda i 
moral y material que el Ayuntamiento 
necesita. Esta misma Comisión se di r i -
girá a las representaciones diplomáticas 
de Hispanoamérica en Madrid, para ob-
¡ tener el concurso de sus respectivos Go- n c D A T*C 
biernos y la asistencia de todos los p e - | t « L L / t i D A 1 ÍL 
¡riódicos de Hispanoamérica. Serán i n -
vitados, naturalmente, también al cer-1''ad^.'(, 
jtamen todas las publicaciones poi'iodís- ^rovinc,a8 
¡ticas do España , y los periódicos que loj 
Ideseen dispondrán de un «.stand* espe-
cial. 1 
S 3 S S F? 
PRCOIOS »íE 
•.í,r>0 pesetas al mes. 
» pesetas trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
P A G O A D E L A N T A D O 
S u o l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o Domingo 1 7 de marzo de 1935 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado y Admón., AJLFONSO JO, 4.—Teléfonos 21090, 21092, 2109 3, 21094, 21095 y 21098 
P o r p r i m e r a v e z c o a d y u v a l a M a r i n a m e r c a n t e a l a s m a n i o b r a s n a v a l e s 
108 ROJOS, SUPERIORES E l 
10 
Los azules, en c a m b i o , t e n í a n ven-
taja en c ruceros p e q u e ñ o s , ca-
paces de golpes f u l m i n a n t e s 
Se ha advertido una vez m á s el 
escepticismo por los submarinos 
Ciento diecisé is aviones han par t ic i -
pado en las maniobras 
Es una prueba interesante de la ef i -
cacia de las fuerzas d e l aire 
Las maniobras navales inglesas de la 
primavera de 1935—época en que tie-
nen lugar siempre, terminando con una 
reunión de todos los buques en algún 
punto de la Península Ibérica, que an-
taño era la bahía de Lagos, al redoso 
del cabo de San Vicente, posteriormen-
te una de las de Mallorca, y desde ha-
ce un par de años es la de Algecira?, 
en la que fondean las escuadras en 
aguas españolas o inglesas indistinta-
mente—reflejan la inquietud harto jus- j 
tificada que en la Gran Bre t aña produ-
ce siempre la probabilidad, por remota 
que sea, de que una potencia mar í t ima 
cualquiera pueda interferir las comuni-
caciones y los aprovisionamientos—ví-
veres y materias primas industriales, 
especialmente—que son indispensables 
para la vida del Reino Unido. 
Pero antes de que expongamos el de-
talle de los temas que constituyen los 
postulados iniciales de los bandos con-
trapuestos, vamos a dar una ligera idea 
de cómo son unas maniobras navales. 
Se trata de un simulacro, en el que 
ae dividen los buques de la flota en dos 
grupos o bandos, que ya se denominan 
clásicamente "rojo" y "azul", y se supo-
nen pertenecientes a dos naciones hipo-
téticas, en las que se suelen reflejar la 
propia, y una que se acuita tras el su-! 
puesto, pero en que se suele adivinar al-
guna de las posibles enemigas. Y des-
de luego, y prescindiendo del aspecto 
político, se supone planteado un pro-
blema básico de la política naval a re-
solver en datos fijos. Por ejemplo, las 
maniobras españolas de estos años pa-
sados han girado en torno a la defensa 
de las islas Baleares, y es posible que 
el proyecto de defensa que acaban de 
publicar los periódicos sea una conse-
cuencia de las enseñanzas obtenidas. 
Naturalmente, nunca es la realidad la 
que ha proporcionado las deducciones, 
pero se trata de aproximarse a ella en 
la medida de lo posible. 
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L o s b u q u e s m e r c a n t e s e n c o n t r a d o s e n e s t a á r e a L o s b u q u e s m e r c a n t e 
< i—: :— i 
c e n t r a d o s e n e s t a z o n a 
s e r á n c o n s i d e r a d o s c o m o s e r á n t o m a d o 
Cd/anco 
a z u l e s r o o s 
l.nacfera 
[ n e u t r a l ) ^ 
A Z U L 
/ Canarias 
( n e u t r a l ) 
T E R R I T O R I O N E U T R A L 
C.Dojacfor 
L I I A I T E N t R l O l O N A L Z O N A 
POR LA ZONA DE mm 
OE 
primero permanece dentro del alcan-
ce de la art i l ler ía de éste por espacio 
de un número de minutos, es hundido 
teór icamente o sufre aver ías tales que 
lo fuerzan a permanecer inactivo el 
tiempo que se fije. En ciertos casos se 
supone que el á rb i t ro dicta las aver ías 
sufridas (pérdida de una parte del an-
ciones para medir los efectos de los dar, inutilización parcial de la artille-
supuestos encuentros. Se distribuyen ría, inundación de un compartimiento 
determinado), y con arreglo a estas con 
Cómo se organizan 
Para ello hay que establecer condi-
tran un crucero y un acorazado, y el 
los barcos, como queda apuntado, en 
dos grupos, y se acostumbra, para que 
el contraste sea mayor, que se hallen 
equilibrados, pero predominando un as-
pecto en cada uno. Así, si uno es ma-
dicíones ha de proceder el buque. Lo 
mismo que con los submarinos se pro-
cede con los ataques de destructores, 
capturas de buques mercantes y cuan^ 
nifiestamente superior en art i l lería, altas incidencias pueden surgir en el des-
base de acorazados, al otro partido ae 
el da preponderancia en fuerzas üf^e-
arrollo del supuesto. 
E l objeto principal tas y submarinos. A los m á s célibes, 
que suelen ser los m á s rápidos, se I E1 principai objeto de unas maniobras 
les concede gran facultad de explora- es el descubrir los defectos del mate-
cion, con ayuda de la aeronáut ica . P o r y seleccionar el personal; pueden 
regla general, las fuerzas ligeras son | advertirse inconvenientes en un tipo de 
a las que se les asigna el cometido bUqUe determinado, y así corregirlos en 
ofensivo supuesto, y la defensa co/re a 
cargo de las divisiones acorazadas. 
Huelga añad i r que no hay reglas ge-
V ] ejemplares sucesivos en construc-
ción o en proyecto. Porque advirtamos 
de paso que la construcción naval es 
comienzos de la guerra de 1914-1918; 
mandaba la flota el almirante sir Jorge 
Callaghan, y tan pronto estal ló el con-
flicto fué relevado por sir Juan Jellicoe, 
a quien el Almirantazgo tenía dispuesto 
para ta l eventualidad. F u é la conse-
cuencia de los «exámenes prácticos» de 
los años anteriores. 
Riesgos 
nerales y hay que contar con el mate- en el fondo una ciencia eminentemente 
rial disponible. En ciertas ocasiones se empírica. Cada barco suele ser un per-
supone que un barco representa otro i feccionamíento del tipo precedente, y 
diferente, que un crucero representaban evolucionando con arreglo a las ob-
un acorazado, etc., etc. servaciones de los comandantes; por 
Una vez constituidas las fuerzas de ello es en los periodo bélicos cuando 
ambos partidos, se nombran sus jefes, j suelen verse esos avances formidables 
Que son los almirantes m á s antiguos jen el material, porque las continuas y 
entre los embarcados, y un árb i t ro que contundentes lecciones de la lucha van 
ha de juzgar los movimientos y resol-¡ haciendo progresar rápidamente . Sin )a 
ver los casos dudosos que puedan ocu- lucha de los años 1914 a 1918, el sub-
rr i r . Se establece un convenio, que es el marino no hubiera alcanzado el fan tás -
que ha de aplicarse a cada encuentro tico desarrollo actual. Y en cuanto al 
o combate parcial. Hay que establecer personal, es en las maniobras en donde 
en éstos el cuándo, cómo y por qué se aquilatan—o se deben aquilatar, por lo 
un barco se da por hundido, por ave- menos—las condiciones de mando de los 
Las maniobras no es tán exentas de 
riesgos, y no es raro que cuando se tra-
ta de aproximarse a la realidad ocu-
rran accidentes; hace dos o tres años, 
en las llevadas a cabo por la Armada 
japonesa, el destructor «Warabi> tué 
partido en dos por un crucero al cor-
tar una cortina de humo, y se nundió 
con toda su tripulación. Recientemen-
te, y al efectuar una evolución, los dos 
cruceros de combate ingleses. «Hooc» 
—el mayor buque de guerra del mun-
do—y el «Renown», no mucho menor, 
se abordaron, causándose aver ías mu-
tuamente. No pueden achacarse estos 
accidentes a impericia, sino ponerlos 
en el haber de lo inevitable cuando se 
manejan los barcos en determinadas 
condiciones. 
E l servicio durante el período de ma-
niobras es el mismo exactamente que 
el que se hace en tiempo de guerra 
real; la vigilancia extremada, el nave-
gar sin luces durante la noche, cu-
bierta la ar t i l ler ía y el servicio de pro-
yectores, tomando, en fin, cuantas me-
didas se llevan a cabo en los días en 
que la lucha no es ninguna ficción, si-
no la defensa de la propia nación. 
Por ello, el tiempo suele ser el de 
una semana o varios supuestos de se-
tenta y dos horas de duración; cuan-
do el periodo es largo, es porque se 
escuadras del Mediterráneo y del At -
lántico. 
Los ejercicios o maniobras inglesas 
tienen lugar este año del 7 al 15 de 
marzo; con ligeras variaciones en las 
fechas, todos los años son siempre en 
la misma época; la reunión de todos los 
buques—de 150 a 200—tendrá lugar en 
la bahía de Algeciras, en donde hab rá 
un desfile en tierra ante el primer Lord 
del Almirantazgo, en el que t o m a r á n par-
te aproximadamente unos 35.000 mari-
neros, con todos sus jefes y oficiales al 
frente. 
E l teatro de operaciones 
E l teatro de operaciones elegido se 
halla situado a poniente del Estrecho 
de Gibraltar, limitado por los paralelos 
de 25 y 40 grados de lat i tud Norte. Es 
el espacio por el que circulan normal-
mente mayor número de buques, y un 
cálculo hecho, con las salidas y llegadas 
de las principales compañías de nave-
gación a la vista, da como resultado 
que son unos 55 los barcos mercantes, 
solamente ingleses, que pasan cotidia-
namente por el á r ea elegida, y de estos 
55 se puede asegurar que 11 son gran-
des buques de pasaje y el resto de car-
ga, de los que navegan sin línea fija, 
al flete que sale, conocidos por «vaga-
bundos, y por los ingleses con la clá-
sica d e n o m i n a c i ó n de « t ramps»; 
«tramps», que desdeña todo el mundo, 
a t ra ído por el lujo de los grandes pa-
quebotes, y que son, sin embargo, los 
que forjan la riqueza delv mundo, mien-
tras los magníficos «liners» son como 
los caballos de lujo, cuya belleza suele 
correr parejas con su inutilidad práct i -
ca. Este año la Marina mercante va a 
coadyuvar, como veremos, a los ejerci-
rr i tor io nacional la isla de San Miguel 
(Azores) y un espacio de t ierra imagi-
naria, como puede verse en el esquema; 
San Miguel es la base ideal, y las fuer-
zas, con la flota del Atlánt ico, al mando 
del almirante Lord Cork. E l «país Azul> 
se supone existente en el continente, y 
su l i toral se extiende desde Mazagán 
hasta el Tajo, que es el límite septentrio-
nal. No existe el Estrecho de Gibral-
tar, sino que las costas azules carecen 
de solución de continuidad. La base azul 
es la bahía de Lagos, a la sombra del 
cabo San Vicente, el refugio científico 
de Enrique el Navegante, y sus fuer-
zas las integran todas aquellas pertene-
cientes a la escuadra del Mediterráneo. 
El almirante azul es Sir Wil l iam Fisher, 
jefe de la del Medi terráneo. Se han va-
riado hipoté t icamente las carac ter ís t i -
cas generales de los buques, as ignándo-
les velocidades que permitan el desarro-
llo es t ra tégico del supuesto que pudiera 
resultar irrealizable si todos dispusiesen 
de sus verdaderas cualidades. E l repar-
to se ha hecho as í : 
I n g l a t e r r a se p r eocupa sobre todo 
de las ru t a s m a r í t i m a s de 
su comerc ie 
Veinticinco mil hombres en la para-
da final m a r í t i m a de Algeciras 
E l s imulacro nava l i n g l é s tiene este 
a ñ o impor tanc ia excepcional 
Porque resurge e l acorazado y se 
anuncian construcciones impor tan tes 
con golpes de mano contra el mismo. Y 
aquí viene la intervención de la Marina 
mercante inglesí en los ejercicios de 
1935. 
A los buques mercantes 
Se ha podido prevenir a los buques de 
pasaje que sirven periódicamente sus 
líneas respectivas, y que, ademásr dispo-
nen de medios de comunicación adecua-
dos. Se les ha informado de que debe-
rán contestar a las señales que se les 
hagan, bien sean de banderas, ópt ica a 
radiotelegráfica, por un buque de gue-
rra que se interponga en su derrota, 
sin que para nada se haya de retra-
sar su marcha o desviar su rumbo. No 
se ha podido hacer otro tanto con los 
"tramps", por ignorarse cuáles puedan 
ser los que se encuentren en la zona 
de operaciones en el espacio de tiempo 
fijado como duración de las mismas. 
Por consiguiente, cuando se encuentre 
un barco de guerra a un mercante, a 
poniente del meridiano 12 de longitud 
Oeste, lo considerará como rojo, y aque-
llos mercantes que sean hallados a le-
vante del meridiano 11 de longitud Oes-
te hab rán de ser considerados como 
pertenecientes al bando azul. En cuan-
to a los paquebotes, saben con antela-
ción a su entrada en el á rea de las ma-
niobras si son azules o rojos. Cuando se 
encuentre un «t ramp», el barco de gue-
rra queda obligado a permanecer media 
hora er sus inmediaciones, tiempo que 
se estima el necesario para transbordar 
a él una dotación de presa que pueda 
amarinarlo, y cuando el mercante con-
tinúe su camino, ya sabe que, en caso 
de tropezar con ot.o buque de guerra, 
ha de decir que ha sido apresado o hun-
dido, según lo que se le haya comunica-
do por ta l o cual barco. Las maniobras 
hab rán terminado a las ocho de la ma-
ñana del 15 de marzo. Los destructores 
o cruceros que hayan de aprovisionar-
se de combustible h a b r á n de hacerlo en 
sus bases respectivas, en la mar, si el 
tiempo lo permite—que no es probable—, 
o en un puerto de los considerados 
neutrales, sin permanecer en ellos m á s 
de las veinticuatro horas consentidas 
por las leyes en tiempo de guerra. 
R o j o s Azules 
Acorazados „ 4 de 16 nudos. 
Cruceros de combate 2 de 21 nudos. 
Cruceros armados con 203 mil ímetros . . . 4 de 22 nudos. 
Id. Id, con 152 mil ímetros de calibre ... 1 de 24 nudos. 
Destructores 16 de 24 nudos. 
Submarinos 5 modelo anticuado. 
Portaviones i.....................7-.-^?...-.-..-...-..í 2 de 21 nudos. 
Petroleros 2 de 15 nudos. 
Aeronaút ica 
Aviones de reconocimiento 
Idem de combate 
Idem bombardeo y torpederos 




4 de 14 nudos. 
1 de 20 nudos. 
3 de 22 nudos. 
4 de 24 nudos. 
27 de 24 nudos. 
4 modernos. 
1 de 15 nudos. 





Dentro del supuesto, el "Rnown" haien cambio, son muy superiores en cru-
sido sustituido por el acorazado "Va-leeros pequeños, armados con ar t i l ler ía 
liant», a causa de las aver ías recibidas • de quince cent ímetros, y en destructo-
que le retienen en el arsenal de Ports- res, o sea, en fuerzas capaces de un 
mouth para su reparación. Para obviar golpe de mano fulminante y que rehu-
yan el combate. 
Las maniobras h a b r á n dado comienzo 
a la medianoche del 7 al 8 de marzo; 
la información inicial hace saber a l al-
mirante rojo que toda la flota azul se 
la falta del "Valiant" se supone que su 
gemelo, el «Barham», vale por dos bu-
ques para los efectos de aevrias o in-
utilización. Alguna otfa ficción semejan-
te, y que carece de importancia para es-
te esbozo del supuesto, se ha convenido'halla en le bahía de Lagos el 6. y pre-
riado o inranat Hp t n m á r nkrte en el comandantes y almirantes, ya que toda intercalan ejercicios tácticos, tiro al cios de la de guerra, circunstancia que no también. Del anál is is de estas agrupa- tende averiguar el punto y hora en que 
fiimnlflPvoH7,vQ«tr ,,n HArtn Penarlo de la formación profesional del oficial de!blanco, desembarcos, exploraciones; es daba desde el año 1906. La idea pa- cienes se desprende bien claramente que 
tiempo etc etc espete u Marina es tá encaminada única y exclu-I decir, ejercicios de los que se hacen rece acer tadís ima, ya que la Marina es los rojos son superiores en acorazados, 
riiañrtr> ,",*r, « n ^ o ^ n n nnarprp pn la sivamente a prepararlo para el mando normalmente en tiempo de paz, en lod una, sustantivamente, y los adjetivos en cruceros, si bien la diferencia no sea 
«Srflcie d ^ ^ S a ^ S ^ d e an- a flote, sea de unidades sueltas, de flo- que se aprovecha la circunstancia de | _ mercante, civil , militar—no desvir- muy sensible, y en aviación, y aquí si superficie a una distancia fijada ^ 
M a n o , que se estima normalmente en ¡tillas, divisumes o escuadras. Por esta |estar reunidos el mayor numero de bu-
500 metros sin haber sido advertida su ¡razón, en los países mejor organizados qUeS qUe se pueden tener listos, como 
presencia por el acorazado o crucero i suele suceder a las épocas de mam- Se suele hacer en estas épocas. Los su-
agredido éste se da por echado a ni- obras un amplio movimiento de perso- puestos tácticos o es t ra tégicos en con 
que. Si ¿1 submarino ha sido visto, *es nal, consecuencia de las aptitudes de-
él el que se da por destruido, dentro de i mostradas en los simulacros "evados a 
ciertas condiciones. Cuando se encuen-1 cabo. Es bien conocido el hecho de los 
Portaaviones oculto por una cort ina fumífera durante unas 
maniobras 
túan la necesidad, imprescindible nacio-
nalmente, de una unión ín t ima si no 
se quiere un fracaso en los días de gue-
rra. Se calcula que las mercancías—ví-
diciones verdaderamente guerreras sue-¡veres, materias primas—que circulan 
len ser, como queda dicho, uno o dos,!por la faja en que se han de desarro-
de tres dias de duración cada uno. ¡Uar las operaciones se pueden cifrar 
|en unos 60 millones de toneladas anua-
I a f l r k f n i n c r l f ^ a les, y por valor de 43 de esterlinas. Una 
1-a l l U l d u i g i c a o |&ran parte de egta extensión se halla 
L a flota inglesa es tá dividida en do*!a distancia perfectamente asequible pa-
escuadras, denominadas del At lánt ico ¡ra la Aviación de una nación continen-
y del Mediterráneo, casi equivalentes!tal, a levante de la misma, así como ex-
en potencia, y que se hallan destina-puestas a las incursiones de buques sa-
das en las Islas Bri tánicas—de aquí el lidos de los mismos puertos. Es decir, 
nombre de «Home fleet» con que sue¡e|que en lo primeros momentos de un con-
designarse a la primera—y en La Va-'flicto armado, un golpe de mano audaz, 
letta (Malta)', respectivamente. Losio una serie de ellos pueden causar un, 
acorazados de que dispone la Gran Bre-jverdadero colapso en los transportes de| 
taña es tán divididos en dos escuadras; todo género, de capital importancia pa-| 
a favor de la del At lánt ico están, pa- ra Inglaterra, como queda apuntado, da-: 
ra aumentar su potencia, los dos gi-lda su importancia global. Porque la 
eantéseos «Nelson» y los cruceros ae:guerra del porvenir ha de estar aun m á s 
combate agrupados a su vez en una I sujeta que las anteriores, si es que esto 
división ' independiente. Resulta, p o r es posible, al problema de las comunica-, 
consie-uiente, algo inferior la escuadra ¡clones mar í t imas . Y mientras no se en-j 
¡de Malta que es la encargada de velar cuentre un sistema de transporte que; 
oor los intereses nacionales en el t r á - l a s aventaje en capacidad de transporte,! 
fleo a t ravés del Medi terráneo. Anta- seguridad, continuidad, sean cuales fue-
ño la escuadra de este mar era t r a - r en las condiciones meteorológicas y. so-, 
dicionalmente la m á s fuerte; mas cuan- bre todo, en precio del flete, el cetro, 
do se acentuó el incremento de la ale- del mundo seguirá estando representa-1 
mana la balanza se inclinó de parte do por el tridente de Neptuno. 
del núcleo metropolitano, entonces üa- En suma: el posible ataque contra los, 
mado «escuadra del Canal>, y que te-buques incluidos en la que se ha elegí-j 
nía sus bases en las del de la Mangando como zona de operaciones, y a de-j 
frente a las costas francesas. En gene-jfensa del t ráf ico en cuestión, es el pos-j 
¡ral, puede decirse que los bandos tro-jtulado básico de las actuales maniobras 
jo» y «azub , que detallaremos a con-[inglesas. 
itinuación, se hallan integrados por las i A los «rojos» se les asigna como te-i 
ha de salir a la mar para dar comienzo 
a su acción ofensiva; como quiera que 
la seguridad del tráfico es condición ne-
cesaria para los rojos, se estima que 
que" la ventaja es notoria. Los azules, | los azules han de iniciar su actuación 
Resultado? 
¿ Resultados ? T a r d a r á n en saberse. 
Es posible que no se conozcan nunca, 
si son adversos a los deseos británicos^ 
La extensión que se da a estas mani-
obras, la intervención de la Marina mer* 
cante, la experiencia oceánica de la 
aeronáut ica son todos factores que 
obligan a considerar con interés enorme 
estas maniobras inglesas de 1935. Ma-
niobras que se proyectaron cuando se 
anuncia el resurgimiento del acoraza-
do y los construyen, de las mayores 
dimensiones consentidas por las estipu-
laciones de Wáshington, Francia, Ita» 
lía y los Estados Unidos, los proyecta 
Inglaterra y anuncia que va poner las 
quillas del tipo «Togo» el Imperio ja -
ponés, el mismo día que se considere 
libre de las obligaciones de Wáshing-
ton, recientemente denunciadas. Y es-
tos «Togo» se dice que rebasa rán el 
tonelaje máximo hasta ahora conocido, 
y que su desplazamiento real se apro-
x imará a las 50.000 toneladas... 
Mateo M I L L E . 
Div is ión de acorazados en m a n i o b r a s 
marzo de 1985 
SUPLEMENTO EXTRAORDDíAHIq D E B A T E 
unckA 
L a d o c t r i n a s o c i a l d e l a I g l e s i a 
U n c o m e n t a r i o m a g i s t r a l d e l a s e n c í c l i c a s , p o r e l 
p a d r e R u t t e n , O . P . 
P.: "I^a Doctrina so-C. C. RUTTEN', O cial de la Iglesia' 
La "Editorial Polig-lota", de Barcelo-
na, acaba de publicar en castellano esta 
obra del esclarecido sociólogo domini-
cano. Un libro del P. Rutten es siem-
pre una lección importante, y m á s cuan-
do se trata de la doctrina social de la 
Iglesia, de la cual doctrina es uno de 
los m á s conspicuos maestros en teo-
r ía y, sobre todo, en práct ica . 
Nuestro cometido se limita, pues, a 
reseñar el contenido del libro. En rea-
lidad es un comentario de las Encícli-
cas "Rerum Novarum" y "Quadragesi-
mo Aimo", al cual siguen los textos de 
los dos inmortales documentos. 
Con decir que estas dos Encíclicas 
abarcan toda la ¿omplejidad de las 
cuestiones sociales, ya se entiende que 
el autor las va exponiendo con esa so-
lidez y claridad de doctrina qué son h i -
jas no sólo de un talento privilegiado, 
sino de un apostolado que el P. Rut-
ten emprendió, con el éxito que todos 
sabemos, desde sus primeros años de 
eacerdote. 
[No es un teólogo teórico que especu-
la sobre los grandes principios y doc-
trinas de la Iglesia; es un organizador 
potent ís imo que ha creado en Bélgica 
una au tén t ica "democracia cristiana" y 
una verdadera "escuela". Por eso ad-
vierte que, dedicado su trabajo a los 
organizadores y directores de obras so-
ciales católicas, es necesario ante todo 
que se provean de aquellos conocimien-
; tos de las cuestiones sociales y econó-
micas sin las cuales las "Encíclicas son 
' ininteligibles". 
A cada uno de los pasajes—dice—hay 
que acompañar el estudio relativo del 
Balarlo, relaciones entre el capital y el 
trabajo, los sindicatos profesionales, las 
¡mejoras del proletariado, etc. A los es 
tudiantes les recomienda que empiecen 
por un buen manual de Economía Po 
litica. En efecto, el estudio de la pro-
¡ducción, por el cual comienzan la ma-
yoría de los manuales, comprende el de 
los factores de que depende, a saber 
la naturaleza, el trabajo, el capital, la 
empresa. E l análisis del primero y del 
tercero plantea inmediatamente el pro-
blema fundamental del origen, derechos 
y deberes de la propiedad. La descrip-
ción del papel económico reservado a 
los otros factores de la producción, el 
trabajo y la empresa, debe i r seguida 
de los pasajes en los que los Papas ex-
ponen los derechos y los deberes de los 
empresarios y de los trabajadores. 
La segunda parte de la Economía Po-
lítica nos conduce a las en t rañas mis-
mas de la cuestión social. ¿Cómo de-
ben distribuirse los frutos de la pro-
ducción entre todos los que a ella han 
contribuido? Esta parte abarca el estu-
dio de las cuestiones que a t añen a l sa-
lario, a la renta, al interés , a las ga-
nancias. Antes de formular un juicio 
sobre la manera de cómo debe hacerse 
la distribución, es preciso saber de qué 
modo se hace actualmente. 
L a tercera parte de la Economía Po-
lítica, que t ra ta del cambio y de la cir-
culación de las riquezas, no es menos 
importante para el que va a estudiar 
las Encíclicas. La noción del valor eco-
tiómico, el origen y necesidad de la 
moneda, el comercio y transporte, el 
proteccionismo y el libre cambio, los es-
tablecimientos de crédito y los Bancos, 
las operaciones bursát i les y la especu-
lación. 
Como no faltan "propagandistas" que 
se lanzan a explicar las Encíclicas sin 
haber estudiado debidamente estas cues-
tiones, a que las Encíclicas se refieren, 
el prudentísimo maestro les indica el 
camino que han de seguir, a fin de que 
penetren debidamente el sentido de las 
enseñanzas pontificas al contacto de las 
realidades económicas relativas. 
Esto en cuanto a l método. Después 
sigue la exposición histórico-doctrinal 
de las dos Encíclicas, y a continuación 
del texto, un índice de materias, útilí-
simo para estudio. En realidad lo que 
pone el P. Rutten son los capítulos in -
troductorios: Evolución de las ideas en 
el campo católico. La justicia social. La 
propiedad. E l salario. L a intervención 
del Estado, Las organizaciones profe-
sionales, L a dictadura económica. E l so-
cialismo y L a reforma de Jas costum-
bres. 
La distribución del texto de las En-
cíclicas, con titulillos apropiados, hace 
sumamente comprensible el alcance de 
la doctrina y es de suyo una exposición 
de su contenido. 
Creemos sinceramente que no es po-
sible leer de buena fe estas hermosas 
páginas sin sacar el convencimiento de 
que sólo en laá doctrinas de la Iglesia 
es tán las verdaderas soluciones de la 
crisis social que hoy conturba al mun-
do. L a doctrina social de la Iglesia es 
admirable; "pero si la doctrina social 
de la Iglesia no se transforma en vida 
social cristiana de obreros y patronos, 
será tan infecunda como un cadáver" . 
Estas palabras que pone en el P r ó -
logo el hermano de hábi to del autor, 
el P. Urbano, dicen ya bastante. "No 
nos engañemos—agrega—; no seamos 
panteones de la verdad católica. Menos 
hablar y m á s obrar," 
Y éste es, a la verdad, éí único repro-
che que muchos socialistas de buena 
fe hacen, no a la Iglesia como insti-
tución docente; no a su doctrina, que 
reconocen sublime, sino a la conducta 
de los que ellos creen que son cató-
licos "pudientes". Estos no pueden com-
prender que las Encíclicas no van di-
rigidas a los socialistas, sino "a ellos", 
que son católicos, por lo menos en la 
opinión pública. Por eso el P. Urbano 
lanza su apóst rofe : "Se necesita saéer-
dotes empapados en ansias de mart i r io 
y que se dediquen a esa predicación con 
palabras y con obras. Con entereza va-
ronil y cristiana, con esa gal lard ía se-
rena que da el anuncio del único re-
medio posible a l enfermo de gravedad; 
el sacerdote debe decir al rico, al aris-
tócra ta , al industrial, a l terrateniente, 
al comodón... que llega la hora de de-
cidir y el momento de despertar". 
Y a la verdad, si las Encíclicas y la 
doctrina social de la Iglesia no se pre-
dican para "éstos", no sabemos a quié-
nes van dirigidas. Para "los otros" ya 
es tán las "Bienaventuranzas". 
Lean, pues, y mediten el libro del 
P. Rutten "aquellos" que m á s lo nece-
sitan; sin perjuicio, claro está , de que lo 
utilicen como admirable manual de la 
doctrina social de la Iglesia, de la doc-
trina autént ica , todos los que de a lgún 
modo deben enseñarla. 
U n l i b r o d e g r a n u t i l i d a d L a v i d a e n u n a v i l l a t í p i c a 
p r á c t i c a e s p a ñ o l a 
Equiva lenc ias de todas las a n t i g u a s 
medidas e s p a ñ o l a s de todas las 
p rov inc ias al s i s t ema m é t r i -
También contiene las equivalencias 
de las medidas extranjeras 
DIRECCION GEXERALi DE AGRICUL-
TURA : "Pesas, medidas y monedas".— 
Servicio de Publicaciones Agrícolas. 197 
páginas. 
SANTILLANA DEL MAR, A MEDIA-
DOS DEL SIGLO XVIII 
U n l i b r o m e j i c a n o d e c r í t i c a l i t e r a r i a 
S u a u t o r , J o r g e d e S a l a s , e s c r i b e c o m o c a t ó l i c o y 
a m a n t e d e E s p a ñ a . S ó l i d a c r í t i c a d e l u l t r a m o d e m i s m o , 
" f r u t o d e u n a s o c i e d a d d e c a d e n t e 
JORGE DE SALAS Y MEDINA: "Ensayos 
de crítica literaria" (Méjico; Imprenta 
mundial; 19S4; 142 páginas). 
No abundan en Méjico los estudios de 
calles de Madrid el paso del Viático. 
Esto ha pasado desgraciadamente a la 
Historia. Reprocha, por últ imo, a Gon-
zález Peña, autor de una "Historia de 
r r í t i c a l i teraria y, por lo mismo, son j a Literatura Mejicana", el que hubiera 
^ . J ^ l l . ' J'Jr.ur.^ m» ano. acá- nmitido ñor competo la antigua poesía m á ^ d i f m o T d e " registrarse los que - o iti  p r let  l  ti  
ha de S c a r sflas. Pero tienen mé- del "Anahuac" y sobre todo el qu< 
ritos mucho mayores. En primer lugar, 
Salas escribe como católico y como 
amante de España , lo cual no puede 
menos de resultarnos grat ís imo. Co-
mentando la conocida obra de Berdeaeff, 
afirma rotundamente que la coloniza-
ción occidental no podrá salvarse sin 
un retorno al catolicismo. Su sentir so-
bre E s p a ñ a se muestra en el in terés 
por todas partes pone en desba-que 
hubiese hecho un estudio preliminar de 
la Literatura española, de la cual la 
mejicana no es sino una rama. 
Las tendencias literarias de Salas son 
también muy dignas de elogio. Consi-
dera la sinceridad de un poeta o de un 
escritor condición especial para el va-
lor de sus escritos; es necesario sentir 
lo que se escribe. L a Naturaleza es in-
agotable fuente de belleza, mas hay que 
huir del naturalismo, que se complace 
en sacar a luz miserias y flaquezas. Le^ 
vanta su voz contra las modernas teo 
rías, que, rompiendo con las tradicio 
nales normas de lo bello, tratan de 
sólidos 
principios filosóficos, vulgar y grosero 
en sus manifestaciones, fruto natural 
de una sociedad decadente. Por lo mis-
mo, le parece muy necesario establecer, 
tanto teór ica como prác t icamente , el 
verdadero sentido de la belleza y de lo 
bello. L a poesía ultramodernista con 
cuica los eternos principios del 
Siempre hemos pedido a las publica-
ciones oñciales utilidad y fecundidad. 
Hemos criticado repetidamente que se 
publiquen revistas oficiales con ar t ícu-
los que tienen su adecuado lugar en 
revistas privadas, y creemos que los 
boletines y publicaciones oficiales de-
ben referirse sólo a estadíst icas, legis-
laciones o hechos del departamento en 
que se editen. Por eso, al encontrar-
nos con una publicación oficial verda-
deramente útil, la saludamos con re-
gocijo. 
L a Sección de Publicaciones Agr í -
colas de la Dirección General de A g r i 
cultura ha tenido la felicísima idea, j 
se ha tomado el trabajo de catalogar 
todas las antiguas medidas de todas 
las provincias de España , para publi-
carlas con sus equivalencias a l siste-
ma métr ico decimal. 
Creemos que ninguna publicación 
oficial se ha hecho sobre este asunto 
desde que el Insti tuto Geográfico edi-
tó una tabla de equivalencias entre 
los sistemas españoles antiguos de pe-
sas y medidas, y el moderno métr ico 
decimal, en el año 1886. Tan remota 
edición es tá hoy agotada. 
L a utilidad de este l ibr i to es ex-
traordinaria, no ya para ingenieros y 
otros técnicos, sino también para re-
gistradores y notarios, que tienen que 
intervenir en escrituras donde las ex-
tensiones de las fincas se dan en las 
viejas unidades de medida e incluso 
para traducir a l sistema mét r ico deci-
mal cotizaciones de mercados, donde 
tan frecuentes son los reales, las fane-
gas y las arrobas. Aquellas equivalen-
cias cambian de provincia a provincia, 
io que complica enormemente la cues-
tión. 
E l libro contiene todas las medidas 
de cada provincia, por orden alfabéti-
co de és tas . Es de notar cómo Galicia 
representa la ana rqu ía mét r ica . No es 
que var íen sus sistemas de provincia 
a provincia, n i aun ya de partido judi-
cial a partido judicial; es que cam-
bian de parroquia a parroquia. 
Después de este útilísimo acopio ge-
neral de medidas de España , trae el 
libro tablas y cuadros con lo que pe-
san las fanegas—no se olvide que la 
fanega es una medida de capacidad-
de trigo, de cebada, etc. Inserta tam 
bién un cuadro para reducir las fane-
gas de marco real—estas fanegas son 
de superficie—a hec táreas , y otras ta 
blas para conocer los precios del t r i -
go en quintales cuando sabemos dicho 
precio en fanegas, y los del aceite, pa 
ra reducirlos también a quintales, cuan-
do conocemos los costes de la arroba. 
Por últ imo, publica todas las medi-
das extranjeras, nación por nación. 
Esta parte es traducida de la obra del 
Inst i tuto Internacional de Agricultura, 
útil ísima, y creemos que única en el 
mundo en su especie, "Recueil de coef-
ficients et des équivalences", que era 
sin embargo, muy poco conocida en Es-
paña . Termina el libro con otro cuadro 
de paridades de la peseta-oro con las 
distintas monedas extranjeras. 
Pequeñas mácu las de tan út i l obra 
Como a primera edición, a ú n le faltan 
algunas sistematizaciones, que serían 
úti les para poder comparar medidas 
de diversas provincias. También tie 
ne un defecto no imputable a otra co 
sa, sino a quienes imprimen y encuader-
nan las obras de la Dirección General 
de Agricul tura : es la encuademación 
deficiente de esta obrita, que ha de ser 
de constante manejo y que no consien-
te ser abierta con la necesaria faci-
lidad. 
Creemos que el Servicio de Publi-
caciones de la Dirección General de 
Agricul tura y su jefe, don Femando 
G, de Luna, han tenido un verdadero 
acierto en esta publicación. 
Ambien t e de sobr i edad , fe rvor re-
l ig ioso, p r e o c u p a c i ó n nob i l i a r i a , je-
r a r q u í a ; respeto en los de abajo , 
a m o r en los de a r r i b a , a l to sen t ido 
d e m o c r á t i c o 
N o d e l s a b e r , s i n o d e l c a o s 
i n t e l e c t u a l 
Un l ibro lleno de aber rac iones in-
comprens ib les 
C i n c o e s t u d i o s d e R o b e r t R i c a r d 
Se r e f i e r e n a l a E s p a ñ a á r a b e y a l a s r e l a c i o n e s 
h i s p a n o m a r r o q u í e s 
ROBERT RICARD: 
I K A N r i S f O GONZALEZ CAMINO Y 
AGUIBRE: "Santillana del Mar en 1153". 
(Santander, 1934; 105 páginas,) 
Esta monografía, que ocupa un nú-
mero entro de la revista "AJtamira", 
órgano del Centro de Estudios Monta-
ñeses, nos ofrece una visión minucio-
sa y concienzuda de la famosa villa 
montañesa a mediados del siglo XVTTT. 
La fuente principal de que se ha ser-
vido el autor, es el catastro que el 
marqués de i a Ensenada mandó ha-
cer en 1753, con el fin de establecer en 
España la contribución única sobro la 
renta. Con sus datos pacientemente re-
cogidos e inteligentemente utilizados 
ha logrado el señor González Camino, 
resucitar una época con sus costum-
bres, sus gustos, sus preferencias, sus 
diversiones y sus preocupaciones reli-
giosas y sociales: Primero unas pági -
nas sobre la t ierra: sus productos, su 
explotación, su riqueza y el valor de 
los diversos frutos que de ella saca-
ban sus habitantes. Penetrando en el 
estudio de las clases sociales, nos en-
contramos con un señorío, donde v i -
wm una veintena de caballeros, dos do-
cenas de artesanos y un centenar de 
familias labradoras, pedreros y cria-
dos, sin contar las comunidades rel i -
giosas y los clérigos de las diversas 
iglesias. Leyendo estas páginas pone-
tramos en las casas de los hidalgos, 
asistimos a las tareas de los menestra-
les, nos enteramos de los cuchicheos de 
los canónigos y de los caballeros, se 
nos revela la vida doméstica y el ré -
gimen municipal. Aquí dos frailes do-
minicos que atraviesan una calle tor-
tuosa y empinada; allí un grupo de la-
bradores que vuelven del campo car-
gados de sus aperos de labranza, y se 
quitan la montera al pasar junto al 
pórtico de la colegiata, donde pascan 
y charlan corros de hidalgos y bene-
ficiados; m á s lejos un pelotón de sol-
dados, que marchan bajo la l luvia o 
algunas muchachas, que al toque de las 
oraciones, rien llenando sus cán ta ros en 
las fuentes de Revolgo, del Canto o 
de la Fontanilla. Es toda la vida de 
una vi l la típica española, en un tiem-
po, que, aunque no muy lejano, es muy 
distinto del nuestro, vida doméstica, 
municipal, religiosa y ciudadana: fies-
tas, devociones, trabajos, instrucción, 
enseñanza, industria, regocijos popula-
res, ferias y mercados. Especial inte-
rés tiene el estudio toponímico del lu -
gar que nos permite conocer los nom-
bres de las linajudas familias, que v i -
RAMON SOTO FERNANDEZ: "El 11-1 a*"0*08 de interés para España", 
bro del Saber" Secunda edición refundí- M . Bobert Ricard, del cual hasta aho-
da (Toledo; Huérfanos de Infantería: _ . . . . , 
1934; 200 páginas; 6 pesetas). . ra únicamente hemos tratado como 
Este libro es una enorme equivoca- americanista' 63 también un ilustre afri-
ción, y no podemos menos de mantener camsta' como Íefe ^ estudios de la 
y acentuar el juicio adverso que nosj^cuela de Estudios Superiores sobre 
mereció la primera edición. No es el Marruecos. A la E s p a ñ a á rabe y a las 
s sobre tas, habían desaparecido los ascensos 
libro del saber, sino el libro del caos 
intelectual, y no comprendemos qué 
Escuela Filosófica de Madrid es la que 
ampara tales aberraciones. E l libro tie-
ne cinco partes, que tratan de la clave 
de las mitologías, la ley fundamental 
del Universo, la Fís ica molecular, la 
Psicología y la constitución de una nue 
va sociedad con billetes garantizados, 
ej por oro, sino por la propiedad rús 
tica y urbana. Los errores son muchí 
simos y graves. Puesto a renovarlo to-
do, el autor ha querido reformar com 
pletamente la Gramát ica , suprimiendo 
las «haches», dando a cada una de las 
letras c y z, g y j un solo sonido, sus 
tituyendo el pronombre «él» por «elli» 
y reformando radicalmente la conjuga^ 
ción para suprimir irregularidades. En 
fin, una confusión que dest rozar ía el 
castellano. 
Como lo relativo a la Gramát ica , es 
lo demás. Lo m á s singular es que en on 
prospecto anunciador que va con el l i -
bro se prometen premios de 1.000 pese-
tas a quienes rebatan las razones que 
en dicho libro se aducen para demos-
trar la no existencia histórica de Jesu-
cristo y la verdad del postulado de Eu-
clides. Y en el libro no aparece razón 
alguna contra la existencia histórica 
de Cristo, sino la siguiente afirmación 
escueta: «La excitación tormentosa de 
la nubosidad, Jesucristo que le dió el 
máximo para mostrar a las nubes de 
la Tierra las cosas que de inmediato 
v n a pasar... Jesucristo, gran nubosi-
dad luminosa.» Como se ve, no se hace 
en estas líneas sino afirmar que Cristo números siguientes el franciscano P. F i 
es una nubosidad luminosa. Es bien se 
guro que nadie podrá rebatir razones 
que no se alegan. Mas esto basta para 
indicar la índole y la seriedad de estas 
disquisiciones. Y, por lo que hace i l 
postulado de Euclides, se presenta una 
demostración—muy mediana, por cier-
to—de que por un punto situado en 
una recta se puede trazar una perpen-
dicular a ella y sólo una. Pero es el 
caso que este enunciado no es el pos-
tulado de Euclides n i mucho menos. 
relaciones hispano-marroquíes se refie-
ren los cinco art ículos de revista de que 
brevemente vamos a dar cuenta. 
Comenzaremos por una nota biblio-
gráfica publicada en la "Revue de l 'Au-
cam". Refiérese la nota a la obra "L'Es-
pegne musulmane au X siécle", publi 
cada en Par í s en 1932 por M . E. Levi 
Provengal. Picard la considera como 
una verdadera Historia de la cultura y 
civilización musulmana en España. La 
conocida obra de Dozy no es, a su j u i -
cio, sino una historia política y dinás-
tica, en la cual, soberanos, ministros, 
cortesanos, magistrados, literatos y ge-
nerales se mueven en una atmósfera 
de cuento oriental y entre intrigas in-
cesantes. Una obra como ésta necesita-
ba como complemento otra en que es-
tudiaran la cultura y la civilización; tal 
es la de Levi Provengal. 
Tres estudios de índole bibliográfica y 
biográfica han visto la luz en "Hespe-
ris". Boletín del Inst i tuto de Estudios 
Superiores Marroquíes. Uno se refiere a 
los relatos manuscritos que hay de la 
embajada del célebre ma temát ico y ma-
rino Jorge Juan a Marruecos. Esos re-
latos son tres: uno que se conserva en 
Rabat, que fué utilizado por Merry Co-
lom y por el conde de Casa Valencia 
en sendos trabajos históricos; el ma-
nuscrito 10.798 de la Biblioteca Nacio-
nal de Madrid, utilizado por Rodríguez 
Villa, y el 6.667, de la misma Bibliote-
ca, que ninguno había utilizado hasta 
ahora, pero que en la revista "Mauri-
tania" publicó en noviembre de 1932 y 
mira el turista en Santillana. Es un 
servicio que agradecerán los aficiona-
dos a la heráldica y a las genealogías. 
Todo el trabajo nos revela un amblen 
te de sobriedad, de fervor religioso, de 
caridad cristiana y de intensa preo-
cupación nobiliaria: j e ra rquía social, 
respeto profundo de los de abajo a los 
de arriba, amor de los de arriba a los 
manifestado en multi tud de de abajo, 
obras de beneficencia, alto sentido de 
vían en los palacios y las casonas i r á s lmocrá t i co en la organización vecinal, 
importantes, y, al mismo tiempo, iden- en una palabra, vida pobre y sufrida, 
tificar los famosos blasones que ad-ip^ro digna, grave y altiva. 
L a v e g e t a c i ó n y l a flora f o r e s t a l e n M á l a g a 
buen 
ratar la leyenda negra y en algunas 
de sus cr í t icas literarias. En la que 
versa sobre el libro de Rubio, "La anar-
quía del lenguaje en la América espa-
ñola" proclama "el deber que tenemos 
los hispano-americanos de tomar como c r ^ un ^ ^ e v 0 . 2 
norma y guía de lenguaje la bellísima 
y armoniosa lengua de Castilla..., tanto 
por deber patrio, como por grat i tud a 
España , y, si se quiere, hasta por pro-
pia conveniencia", pues, en otro caso, 
surgi r ía una enorme mult i tud de dia-
lectos que har ía imposible la inteligen-
cia entre distintas naciones y aun en-,- , 
tre distintas comarcas de una misma;gusto y no puede J ^ ^ ^ g ^ f 
nación. Y en la cr í t ica de "Los traba-IHay que levantar de nuevo «1 ideal so 
jadores de la muerte", de Ricardo S g f e ^ £ * J S ^ T é l 
elogia sin reservas una de las grandes fusión aei ciasiciamu * u„ , Q a 
finflidades de la obra, que es ^ " K o t o ^ t o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
el buen nombre de España . A P ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ S S t a estét icas, 
to de un libro de v.ajes esento Por^-\co^\1^ di de elogiQ el 
r ía Enriqueta, ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ \ ^ ^ S ^ sin embar-
veneración con que se honraba en M ^ ^ ^ ^ 6 ^ profundidad. 
{ • • • • • • • • • • • • • • 
Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector los 
sirve a reembolso la 
Librería P R O - C U L T U R A 
Alarcón, S. MADRID, 
i b • • • a a • • • • • • • • 
P A S I O N 
Meditaciones (letra grande), Granada. En 
tela 3 50. La Dolorosa Pasión, Sor A. C. 
Enmerich. En tela, 3,50. Historia de la 
Fe de erratas 
Hemos de rectificar una equivocación 
deslizada en la nota bibliográfica sobre 
el libro de Kelsen "Valor y esencia de 
la democracia". Es Genova, y no Gine-
bra, la República citada por Rousseau. 
Y por lo que hace a la nota sobre el l i -
bro del señor Ruano " E l socialismo a la 
, .luz del Evangelio", hemos de reconocer 
Pasión, P. Luis de la Palma. h.a tela, que( si bien fué San juaj l Bautista el que 
HIJOS D E GREGORIO DEL AMO,|primero llamó a los fariseos raza de ví-
Paz 6 Madrid, boras, Jesucristo repitió esa misma frase. 
s o b r e l a v i d a e n l a 
R u s i a s o v i é t i c a 
" U n a m i n o r í a ex igua lo pasa b i en ; 
l a m a y o r í a , m u y m a l " 
" L a miseria e s t á perceptible, pese 
a los gu ía s aleccionados" 
LUIS CEBAIXOS Y CARLOS VICIOSO 
"Estudio sobre la vegetación y la flora 
forestal d© la provincia de Málasa". Ins-
tituto Forestal de InvestiBacloYies y Ex-
periencias. La Moncloa. Mudrid. 285 pá-
ginas. 
Como bien dicen sus autores en la in -
troducción, esta obra viene a ser el com-
plemente del mapa forestal -de la pro-
vincia de Málaga, cuya confección les 
fué encargada por el Inst i tuto Forestal 
de Investigaciones y Experiencias, y, 
añadimos nosotros, que ella es un gran 
acierto, puesto que han completado su 
labor a l recoger en la publicación que 
nos ocupa, el fruto de las numerosas ob-
servaciones que efectuaron en el curso 
de sus continuas herborizaciones a l re-
correr la provincia citada. 
Destaca en la misma la distribución 
que le han dado a l dividirla en tres par-
tes, que merecen estudio detenido por 
ser modelo de orden y método. 
En la primera hacen una muy com-
pleta descripción fisiográfica de la pro-
vincia, para, a continuación, hablar de 
la constitución geológica, la climatolo-
gía y la distribución geográfica de los 
vegetales, que se desenvuelven en la mis-
ma, con vistas al espíri tu de aplicación 
forestal que la informa. 
Avaloran a esta parte unos excelentes 
gráficos relativos a la orografía e h i -
drografía, así como uno relativo a la 
distribución y cantidad de lluvias que 
descargan en Málaga, y uno, muy inte-
resante, que, inspirado en la clasifica-
ción de Emberger, relativa a la distr i-
bución de los pisos de vegetación, en 
los que señala la que corresponde a ca-
da uno, completado con gran número 
de citas, los agrupa en cuatro tipos, que 
denomina medi ter ráneos semiárido, hú-
medo, templado y de alta montaña , re-
presentándolos con un color cada uno. 
E s t á dedicada la segunda parte a las 
MAGDALENA LAURET: ^Una mujer en 
la U. B. S. S." Traducción de José A. Re-
guera. (Madrid; Espasa-Calpe; 1934; 176 
páginas; 5 pesetas.) 
L a autora de este libro advierte des-
de el principio que no encontrara en el 
mismo informes técnicos sobre la pro- j ciones. No hay tal cosa. Una exigua mi-
ducción industrial de Rusia n i sobre las noría e3t£ hien; la mayoría, muy mal. 
grandes construcciones socialistas. El y son los poderes los que han hecho la 
libro no es si no una relación de viaje, j revolución y los que se aprovechan de 
pero de un viaje rápido en que la escri-jia miama. Sólo un pueblo asiático, indi-
tora no visitó si no Leningrado, Moscú y ferente, acostumbrado a sufrir, podría 
Yasnaia-Poliana. E l viaje se reaüizó en i aguantar la miseria en que vive Rusia 
agosto de 1932. Verdad es que el relato i con ei régimen soviético. E l Gobierno 
del viaje resulta tan vivo, tan animado, soviético toma muchas precauciones pa-
tán pintoresco, que la lectura resulta lra qUe ios guías que acompañan a los 
grata y, al mismo tiempo, instructiva, i extranjeros presenten a Rusia en su as-
Hay muchos pormenores que nos resul-jpecto halagüeño; la miseria es tá percep-
tan nuevos después de haber leído una j tibie a la vista para unos ojos avisados, 
cuarentena de libros, en que se narran Los comunistas rusos, sin embargo, 
las impresiones de una visita a Rusia.'creen estar a la cabeza del mundo y 
formaciones forestales, no omitiendo en 
las distintas (las de las Ginmnoper-
mas, las de las Angiospermas de hoja 
persistente, y las de hoja caediza), el 
estudio de las diversas asociaciones, ta-
les como las de pinsapo, pino—sus va-
rias especies—, sabina, tejo, alcorno-
que, encina, algarrobo, acebnche, etc. 
Por úl t imo, en la tercera parte, ca-
talogan con arreglo a la m á s rigurosa 
clasificación botánica, todas las plantas 
leñosas que se cr ían silvestre o asilves-
tradas en la provincia de Málaga, sien-
do los datos que en la misma se men-
cionan, de utilidad, no sólo para cuan-
tos se interesan por la distribución de 
las especies forestales, sino también pa-
ra los botánicos. 
Excelentes fotografías, que, junta-
mente con los gráficos y esquemas, as-
cienden a sesenta y seis, casi todas fue-
ra del texto, la ilustran cumplidamente 
y facilitan el informarse del estudio tan 
acabado que han realizado los señores 
Ceballos y Vicioso. 
Acompaña a esta interesante obra, 
que, dicho sea de paso, es tá irreprocha-
blemente editada, el mapa forestal, cuya 
confección la motivó, constituido por 
cuatro hojas, en el que, utilizando cua-
renta y una combinaciones de color, se-
ñalan con toda precisión los lugares don-
de radican las masas forestales, según 
las especies de que se traten; la escala 
empleada es la de 1.100.000, y en el mis-
mo aparecen representadas las curvas 
de nivel de cien en cien metros. 
del de Lejarza. Los dos primeros no 
han sido publicados ín tegramente has-
ta ahora. Estos dos contienen la misma 
relación, aunque con algunas variantes. 
En cambio, el manuscrito 6.667 es un 
t e x t o ., completamente distinto. Jorge 
Juan, muy conocido por sus trabajos 
en América, apenas lo es por esta em-
bajada que desempeñó en Marruecos 
en 1767. 
Otro apreciable estudio contiene notas 
de bibliografía luso-marroquí, o, lo que 
es lo mismo, indicación de las fuentes 
históricas que deben consultarse para es-
tudiar lá acción portuguesa en Marrue-
cos. Recientemente l ia desarrollado ma-
gistralmente este asunto don David Ló 
por méri tos—esto no es del todo exac-
to—, y a Marruecos no iban ya oficiales 
con vocación. Primo de Rivera fué al 
principio abandonista; en su primera 
etapa de gobierno, semiabandonista 
y al último, ya que se entendió con 
Francia, partidario decidido de la ocu-
pación mil i tar de la zona. Esta se hizo 
con toda fortuna y rapidez. Hoy la zona 
española es tá todo pacificada; hay va-
rios ferrocarriles y la gran carretera 
de Tetuán a Melilla. E s p a ñ a aprendió 
bien la lección de 1921, y no dejó a loa 
moros de su zona, sino" un cuchillo por 
cada familia. Aun se habla, a veces, 
de conatos de insubordinación en la zo-
na de Melil la; pero, sin pretensión de 
penetrar en el porvenir, se puede ase-
gurar que no vendrán días tan amar-
gos como los antiguos. España ha te-
nido el buen gusto de huir de la mega-
lomanía en Marruecos, y tiene hombrea 
como Millán Astray y Capaz, dignos he-
rederos de los antiguos "conquistado-
res". 
U n e x c e l e n t e l i b r o de 
t é c n i c a c u l i n a r i a 
Con sent ido h o g a r e ñ o y fami l i a r , el 
s e ñ o r S a r r a u ha esc r i to una obra 
f i n a m e n t e e s p a ñ o l a 
• i 
JOSE SARRAU: "Nuestra cocina". edl. 
ción; Madrid; 1935.) 
La quinta obra de Sarrau. Su nom-
bre prestigioso suena a consideración 
en todo el sector, cada vez más nu-
meroso de aficionados a las artes de 
la gas t ronomía en España . Porque Sa-
rrau es, valga la frase, el apóstol de 
nuestra ciencia culinaria. Su gran ex-
periencia, su entusiasmo por la profe-
sión, su clara inteligencia y cultura le 
han llevado a revalorizar un arte, en 
el que la intuición no puede i r sepa-
rada de la costumbre, n i tampoco de 
la técnica. Y Sarrau es todo un téc-
nico. Bas ta r í a para acreditarlo una vez 
más esta obra primorosa editada por 
la Academia Gastronómica de Madrid, 
de la que es director. 
Conoce Sarrau a fondo todos los se-
cretos de la cocina, empezando por lo 
que pudiéramos llamar la química y la 
higiene de los alimentos, y de estas no-
tas científicas es tán espolvoreadas sus 
recetas. Conoce toda la estét ica del 
pez en la gran Historia de Portugal i gusto, maneja la costumbre y los pro-
Tal vez se deba ello a que la visión de desdeñan a todas las demás naciones 
una mujer tiene siempre algo de espe- j El süpuesto comunismo de Rusia no tie-
cial. ine nada de tal. Pasa otro tanto con eljagrua potable". 
Aunque la autora huye de teorizar y pacifismo, que se pregona en todos sen-j . Trabajos de la cá tedra de Historia Cri-
de hacer política, no puede menos deí t idos. E l deseo de la guerra es notorio ltica dé la Medicina^Ctomo I I I ) . 
reconocer la miseria en que es tá el pue-len todos los medios soviéticos. Tampo-L P-,,18»816» s- J-» "La Religión verda-
blo ruso. Ya sabía ella que no había ¡co cabe negar que en Rusia se vive en i Errota -Bajo Izarraitz" 
abundancia en Rusia, pero suponía que | continuo estado de guerra. Los niños | Fermin González Prieto, "Vivero". 
L I B R O S R E C I B I D O S 
P. la Palma, S. J., "Ejercicios Espiri-
tuales". 
E. Moran, C. SS. R., " E l grano de 
trigo". 
Víctor G. de Echávar r i , "Catecismo so-
cial. Objeto del Catecismo". ( 
Víctor G. de Echávar r i , "Catecismo so-
cial. E l hombre. ¿Quién soy yo?" 
A. Gessa Loaysa, "Seis canciones para 
niños". 
J. M . Feraud, "José María Girard". ' 
J. M . Feraud, "Antonio Martínez de la 
Pedraja". 
S. S. L . (presbítero), "La divinidad de 
Jesucristo". 
Pedro Balda, "Ritmo y azul de María 
Andaluza". 
Spicator, "Espigando". (Florilegio de ¡sastre 
500 pensamientos luminosos y máximas 
morales.) 
José María García Aznar, '(Confinado".! pensarlo Centrales". Apertura del curso 
Juan Chabás, "Vuelo y estilo" (tomo L.íde 1934-35. 
Juan Lázaro ü r r a , "Abastecimiento de¡ Emilio Cotarelo y Mori "Teatro clá-
sico español". 
Sindicato Patronal Metalúrgico de Ma-
que dirigen Damián Pérez y Eleuterio 
Cardeira. 
U n bonito trabajo es tá consagrado a 
historiar los dos viajes realizados a Fez 
por el P. Femando de Contreras: el p r i -
mero, en 1535-36, y el segundo, en 
1539-40. Contreras era un virtuso sacer-
dote secular de la diócesis de Sevilla, 
que hizo esos dos viajes para redimir 
cautivos. E n ambos marchó de Te tuán 
a Fez y volvió de Fez a Te tuán a pie, 
aunque tenía ya bastantes años. La 
fuente his tór ica es la "Vida de Contre-
ras", publicada en 1692 en Sevilla por 
el jesuí ta Gabriel de Aranda. Sobre Con-
treras han escrito recientemente Mi t ja -
na, el P. Bayle y el P. Atanasio López, 
fundándose siempre en la obra de Aran-
da. Este aprovechó las cartas escritas 
por Contreras al príncipe Felipe—el fu-
turo Felipe I I — y las actas del proceso 
de beatificación de Contreras, que se 
incoó en Argel, Ceuta y Te tuán en 1675. 
Como el su l t án de Marruecos Ahmed 
el Watasi veneraba a Contreras, pudo 
éste hacer el rescate de cautivos en ex-
celentes condiciones; en el segundo via-
je, el su l t án admitió como ga ran t í a su-
ficiente la palabra de Contreras para 
pago de 3.000 ducados, que quedó de-
biendo por el rescate, después de haber 
gastado las cuantiosas cantidades que 
llevaba. Todavía hizo con el mismo fin 
un tercer viaje a Marruecos; pero en 
éste no llegó a Fez, y se contentó con 
enviar allí sus emisarios. 
Hemos dejado para el úl t imo lugar 
el bello estudio sobre la zona española 
de Marruecos, publicado en el "Bulle-
t in Hispanique", del tercer trimestre 
de 1934. Es un estudio sereno, bien do-
cumentado, que puede orientar mucho 
a los mismos españoles. No se ex t raña 
de que la pacificación de la zona espa 
ñola haya costado bastantes años ; la 
zona es montañosa, los españoles ha 
bían perdido los hábi tos coloniales; en̂  
tre la parte oriental y la occidental no 
había comunicación posible por t ierra 
y los rifeños eran los marroquíes m á s 
bravos e indisciplinados. Sin embargo, 
Gómez Jordana hubiera dominado al 
Raisuni y hubiera pacificado toda la 
parte occidental de la zona, si el Gobier-
no de Madrid le hubiera dejado las ma-
nos libres. No se las dejó por razones 
que Picard desconoce, pero que debie-
ron de ser fuertes, pues muchos Gobier-
nos siguieron la misma táct ica. Tam-
bién Berenguer, que tenía sitiado al 
Raisuni, hubiera pacificado la parte oc-
cidental, si aquellos días no hubiera so-
brevenido'el desastre de Annual. Sobre 
este desastre se han hecho comentarios 
denigrantes y farisaicos. ¿Qué nación 
colonizadora no ha pasado por trances 
parecidos? Se debió a que España no 
tenía en el Riff tropas coloniales; si all i 
hubiera tenido tropas del Tercio, no hu 
biera pasado lo que pasó. E l pánico de 
soldados bisoños, que iban a Marruecos 
como a un penoso destierro, y la t r a l 
ción de los moros explican bien el de-
Además, por culpa de las Jun-
cedimientos extranjeros; es, además, 
un espíri tu español, y como tal, no 
ignora las preferencias gastronómicas 
de nuestros «gourmets». Es, en fin, un 
estilista que sabe ser original en sus 
confecciones. Cualquiera que relea ias 
páginas de su nuevo libro, encontrará, 
de acuerdo con estos principios, una 
enciclopedia de manjares y alimentos, 
una antología de platos y «menús» co- , 
mo pocas veces se han estampado en 
las pág inas de la bibliografía culina-
ria española. Recetas claras, todas ex-
perimentadas antes, fáciles para crear 
incluso autodidactos, acompañadas de 
buenas ilustraciones, siempre en com-
pañía de observaciones seguras que lle-
van de la mano a una práct ica inta-
chable. E l señor Sarrau ha puesto no 
poco de espíri tu en estas lecciones de 
buen comer. No es sólo esa idea tópi-
ca de que una buena cocina es un ele-
mento de civilización en la vida de un 
pueblo. Es el dulce sentido hogareño 
y familiar que imprime a su libro. 
Quiere hacer de él el libro del hogar 
de la mujer española, con el noble 
afán de que resurja un arte tan típi-
camente femenino y cuya práctica ha-
bla muy alto de las virtudes domés-
ticas, de la laboriosidad, del amor de 
una esposa, del robusto sentido tradi-
cional de la familia española. 
Hermanada esta idea con el conte-
nido abundant ís imo de la obra, en el 
terreno de la experiencia y de la téc-
nica, el nuevo esfuerzo del señor Sa-
rrau vuelve a consagrarle, no sólo co-
mo autoridad indiscutible en su pro-
fesión, sino como un espíri tu finamen-
te español. Que desde todas las acti-
vidades, desde todas las profesiones, 
aun desde las que parecen más remo-
tas y ext rañas , se puede servir coa 
amor a la patria. 
L I B R O S V A R I O S 
drid, "La "Política del Hierro" y la ac-
tuación de las siderúrgicas españolas". 
Luis García de los Salmones, "Los ser-
vicios agrícolas en las Compañías de Fe-
rrocarriles y sus posibilidades de im-habr ía al menos igualdad en las priva-1abandonados son una verdadera plaga.' Cruz Boja Española, "Hospital y Dis-plantación y desarrollo en S p a ñ a " , 
ALVARO ARAUZ: "Voz y cuerda". (Ma-
drid; Editorial Flntarco; 1935; 74 pági-
nas). 
Este tomito de poesías genuinamente 
andaluzas, contiene Soleares, Saetas, Po-
los y Cañas, Seguidillas incompletas. Se-
villanas, Solearillas, Fandanguillos Mala-
gueñas, Serranas y Alegrías. Tienen el 
sello inconfundible de la poesía popular 
andaluza, escrita para el canto, y efl« 
sentimentalismo inconfundible de la ml»-
ma. La forma literaria, popular también 
—como no pedia menos de serlo—es bella 
y demuestra que el autor maneja bien loa 
recursos del verso. Es, en fin, un libri-
to de poesías que se lee con agrado, aun 
en Castilla, donde le falta ambiente. Co-
mo puede suponerse, son las Saetas las 
que más nos gustan. 
C. MONSERRAT: «Catecismo de las ñes-
tas". (Barrelona; Editorial Vilamal»; 
1934; 126 páginas con varias otras de gra-
bados.) 
Este libro es una adaptación—a nues-
tra Patria y a nuestros tiempos—del qu® 
con el mismo título escribió el gran Bos-
suet. El año litúrgico ha variado bastan-
te desde entonces, y por eso no resulta-
ba prá.ctIco traducir la obra del águila 
de Meaux. El señor Montserrat ha he-
cho muy bien en adaptarla. El conoci-
miento del año litúrgico es muy impor-
tante para el cristiano, porque contribu-
ye a que éste se asimile bien el espln* 
tu de la Iglesia. Por eso el "Catecismo a* 
las fiestas" parece un complemento del *• 
la doctrina cristiana. Hoy se compren-
de mejor que en otras épocas la lmpor* 
tanda de la Liturgia, y, por lo mismo, 
resulta muy oportuno el "Catecismo de 
las fiestas". Nada importante falta en el 
mismo, y algunas solemnidades litúrgi-
cas se toman como ocasión para profun-
dizar en el conocimiento de la doctrina 
cristiana. 
Sábado 17 de marzo de 1935 
d e 
edl. 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E 
l a r e s t a u r a c i ó n d e V a l l v a n e r a 
E l i n q u i e t o p e n i t e n t e d e S u s o , e l h e r m a n o T i b u r d o , 
h i z o r e s u r g i r e l v i e j o S a n t u a r i o . A c a m p a b a n e n é l 
r e b a ñ o s , c u y o s p a s t o r e s a p o c o h i c i e r o n m á r t i r a l a u -
d a z e r m i t a ñ o . C i n c o a ñ o s d e t r a b a j o , d e s d e 1 8 8 0 a 1 8 8 5 
SU nombre de Valvanera tiene ritmos las llamas. Vinieron después las leyes monio. como San Millán en los tiem-
de romance para el erudito y ecos del de la exclaustración. El santuario que- pos pasados. Las gentes empezaron a 
trasmundo para el devoto. En la Rioja dó desierto, las goteras deslucían el llamarle, con tono admirativo, el Pe-
las viejas lloran de ternura al pronun- manto de la Virgen, los murciélagos nitente de Suso. Mas he aquí' que un 
ciarlo, pensando en la juventud leja- rozaban su cara, las cabras retozaban día llega una orden del Obispo obligán-
0a, en aquella primera romería de su y balaban en el claustro, y en los días dolé a dejar su retiro. El abre sus gran-
vida, cuando subían ágiles como gamos de nieve los pastores hacían sus ho-des ojos sin comprender. ¿ P o r qué? 
a ver la cara de la Virgen, con sus güeras en la iglesia. Un día la misma 2 No tiene acaso el derecho y la obh-
cintas rojas y sus pañuelos de seda, Virgen desapareció, y fuera de los ra- gación de obedecer a su voz ? La orden 
cuando la Virgen les sonrió como di- Adanes y los leMiores ya no volvió se repite con el mismo resultado. "Me 
ciéndoles que había escuchado su plega- a aparecer un alma por aquellos mon- agarraba a las peñaif—decía más tar-
ria, cuando en la cueva de Trónvalos tes azotados durante la mitad del año de—, jurando a Dios y a San' M i l l l n heñ-
ía humedad de los siglos les pareció por los vendavales y las ventiscas. dito que por nada ni por nadie había 
que despedía efluvios de santidad y Pero un dia llega allí un hombre $e saiir. de Suso.. 
cuando el agua de la Fuente Santa misterioso, joven todavía, vestido mí-
ee les antojó más sabrosa y aromát ica seramente, con un zurrón al hombro, 171 O f • 
que los famosos vinos de sus valles, barbas desgreñadas, larga cabellera re-j n i U a r i O 
de Nájera y de Haro, de Logroño y del vuelta y ojos de iluminado. En la mano pero ]o que no consiguió el báculo 
Roncal. Después han vuelto muchas ve- un palo nudoso, y al hombro una pala de un obispo ]o hizo ]a voz de un pre_ 
ees a la montaña, y aunque los añas y un azadón. Asomándose a un valle, dicador Era en la fiegta de un pUebi0! 
han pasado abriendo surcos en su fren-|vió el ojo de un arco, que salía del mon- cercano ^ orador hablaba de un san-
te y dejando nieve en su cabeza, su im-| te; corrió hacia él, y al advertir que sus tuari0i famoso en otros tiempos, ahora 
presión primera no ha envejecido aún. barbas se estremecían en el fondo del arruinado y olvidado. Lugar solitario y i 
Ya no tienen esperanzas de subir al agua, creyó volverse loco de alegría.! agreste) propicio para las águi las y pa-' 
Balcón de la Rioja, ni de cruzar las Era una fuente, la fuente soñada en ra los hombres generosos que quieren 
aguas del Najerilla, ni de ver el valle sus horas de soledad y de silencio, la vivir en contacto con el cielo. Es allí 
de las Brujas; pero el recuerdo les has- fuente buscada apasionadamente en un cerca, en aquella misma tierra riojana, 
al otro lado de la cordillera. Arriba, la 
cima del monte, como símbolo de la 
gracia, que bajando de la altura se de-
rrama por toda aquella tierra; en el 
fondo, un valle estrecho, casi una gar-
ganta: hondas quiebras, temibles ba-
rrancos, abismos pavorosos, y, al pie, 
un riachuelo, murmurando, entre hoyos 
seculares, plegarias y leyendas. Y el 
río, y el valle y la mon taña llevan el 
mismo nombre: Valvanera. 
S e d e s c u b r i ó l a i g l e s i a , s e a r r a n c a r o n l o s a r b u s t o s 
d e l c l a u s t r o , s e r e s t a u r a r o n l a s h a b i t a c i o n e s m o n a c a -
l e s , v o l v i e r o n l o s b e n e d i c t i n o s y l a V i r g e n d e l o s l a -
b i o s p u r p ú r e o s o c u p ó o t r a v e z s u c a m a r í n 
¡un discípulo de San Pablo, y así el eul-jeipe y el obispo subían a invocarla en,jar a l M ovejas. Hubo unos días de gue-
:to de la Virgen de Valvanera viene sus necesidades. Subía Isabel la C a - ; ^ entre el ermi taño y los ganaderos; 
a florecer al mismo tiempo que el c u K t ó ü c a a implorar ayuda para los Ejér- llovían palos de una parte, y de otra 
jto de la Virgen del Pilar. xitos que combatían en Granada; He-santas exhortaciones, y dicen que el 
Sopla luego el ciclón de las inva- gaba Alonso de Ercilla, buscando ins- Penitente estuvo a punto de ser m á r -
! sienes, llueven olvidos, caen infdelida- piración para sus cantos, y si Felipe I I t i r . Su audacia triunfó, al fin, de todoa 
¡des. hasta que la Demanda y el Ur- bebía con fe el agua de la Fuente Santa. ^ peligros, y no tardó en convertir en 
b ^ n se hacen de nuevo cristianos. Y Cristóbal Colón, al lanzarse a la aven-Coiaboradores suyos a sus antiguos ad-
surge otra vez la leyenda: Bcrceo la tura sublime, pensaba en la Serrana de.versarios. De día trabajaba con ellos 
contó en versos perdidos, los historia- la Rioja y, poniéndose bajo su patroci- en limpiar los edificios, y, al llegar la 
dores la han repetido con minuciosos' nio, bautizaba a su carabela con elinoehe, los reunía para catequizarlos y 
detalles, y todos los riojanos la saben nombre de Santa María de Valvanera. enseñario3 a rezar. Hablando de la Vi r -
de memoria. Erase un bandido famosa, El oratorio primitivo de Ñuño Oñez fe gen de Valvanera, recorría los pueblos 
verdugo de Ioíí viajeros y terror de los había convertido en un Santuario na- comarcanos, y su fervor se comunica-
aldeanos. Su nombre. Ñuño Cñez. Ma-ícional, donde curaban todas las tris- ba a ¡̂ g gentes. Ya todos repetían con 
taba por placer y gozaba viendo tom-'tezas del coreSm y se iluminaban toda.; £i¿ «Hay que restaurar el Santuario de 
blar a sus víct imas. Pero un día vió a las sombras de la vida. |ia Rioja, hay que reanudar las peregri-
un labrador que rezaba fervorosamente I' . _ 'naciones, hay que devolver la imagen a 
en su campo, cuando se preparaba ai M a c e C i n c u e n t a a n O S su nicho y los monjes a su monasterio.» 
disparar contra él sus flechas. Este es-| Tales son, poco más o menos, las co-¡Aquel visionario se había adueñado de 
pectáculc le conmovió, y desde aquel;sas que averiguó aquel día el inquieto los espír i tus; ya no se le llamaba el 
momento rompió su arco, cambió de Penitente de Suso: una historia mag- Penitente de San Millán, sino el Her-
vida y se encerró en una cueva parainjfica en un panorama espléndido, una mano Tiburcio; y el Hermano Tibur-
llorar sus crimei.es. A l poco tiempo se;leyenda iiuminada Con resplandores ce-
había convertido en un santo: tenía vi-,lesteg y Ominar ías de santos, una pin-
sioues, la selva se iluminaba a su pa-|tura capaz de excitar la imaginación 
«so, y Dios se dignaba revelarle sus se.|de un hombre que se movía en hernia-^ hasta 1885. Se desescombró la iglesia, 
cretos. Y así, por una revelación di 
cío era conocido y admirado hasta de 
los chicos de la escuela. 
Cinco años de trabajo, desde 1880 
vina, supo de la imagen prodigiosa. Mu-
chas veces se había fijado en un roble 
corpulento que se erguía en la ladera 
del monte, y había ido a saciar su sed 
en una fuente, qus manaba entre su;? 
raices, y había observado el bordoneo 
agresivo y tumultuoso de las abejas 
a t ravés de sus ramas. Pues bien; en 
leí tronco de aquel roble, el roble de 'a 
izones con su vista, y obra verdaderos i fuente y la colmena—agua y miel, ale-
¡Valvanera !— clamaba el orador—J Prodi&ios en las almas; que, sentada'ffr ía y dulzura—, se escondía la estatua 
valle de venas, venas de hierro y de I hieráticar-iente ^hre cuatro águilas, | de la Virgen María . Así erk, efectiva-
cobre y de metales preciosos que se es-'ofreoe en sus manos al devoto las mente Por eso' en memoria de a(luel 
Nuestra señora de Vallvanera. 
Siglo XI (de perfil) 
roble, todos los pueblos riojanos tienen 
su «Roble de la Virgen», al que hay 
que saludar descubriendo la cabeza y 
rezando una oración. 
E l monasterio 
Hay un hecho cierto: que en el si-
glo X había en aquella montaña un 
templo consagrado a la Sant ís ima Vir-
gen. Una mult i tud de devotos se con-
gregaba en él de dia y de noche a 
cantar salmos. Ñuño, el penitente, no 
estaba solo; otros muchos solitario^ 
.poblaban las grutas de los alrededores; 
iglesia venerable de elegantes ojivas y|hasta los P^^ en bien concertados phe- el amor de ^ vi rgen log congregó y 
conden en las duras en t rañas del gigan- quezas de su amor. Cifra de dulzura y 
te San Lorenzo, del Ocijo y del Morí, |donaire' reúne cuanto de má-s fino, es-
con el Monte del Oro, y las Fuentes del \ belto' gracioso y delicado han podido 
Oro, y las Peñas del Oro; venas de poe-!soñar los hombres, pues no se diría si-
Isía y de leyenda, de virtud y santidad, |no el artista había querido dejar 
|de altos y fuertes ejemplos, de calla- una reproducción perfecta de la pia-
dos y generosos heroísmos; venas de|tura' ^ue hace de la EsPosa el Cantar 
de los Cantares: rostro aguilefio y ova-
lado, frente serena y espaciosa, ojos 
grandes y rasgados, finísimos y purpú-
reos labios, color entre rubio y more-
no, actitud noble y acogedora, causan-
do a la vez amor y reverencia, am-
gracia y consolación, que brotan de los 
ojos de la dulce Serrana de la Rioja, 
la Virgen de Valvanera. 
Porque allí, en la falda de la monta-
ña, al abrigo de los peñascos es tán las 
ruinas de la antigua abadía : un claus-
tro convertido en corral de ovejas, una plio y primoroso manto, que le llega 
Altar mayor 
líneas graciosas, que ya no se alegra 
con el suave aleteo de los neumas gre-
ígorianos; un nicho vacío y cubierto de 
| musgo, y una fuente, una fuente abun-
dante y milagrosa, de donde saltan las 
aguas de la vida eterna. 
¡Una fuente! A l oír esta palabra, el 
ermitaño de Suso se estremeción. Y él 
no había subido todavía aquella monta-
ña, ni bebido de aquel manantial; y 
tal vez era la fuente de sus sueños y 
de sus voces. Una idea nueva empezó a 
germinar en su espíritu, y un deseo im-
paciente a aguijonearle el corazón. 
Sí, aquella voz dulce de sus moceda-
des era la voz de Mar ía que le llamaba 
a renovar antiguas tradiciones, a res-
taurar el Santuario, donde había recibi-
gues, ornado de pedrería. 
Así puede hablar un predicador; se-
ta: sus ojos se iluminan, su corazón se pregrinar inquieto y azaroso. Siendo 
rejuvenece, y vuelven a cantar la co-|mozo aúri. cuando estaba en su pueblo 
pía, que cantaban unidas al corro ju -de Cascante, allá en llanura aragonesa do culto desde tiempo inmemorial, 
guetón de las muchachas, lanzando al una voz invisible y misteriosa, una voz 
aire su risa fresca y asustando con suave y cristalina como de mujer, le La imagen 
bus gritos a los culillos del robledal: ¡había dicho: «Busca el Santuario donde 
mana una fuente». Y dejó su casa, su' Pero el orador seguía. Hablaba aho-
madre y todo cuanto tenía para buscar ra de la imagen, a quien habían vene-
la fuente prometida. Caminó de con-| rado en aquel sagrado lugar las gene-
vento en conveAto y de romería en ro-l raciones pasadas. Aquella fuente no 
mería ; fué lego y ermitaño, anacoreta y era m á s que la figura visible de una 
peregrino; pidió limosna a las puertas'mujer, a quien se cantaba en la l i tur-
de las casas, apareció con su capa ra í - 'g ia : "Tú eres la fuente sellada, ami-
Cincuenta años precisamente hace de!da en las fiestas populares, escuchó |ga mía; tú eres el huerto cerrado». Y 
esto. La Virgen acababa de volver a ¡ávido de doctrina a los predicadores esa mujer, María, había querido esco-
bu trono, renacía la devoción, de veinte1 famosos, bebió en todas las fuentes |ger aquellas alturas bravias, aquella Iglo X I I ; pero id a hablar a la muche-
y treinta leguas venían las multitudes j riojanas, esforzándose por leer en ellas soledad imponente, para derramar des- dumbre desde 1 
deseosas de contemplar el prodigio, y |su destino, pasó de ermita en ermita, de allí sus bendiciones sobre los pue-
era una bendición verlas subir de ro-!sin encontrar descanso en ninguna par- blos de la Rioja y sobre España ente-
Virgen de Valvanera, 
dame la mano 
para subir la cuesta 
del Avellano. 
E l hermano Tiburcio 
El Hermano Tiburcio 
ría un absurdo exigirle análisis cientí-
ficos y observaciones arqueológicas. 
Además tiene derecho a contar las be-
llas tradiciones con que la imagina-
ción popular adornó a la Virgen de su 
devoción. Se trata seguramente de una 
notable escultura románt ica del sí-
dillas hasta las losas del camarín, con ^ hasta que llegó al monasterio de 
el sudor en la frente y el rosario en San Millán de Suso, donde todo pare-
la mano. Volvía a anudarse la cadena cía ofrecer '.n cebo a su devoción, 
rota de las romerías , de los cánticos! Allí había un santuario, y junto al 
y las plegarias. Antes, un largo silen-1 santuario una fuente, y la fuente y el 
ció. Los soldados franceses habían pa-!santuario estaban consagrados por la 
ra. "Por extremo bella y hermosa—de-
Oriente a 
cía ya un cronista en el siglo X V I , 
fray Antonio de Yepes—, su imagen pue-
de competir con cuantas hay en Es-
paña y no sé si diga en Europa, y 
por eso me parece digna de ser retra- . 
. n ' tU He la Mflrtrp dp Dios*- imagen no- grada en Roma por el Príncipe de los vincias de España . E l clérigo y el sol-
sado por m saqueando e incendiando, presencia de ™ . « « ^ * ^ ^ T t ^ - Í ^ fué t r i a por San Dositeo, U , , ei capiUn y el iabriego, ei p r l n - " 
Doce arrobas de plata se fundieron enlterminana su vida, luchando con el de-jble y majestuosa, que 9*1* f 
se convirtieron en cenobitas. Así na-
ció el monasterio. La oración y el tra-
bajo, la obediencia y la penitencia eran 
las alas con que aquellos primeros mon-
jes volaban hasta Dios. Salmodiaban en 
el coro, se entregaban a la mortificación, 
t ranscr ibían los libros antiguos, y, como 
dicen las fórmulas de aquel tiempo, per-
severaban constantee en los combates de 
Cristo. Encastillados en aquella soledad 
espantosa, nada debía estorbar el vue-
lo de su contemplación. Ningún trato 
con el mundo, ninguna cosa que pu-
diese distraerles o inquietarles. Como 
hoy en las lanzas griegas del monte 
Athos, así era entonces en el monte de 
Valvanera: ninguna mujer podía pisar 
su hierba ni aparecer a la vista del 
Santuario. Asi lo ordenó un sínodo al-
rededor de 1020, y Alfonso V I confir-
maba en 1092 el decreto de los obispos, 
condenando con una multa de sesenta 
sueldos a cualquiera que osase atra-
vesar el límite fijado. 
Pero no hubo decreto capaz de con-
tener el ímpetu de la devoción. Las gen-
tes estaban ansiosas de saludar a su 
dulcé patrona, de visitar la cueva de 
las penitencias del bandido, de entrar 
en la cocina, cuya ceniza no aumenta-
La imagen de Vallvanera, vista de frente 
ferios sobrenaturales, 
nía sus voces, como Ñuño Oñez, voces 
finas como de mujer, no broncas y cas-
cadas, como de anacoretas centenarios. 
No era San Millán quien le llamaba, 
sino la Virgen de Valvanera. 
Poco tiempo después atravesaba el 
Najerilla y s u b í a la pendiente del 
Santuario. Y fué la fuente su primer 
encuentro. Gesticulaba como un ebrio, 
y decía: «¡Sí: aquí es, aquí es! No me 
engañó la voz.» Unos hombres de hos-
co mirar avanzaron hacia él, cayada en 
ba por mucha leña que ardiese; dejmano. «¿Qué buscas aquí?», le pregun-
ver el árbol que durante sigles había! taron. Y él les contes tó: «Vengo a res-
encerrado tan preciado tesoro, de re-
cibir el consejo de los monjes y de 
llevarse a sus casas el consuelo que 
centurias. Ella sabe mucho m á s todavía: 
el abuelo lo contaba ya junto al fue-
go y no había la menor vacilación en 
sus palabras: la imagen fué tallada por fluía de aquellas alturas. Nacieron las 
San Lucas en un arrebato de inspira- peregrinaciones y se convirtieron en 
ción. por el propio San Lucas; viajó de un torrente caudaloso. La Virgen de 
Occidente con los primeros Valvanera se hizo popular en toda la|casmos, a t ravesó por medio del grupo bellos recuerdos la memoria 
taurar la casa de la Virgen, y os exijo 
También él te- se arrancaron los arbustos que crecían 
en el claustro, se restauraron las habi-
taciones monacales, volvieron los be-
nedictinas, y la Virgen de los labios 
purpúreos y de los ojos grandes y ras-
gados volvió a habitar su camarín . Fué 
una fiesta famosa, que los viejos no han 
podido olvidar: romerías interminables, 
estruendos de músicas, himnos sagra-
dos, votos fervientes, plegarias conmo-
vedoras, gritos de entusiasmo, lágr imas 
de a legr ía y estremecimientos de amor. 
Y he aquí que ahora, después de cin-
cuenta años, la Rioja entera se prepa-
ra a celebrar el recuerdo de aquel acon-
tecimiento memorable. Se renovarán 
que dejéis libre el local, retirando dellas fiestas y las peregrinaciones y loa 
aquí vuestros ganados.» Los pastores ¡¡e regocijos, y de todos los pueblos de la 
miraron unos a otros, como diciendo: región acudirán • las muchedumbres a 
«Este se ha fugado del manicomio.» El venerar la imagen, que les llena el co-
reción venido, acostumbrado a los sar-: razón de tantas emociones y de tan 
predicadores del Evangelio, y consa-¡Rioja, y su nombre recorrió las pro-jentró en el templo, y se dipuso a arro-¡ Fr. Justo PEREZ DE URBEL 
I I 1 
• . A \ T A 1 f ¡¡Por 60 pesetas!! Va lilla flna, blanca, para sel? 
I I l l A lM l l A ' cubiertos. Servicio cafe, seis tazas. Cristalería gra-
1 1 w * » • • bada con lnlcla) „ flore8 precioso larro tapa ni 
quelada. Vinagrera pie niquelado y precioso cenicero i¡7l pleMsl! ¡Uuldarto 
iTodo por 50 pta*.! No equivocarse: CARITOS VEIJ.LLA. Concepción leromma. 13 
Madrid. Regalos prácticos a nuestros compradores todos los días de la seman« 
! B 1 1 ! 1 1 1 H * B B " " ' I ' I , , B " " " , | " B B 6 9 5 
F á b r i c a s c a m a s d o r a d a s A ( ] I ) A V I S N U 
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja. RIpro. 13 , IDEAL PARA EL CUTIS 
Sucursal Valladolid: Miguel Iscar. 6. gn tonog: 
Salamanca: San Justo, 14. ¡Blanco — Rachel - Rosado - Moreno 
C • R B 1 s B • • • • • n * 8 0rre y Bronceado. 
G A R C I A M Ü S T I E L E 
i í 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 11, antes t L Telé. 23417. 
Baterías completísimas Lomporo» 
únicas. 35 pesetas. Calefacción por petró-, 
leo, perfecta. Ajuar, precios baratos. 
MARIA. Plaza de Herradores, 10. I 
O R V A Z 
1.a colidoo. Vista general del Santuario 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias a las acreditadas 
Grageas Potenciales del D o c t o r S o i v r é 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la 
N ^ i i f a e f o n í a impotencia (en todas sus man! 
i l C U r a S L C I u a festaciones), dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismo y trastornos nervio«ias en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L DR. SOIVRE 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
coiiiervando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente ai 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas, 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensa-
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas Potenciales del Dr. Sol-
vrc todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organismo 
para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la extre-
ma vejez, y sin violentar al organismo con energias propias de la Juventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por-
tugal y América. 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correos para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATARG, caUe del Ter, 16, Bar-
celona, recibirán gratis un librito explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
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MIRANDE Y LOUISE BOÜRBON^—Vestido de m a ñ a n a , en lana azul marino, con hililios rojos y blancos. Cuello de piqué blanco y 
botones azul marino. "Canotier" de paja de Italia, con cinta "gros gra in" , trabajada a pliegues cuadrados, y pluma f a n t a s í a . — 
DILKUSHA. De lana de China, azul y blanca, cuadros rojos, traje "sastre" para m a ñ a n a . La blusa es de linón blanco, guarnecida 
de encajes y botones de este mismo color. El sombrero, c|e fieltro azul, con lazo de cinta encerada de " m u a r é " negra. — MOLY-
NEUX. Abrigo de lana "beige" y tostado oscuro, formando espi guilla el tejido. Abrocha con cinturón de piel de cerdo. El sombrero 
es de fieltro en color café 
CU A J A D O S completamente de flo-res e s t á n ya los almendros en espera de la pr imavera. Sn blan-co y suave resplandor, en mi tad de los campos, es l a luminosa y 
cierta seña l de que se aproxima. A p r e s u r é m o n o s , como 
personas prevenidas, a su r t i r nuestro guardarropa de los 
trajes que la e s t ac ión requiere. Qne no son, ciertamen-
te a ú n , los de tejidos finos y claros colores que r e c l a m a r á 
el verano, ni tampoco los de espesas, flexibles pieles con 
que nos hemos abrigado durante el invierno. Es de t r an-
sición la e s t ac ión venidera y exige vestidos de lana de 
corte semejante en un todo a l de los abrigos. Pero, asi-
mismo, reclama como algo imperioso el t ra je "sastre", al 
que, con r a z ó n , puede denominarse " t ra je pr imaveral por 
excelencia". ¡Con c u á n t a a l e g r í a le adoptamos! A l aban-
donar los grandes abrigos que, por completo, nos envol-
vían , r e s t á n d o n o s agil idad y gracia, nos encontramos con 
las faldas airosas y las breves chaquetas. A l ensayarlas 
notamos que nos proporcionan mayor l iber tad de movi-
mientos, y nos hacen m á s j ó v e n e s , m á s femeninas. 
Como es natura l , nuevas modalidades v a r í a n el aspec-
to de los trajes "sastre" para 1935. Subsiste, es-cierto, 
de un lado, la forma llamada c lás ica o estr icta: falda m á s 
o menos larga, chaqueta recta de sencilla l ínea y mascu-
l ino te j ido. Pero, a la par de ella, m u l t i t u d de "sastres" 
flojos y de ricas telas, muestran e s p l é n d i d a m e n t e en su 
confección la inconfundible huella de la f a n t a s í a . 
Del p r imer t ipo, un modelo muy elegante de He ira: 
falda recta, no excesivamente exigua, rayada en lana y 
colores barquil lo y blanco para la falda, tabaco y blanco 
para la chaqueta. Abundan muchos trajes con dibujo a 
cuadros, en los cuales la falda es de igual tejido o del co-
lor obscuro de los cuadros mencionados. Otros mode-
los son completamente negros, pues no debe olvidarse la 
g ran boga de que goza en estos momentos dicho color 
para los trajes de calle. 
Con objeto de suavizar la severa l ínea de los vestidos 
"sastre" c lás icos , varias camelias blancas, grandes rosas 
o rojos claveles se prenden de la solapa, alegrando no-
tablemente el conjunto. A la vez que en el sombrero, mu-
chas veces de f ie l t ro , una cinta o p luml t a de vivo tono 
fo rma juego con el de la chil lona bufanda o pintorescos 
guantes con que se completan m u l t i t u d de modelos. 
Si d e s p u é s de haber visto la o t ra clase de trajes "sas-
t re" , a los que denominamos " f a n t a s í a " , t u v i é r a m o s qne 
resumir en una sola frase la impres ión recibida por las 
abundantes colecciones, no v a c i l a r í a m o s en asegurar que 
era una verdadera o r g í a de colores: t a l es l a variedad, y , 
a pr imera vista, la oposic ión y derroche de tonos que se 
encuentran en un mismo modelo. De Schiaparelli , una 
chaqueta en estampado azul y blanco sobre falda negra 
t r a t a de ocultar una blusa ro ja y blanca, con bufanda 
blanca, ro j a y negra, que va a m o r i r bajo ancho c i n t u r ó n 
verde pastel. Y hemos llegado a l a parte m á s interesan-
te de la hora que viv imos: los cinturones. Anchos y ajus-
tados, sostienen el talle, para darle l a esbeltez que la 
moda exige. Pues par t imos del pr incipio de que el tal le 
en la silueta actual es lo m á s c a r a c t e r í s t i c o . Para conse-
gui r lo , a d e m á s de estas anchas franjas de tela o cuero, 
e s t á n , asimismo, las chaquetitas cortas o boleros, que 
a b o t o n á n d o s e altas o completamente sueltas, como en 
las que ofrecen Schiaparelli , Le long y Vionnet , propor-
cionan a l a mujer u n gracioso aire m i l i t a r . E n este caso, 
ypara atenuar el efecto, q u i z á s demasiado marcial , em-
plea las faldas cartadas a l "bies" para a c o m p a ñ a r a to-
da esta clase de chaquetas y boleros. 
Y , apareciendo semiveladas por unas y otros, delicio-
sas blancas blusitas de n a n s ú , cuajadas a su vez de enca-
jes en delantero, cuello y p u ñ o s , son la luminosa y cierta 
s e ñ a l de que la moda en esta pr imavera ha sabido so-
breponer a todos sus caprichosos deseos uno bien nota-
do, que se hace visible en todas sus creaciones: que res-
plandezca en ellas, a la par que la gracia, la m á s franca 
y decidida nota de bien entendida feminidad. 
M a r í a de N A V A R R A 
Para "mucho vestir", 
conjunto de duvetina 
azul pálido y cuello 
de piel en color tosta-
do oscuro. El sombre-
rito es de tul en ese 
mismo tono, guarne-
cido con pájaros de 
plumas azules 
DOLOR de C A B E Z A 
NEURALGIAS Y JAQUECAS 
DESAPARECEN E N CINCO 
MINUTOS CON LA 
H E M I C R A N I N A 
del Dr. M. GALDEIBO 
3,50 pesetas 
PIDASE EN FARMACIAS 
CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
Chipirón (Zaragoza).—Siga aplicándo-
ee la loción dos meses más y los lavados 
con jabón en la misma forma. Ya he-
mos conseguido bastante. Que no se le 
caiga el pelo. Es necesario seguir con 
las fricciones en forma de masaje en la 
cabeza, pues esto es una de las cosas 
más interesantes del plan que dimos. Pa-
sados los dos meses cambiaremos de-
finitivamente y le daremos otras fórmu-
las. 
Murcianica. — Use el siguiente depila-
torio y se le caerá ese vello rápidamen-
te. Sulfuro de bario, 10 gramos; óxido de 
zinc, polvo, 5 gramos; almidón, 5 gra-
mos; vainilla, 5 centigramos. Con una 
pequeña cantidad de estos polvos y agua 
de rosas hace una pasta, que se aplica 
sobre la parte a depilar. A los cinco mi-
nutos se quita con agua caliente, espol-
voreando la parte depilada con polvos 
de arroz, 
Galicia.—Se lavará la cabeza dos ve-
ces en semana con jabón de ictiol. To-
dos los días, la siguiente loción: tintura 
de jaborandi, 20 gramos; tintura de can-
tár idas , 5 gramos; alcohol de romero, 100 
gramos; alcohol alcanforado, 20 gramos; 
bálsamo de Fioraventi, 25 gramos; ron, 
100 gramos. Después de la loción, que se 
aplicará con masaje, un poquito de va-
selina liquida para engrasar los cabe-
llos. La fragilidad de las uñas se evita 
tomando una temporada sales de calcio 
Especialmente sobre esas partes muy 
grasicntas. En cuanto al cabello, lavados 
diarios durante dos meses con jabón de 
brea y agua templada. Después, la si-
guiente loción, aplicada con masaje del 
cuero cabelludo; alcohol de romero, 200 
gramos; resorcina, 1 gramo; tintura de 
quina, 50 gramos; esencia de bergamo-
ta, 4 gramos. 
Proserpina (Valladolid).—No me pare-
ce apropiado ese depilatorio para tan 
grandes superficies. No es que exista pe-
ligro alguno, pero es que no resulta 
práctico andar embadurnando durante 
cinco meses brazos, piernas, nuca, etc., y 
a lo mejor para que sea usted una de 
las que no da resultado. Tenga presente 
que fracasan un 80 por 100. 
Una entusiasta de £ L DEBATE (Ali-
cante).—Pecas. Lociones mañana y no-
che con lo siguiete: borato de sosa, 10 
gramos; glicerina neutra, 100 gramos; 
agua de azahar, 400 gramos; agua de 
hamamelis, 400 gramos. Con un poquito 
de algodón, dejando secar. Una vez al 
mes se lavará el cutis con zumo de l i -
món, aclarando con agua tibia. Todas las 
noches, al acostarse, ha rá una aplica-
ción ligera de "coldcream". 
J. G. D. (Córdoba).—He leído con aten 
ción su simpatiquísima carta y crea que 
he comprendido lo que desea. Cosas ba-
ratitas, porque dispone de poco dinero, y 
que no empleen mucho tiempo, porque 
y magnesio. Para ondular el cabello de ¡tiene muchas cosas a que atender. Va-
mos, primero, a dar frescura a su citis 
marchito. Dejará de lavarse con agua o 
jabón durante tres meses. Todas las no-
ches se nará un masaje durante cinco 
minutos con la siguiente crema: aceite 
de almendras y lanolina, de cada cosa 
30 gramos, dejando la cara ligeramente 
engrasada toda la noche. A la mañana 
se pasará aceite de almendras con un 
algodoncito por toda la cara abundante 
durante tres minutos. Secado con otros 
algodones y ligera capa de la crema de 
noche. Sobre ésta, unos poquitos polvos 
en color rachel. Escríbame pasados tres 
meses. Es preciso que entonces la ponga 
un plan de maquillaje discreto. Su cutis 
habrá recobrado lozanía juvenil. 
Una burgalesa, Lolí.—Envíeme su di-
rección particular y será complacida. 
Una manchega (Valdepeñas).—En esa 
parte caída de pelo no es posible lograr 
su niña: Borato de sosa, 20 gramos; go-
ma arábiga, 3 gramos; agua hirviendo, 
600 gramos. Cuando está fría se añade al-
cohol alcí/nforado, 25 gramos; esencia de 
geranio, 2 gramos. Le da una loción 
abundante por las noches y a la ma-
ñana siguiente se humedecen con agua 
y se ondulan muy bien. (También pue-
de ondular con tenacilla). Por este me-
dio persiste mucho la ondulación. 
Claro de luna (Valencia).—He buscado 
para usted algo extraordinario para aca-
bar con esos granitos y espinillas tan re-
beldes. Fórmula: Cloruro mercúrico (su-
blimado corrosivo), 75 centigramos; agua 
destilada de rosas, 500 gramos; claras de 
huevo, una E l zumo de un limón. Azú-
car, 12 gramos. Esta fórmula es buení-
Bima para usted, aplicándosela por las 
noches con un algodoncito y dajándola 
secar. A la r r / ñana , lavados con agua 
templada y jabón, abundantísima, para ue a saljri En cuanto a las uñas 
quitar bien la loción. Usar polvos sulfo- fragües se debe a un estado general 
dermo. La fórmula es venenosa, pero bre en caicio y magnesio. Que la vea 
busque algún medico amigo que le de su médic0 para ponerla un tratamiento 
una receta, pues en la farmacia se ne- a(jecuad0 
ga rán a despacharla. No le recomiendo 
que tan joven intente teñirse el cabello. 
En cuanto al arreglo de cejas, hay es-
pecialistas en las peluquerías que las 
dejan muy bien. Su cuarta pregunta me 
hace gracia. No sé de dónde sacar la 
fórmula "para que le entren las ganas 
de estudiar". Mi opinión es que la mujer 
no debe estudiar a la fuerza. Y si no 
tiene ganas, hacerse una buena mujerci-
ta de hogar, que profesionales universi-
tarios sobran muchísimos. 
Viva Gil Robles (Alicante).—Todas las 
noches se lavará con lo siguiente: agua 
de azahar, 500 gramos; glicerina, 500 gra-
mos; borato de sosa, 10 gramos. Con 
un algodón, insistiendo en las partes 
más estropeadas. A la mañana se lava-
r á con agua templada y jabón sulfuro-
gen y. seguidamente, la loción: alcohol, 
150 gramos; ácido salicílico, 15 centigra-
mos. Con un algodoncito, dejando secar. 
artificiales), S gramos. Esto último se va 
echando poco a poco y batiendo bien. 
Para contrarrestar esa sequedad del cu-
tis, se aplicará siempre debajo de los 
polvos un poquito de "coldcream" bara-
tito. De ese que venden suelto en las 
farmacias, procurando que no esté ran 
ció. 
A. B. C.—Lo que le han dicho los doc-
tores es lo cierto, y las dos deben tener 
el mismo origen. No creo sea contagio-
so, sino más bien de constitución fa 
miliar. 
Un sacerdote asturiano. — Dificilillo lo 
veo que estando bastante calvo le vuel-
va a salir el pelo. Ahora bien, podemos 
evitar que siga aumentando la calvicie 
Se lavará durante dos meses, todos los 
días, alternando, con estos dos jabones 
medicinales: jabón de brea y jabón de 
sublimado. Tres veces en semana se dará 
un masaje durante diez minutos en los 
cabellos con un cepillo de cabeza y la 
loción: alcohol, 150 gramos; agua de aza-
har, 100 gramos; vaselina líquida, 10 gra-
mos; esencia de bergamota, 5 gramos; 
esencia de limón, 2 gramos. Agitando 
bien antes de usarla. 
Una asociada a E L DEBATE.—Asi re-
za el seudónimo de la ñrmante , y supo-
nemos que querrá decir "suscriptora". 
Lávese con agua y jabón dos o tres ve-
ces en semana. Una buena crema para 
usted: Diadermina, 50 gramos; borato de 
sosa, 1 gramo; esencia de jazmín, 20 go-
tas. Proteja siempre el rostro con esta 
crema cuando salga a dar esos paseos 
al aire libre que le han recomendado pa-
ra curarse. Sobre la crema, muy pocos 
polvos. 
La amiga de los hermanos.—Para qui-
tar esos puntitos colorados, masaje to-
dos los días con esta crema: diadermina, 
50 gramos; borato de sosa, 1 gramo; sa-
licilato de sosa, 50 centigramos; óxido de 
zinc, 2 gramos. Diez minutos y luego la-
vado con agua destilada de hamamelis. 
El codo arrugado llevarlo engrasado con 
aceite de almendras quince días, 
Rocío la andalucita—Se lavará dos 
veces en semana con agua caliente y 
jabón de ictiol. Después de los lavados 
se pasa un algodón empapado en esta 
fórmula: alcohol, 150 gramos; agua des-
tilada de hamamelis, 150 gramos; glice-
rina, 50 gramos. 
Luis PALACIOS PELLETIER 
E l Kaolín y la belleza 
E. C.—Digo a usted lo mismo que a la 
anterior. 
Marisa H.—Pobre mujerclta, que an-
tes usaba unos productos carísimos de 
tocador y conseguía tener unas manos 
preciosas y un cutis aterciopelado. Pero,.., 
¡ah..., la crisis económica no permite, ac-
tualmente, estos gastos, y acude a mi 
con angustia para que le revele algunos • 
secretillos. Voy a darle una fórmula aná-p^ 
loga a la que cita y que podrá usted, con 
habilidad, hacerla en su casa a un pre-¡ #n éacja fra$co de 
cío muy baratito. Polvo de jabón, 10 gra-, 
mos; esperma de ballena, 7 gramos; acei-' 
te de almendras dulces, 150 gramos; cera 
blanca, 7 gramos. Fúndase a fuego y 
cuando esté mezclado bien se retira. 
Cuando esté casi frío, se añade lo si-
guiente: glicerina, 250 gramos; alcohol, 
250 gramos; agua de rosas, 250 gramos; 
esencia de mirbano (almendras amargas 
L A C O C I N A 
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Sopa (Blsqué) de cangrejos vinagre fuerte de vino blanco,,una cu-
Vol-au-vent de pescadilla "María Luisa". ch^r^áa-
bobre la mesa se forma un circulo con 
la harina, y en el centro se echan todos 
los ingredientes, excepción la mantequi-
lla, poco a poco se va mezclando la ha-
rina, procurando no trabajar mucho es-
ta masa para que no resulte correosa. 
Formada la masa se rompe ésta en 
cinco o seis partes, trabajando cada una 
de éstas con la palma de la mano, por 
lo cual queda una masa fina, se juntan 
todas estas partes, formando una bola, 
y se hace un corte en forma de cruz, de-
jándola reposar una hora. 
Pasado este tiempo, se estira la. masa, 
procurando dejarla del grueso *de un 
centímetro, poniendo en el centro de la 
masa la mantequilla, se envuelve la man-
tequilla por los cuatro extremos de la 
masa, y, sin reposar, se estira ésta, de-
jándola del grueso de medio centímetro, 
y procediendo a darle la primera vuel-
ta, doblando en tres partes por el lado 
de frente, y hecha esta vuelta sencilla, se 
vuelve a doblar en tres partes por el 
lado derecho e izquierdo, y una vez he-
chos estos pliegues queda hecha la pri-
mera vuelta doble, dejándolo reposar en 
sitio fresco durante diez minutos o 
quince. 
Pasado este tiempo se vuelve a esti-
rar la masa del grueso de medio centí-
metro, volviendo a hacer los tres plie-
gues de frente y tres de derecha a iz-
quierda o viceversa, quedando hecha la 
segunda vuelta doble, y dejándolo repo-
sar el mismo tiempo que la anterior 
vuelta. 
Pasado este tiempo se procede a dar 
la tercera vuelta en la misma forma 
que las anteriores, dejándola reposar y 
pudiendo hacer uso dé ella. 
Para hacer el vol-au-vent (volován) es 
preciso estirar la pasta una vez reposa-
da de la tercera vuelta, dejándola del 
grueso de medio centímetro; se corta con 
un aro cortapasas, formando dos discos 
iguales, untando de huevo batido los bor-, 
des de uno de ellos (con ayuda de un; 
pincel) y poniendo el otro disco sobre 
éste; marcando en el disco superior uno 
más pequeño que ha de servir como ta-
pa, se untan los extremos y parte supe-
rior de huevo batido, se pone en una 
placa de pastelería, marcando con el can 
clan bien estos ingredientes y se pasa 
esta farsa al tamiz como un puré. 
Una vez pasado se echa en una man-
ga de pastelería y se rellenan los capa-
Efectivamente se trata de algo mara-
villoso. Nada se ha descubierto hasta el 
día que limpie el cutis tan bien como 
el Kaolín. Quita las arrugas, pecas, man-
chas y granos. Rejuvenece. Pero hay que _ 
usar el legítimo Kaolín preparado en elI razones de los cangrejos 
Laboratorio Pelletier. 5,20 pesetas ca-
ja para varias mascarillas. Gayoso, Are-
nal, 2, y principales farmacias. Si tiene 
alguna duda, consúltela con el autor, 
Luis Palacio» Pelletier, Padilla, 78. Ma-
drid. Teléfono 54760. 
Peche Melba (Melocotón Melba) 
Cangrejos de río, 18 piezas; cangrejos 
de mar, tres piezas; arroz, 150 gramos; 
mantequilla, 50 gramos; tomate, 250 
gramos; una zanahoria regular, 50 gra 
mos; Cebolla (pequeña), una pieza; un 
ramo de hierbas; coñac, tres copas; vino 
blanco, una copa; nata, tres cucharadas 
(medio vaso); caldo de pescado, dos li-
tros, sal, pimienta blanca y cayena. 
En una sar tén o salteador se ponen 
40 gramos de mantequilla, la zanahoria 
y la cebolla, cortado en pequeños dados 
("mirepoix"); se rehoga bien, dejando 
estofar lentamente, y una vez cocida la 
cebolla, se agrega el tomate cortado en 
trocitos pequeños, y los cangrejos blan-
queados con la copa de vino blanco; las 
colas se reservan para machacarlas al 
mortero, habiendo reservado el capara-
zón, que ha de servir para guarnición 
de la sopa. Se rehoga todo bien y se 
agrega el coñac y la copa de vino blan-
co que blanquearon los cangrejos; se de-
ja reducir el coñac y vino, y se sazona 
de sal, pimienta blanca y cayena; se 
agrega el arroz, el ramo de hierbas y 
un li tro de caldo de pescado, y se deja 
cocer lentamente treinta minutos. Una 
vez cocido se pasa al tamiz como un 
puré; se vuelve a pasar por un colador 
chino, agregándole, para que pase mejor 
el litro de caldo que reservamos; se de-
ja hervir nuevamente unos veinte mi-
nutos, procurando que quede litro y 
cuarto de crema. 
Una vez reducido, se traba con diez 
gramos de mantequilla, que reservamos, 
y las tres cucharadas de nata; se mez-
cla bien, y, sin hervir, se retira, ponien-
do la crema en baño maría hasta el mo-
mento de servir. 
Se guarnece la sopa con los caparazo-
nes de los cangrejos rellenos de quene-
las de pescado. 
Quenelas de pescado 
Se limpia una pescadilla de unos 250 
a 300 gramos; se le quita la piel y se re-
serva la carne. 
Se machaca al mortero, dejándola he-
cha un puré; se incorpora una cuchara-
da grande de nata, muy espesa; una cla-
ra de huevo, sal y nuez moscada rallada!to de un cuchillo unas incisiones alre-
y una pizca de pimienta blanca; se mez- dedor de los cantos del disco, colocando 
FRUTAS NATURALES 
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Caldo de pescado 
En una cacerola se ponen dos litros 
de agua y una pescadilla de un kilo, apro-
ximadamente, unas rodajas de cebolla y 
de zanahoria, un ramo de hierbas y diez 
gramos de pimienta blanca machacados, 
y una cucharada de sal; se arrima al 
fuego y se deja cocer media hora, pasa-
do este tiempo se retira y se reserva el 
caldo, y la pescadilla se limpia de piel 
y espinas. 
Vol-au-vent de pescadilla "María Luisa" 
Hojaldre.—Harina fuerte de hojaldre, 
200 gramos; harina corriente, 50 gramos; 
mantequilla fina, 225 gramos; agua fría, 
un decilitro y medio; sal, seis gramos; 
la placa en la parte baja del horno fuer-l 
te (sin arrebatar) y se deja de veinti-
cinco a treinta minutos, procurando' 
al abrir el horno hacerlo con mucho cui-¡ 
dado por si faltase algo de tiempo de! 
cocción, en cuyo caso se deja unos mi-i 
ñutos más en el horno (según el ta-' 
maño) . 
Una vez cocido se saca del horno y se 
procede a vaciarle para rellenarle con 
la pescadilla mezclada con cuarto de l i -
tro de salsa mayonesa y 150 gramos de 
guisantes cocidos. 
Peche Melba (Melocotón Melba) 
En copa de "champagne" o en un tarri-
to bajo de cristal, especial para hela-
dos, se llena de helado crema vainilla, 
se pone medio melocotón en almíbar y 
se cubre con una salsa de fresa o fram-
buesa y se sirve. 
Sarrau STER 
Director de Academia 
. Gastronómica 
Primaveral conjunto para calle. Se opo-
nen en él, felizmente, tonos mate y bri-
llante del color negro, siendo de notar la 
forma nueva del bolso y la característi-
ca anchura del cinturón 
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M i l q u i n i e n t o s m i l l o n e s d e p e s e t a s v a l e n l a s i n s t a l a c i o n e s s i d e r ú r g i c a s d e E s p a ñ a 
E N E S T A S I N D U S T R I A S T R A B A J A N UNOS C I E N T O V E I N T I C I N C O M I L O B R E R O S 
E l a ñ o 1 9 Z 9 s e b a t i ó e n E s p a ñ a e l " r e c o r d " d e l a p r o d u c c i ó n d e 
a c e r o y h i e r r o c o n r e s p e c t o a a ñ o s a n t e r i o r e s y p o s t e r i o r e s . E l 
p r i m e r A l t o H o r n o d a t a d e 1 8 } y s e e s t a b l e c i ó e n M a r b e l l a 
L a s i d e r u r g i a e s b a s e S u n d a m e n t a l d e r i q u e z a y p o t e n c i a l i d a d d e 
l o s p a í s e s . L o s t r a n s p o r t e s , l a m a q u i n a r i a , e l " u t i l l a f e ^ d e p e n d e n 
d e e l l a . I n g l a t e r r a e s e l p a í s q u e m e i o r d e f i e n d e s u p r o d u c c i ó n 
S r i s f o T s ^ a ^ ?n ^ . ^on t a . .car hierro con más economía. La mis-.solamente han trabajado con carbón 
gjen conocida es la Importancia que 
» f ^ ^ « ^ ^ producción de carbón 
La producción de carbón en años an-
" ramente se hizo uso del hierro. Se 
cree fundadamente fué hacia el año 
3 000 antes de Jesucristo cuando se pro-
dujo hierro en cantidad apreciable en 
s ^ U ' ^ H n ^ . u 1 1 Pe?eCt0, estad(VfdJ16 Venaqueros o mineros de la villa rrones y sus oficiales, a fin de que los 
i f i í S S L S ? ^ ^ ü f * ? a l ^ _ a i d e Mondragón. y más tarde en Segovia.ifundidoí d y tiradodes tuvieran interés¡ter ior¿s a la guerra no pasaba de cua-
L ^ S T Í t POr,el ^ 0 . a^a -oE1tn 14741 apr0bÓ laS 0rdenanZas de los ¿ ñ l a " economírde"¿arb¿n y" vena sin rro m ü l o n e l de^oñeirdaT^rifiT ^ o 
Aparte Sur - ¿ á u c - Ciertas p i n - ^ - e n a calidad y ^ ^ ^ ^ ^ n ^ ^ f9Vo 
^ . S ^ O O a X ^ c ^ o c ^ j " ACer0• ^ LOndreS' " 61 SÍffUÍente: l - P o ^ n c i a e r i a s Provincia. V a s l o n - ; ^ T ¿ s f e r re r ía . de Vizcaya que PaS0 ^ 81616 mill0n6S y medÍ0-
to. del año 2.500 antes ^ ^ f ^ ^ ; Hierro 99.720 por 100 ?adas la industria siderúrgica. más importancia tuvo en el siglo XVTI 
La historia nos cuenta que Carlos " fué la de Lebario, sita en Abadiano 
de España envió a Inglaterra en 1523i (Vizcaya) y que hasta 1928 estuvo en 
un herrero erpecialista en fundir c a ñ o - ^ u e n estado de conservación, 
nes. En 1540 Biringuio publicó un libro 
titulado «De la pirotecnias en el cual L,OS A l t o s H o r n O S 
describía un horno reverbero que cons 
firman que ya para aquella época se 
fundía el hierro. En las pinturas apa-
lecen varios hombres joplfjido por me-
dio de cañas al fuego que hay de-
bajo de un crisol. Aunque el óxido 
A* hierro pue^e decirse a baja t e m - ! ^ " - * 







procedimiento no p- .de producirse hie-
rro sino en pequeñas cantidades. En 
jjgu-'as piezas de bronce entre el año 
1.000 y ""5 antes de Jesucristo que 
fueron encontradas en Suiza y en Aus-
tria apar .c ía el hierro incrustado en 
bronce. lo cual demuestra que el hie-
rro tenia más valor y era más aprecia-
do que el bronce. E l príncipe heredero 
de Suecia. en sus recientes excavaciones 
es la bahía de Tolón, Ore-."a, ha encon-
trado un anillo antiquísimo de plata con 
el sello de hierro. Este anillo ha sido 
hallado en una tumba con varios ar t ícu-
los de bronce, vfl cuajes se cree son del 
aflo 1.100 antes de Jesucristo. La prime-
ra representación que se conoce de los 
El peso de la columna es de unas sela 
toneladas. Este testimonio justifica que 
PRODUCCION DE CARBON 
Años Toneladas 
Se estableció en España en el año 
1832 el primer alto horno, en Marbe-
lla (Málaga) , por los señores Heredia. y 
unos años más tarde, en 1841. se le-
t i tuía un procedimiento nuevo Anterior-
mente los materiales se calentaban por 
medio de fuego directo y en el horno ha-
en aquellf época los habitantes deljbía una caja de fuego y la cámara de 
Oriente estaban más adelantados que]recalentar. Para M año 1700 importan-jvantaron tres altos hornos en Bolueta 
los del Occidente. El procedimiento ut i -
lizado en el siglo I era el de fundir el 
mineral con el carbón vegetal en hornos 
de un metro de anchura, y el aire pro-











alguna importancia. En 1901. 13.000 to-
neladas a Alemania; en 1902, 21.000 to-
neladas a I tal ia; en 1909, 32.000 tone-
ladas a Inglaterra; en 1911, 23.000 to-
neladas a Inglaterra. 
Acero 
La fabricación .e acero se efectüa 
por algunas de las Empresas que fa-
brican lingotes de hierro y ademas por 
otras Empresas que disponen solamen-
te de hornos de acero. La^ instalacio-
nes de hornos de acero se hallan er las 
provincias siguientes: Vizcaya, Astu-
rias, Santander. (Juipüzcoa, Alava, tiar-
ceIoT ^ y Valencia. 
fábrica de maquinaria, construcciones 
metál icas y material eléctrico, 70.000; 
talleres de pequeña metalurgia. 40.000, 
con un total de 125.000 obreros. 
La fabricación de ñierro y acero ha 
constituido siempre la base fundamen-
tal de la riqueza y potencialidad de loa 
países, por su influencia decisiva en tos 
medios de transporte terrestres y ma-
rítimos, en la maquinaria, la defensa na-
cional y el Ejército. Todos los Esta-
dos nan procurado ayudar a la indus-
tr ia siderúrgica, aun aquellos, como I ta-
lia, desprovistos de primeras materias. 
Un país eminentemente siderúrgico como 
Inglaterra, que dispone de grandes cuen-
En Vizcaya: la Sociedad Altos Hor- cas carboníferas y mineras, y que por 
Somorrostro 
Este procedimiento se empleó en Es-
paña durante muchos siglos, sin que 
apareciera modificación alguna de i m -
portancia. E l mineral de hierro que se 
tocdios mecánicos que se han usado pa-; escogía era de la mejor calidad y se 
ra producir viento para fundir el hie-
rro aparece en los muros de una tumba 
de la época de Thom^s I I I , del año 1.500 
tntes de Jesucristo. Los p imitívos fue-
lles consistían en un plato cubierto con 
una piel de oveja, en el centro de la 
cual había un agujero que se cerraba 
ccn el talón del operador, formando una 
válvula al levantar con una cuerda la 
parte superior de la piel. Es t é proce-
dim nto se ha usado también para so-
plar en tiempos remotos en la India, 
si bien se metían e i el recipiente unas 
cañas que hacían de muelles para le-
vantar la piel una vez oprimida con 
los pies del operador. En las excavado-
res efectuadas en Djerabís, en el Eu-
desmenuzaba en pequeños trozos, que 
eran mezclados con arcilla y cal . para 
hacer conjuntamente una especié de 
bola, que se colocaba en el homo ro-
deada de carbón vegetal. E l beneficio 
de los minerales en esta forma se re-
monta en nuestra nación a época leja-
na, creyéndose que Plinio se refería a 
la zona de Somcrrostro (Vizcaya) al 
hablar de las mismas en el capítulo 34, 
libro 43 de la «Historia Natura l» escrita 
en el rigió L 
Ya para el siglo X se embarcaba la 
inmejorable vena dulce de Somorrostro, 
en la ría de Bilbao, para Pasajes, San 
Sebast ián y otros puestos de Guipúz-
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f/f//es (fe ¿oneladas) 
1900 1905 19 0 1915 1920 1925 1930 1954 
frates, lugar atacado y conquistado por 
Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el 
año 604 antes de Jesucristo, se encon-
traron espadas y lanzas de bronce / 
hierro. Homero, en su xOdisea», escrita 
en el año 800 antes de Jesucristo, hace 
referencia a U alta cahdad del hierro, 
y también Ovidio. El hierro Noria, tan 
conocido en aquellas épocas y dej cual 
hablan los escritores antiguos, procedía 
del mineral carbonato de Estiria y Ca-
ción vecina, como San Juan de Luz, Cap 
Bretón y Bayona. Durante varios siglos 
fueron introduciéndose algunas modifi 
caciones en la fabricación de hierro, me 
jorando su calidad y aumentando la 
cantidad de carga en cada fusión. Los 
obreros ferrónos que trabajaban en aque 
lias ferrer ías fu m especializándose, 
llegando algunos a ser verdaderos téc 
nicos en la materia. A l llegar el si-









nos de Vizcaya, S. A.; S. A. Echevarría , 
Compañía Anónima Basconia y Talle-
res de Deusto, S, A. 
En Asturias: la Sociedad Metalúrgica 
Duro-Felguera, Fábr ica de Mieres. S. A. 
Sociedad Industrial Asturiana. 
En Santander: José Maria Quijano, 
S. A. y Constructora Naval. 
En Guipúzcoa: Unión Cerajera, ¡á. A., 
Compañía de Ferrocarriles, Sai. Pedro 
de Egoibar y P. Echevarr ía . 
En Alava: Ajuria, S. A. 
En Barcelona: la Materia! para Fe-
rrocarriles Construcciones. 
En Valencia: la Compañía Siderúrgi-
ca del Mediterráneo. 
La producción de acero en España 
en 1924 llegó al medio millón de tone-
ladas, y se elevó en 1929 a un millón y 
ha descendido nuevamente en 1934 al 
medio millón de toneladas. 
La estadíst ica siguiente da idea del 
movimiento de producción de lingote de 
hierro en los principales países euro-
peos en los últimos tres años, en la 
cual se observa una tendencia al alza. 
PRODUCCION DE LINGOTE DE 
HIERRO 
(En miles de toneladas) 
Países 1932 1933 
Las ferrerías 
trs adelantos se habían efectuado en la (Vizcaya). En 1847. los señores Ibarra y 
fusión y fundición del hierro, y existen Compañía, de Bilbao, construyeron un 
datos de que existía junto a los famosos alto horno, en Guriezo (Santander), j 
Bosques de Dean, en Inglaterra, un hor- j Según la estadíst ica publicada por Co- \ 
no alto que funcionaba con carbón ve- Hado, existían en España en 1848 las 
&etal. siguientes instalaciones siderúrgicas: al-
tos hornos, 30; reverberos para mol-
deria, 16; cubilotes para molderia, 35; 
Alffunos afios antes del siglo XVn'hornos de macea je, 17; reverberos para 
existían ya en nuestra nación algunas afino, 45; ferrer ías comimos, 866; hor-
ferrer ías situad? • en los montes, donde nos ^ara ecero natural, 9; hornos para 
aun pueden verse montones de escoria, i afinar aceros, 10; hornos de cementa-
Las ferrer ías bajaron más tarde de losjción, 16; crisoles p a r í acero colado, 
montes a los valles, para aprovechar la'2; y forja catalana, 1. En dicho año, 
fuerza de las aguas de los ríos. Las fe-'1848, la producción de hierro male. le 
r rer ías '.e los montes se llamaban en L'fué de 468.26Í quintales, y la de hierro 
país vasco «agorrolas> (herrer ías en ge-;colado o moldeado, 338.993 quintales 
co y sin agua), y las nuevas ferrerías, La^ provincias de España que dispo 
«cearrolas> (herrer ías de agua). Segúninen de instalaciones de hornos altos y 
'3 6.300.014 
19: 5.800.000 
La importación de carbón, que llegó 
1913 a 2.791.000 toneladas, ha teni-
do disminuyendo paulatinamente a me-
dida que aumentaba la producción na-
cional. La mayor importación ha ^ido 
en 1927, que pasó de dos millones de 
toneladas. 
IMPORTACION DE CARBON 
Años Toneladas 
el padre Larramendi, S. J., las herre-
r ías de esta región se dividían en ferre-
rías mayores y ferrer ías menores. 
En las ferrer ías mayores se derre t ía 
una masa de hierro con el impulso del 
los nombres de las Empresas son los 
siguientes:: Vizcaya, Asturias, Santan-
der, Guipúzcoa, Navarra, Alava y Va 
lencia. 
Vizcaya. — Altos Hornos de Vizca 
aire que daban los fuelles o barquines i ya, S. Nació esta Sociedad de la 
\ox medio de una tobera. Los fuelles fusión de la fábrica del Carmen, sita 
eran movidos por un t ravesaño o «zin-|en Baracaldo, fundada por los señores 
gunzangun> accionado por ln ^ueda demar ra y Compañía en 1855, y de la Cá 
aletas instalada en la corriente del río. brica La Vizcaya, fundada por los se-
En las ferrerías menores, o tiraderas u 
«olachos», se laminaba el hierro, con-
virtiéndolo en herrajes, arados, etc. En 
estas ferrer ías existía un martil lo de 
seia i ocho quintales que accionaba so-
bre r n yunque metido en t ie r a. E l mar-
ti l lo funcionaba con la continuada vio-
lencia con que tropezaba con los dien-
tes de hierro que tenía embutidos un 
gran eje de madera que del Interior 
salía al rio, en cuyo extremo estaban 
sujetas las aletas que hacían girar al 
eje por medio de la corriente. E l mismo 
ñores Chávarr i Hermanos, en Sestao; 
S. A. Echevarr ía , S. A . A u r r e r á y So-
ciedad Santa Ana, de Bolueta. 
Asturias.—Sociedad Anónima Meta-
lúrgica Duro-Felguera. En 1857 inició 
la fabricación de hierro don Pedro Du-
ro y en 1859 se encendió el primer hor-
no alto. En 1860 la Sociedad Duro y 
Compañía adquirió la fábrica, y poste-
riormente, en 1900, la Sociedad se 
t ransformó en Sociedad Anónima Me-
talúrgica Duro-Felguera. — Fábr ica de 
al 9 de abril de 1935, encontrarán allí un inmenso surtido de ar-
tículos y productos de sumo interés para el mercado español. La 
Legación de Suiza en Madrid (Castellana, número 8), los Consula-
dos de Suiza en Barcelona (Pelayo, 14) y Sevilla (Avenida de la 
S Libertad, 45) y las Agencias de viajes facilitan prospectos y amplia 
Información sobre tal Certamen a quien los solicite. s 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i iMi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i r ? 
padre Larramendi. S. J. al hablar de la Mieres, S. A . En 1842, M. T. Lambert, 
con la cooperación de una Compañía 
inglesa, formó una Sociedad para la fa-
bricación de hierro, y en 1848 comen-
zó a funcionar el primer homo alto al 
cok instalado en España . En 1879 se 
constituyó la actual Sociedad Fábr ica 
vistosidad de ferreria^. dice: «Llena 
de espanto el espectáculo le r.na fragua 
encendida con tantas cargas de carbón 
y las batidas alternadas o fuertes reso-
plidos de los barquines que encienden 
la fragua. La visión de c u a L j ferrónos 
encaminados con masisones .argos des-de Mieres, S. A. — Sociedad Anónima 
de el cuello hasta los pi^a tiznados Industrial Asturiana. En 1880 comenzó 
del carbón y polvo en caras, brazos, ma 
nos y piernas, despeinado el cabello o 
cubierta la cabeza con montera o som 
a funcionar el homo alto que instaló 
en Moreda la Sociedad Minas y Fábri-
cas de Moreda y Gijón, que se trans 
I ! 
R E G E N E R A D O R 
D E L A V I S T A 
i . 
brero mugriento por el polvo y el s u - f o r m ó en 1899 en la actual Sociedad 
dor.» 
En estas ferrer ías se trabaja alter-
nativamente, combinando con los tra-
bajos del campo, el cual no abandona-
ban, y trabajan las familias del barrio, 
ayudando las mujeres en desmenuzar 
el mineral. Los jóvenes d*1 lejanos ca-
seríos se hospedaban en las ferrerías y 
Santander. — Sociedad de Hierro y 
Acero "Nueva Montaña" es la única 
Empresa siderúrgica de esta provincia 
que tiene homo alto. 
Guipúzcoa.—Unión Cerrajera, Socie-
dad anónima. Esta Sociedad es suce-
sora de Bergara jáuregul , Resusta y 
Compañía, que se consti tuyó en 1863. 
regresabai- 1 sábado a sus casa-, a pa- y de cerrajera Guipuzcoana. constitul-
ar 1 domingo. Cuando trabajaban en el.da en 1906. Su fábrica siderúrgica es tá 
campo se hacían los acopios de car- gjtuada en Vergara.—Sociedad Anóni-
bón y mineral. L a jomada de trabajo|ma san Pedro de Elgóibar. consti tuí-
era en aquellos tiempos muy larga. ̂  en 
Comenzaban a trabajar a las cinco 
de la mañana , paraban media hora a Navarra.—Los señores Ibarra y Com-pañía, de Bilbao, con otro grupo de ca-
pitalistas de Guipúzcoa, formaron en 
1853 una Sociedad para explotar las fe-








1931 . 1.182.700 
1932 901.500 
193o 785.930 
1934 6.. 780.000 
i mineral de üe r ro se encuentra rá 
Gilmente en las regiones donde se han 
instalado las fábricas siderúrgicas. La 
producción de mineral llegó en 1913 a 
i leve millones de toneladas; pero desde 
esa fecha la minería ha venido sufrien-
d i una gran crisis. 
PRODUCCION DE M I N E R A L 





























































sus comunicaciones mar í t imas puede re-
cibir en sus puertos minerales de to-
das las reglones del mundo a precios 
muy ventajosos, al ver que su produc-
ción de lingote de hierro había descen-
dido de 7.589.000 toneladas en 1929 a 
3.631.000 toneladas en 1931, se apresu-
ró a establecer en marzo de 1932 dere-
chos arancelarios de 10 por 100 ad va-
lorem, que más tarde se elevaron al 
33 1/3 por 100. Con estas medidas pro-
tectoras ha conseguido elevar dicha pro-
ducción en 1934 a 6.060.000 toneladas, y 
asimismo la producción de acero de 
5.505.000 toneladas en 1932 a 9.280.000 
toneladas en 1934. Los derechos aran-
celarios van a ser elevados, en breve, 
a 50 por 100, para lo cual se ha abier-
to la correspondiente información. E l 
Gobierno inglés ha creído más conve-
niente para los Intereses de la nación el 
crear trabajo que continuar subvencio-
nando con el "dolé" a los obreros pa-
radas. 
En España, durante los últimos años, 
se ha conseguido nacionalizar la cons-
trucción de barcos y material ferrovia-
rio, y son varías las empresas que han 
acreditado su competencia en dichas 
construciones. En 1923, por ejemplo, se 
adquirieron en el extranjero locomoto-
ras eléctricas que importaron un mi -
llón y medio de pesetas oro. y ya ac-
tualmente todo este material se fabri-
ca en España, y lo mismo sucede coa 
las locomotoras de vapor, grandes moto-
rea eléctricos, buques, etc. El consumo 
de acero puede y debe Incrementarse, 
por tener aún grandes extensiones de 
terreno sin vias férreas. La siguiente es-
tadís t ica da idea de la necesidad de que 
el Gobierno se preocupe de continuar 
La mayor parte del mineral que se 
produce se exporta a Inglaterra y a 
Alemania, y solamente se consume en 
España del 20 al 25 por 100. 
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m e s 4 7 — B A R C E L O N A . — V e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a ^ 
las ocho y continuaban hasta las doce, 
que descansaban una hora para comer, 
y continuaban hasta 1 " ocho de la no-
che, J , ^ ^ ^ ^ ¿ ^ hp0J^ púzcoa), y la de Vera (Navarra). La 
y media. f E \ h l e " 0 / ^ c h ^ 0 p f n J S ^ ^ Sociedad se t ransformó en 1860 en "So-
g S g S ^ í S S é T S a t S 4 l ? s > a l u c . Blandin y Compañía" en 1864. 
decía que el hierro español de aquella!en "Manuel Blandm y Compañía ¡ en 
época era mucho más duro que el de:i882, en "Fundmiones de Horros y Fá-
las ferrerías del Bosque de Dean. E n a n c a de aceros del Bidasoa y. por 
septiembre comenzó a funcionar el hor- últlmo, en 1917 se consti tuyó la actúa! 
no de cementación de Vergara. donde se Sociedad "Fundiciones de Vera . 
trabajaron siete hornadas de 100 arro-j Alava.—Desde hace m u c h o s años 
has cada una, de excelente calidad, se- exi3te en Araya un horno alto prople-
gún atestiguan documento antiguos. idad de la Sociedad Ajur ia y Urigoitia. 
La Real Sociedad Vascongada dd Valencia.—En 1917 se consti tuyó la 
Amigos del País se preocupó con gran i Sociedad compañ ía Siderúrgica del Me-
interés del desarrollo de la industria•(j¡¿erráneo para levantar en Sagunto 
siderúrgica en aquellos tiempos y envió' na fábrica de hierro y acero utilizan-
una Comisión de Amigos a Estiria a|do ios minerales de hierro de las ml-
estudiar los fuelles o barquines, y a nag de Sierra Menera, sitas en Ojos Ne-
su regreso comenzaron por mod i f i ca r |^3 y Setilegi provincias de Teruel y, 
los fuelles de la Per re r í a de Anzmendí.[Guadala;jara Esta EmpreSa tiene dos 
donde se hicieron las pruebas « «»• hornoa altos, el primero de los cuales 
iviembre de 1784. También por dicha comenzó a funcionar en 1923 
beneméri ta Asociación se hicieron 
tudios sobre la economía de carbón y la Hasta hace pocos afios existían varios 
colocación de las toberas. Se concedió 
'en 1782 un premio de 600 reales a los 
Es difícil precisar el número exacto 
de hornos altos existentes y el número 
de los que han trabajado cada año; pe-
ro puede calcularse en 2 Oel número de 
los hornos altos que es tán en condicio-
nes de funcionamiento y en 12 los que 
h a n estado encendidos durante e 1 
año 1934. 
PRODUCCION DE LINGOTE 











PRODUCCIÓN o f ACERO f/v ESPAÑA 
(/^//es cíe ¿one/adas) 
t o o 
1900 1905 1910 19 1920 1925 1950 ISM 
mos tres años ha sufrido un aumento 
en la mayor ía de las naciones europeas, 
con excepción de Prancla Las produc-
ciones mundiales de hierro y acero se-
ñalan una reacción firme y favorable. 
PRODUCCION DE ACERO 
(En miles de toneladas 









Bélgica #< 2.791 
Inglaterra 5.505 

















































hornos altos que utilizaban el carbón 
vegetal como combustible, como los de 
fundidores y" ü m d o d e s que trabajasen ¡Guriezo (Santander). Elgóibar. Beasaln 
50 quintales de hierro con el menor , (Guipúzcoa) , Pedroso (Sevilla), Vera 
consumo de carbón y una medalla dei (Navarra), Araya (Alava). A s t e p e apreciable, pero en años anteriores a la 












La producción de lingote en algunos 
afios del siglo pasado fué la siguiente: 
1864, 51.000 toneladas; 1874, 40.000 to-
neladas; 1884, 124.000 toneladas; 1894, 
260.000 toneladas. 
España desde la postguerra no na ex-
portado lingotes de hierro en cantidad 
1.500 millones 
Careciendo España de estadíst icas, no 
es posible precisar los datos que son In-
dispensables para formarse juicio exac-
to de la posición de la industria siderúr-
gica. Sin embargo, puede estimarse en 
630 millones de pesetas el valor de las 
instalaciones de las fábricas siderúrgi-
cas, en 165 millones el de los astilleros, 
en 430 el de las fábricas de maquinarla 
y construcciones metál icas, en 125 el de 
las fábricas de material eléctrico y en 
150 el de las fábricas y talleres de pe-
queña metalurgia, con un valor total 
aproximado de 1.500 millones de pese-
tas. 
No existiendo censo obrero, damos a 
continuación un cálculo de los obreros 
empleados en estas industrias, a saber: 
Siderurgia, 15.000; Construcción Naval, 
la labor iniciada de expansión ferrovia-
r i a 
Km. en ex- Km. por 





I tal ia 
Suiza 















La construcción de barcos sufrirá una 
considerable reacción en c u a n t o se 
apruebe la ley de Comunicaciones Marí-
timas, y bien claro se ha demostrado 
que nuestras factorías navales están en 
condiciones de construir barcos con to-
da la maquinar ía moderna. 
Las ententes profesionales propugna-
das por lord Melchett en Inglaterra y 
por Mr. Flandln. en Francia van a ser 
puesta en práctica por los siderúrgicos 
españoles que recientemente, en su to-
talidad, se han agrupado en el orga-
nismo privado titulado Central Siderúr-
gica. De este modo esta industria podrá 
conseguir en breve una racionalización, 
cuyos fines primordiales se rán : a i La 
financiación, b) La producíón; y c i La 
distribución o venta. 
Con esta organización veremos pron-
to a la Industria siderúrgica española 
ocupar el preeminente puesto que ie co-
rresponde en la economía nacional. 
Luis BARREIRO 
Miembro del Instituto 
de Hierro y Acero 
de Londres 
s i n • • • • • • • • H I 
Extracortas, cortas y largas. Ampllñc*. 
dores. Precios desconocidos. 
DUMENIZUX. Elbar. 
> b n « s n • a • • • • • • • • • • • • a a • 1 
£ . L I M O N A D A I D E A L 
del DOCTOR CAMPOV 
Preventiva y curativa de la GRIPE 
Domingo 17 de marzo d« 1935 (12) E L D E B A T E MADRID.—Año X X V Núm. 7.394 
L A V I D A R E L I G I 0 S A ^ S f a j E O F l i r ^ 
S e g u n d o d 
d e C u a r e s m a 
Apostilla a la visita del doctor Alekhine. Del gran torneo de Moscú 
i l l n L i l i n i l i U L 1 1 U 1 \ U 1 V \ J T ' T ' J . ante E1 la SOnlí)ra f11^6!^1 ESTUDIOS UNIVERSITARIOS ^ e v ó Comité Regional por lo menos. O-O. P3TD; 12. D1R, P4CD; 13. D2A 
He recibido numerosas felicitaciones A3R; JP3TR. _T2T;_15 A2p. D3C: i ¿ 
i ayuno, y ante l la sombra siniestra! 
[de Satán . Hoy, otro monte, el Tabor, 
'coronado de cedros, ^arrebolado de lu- El C. E. U . ha organizado un curso i por la atención singular prestada en es-jTRlC. TD2R: 17. P4TD. P5A; 18. ¿ ¿ ^ 
Ha sonado en la l i turgia la nueva de la compunción, y la meditación te-^es * Poblado de voces misteriosas. Ros- de •íLiturgia> cuyo profesor es el padre tas columnas al extraordinario aconte-jAlA; J^j^3^ P x ^ P X P ^ M t1D' ^ 
skhine. IaIa'; 24. ̂ 20, A2D; 25. D4T, CSR^^' 
de ori- RIT. CIA; 27. C3C, T x P ; 28. AXT, Txa-" 
culta¡29. CXP, CXC; 30. D x C . A3A; 31 DSC 
„ las ma- T x P A D : 32. D2D. T X A ; 33. 1 XT, C3r' 
iportador. vía, pero es el presagio de 1 victona. bado, dia 23, y se darán, diariamente, istrales exhibiciones del insigne cam-,34. T1D. P5C; 35. T2C, P6C; 36. dsa 
<?prá „n ráiA~M~t*** ,61 anuncio de nuestra filiación divina, de siete a ocho de la noche. ípeón mundial. Algunos comunicantes lC2A: 37. T2R, D2T; 38. D4C, C4C; 39 
bes que se levantan a nuestro paso.1 &era remrccimiento, una renova- «Tu eres mi hijo muy amado.> Ya lo El programa del curso es el siguiente: |explícitamente han manifestado su agrá- T7R, D6T; 40. D1R, P6A; 41. T8RV 
•ciaio de reno-Clon• una " a s e g u r a c i ó n , l .na promesa sabemos: hermanos en Cristo, somos i . Orígenes l i túrgicos- p a g a n i s m o 'decimiento al gran diario por esta aten- A X T : 42. D x A - f , R2T; 43. D x P , DlT* 
bles tormentos y afrentosa muerte- pe vai;,u" 1,,Lt:i üiunes acerca de ^0S 0 , * evangelio de ^este día. llamados a participar de la naturaleza gnosticismo y cristianismo. EL El gran ción. A todos quedo agradecido y yo 44. T1R, C3D; ^45. D7A, P7A; 46. D+cJ 
i->a Transfiguración del 
Iglesia nos invita hoy 
una prueba elocuente 
unión que, con arreglo 
cordioso de Dios, existe entre la gloria ^ J . J Z T ^ 1 1 ^ " ^ " " i 
y la ignominia, la dicha y el dolor H a - t ó ^ f ? ¡ ! f ^ *L™?Jet*n™J?l I 
bia profetizado Jesús a sus Apóstoles A^u 
que en Jerusalén le aguardaban horri- ^ ¿ ^ ¿ ¡ ^ 
canchales y enhiestos arbustos,1 Fray Justo PEREZ URBET,. ginal de la l i turgia cristiana. TV. 
íiañ a ^ e e r en la f u t t T p L i ó n s?no;rÍCOrdias de Dios' todo lo acePtamos ' n r n ^ n ' ^ T * T* ******* eí laS d08 alaS de nUestr0 S€r 5,6 ^ " ^ ^ templo de Jerusalén. I I I . El fondo que la c o n s t o la esperanza de ese gran ^ a z ó n . un monte calcinado por el gozosas hacia el inmortal seguro. 
sa, completamente i n c o n c e b i b l e . L.a ?ia, del A c i m i e n t o universal por vir-,801. 
muerte afrentosa del Salvador repre- tud de aquella primavera celeste q u e ! ^ 
sentaba, a su juicio, el fracaso com-va a J 0 " ^ los corazones. Y en el 
pleto de la .nisión al t ís ima que había a?;dor de nuestra fe' f o r ^ 0 s la mar-
venido a realizar en la tierra, la derro- cha' c?rremos ansiosamente y nuestra Epístola y Evangelio 
ta definitiva del cíelo por el infierno, 
de Dios por Satán. Y esto no podía su 
ceder; esto resultaba completamente in 
peregrinación se convierte en un vuelo1 
de ios r Satán.  esto  podía s - ™ a r a f Tenemos dos alas, aquellas 
dos alas con las cuales, según el Kem-l 
DIA 17.—Domingo: I I de Cuaresma.—Santos Patricio, Agrícola, obs.; José d» 
también públicamente doy las gracias P7C: 47. D4A, D3A. Blancas abandonan* 
. a la Dirección de E L DEBATE por ese i Partida número 356.—Blancas, Gogüdl 
" r i " noble gesto en favor del ajedrez. |ze; negras, Botvinnik. 
Las F¡esta íntima.—Aparte los actos públi- 1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3CR; 3. 
fórmulas l i túrgicas: composición, valor cos todos detallados, se celebró una fles- C3AD, P4D; 4. C3A, A2C; 5. PxP , Cxp« 
literario, estilos li túrgicos. V. E l ri to y ta de carácter particular en obsequio del; 6. D3C, C x C ; 7. PXC, O—O: 8, P3i^ 
el símbolo. V I . E l arte, hijo y auxiliar doctor Alekhine y gentil espoca en casa|P4AD; 9. A2R, D2A-, 10. O—O, P3C; i l 
de la li turgia. V I I . El templo y los ori^lde los señores de Peñalver. Don Igna-!p4TD. C3A; 12. D3T, C4T; 13. C2D. A2C; 
genes del Teatro V I I I La liture-ia co ci0, con su erlldicion y su amplío anec-li4. C3C, P X P ; 15. PAXP, C5A; 16. D4C 
mo forma de vida religiosa I X La h. Gotario, hizo las delicias de sus dis t in- |TRlA; 17. P5T. P4R; 18. PxPC, CvPC;' 
)sa. IX. La l i - ?u.dog invitados entre ios que figuraban j ^ C5T, A4D-. 20. A2C. A1A; 21. D5cl Arimatca, Pablo, Alejandro, Teodoro, mrs.; Gertrudis, vg. La misa y oficio divino turgia, escuela del pueblo y Biblia de notabies maestros del tablero Como ape-
^on de esta dominica, con rito semidoble y color morado. los pobres. X. El sentimiento religioso ritivo (se comprende que las fiestas en 
- _ F . 1 J I : , ^ 1 . , . . , „ X T T K social en la antigua l i turgia española, honor de Alekhine son a base de parti-
Epístola do San Pedro Apóstol a los Tesalonioenses ( I . 4. !-<).—Hermanos: ajumnos abonarán por derechos das de ajedrez) jugó dos partidas líge-
les en sus juicios. Jesús debía h u m í - s e n c i l l e z . brújula que nos lleva a Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, a que andéis según el modo que de mat r ícu la 
liarse y padecer para redimir a la h'i- P10*' g la Pureza' 9 ^ le 
manidad; solamente d e s p u é s de una 6 &us a». 
pis, «se levanta" el hombre de la tie-
Equivocábanse del todo los Apósto- al c\elo: ^ .senci l lez y la pureza; 
P3TD; 22. D3D, P5R; 23. D1C. D7A; 24 
A3T, A X A ; 25. T X A , D x A ; 26. Dxc! 
TD1C; 27. D6D, D X T + ; 28. RXD, T8C+. 
Blancas abandonan. 
cruel Pasión debía entrar en la pleni-l Por eso nos dice hoy San Pablo: 
POR EQUIPOS 
f aprendisteis de nosotros de caminar y contentar a Dios, para que más os a w f ^ ^ ^ : ™ ^ ! , ? ^ ^ ^ I ^ í £ . \os señoras ^ F u e ^ t í s . ^ O K u e L 0 ^ DEL CAMPEONATO DE LA CORUÑA 
tajéis. Porque ya sabéis que mandamientos os dimos de parte del Señor f « " ^ S S * ^ 1 » ^ ¡ S 3 Í J Í « S L Í Í í i J - ! f otro, venciendo en todas. Después del 
Porqu; ésta es la voluntad de Dios, la santificación vuestra: que os abstengáis de la noche. Las solicitudes de ..lunch.. iugó a la vez dos partidas, una 
de la fornicación, para que cada uno sepa conservar su vaso ("su cuerpo") en ;matr ícula pueden recogerse en la Ofi- , cipsrñ. ron don A Fernández v otra 
tud de su gloria. No iba a padecer por Que cada uno de nosotros sepa poseer santidad y honor( no en pasioneS de concupiscencia, como los gentiles que nolcina de Informes, Alfonso X I . núme- viendo c o n t ó l o s s e ñ o r L ortueta, Fuen-
dura e inexorable necesidad, por impo-su vaso en la rantidad y el honor, y; conocen a Dios; nadie se sobreponga ni defraude a su hermano en los nego-jro 4, planta baja, de nueve a una y de.tes, Aubarede, Chamero y Moure, en 
sicíón brutal de un poder superior, sino no eu la llama de los deseos, como los cios, porque es justiciero el Señor en todo esto, como ya os lo dije y aseguréJ cuatro a siete, todos los días laborables.! consulta, resultando ambas tablas, 
por aceptación voluntaria y amorosa de gentiles, que ignoran la divinidad.» No| Porque no nos ha llamado Dios para impureza, sino para santidad, en Jesucr is - ¡Fuera de dichas horas en la Secretar ía La Coruña.—Alekhine ha dado dos se-
dolores horribles y muerte ignomínio- |es pequeña ciencia esta de saber llevar to nuestro Señor 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (17, 1-9).—Y seis días des-jSOS ^g11"00 y cuarto 
pués toma Jesús a Pedro y a Santiago y a Juan, su hermano, y los sube apar-1 * ' * 
te a un monte alto. Y se transfiguró ante ellos, y resplandeció su rostro como 
el sol, y sus vestidos se pusieron blancos como la nieve. Y he aquí que se les 
ea. Quiso así mostrarlo a los tres dis- decorosamente el vaso de nuestro cuer 
cípulos predilectos, y, por lo mismo, sú-jP0- Los egipcios, grandes escrutadores 
bió con ellos al monte santo y se trans- de misterios, se esforzaron por conser-
figuró gloriosamente. La Transfigura-¡var más al lá del sepulcro la figura de 
ción no consistió sino en una redun-la carne mortal y sólo consiguieron aparecen Moisés Elias conversando con éL Y rompiendo a hablar pedr0i dijo 
dancia momentánea de la gloria del .perpetuar a t ravés de los siglos 8U8j a jegús . Mgefî  bueno es estarnos aquí; si te parece, hagamos aquí tres caba-
alma sobre el cuerpo. E l alma de Cris-¡momias feas y repugnantes. Los gne-| ñag: una para tl( una para Moisés y una para Elias". Y estando él hablando 
to tenia, desde el primer momento, la'gos idealizaron la carne en el metal, todavía, he aquí que una nube luminosa los cubrió. Y he aquí que una voz, 
gloria, la bienaventuranza esencial, |y en el mármol , pero no pudieron sal-j desde la nube, dice: "Este es el Hijo mío, el amado, en quien me complazco; 
porque poseía la visión de Dios; con- varla de la podredumbre. Sólo nosotros escuchadle". En cuanto > oyeron los discípulos la voz, cayeron sobre sus ros-
idel C. E. U. . Alfonso X I , número 4, pi- sionea de simultáneas 
La primera, diez tableros a la ciega 
con resultado 4-7 = 3. 
Partida número 357.—Blancas, Patino; 
negras, Docampo. 
1. P4R. P3R: 2. P4D, P4D; 3 C3AD 
C3AR; 4. A5C, A2R; 5. PXP, P x P ; 6. 
C3A. O—O; 7. A3D, A3R; 8. O—O, Pía-
9. A4T, D2D? 10. C5R, D1R; 11, TiR, 
CD2D; 12. C2R, CSC; 13. A XA, D X A; U. 
CXCD, DXC; 15. C4A. A4A; 16. P3TR, 
naturalmente la gloria del alma tiende hemos aprendido la ciencia de conver 
a comunicarse al cuerpo, dando a óste t i r la en un vaso precioso, luminoso, in-
las dotes del cuerpo glorioso. Pero en i corruptible. 
Cristo no debía extenderse al cuerpo laj La luminosidad es en él la sencillez, 
gloría del alma, porque el cuerpo glo- una de nuestras alas míst icas . «La luz 
rioso es impasible, y Cristo había ve- de tu cuerpo, decía el Señor, es t u ojo; I 
nido al mundo a padecer y sufrir. Por si t u ojo fuere sencillo, todo t u cuerpo [ 
tanto, en el momento de la Transf igu- | será resplandeciente; si t u ojo fuere Cultos para hoy y I T i a i i a n a ^ ^ h c a de la Milagrosa (G. de Pare 
tros y se atemorizaron profundamente. Mas llegando Jesús, les tocó y dijo 
"Levantaos y no temáis". Y levantando ellos sus ojos, no vieron a ninguno, sino 
a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, les mandó Jesús, diciendo: "A na-
die digáis esta visión, hasta que el Hijo del hombre haya resucitado de éntre 
los muertos. 
Carlas a FX DERATF ¿ Z S r S S T í i Ub,er0' • S W S - ; ^ ^ x l . ^ : ^ ' . ^ Maeníflco resultado dada la valia de ?><!: .22- P l ^ . p x ^ : 2ÍL.£XP; R1A: l o s ^ S ^ ^ î2C5RR22A7 ^ C X C ^ » RTC' P4V*Á 
Artesanos, ambos Clubs federados. ¡C5R' 2I- ^ i 0 , V * «r iv . « ' ^ 
El gran torneo de M o s c ú . - E n la pró- B3A, P4TR; 30 P4C+ P X P + : 3L 
El incendio de BuaedO xima crónica podremos dar el resulta-|PXP-K R4C; 32 PiC, P4AR; 33. PxP, 
Z . do final v la clasificación general de tan R X ^ : 34. P4A. P4CR; 35. Abandonan. 
formidable prueba. Faltando sólo tres Barcelona. - El justamente reputado 
.rondas, estaban los primeros puestosIProblemista catalán señor Arguelles acá» 
Presente. !mUy dudosos para los aficionados a ha- ba de obtener una nueva y preciada re-
Señor director de E L DEBATE. 
Muy distinguido señor: En nombre delicer... calendarios. Botwinnik y Flohr te-
ración, el Señor se limitó a permitir ¡perverso, t u cuerpo entero será tene-
que la gloria del alma se extendiese %al|broso.> Y la pureza es la incorruptibi 
cuerpo y comunicase a éste las dotes jüdad, que los griegos no pudieron con 
del cuerpo glorioso. Si el Srñor hubie-
ra querido que su cuerpo siguiera en 
posesión de las dotes de la gloria, la 
Pasión hubiera resultado imposible. Por 
seguir con las iluminaciones del arte ni d¡ 
los egipcios sacar de los jugos de las 
Adoración Nocturna.—San Agustín. Lu-
|nes, San José. Solemne Tedéum a las 
Ave María.—A las once y doce, misa, 
plantas o de los perfumes del desierto.!rosario y comida a 40 mujeres pobres. 
Así volamos hacía Dios; así volamos ¡que costean don Gorgonio González Ara-
tanto, los Apóstoles, viendo el cuerpo a encontrar a Dios en nosotros. Crea-Ico y la señorita Trinidad Calderón, res-
glorioso del Maestro, podían conven-jdos a la imagen y semejanza de Dios.jpectivamente.—Lunes, ídem ídem a igual 
cerse de que éste no padecía per du-¡ fuimos regenerados en Dios por el bau-1 número de pobres que costean la fun-
ra necesidad, sino por miserícordios;si- tismo. Somos un vaso de honor ela- dación perpetua Montero y las señoritas 
horado y embellecido por la mano di- de Sainz, respectivamente, 
vina, y gloria del cristianismo será Cuarenta Horas (parroquia de San Gi 
ma voluntad y que la muerte. (3?J cuer-
po no sería en realidad una derrota 
sino una insigne victoria sobre el de-
monio y el mal. 
Asociaba Jesús tan estrechamente la 
nés).—Lunes, parroquia de San José 
Corte de María. — De la Flor de Lis, 
Santa María (P.). De Lourdes, San Jo-
sé. Corazón de María, iglesia de Hijos 
del Corazón de María y parroquia del 
Corazón de María (Las Peñuelas) . De la 
Caridad del Cobre, iglesia de las Descal-
zas Reales. —Lunes, de la O, San Luis 
siempre el haber logrado con toda ple-
nitud lo que no consiguieron ni la ins-
piración de los artistas ni la investiga-
gloria y la ignominia, que en el monte ¡ción de los sabios: comunicar al cuer-
santo no se olvidó de su muerte. En|po la belleza y la santidad del alma, 
aquel momento de lucha y de esplendor! p e la carne no eg una 
se le aparecieron Moisés y Elias, os re- en qUe el espíritu ha sido temporal-
presentantes mas autorizados de la A n - mente confinad0i como creyeron los (P.). De la Expectación, Oratorio del 
tigua Ley y hablaban con Jesús de la antiguoSi sirio una parte de nuestra Espíri tu Santo, Perpetuo Socorro, igle-
naturaleza. No puede el uno cruzar las,sias del Perpetuo Socorro (P.) y Pon-
regiones puras del ideal si la otra se!tificia-
arrastra por el cieno, no puede la una . Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
, zambullirse en la sombra y anegarse A las s8.' 9' 10' V ^ ^ mi«a¡s- V * 1 * 9 ' incompatible con la gloria del Hijo oe el otro en el océano de la luz | j el común on general para las Hijas de Ma-
Dios, no era una derrota ignominiosa ¡ ^ ^ ^ ^ „„ „„ 0,to„Q ,, tit*™***** ria- A las cinco tarde. Exposición menor. 
muerte que al mismo aguardaba en Je 
rusalén. Los Apóstoles oyeron la conver-
sación y pudieron convencerse de que 
la muerte de Cristo, Hijo de Dios, no era 
sino una victoria magnífica. Esa era, 
al menos, la lección que Cristo quería 
darles. Y si entonces no la compren-
cuerpo se mancha, se altera y oscurece 
la gracia del alma; y si el alma en sus 
vuelos audaces se acerca a los hori-
estacíón, rosario, visita a la Santísima 
Virgen y bendición. 
Parroquia de San Ginés (Cuarenta Ho-
dieron del todo 1 comprendieron m á s zontes luminosos de la Patria inmortal, ras) ._A las ocho. Exposición y comunión tóeSt^TW ^ a m í S ^eí ocl-\SU 1UZ' SU ^,0ria' SU felicidad- su gozoigeneral parala Congregación de Nuestra ^ ^ ^ d ^ T ^ r L ^ h S J ^ l y SU hermosura hacen trePide tam- Señora de las Angustias; a las diez, mi-
so oe su Maa, recuruana neijer vinLu santamente y se estremezca de sa solemne, y a las seis, solemnes com-
en el monte santo la gloria de Jesús , | * e el pletas y procesión de reserva. 
argumento incontrastable de su autori- J • ? 0 „ i„ „ . 
dad suprema y de la verdad de su doc-ldia en ^ admitida el alma a laj Parroquia de Santa María de la Al 
trina. 
bienaventuranza inefable de la gloria, mudena.—A las 6,30, misa de comunión 
esta noción a nuestra iderrame e iuunde con la sobreabundan-de la Santa Misión y misas cada media Apliquemos 
la incomparable gloria del Cielo 
wiiiniiiiHiiiniiíiiBiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiniiiiini^ 
P E P I T A S Y P E P E S 
Los mejores pasteles, pastas, fiambres y 
e'l mejor PAN DE VIENA los encontra-
réis en las sucursales de 
F«.tq9 ideaq nos ha rán nenetrar en 6ll1"?p" mayor ^ Procesión USiaa icieas nos naran penetrar en ei la tard a lag ge.g media roSario y 
sentido de los ejercicios cuadragés ima- v ja crucis 
les: purificación, no aniquilf..niento. Es parroquia de San Miguel.—A las 8, mi-
el bello pensamiento que una colecta sa con explicación del Evangelio; 9, mi-
de naestro misal expresaba al empezar|sa; jq, misa mayor; 11, misá para los 
la Cuaresma con estas palabras: «Da, Icolegios, y la de 11,30 para los obreros, 
oh Señor misericordioso, a tus siervos i con explicación doctrinal 
IMClilA DCDÍlCirDIA P f l P P I I flMFQ 1̂16 brille delante de t i por el deseo Parroquia de Santiago. — A las ocho, 
VIu lH n L r U ü l L m n U n r L L L H I l L « í esta nuestra mente, que se castiga por misa comunión para la congregación de 
la maceración de la carne». Nos esfor-iSan José y Ejercicio de los Siete Do-
zamos, trabajamos, ayunamos para ha-¡mingos; 9, misa mayor con explicación 
cer de nuestro corazón una llama q u e ! ^ Evangelio, , T - V o t x A 
arde delante del altar divino. En núes-1, SaQn Antonio de Padua (D. SextoX-A 
mrebw—nwiiun vniiuju, ™, . manoq es tá la moneda nreciosa llas 9' misa comunion Para la Pia Union 
Martín Heros. 35. tel. 34453. Itras manos esta la moneaa preciosa, y Juventud Antoniana, con plática. 
Arenal, 30, tel. 11916.—Alcalá, 129, telé-
fono 53222—Alarcón, 9, tel. 16605.—Fuen-
carral, 128, tel. 31736.—Genova, 25, telé-
fono 32387.—Genova, 2, te. 31053. — Go-
va, 29, tel. 50228.—Marq és Urqui o, 19, 
teL 31112. Preciados, 19. teléfono IS lÜ. ' -San i ^ r - j manchada por el polvo de la vida, desfi-, San Antoni0 de los Aiemanes.-A las 
nardo. 88, te. 33476.—Toledo, 66, te. 71141. jgurada por 1 cardenillo del olvido, 
diez, misa cantada con sermón. 
afeada y profanada por el contacto de 
muchas manos, el sudor de muchos 
í • " I ^ V l í ' B I M i l Hnrtaieza 47 i caminos y el trasiego de muchos en-ja doce. En la de diez, plática catequís-
L a I I M L E l I V I Teléf. 13324. Jgaños. Hay que lavarla, y rasparla, y tica, y en la de once, explicación del 
limpiarla cuidadosamente. Las lágr imas 'Evangel io . 
des).—8 y media, comunión para la Ju 
ventud de la Milagrosa e Hijas de Ma 
ría; 12, misa de los caballeros de la Mi-
lagrosa. A las seis tarde. Vía Crucis y 
solemnes cultos a la Milagrosa con pro-
cesión y salve. 
Iglesia de la Consolación (Valverde. 
27).—A las ocho y media, misa comunión 
general y plática. Terminada la misa, se 
dará la bendición apostólica con indul-
gencia plenaria, terminando así los San-
tos Ejercicios; a las 11, solemne ejer-
R. H . provincial y demás hermanos de 
las Escuelas Cristianas, agradezco a us-
ted vivísimamente el interés y cariño con 
que ha informado al público del desgra-
ciado suceso del incendio de nuestro No-
viciado de Bugedo. 
Ya supondrá usted el quebranto que 
para nosotros supone tan enorme pérdi-
da; y en cenizas aún el que fué nuestro 
colegio de las Maravillas que. de subsis-
tir , hubiese podido acudir a remediar, al 
menos en parte, este desastre, nos ve-
remos envueltos en un cúmulo de difi-
cultades de las que sólo podrá sacarnos 
nían 11 % puntos; Lasker, 10 %; Ló-
wenflsch, 10; Capablanca, 9 Rabino-
witch, Ragosin y Spielmann, 9. • 
Del telegrama confuso de última hora 
que anoche (viernes) apareció en la 
Prensa, se deduce que han quedado em-
patados en el puesto de honor los dos 
jóvenes maestros Botwinnik y Flohr. 
Damos hoy de mano a las partidas de 
compensa en el extranjero. Unimos nues-
tra felicitación a las numerosas que i iv 
brá recibido, y nos complacemos en re-
producir de "El Mundo Deportivo' «1 
lindo problema que gustó a los exigen, 
te? ingleses y gustará doblemente fi loi 
compatriotas del autor, 
X. X. X.—No quiero dar el nombre de 
una población que me consta quiere 
adherirse a la F. E. D. A. y no ha re-
íos torneos domésticos para atender a cihido las instrucciones que solicitó Pro-
les forasteros. |meto intervenir para que se las den 
DEL GRAN TORNEO DE MOSCU 1935 
Partida núm. 354.—Blancas, Capablan-
ca; negras, Kahn. 
1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. 
C3AD, P4D; 4 C3A, CD2D; 5. ASC, A2R 
6. P3R, O—O; 7. TIA, P3A; 8. A3D 
PROBLEMA NUM. 125 
A. F. Argüelles 
(Primer premio concurso Sociedad In-
glesa de Problemistas.) 
cicio de los Siete Domingos; 12, misa y la mano siempre amorosa de la Provi- 9. A x P A , C4D; 10. A XA, D x A 
explicación del Evangelio; 5,30 tarde, es-
tación, rosario, reserva. 
Encarnación.—A las ocho, misa y ex-
plicación del Evangelio; a las 10, misa 
dencia. 
Si las notas informativas de su her-
moso periódico mueven a alguna alma 
11. O—O. C(4D)3C; 12. ASC, P4R; 13 
C4R. P3TR-, 14. D3D, R I T ; 15. C3C, 
PXP; 16. A2A, C3A; 17. P4R!, P3CR; 18 
DXP, A3R; 19. P4TR. TD1D; 20. D3A, 
cantada. Habrá misas rezadas a las once ¡buena a prodigarnos alguna ayuda, ^ T R i k - M ^ T 1 a'5C^ *P C^T TMTR ŝ" 
y doce. usted será en gran parte el méri to dejp3A Á3R; 26. 'P4A, A5C; 27.'d3R. P3T; 
que nos sea posible continuar en aqueles. D2A, R2C; 29. P5R, C4D-, 30. CXA. 
Noviciado la obra que veníamos realizan- PXC; 31. P5T, T1TR; 32. PXP, P X P ; 
do allí desde hace cerca de cincuenta! 33- P6R' C1A; 34. A X P , R X A ; 35. D2A-f, 
R3A; 36. DSA-f, R2C; 37. DXP-K R2T; 
38. R2A?, D2C; 39. D x D , R x D ; 40. P7R. 
T1R; 41. P8A=:D + , T D x D ; 42. P5A 
T5T; 43. TD1D, T 5 A + ; 44. R1C, T5C: 
45. T3D, R2A; 46. R2A, T1T; 47. T3C 
tisimo ofrecerme de usted afectísimo e 
incondicional amigo y s. q. 1. e. L m., 
EJERCICIOS DE LOS SIETE DO-
MINGOS D E SAN JOSE 
S. I . Catedral.—A las 7,30. 
Parroquias.—A las 8 y a las 10. Santa 
Cruz: a las 8.30 y a las 12. Santa Teresa 
y Santa Isabel: A las 8 y a las 5,30 tarde. 
Iglesias. -Agustinos Recoletos (Prínci-
pe Vergara, 85).—A las 9 y a las 6 t., 
Beato Orozco: a igual hora del domingo 
anterior.—Calatravas: A las 9.—Capilla 
anos. 
Por todo ello le reitero las m á s ex-
presivas gracias, al par que me es gra-
de San José de la Montaña (Caracas) 
las 9 y a las 3,30 t.—Comendadoras de 
Calatrava: a las 9 y a las 4,30 t.—Reli-
giosas del Corpus Christi: a las 8 y a 
las 5 t.—Santísimo Cristo de la Salud: 
a las 9 y por la tarde, a las 5,30. 
Capilla del Cementerio de la Almude-
na.—A las 11 menos cuarto y a las 4,30 t. 
NOVENAS A SAN JOSE 
S. t Catedral.—A las 8,15, misa y ejer-
cicio. 
Parroquias. S. Andrés: a las 6, sermón, 
por monseñor Carrillo.—S. Antonio de la 
Florida: a las 5,30, sermón, don Mariano 
Benedicto.—Santa Bárbara : 10, misa can-
tada; a las 5,30 t., sermón, don Ramón 
Molina Nieto—Del Carmen: 10,30, misa 
cantada; 6 t., sermón, don Enrique Mon-
ter Santamaría.—De los Dolores: 6 tarde, 
sermón, don Daniel Lampreave.—San I l -
defonso: a las 10, misa mayor; 6 t., ser-
món, don Ramón Molina Nieto.—San Jo-
sé: 10, misa solemne; 6 t., sermón, don 
Enrique Vázquez Camarasa.—Santos Jus-
to y Pás tor : 6,30 t , sermón, don Celedo-
nio León Herranz.—San Lorenzo: 6,45 t., 
con sermón por don Hernán Cortés.— 
San Marcos: 10 misa solemne; a las 6 
de la tarde, sermón por don Enrique 
Vives Sánchez.—Del Pilar: 5,30, sermón, 
Y s. q. 
Alejo ANDRES BEOBIDE 
Madrid, 16 de marzo de 1935. 
P4C; 48. C4R, T3T; 49. P3CR, TIC; 50 
R3A, P4T; 51. T3D, P5T; 52. T2D, > 
ganan. 
Partida número 355.—Blancas, Lilien 
thal; negras, Ragosin. 
1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, 
A5C; 4. P3TD, A x C ; 5. PXA, P4A; 6 
P3A, P4D; 7. P3R, O—O; 8. P x P D 
m m 
(io x ét 
Mate en tres 
Dr. JACQLES P o l i c í a h e r i d o e n M á l a g a 
M A L A G A , 16.—Esta mañana , cuan-
do, después de haber efectuado unas 
operaciones en un Banco, iba en direc-
ción a la calle de Salitre el joven Pe-
dro Alarcón Noya, empleado de la casa 
comercial García y Zafra, le salieron 
al encuentro tres individuos y le amena-
zaron de muerte si no les entregaba la 
cantidad que llevara consigo. Como el I 
joven opuso resistencia, los pistoleros! Hace días apareció en esta misma currido. Es de esperar que don Ignacio 
se abalanzaron sobre él y le arrebataron sección, la sentencia de un Juzgado I Infante, regidor del Juzgado número 
una cartera que contenía 2.100 pesetas ¡ municipal de Madrid, que se declaró 15, con su acreditada competencia, lle-
y una letra de cambio de 250. Una vez incompetente para conocer de la de- ve a los considerando de su próxima 
manda interpuesta por una Compañía i sentencia la solución del problema ge-
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
La Justicia municipal. Alcance y requisitos de la 
falsedad de la letra de cambio librada en blanco 
perpetrado el atraco, los desconocidos 
se dieron a la fuga. 
Poco después de ocurrido el atraco, 
de Seguros contra un particular, para 
cobrar el vencimiento (Je una póliza, 
cuando por la calle del Tacón marcha- La razón de la resolución consistía en 
ban los agentes de Policía señores Pa-|que la Sociedad acudió con anteriori 
rreño, Astorga y Sarabía, conveniente-
mente disfrazados, que buscaban al pis-
don Jacinto Gil Benlto.-San Sebastián: tolero Losé Delgado Martínez, alias <el 
Paseo de San Vicente, 10, tel. 10896. 
m 1 • • :• • • 1 •: • • • • • 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). tarde, predicará el reverendo padre Juan 
Misas cada media hora de seis y media 
dad al Juzgado de un pueblo próximo, 
sometiéndose tác i tamente , por este ac-
to, a aquella jurisdicción. 
10,"misa mayor; O ŝo'tT, s ^ ^ ó n , " dlm" Je-1 Gato", de veint i t rés años, autor jde lasj E l fallo del Juzgado de Madrid ve-














Lo que dicen los curados 
N o p o d í a 
a n d a r 
a causa del reuma Don Juan Elvira Redondo, 
residente en Madrid, calle de Manuel Alei-
xandre, 16, 
y después de curado ron la CURA N.* 3 DEL ABATE HAMON 
nos manda su certiñeado de curación, en el cual dice que 
sufría de reuma desde hacía 4 años, no habiendo conseguido 
alivio con nada v llegando a no poder vestirse ni andar, hasta 
que tomó la Cl'RA N." 3 DEL ABATE HAMON con la cual 
sintió mejoría desde el primer momento y hoy está comple-
tamente curado. 
L A S 2 0 C U R A S 
D E L A B A T E H A M O N 
son la sa lvac ión de los enfermos desesperados 
G r a t i s 
Maravilloso inélodo de curación por 
medio de PLANTAS, descubierto por 
el ABATE HAMON. 
y «in rompromlso recibirá usted el in-
teresante libro "La Medicina VeRetal", 
del Dr. Sabin. que enseña la manera de 
curar las enfermedades por medio de plantas, y el "Boletín 
Mensual" "Lo que dicen los curados" que reproduce las cartas 





Mande este cupón como impreso con sello de 2 cénts. a 
LABORATORIOS BOTANICOS Y MARINOS, Ronda de la 
LnUersidad, 6, BARCELONA. 
heridas que padece el agente de Policía!nía precedido, como recordarán los lee 
señor Molina Lozano, con el que sostuvo Itores, de unos considerandos en los 
hace días un tiroteo, observaron la pre- que, con referencia a la elección ca-
sencia en dicha calle de tres individuos, prichosa de jurisdicción, se acusaba de 
uno de los cuales era «el Gato>. Este, «arbitrario, y en algunos casos de in-
al darse cuenta de la presencia de la ¡moral, <1 aprovecharse de situaciones 
Echevarría.—Santa Teresa y Santa Isa-
bel; 5,30 t., sermón, don Martín Pcrez 
Carbonell. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
Alvarez. — San Antono de Padua (Du-
que de Sexto): 8,30, misa comunión 
general; a las 6, sermón.—Beato Orozco: 
a las 9, misa; a las 5 t., sermón, por un 
padre agustino.—Buen Suceso: 6,30 tar-
de, sermón, don Ricardo Gómez Rojí.— 
Calatravas: 11, misa solemne; 11,30, ro-
sario y ejercicio; 6,45 t , sermón, don En-
rique Vázquez Camarasa.— Clarisas de 
San Pascual: 5,30 t.. sermón, don Alejan-
dro M. Gil.—Colegio Calasancio: a las 6 
tarde, sermón, reverendo padre Laurea-
no Barranco.—San Manuel y S. Benito: 
5,30 tarde.—Nuestra Señora de Montse-
compañeros, pero los agentes disparonj lestias y perjuicios inútiles a la con-
contra los pistoleros, los cuales contes-:traparte>. 
taron también a tiros, entablándose un | Como estas cuestiones de competen-
nutrido tiroteo. A consecuencia de és- cia, a veces con móviles obscuros, se 
te resultaron heridos el agente de Po- producen a diario y en gran número 
licía Juan Sarabía y el t ranseúnte José en los juzgados Municipales, el proble-
Ayón González, de sesenta años. A m - ma tiene una importancia verdadera-
bos fueron conducidos al hospital, don- mente excepcional, que pone en primer 
neral en toda su amplitud. Ello servi-
rá d i orientación a quienes discutan el 
important ís imo proyecto del ministro 
de Justicia. 
Nulidad de una letra 
de les apreciaron heridas de pronóstico 
reservado al agente, y al t ranseúnte 
una herida con orificio de entrada por 
la espalda, calificada de grave. Tam-
bién intervinieron en el tiroteo el sar-
rrat: 10, misa cantada; a las 6 t., ser-|gento de la Guardia Municipal Antonio 
món, reverendo padre Luis Vidaurriza-
ga.—Religiosas Bernardas del Sacramen-
to: a las 5 t., sermón, don Mariano Be-
nedicto.—Religiosas del Corpus Christi; 
a las 5 t., sermón, don Rafael Sanz de 
Diego.—Religiosas Siervas de María: a 
las 6 t., sermón a cargo de un padre fran-
ciscano.—Del Salvador y San Luis Gon-
zaga (calle de Zorri l la) : a las 7 t., ser-
món, don Tomás Galindo.—Santuario del 
Perpetuo Socorro; 6 t., sermón, el reve-
rendo padre Otero.—Santuario del Co-
razón de María (Buen Suceso, 22): 8,30, 
misa comunión general, exposición y ejer-
cicio; 6 t., novena,* sermón, reverendo^ 
padre Anastasio Sanzol. 
TRIDUOS A SAN JOSE 
Parroquia de San Pedro el Real (Pa 
loma).—Empieza hoy el triduo: 8, misa 
plano de actualidad el proyecto de ley 
de Justicia municipal presentado a las 
Cortes por el señor Aizpún, con arre-
glo al cual, examinará el juez, de ofi-
cio, su propia competencia. 
Por ello seguimos el pleito con ver-
El magistrado don Felipe A r i n ha 
dictado una interesante -sentencia, en 
la que se consignan el alcance y re-
quisitos de la falsedad de la letra "é 
cambio librada en blanco. 
Dice la sentencia en uno de sus con-
siderandos que «la excepción de false-
dad civil de un documento equivale a 
¡su nulidad..., y habrá dp entenderse 
que hay falsedad civil en una letra de 
cambio cuando, ñ r m a d a y aceptada 
para una obligación concreta y deter-
minada, se pretende aplicar a obliga-
ciones distintas de las gara'dizacW 
con ella...; cuando, aceptada una letra 
en blanco, se consigna en ella una 
cantidad mayor que la convenida o se 
alteran los plazos estipulados, o se les 
pone una fecha que extienda su vi-
gencia m á s allá de los límites seña-
lados por la ley a la validez de estos 
títulos, lo que, tiene lugar cuando a Armasa v el guardia civil de esta Co-;dadero interés, ya que refleja con toda 
mandancía Antonio Montañés. "E l Ga-1 fidelidad el grave problema planteado. |,a letra aceptada en blanco se pone 
to" fué detenido por éstos y conducido a iAsí- Pues' en la presente reseña, damos j f^cha corriente, después de transcu-
la Comisaría de Vigilancia, donde que-i Publicidad a la vista de la apelaciórr rrido el plazo de prescripción que la 
'interpuesta contra el fallo citado, y que ley establece a favor de librador y 
se ha celebrado ayer mañana ante el aceptante». 
dó a disposición de la autoridad judi-
cial. 
* 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093, 
21094. 21095 y 21096 
Juzgado de primera instancia, núme-
ro 15, 
Ha mantenido la apelación el letra-
La Interesante sentencia, cuyo es e' 
anterior considerando, ha sido dictada 
en un pleito sostenido contra un iio* 
;do don Benedicto García de Mateos, en ¡portante Banco, que exigió el libramlen 
: representación de la Compañía. No nos to de una letra con la fecha en blanco, 
j ocuparemos de la parte legal del m-
l forme, para poder dejar el hueco que 
como ga ran t í a de una cuenta de re-
serva abierta por el Banco en favor 
merece a otros problemas que apuntó, de una Compañía mercantil y de 1» 
que más tarde se hizo cargo un par rilo de Jerusalén, con rito doble y colot Decía el señor García de Mateos que blanco. , , „ , „ , , ¡las Compañías, para cobrar sus primas 
Parroquia de San José (Cuarenta Hp- vencimientos acuden a los Juzgados 
r a s ) . -A las 8, exposición de S. D. M. ; de los pueblos cercanos a la ca6pital 
„~»V,, . . , ía„. ti m * „_„ o^nnoi 10, misa solemne, y a las 6, continua la 
comunión; 6,30 t., ejercicio con e^POsi- _ ' na a j ' J predicando don En- no Porque en aquellos se les den facili 
ción, sermón y bendición. Predicara dOD|"„ .* >íü . '_?T!r 
Félix Verdasco. 
Irique Vázquez Camarasa. dades que puedan estar reñidas con la 
Justicia, sino porque en la ciudad se 
Kml^y^^mtA^r^r^MÍñoi 8,30.Iche- santo rosario y visita a la Santís ima les ponen inconvenientes y dificultades. Templo Nacional de Santa Teresa (pla-L P » " ^ / ' ' » ^ ^ « ^ J** ? ™ 
misa comunión; 6 t , ejercicio con sermón 
por el reverendo padre Esteban de San j 
José. 
Virgen de las Angustias. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
En efecto: las Sociedades deducen, en 
ocasiones, 300 ó 400 demandas al mes,] 
ticular. 
La tesis de la falsedad de la letra, 
recogida por la sentencia, fué soste-
nida por el culto letrado señor Señante 
Esplá. 
• ' • C E K O • 'K'-l 'IIJPül R 
J U A N I T A 
En el oratorio del Caballero de Gracia que dan lugar a otros tantos juicios (Presenta su nueva colección de vesti-
* * * se celebrará una tanda de Ejercicios,¡verbales, los cuales se celebran a las 
En la iglesia parroquial de Santa Cruz ¡del 18 al 24 del actual, dirigidos por eljmismas horas en Juzgados que están a 
se celebrará el día 19, a las diez y media,¡señor rector del oratorio, don José Ma- gran distancia los unos de los otros, 
una solemne función religiosa, con que ría Muñoz y Sánchez. El día 18, a las 7 t., 
la Congregación de San José de maestros |plática; los demás días, a las 11 m., plá-
carpinteros y ebanistas celebra la festi- tica y meditación; 7 t , plática, rosario, 
vidad del glorioso Patriarca. meditación, bendición, reserva. 
. — - E l último dia, a las 9, misa comunión 
DIA 18. LuneS.-Santos Alejandro,^ l»***»» de perseverencia, dándose la 
Narciso y Félix, mrs.; Eduardo, Cirilo;bendicion PaPal- # ^ # 
de Jerusalén, Anselmo, Frigidiano y bto. | 
Salvador de Horta, cfs. (Este periódico se publica con censura 
La misa y oficio divino son de San Ci-' eclesiástica.) 
y las Sociedades se verían en la impo 
sibilidad de acudir a todos ellos. Rl 
problema se agrava si se tiene en cuen-
ta que en las cercanías de Madrid. ¡05 
juicios verbales se ventilan en una com-
parecencia, mientras que en Madn.i 
suelen ser precisas tres o cuatro. 
E l letrado señor Mendoza sostuvo 
acertadamente la rectitud del fallo re-
dos, abrigos, a partir del viernes 22. 
VELAZQUEZ. 18. Teléfono 52931. 
/ J A B O N % 
^ B I C A R B O N A T A D d < 
T O R R E S M U f r O Z 
Domingo 17 de marzo de 1936 
E L D E B A T E SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
H a t e r m i n a d o l a i n s t a l a c i ó n d e i l u m i n a c i ó n y s e ñ a l e s e n e l a e r o p u e r t o n a c i o n a l 
SON I G U A L E S A LOS QUE SE UTILIZAN EN L A S RUTAS A E R E A S COMERCIALES NORTEAMERICANAS 
Un faro, con alcance de SO a loo ki ló-
metros, montado sobre t o r r e de 
quince m e t r o s . Luces rojas para 
señalar la situación de los hanga-
res y edificios. Dos grandes proyec-
tores para aterrizajes; otro para-
bólico, que mide la altura de las 
nubes y una T iluminada, que in-
dica de noche la dirección del viento 
! 
No hace mucho tiempo leíamos, con 
extraordinario interés, un art ículo publi-
cado en una Revista española por el emi-
nente aeronáutico español, de fama in-
ternacional, el teniente coronel don Emi-
lio Herrera. 
Trataba el señor Herrera, con indu-
table competencia, sobre el estableci-
miento del aeropuerto terminal de Eu-
ropa en la ciudad de Sevilla, y hacía 
Algunas consideraciones sobre las dificui-
tades que para ello se tropezaban; di-
ficultades de carác te r nacional, basadas 
en nuestra apa t ía actual por todas las 
grandes empresas, y dificultades de or-
Proyector de 14 pulgadas , l á m -
para de 2 5 0 vol t ios p a r a med i r 
la a l t u r a de nubes 
den exterior, fundadas en el interés que 
existe para que España no llegue a ocu-
par en el mundo aeronáut ico el puesto 
preeminente que por su posición geográ-
fica le corresponde. 
Infortunadamente, todo ello es absolu-
tamente cierto, y por esta razón hemos 
preparado esta información, que, al ser 
publicada en uno de los- periódicos es-
pañoles más importantes, lleva el déseo 
de despertar el entusiasmo nacional por 
la aviación comercial, enterando a nues-
tros lectores de detalles de las impor-
tantes instalaciones que actualmente se 
hacen y llevando a todas partes el con-
vencimiento de que nuestros aeropuertos 
comerciales se rán en breve plazo los me-
jores del mundo, donde, tanto los pilo-
tos como los pasajeros, encont rarán to-
das las perfecciones de la técnica y to-
das las expresiones del confort moderno. 
La presente información se refiere 
especialmente al aeropuerto nacional de 
Madrid (Barajas). 
E s t á actualmente nuestro primer aero-
puerto en el período de realización de 
sus principales instalaciones," y entre 
ellas destacan, en primer término, el ser-
vicio de iluminación y señales, cuya ins-
talación acaba de terminarse. 
Ha sido efectuada esta instalación con 
aparatos análogos a los empleados en 
las grandes rutas aéreas de la aviación 
comercial norteamericana, siendo el equi 
po similar al que actualmente posee el 
gran aeropuerto central de Cleveland. 
Tiene la técnica americana, en lo que 
se refiere a la iluminación, detalles esen-
cialmente característ icos, como son el 
empleo de la distribución en serie y de 
lámparas de gran capacidad y muy ba-
jo voltaje, con transformador, así como 
una predilección por los automatismos. 
Todo esto, unido a su especial prepara-
ción para la "standardización" y la fa-
bricación en serie, les ha permitido ser 
los primeros en realizar la normaliza-
ción en' la fabricación de los equipos 
eléctricos para la aviación comercial y 
efectuar las instalaciones de los aero-
puertos de forma muy sencilla, bajo la 
solución económica. Sus 2.000 aeropuer-
tos, de los cuales m á s de 200 son i lu-
minados, y sus 35.000 millas de rutas 
aéreas, de ellas 12.000 millas iluminadas, 
significan una realidad espléndida del 
importante trabajo, con gran entusias-
mo realizado por la aviación comercial 
norteamericana. 
Las caracter ís t icas más importantes 
de la iluminación de nuestro primer ae-
ropuerto son las siguientes; 
Pronto se harán instalaciones aná-
logas en los principales aeropuertos 
comerciales. Después se hará la se-
ñalación de las rutas aéreas. E l aero-
puerto nacional de Barafas se reputa 
por los técnicos como uno de los me-
jores aeropuertos comerciales del 
mundo 
T i n d i c a d o r a de la d i r e c c i ó n del v i en to , con ca to rce luces verdes de 1 0 0 vol t ios 
de aluminio, con espejo parabólico de 
cristal y plata, de 24 pulgadas. Su 
lente tiene un ángulo de dispersión ver-
tical de 3,6° y horizontal de 5,4". Su 
intensidad luminosa es de dos millones 
de bujías, con lámpara de proyección de 
1.000 vatios y 30 voltios, alimentadas 
con intermedio de transformadores. 
Gira este faro a la velocidad regla-
mentaria de 6 r. p. m. y su alcance, con 
atmósfera diáfana, es de 50 a 100 kiló-
metros. 
Lleva dos l ámparas de 1.000 vatios. 
vertical, dos lux sobre la zona de ate-
rrizaje, se calcularon dos grandes pro-
yectores gemelos, cada uno de 20 kilo-
vatios. 
E s t á n formados por una armadura 
metálica, que lleva montados dos espejos 
parabólicos de cristal y plata de 24 pul-
gadas, cada uno con una l ámpara de 
10 kilovatios y lente dióptrica, para ob-
tener un haz luminoso total de salida 
con un ángulo vertical de dispersión de 
6" y horizontal de, 90°. Disponen estos 
proyectores de ventilación au tomát ica y 
te protegidos, sin que los filamentos pue-
dan sufrir ninguna deformación. 
Teniendo en cuenta que el diagrama 
de vientos en este aeropuerto daba sólo 
un viento dominante de dirección fija, 
que había de ser tomado en considera-
ción para los efectos del despegue y 
aterrizaje, se determinó hacer instala-
ción fija, montando los proyectores en el 
per ímetro del campo y de forma que los 
focos luminosos determinan una recta 
perpendicular a la dirección del. viento 
dominante. De esta forma el piloto po-
E l p r o y e c t o 
Se clasifica este aeropuerto como tipo 
de primera categoría, y su equipo eléc-
trico está esencialmente formado por: 
Un faro de posición, un lote de luces 
de limite, un lote de luces de obstruc-
ción, dos proyectores para iluminación 
de la pista de aterrizaje, un proyector 
para medir la altura de nubes, un T. de 
viento iluminada, un cuadro de mando 
automático, aparatos auxiliares y red de 
distribución. 
En la figura es tá representado el 
plano general del aeropuerto, y las ca-
rac ter ís t icas luminotécnicas más impor-
tantes son las siguientes: 
F a r o d e p o s i c i ó n 
E s t á constituido por un proyector 
Proyector dcaferrtraie 
20 KW 
i P ôyeeter cíe nubes 
Cuadro de mande 
Cen>ral 
or-oyecTor de aterrizaje 
2oKW 
-O O-^ 
Plano gene ra l del ae ropuer to nac iona l de M a d r i d , ind icando la 
s i t u a c i ó n de todos los apa ra to s que c o n s t i t u y e n el equipo c o m -
ple to de i l u m i n a c i ó n y s e ñ a l e s 
Luz de l í m i t e de 1.000 lumens ( 1 4 5 W . ) , m o n t a d a sobre su cono 
V i s t a d i u r n a del p royec to r gemelo de 20 k i lova t io s , ins ta lado 
en su case ta en el aeropuer to 
una normalmente enfocada y en servicio, 
y otra de reserva, montado el conjunto 
sobre un dispositivo automát ico que en-
foca ins tan táneamente la l ámpara de 
reserva cuando se funde la de servicio, 
evitando su interrupción. 
Este faro va montado sobre una torre 
metál ica de 15 metros de altura, y la 
inclinación del haz sobre la horizontal es 
de 5o, de tal forma, que, una vez que 
el piloto ya ha identificado el aeropuer-
to y se encuentra en su proximidad, no 
pueda percibir el destello direcío del 
foco. 
L u c e s d e l í m i t e y 
o b s t r u c c i ó n 
E l contomo del campo está marcado 
por luces anaranjadas, montadas sobre 
conos metálicos, pintados de rojo y blan-
co. Llevan l ámparas de 1.000 lumens, 
separadas entre si 100 metros. 
Las luces rojas de obstrucción mar-
can la si tuación de los hangares, ofici-
nas y demás edificios, situados en el re-
cinto del aeropuerto. Sus focos lumino-
sos son iguales a las luces de limite, pe-
ro con globos rojos. 
Estas luces de límite y obstrucción van 
instaladas sobre un mismo circuito, de 
una longitud total de 6.750 fnetros, em-
pleándose para su alimentación el siste-
ma de distribución en serie directa a 
intensidad constante 6,6 amperes, con 
transformador autorregulador, que per-
mite emplear para la red cable armado 
con la sección comercial de 10 metros 
cuadrados, y realizar así una solución 
en inmejorables condiciones eléctricas y 
económicas, para un circuito de esta na-
turaleza. 
P r o y e c t o r e s p a r a e l 
a t e r r i z a j e 
Para realizar la iluminación media 
llevan un panel de contactores con relé 
de tiempo graduado para dieciséis se-
gundos, de forma que las grandes lám-
pa ro de p o s i c i ó n de v e i n t i c u a -
t r o pu lgadas , dos mil lones de 
b u j í a s , l á m p a r a de 1.000 W t s . 
3 0 vol t ios 
paras de 10 kilovatios reciben primera-
mente la corriente a t ravés de una resis-
tencia auxiliar, y, una vez calentados los 
filamentos, reciben seguidamente la ple-
na tensión, quedfmdo asi perfectamen-
drá hacer la maniobra nocturna en las 
mejores condiciones aeronáuticas. Los fo-
cos van montados a tres metros sobre 
el suelo. 
P r o y e c t o r p a r a m e d i r l a 
a l t u r a d e l a s n u b e s 
Este dato meteorológico es de gran 
importancia conocerlo, sobre todo cuan-
do las nubes es tán situadas a alturas 
inferiores de un kilómetro. 
Para realizar esta medida se instala 
un proyector parabólico de 14", con lám-
paras de 250 vatios, y concentrador 
que, combinado con un indicador y su 
mira graduado directamente en metros, 
permite hacer la lectura sencilla. 
T . d e v i e n t o i l u m i n a d o 
Este aparato indica en la noche la di-! 
rección del viento. La figura lo re-i 
presenta, verificándose la iluminación 
con catorce luces, con globos de color 
verde y lámparas de 100 vatios. 
C u a d r o d e m a n d o a u t o -
m á t i c o 
Uno de los detalles más interesantes 
de esta instalación es el cuadro de man-
do con control automát ico a distancia, 
realizado por contactores con bobina 
magnét ica . 
Este cuadro, construido en forma de 
pupitre, es tá instalado en una cabina, 
de manera que el operador, al mismo 
tiempo que controla los circuitos por las 
lámparas de señal, puede verificar la 
inspección visual del funcionamiento de 
los aparatos. 
* * * 
Terminamos aquí nuestra informa-
ción sobre la iluminación de nuestro p r i -
mer aeropuerto nacional y comercial. 
Podrá observarse que todos los proble-
mas que se presentaron para realizar-
los de forma electrotécnica y lumlno-
técnica han sido resueltos de forma muy 
sencilla. 
La realización de esta instalación re-
presenta el primer paso en firme para 
la ejecución del plan de iluminación de 
todos nuestros principales aeropuertos 
comerciales, cuya construcción se inicia, 
Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao. V i -
go, etc., constituyen los aeropuertos de 
primera categoría, cuya instalación se 
efectuará en primer término, que, jun-
tamente con otros de segunda catego-
ría, constituyen la red de nuestra avia-
ción comercial. 
Después de realizadas las instalacio-
nes de iluminación de los aeropuertos 
se efe tuará la señalación de las rutas 
aéreas, y en plazo no lejano contaremos 
con un servicio de aviación comercial 
que es t a rá a la altura de los mejores. 
La aviación comercial representa el 
más elevado exponente de prosperidad 
actual de los pueblos y constituye un 
deber de verdadero patriotismo contri-
buir a su desarrollo en nuestra nación. 
Es una gran satisfacción para nos-
otros hacer notar que nuestra Dirección 
General de Aeronáut ica trabaja en ello 
con gran entusiasmo y que una intere-
sante muestra de ello lo constituye el 
aeropuerto nacional de Madrid, que en 
breve plazo, cuando sus instalaciones es-
tén completamente terminadas, se rá 
uno de los mejores aeropuertos comer-
ciales del mundo; así lo reconocen las 
autoridades aeronáut icas , tanto nacio-
nales como extranjeras. 
Por último, el establecimiento de la 
línea directa Madrid-París , cuyo proyec-
to es ya conocido, representa otro as-
pecto important ís imo de los trabajos 
que actualmente se verifican. 
Enrique G A L V E 
Botadura aplazada en 
Alemania 
STETTIN, 16.—Esta m a ñ a n a debía 
botarse al agua el nuevo vapor "Tan-
nenberg", destinado al servicio de Pru-
sia Oriental, pero el acto de la botadu-
ra tuvo que aplazarse, pues, a causa 
del frío reinante la grasa destinada al 
deslizamiento estaba helada. 
Sin embargo, se llevó a cabo el acto 
del bautismo del buque, actuando de 
madrina la bija mayor del difunto pre-
sidente del Reich, mariscal Hindenburg. 
A l acto asistieron el secretario de Es-
tado, señor Koenigs, en representación 
del ministro de Comunicaciones, y el 
leader del partido nacional socialista da 
Prusia Oriental, señor Koch, los cuales 
pronunciaron discursos alusivos al acto. 
V i s t a d i u r n a del f a ro de p o s i c i ó n , ins ta lado en el aeropuer to , 
sobre l a c e l o s í a de 15 me t ros 
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CORDOBA, CUNA D a GRAN PENSADOR ISLAMICO, VA A CONMEMORAR EL OCTAVO CENTENARIO 
En el mismo año de 1135 en que A l - las amarguras del destierro, y tras re-
fonso V I I , rey de Castilla, coronaba i sistir hasta doce años de vida nómada, 
en Leén como "Emperador de España" , !por diferentes lugares de España, mu-
en presencia del rey de Navarra, de los.sulmana y cristiana, hubieron de pasar 
condes de Barcelona y de Tolosa, de'el Estrecho y se instalaron en Fez el 
otros de Gascuña y de Francia y de l .año 1160. 
caudillo Zafadola. último representante I 
de los Banu Hud de Zaragoza, nacía en¡ 
Córdoba el 30 dp marzo Abu Imrnnj 
Muza ben Maimúnben Abdallah, que en-
tre los hebreos y más tarde en todo el 
M a i m ó n i d e s , e n F e z 
mundo culto había de ser llamado Mai-
mónides. Como de tantos hombres cé-
lebres, se dice de Maimónides que en 
su niñez tuvo poca afición a los estu-
dios; pero, dejando aparte estas conse-
jas, sabemos que recibió una esmerada 
educación rabínica de su padre Mai-
mún, hombre de mérito, y que desde 
la m á s tierna edad estudió bajo la di -
rección de sabios musulmanes, que lo 
iniciaron en el conocimiento de las dis-
ciplinas más corrientes de la época. 
Maimónides entabló en Fez relacio-
nes con médicos y filósofos árabes, que 
veían en él un correligionario, sin per-
juicio de trabajar activamente en la re-
dacción de su comentario sobre la 
«Torah». 
La conducta de estos judíos, que v i -
vían simulando ser musulmanes, irr i tó 
a un escritor celoso, que llegó a soste-
ner públ icamente que los tales debían 
ser considerados como após ta tas . Todo 
hombre convencido de su fe, decía, debe 
sacrificar su vida y la de sus hijos antes 
Ique confesar, siquiera n i externamente,] 
Pero hacía ya tiempo que las convul- el islamismo. Maimónides, para contra-' 
«iones políticas, en la España musulma 
na, habían cambiado la faz de la vida. 
Aquella tolerancia que caracteriza la 
corte del Califato y las de taifas, donde 
pueden convivir los cristianos y los ju -
díos con los musulmanes sin grandes 
rrestar el efecto de esta tesis, escribió 
su famosa epístola de la Apostas ía (en-
tre 1160 y 1164). E l celo con que pro-
curó reavivar la fe entre los falsamen-
te convertidos, le expuso a un gravísi-
mo peligro, y poco le hubiera faltado 
para morir como após ta ta si no hubie-
ra intervenido en su favor Abul-Arab 
ben Muisa, teólogo y poeta á rabe . 
Pero la familia Maimónides creyó 
prudente emigrar de nuevo, y en abril 
de 1165 embarcaron con dirección a Pa-
lestina; arribaron a San Juan de Acre 
el 16 de mayo, y después de visitar Pa-
lestina se establecieron en Egipto, p r i -
mero en Alejandría, luego en Fostat 
(Viejo Cairo). 
C a l a m i d a d e s y b i e n -
a n d a n z a s 
A l principio todo fué bien. Moisés y 
su hermar*) David, después de la muerte 
de su padre, se dedicaron al comercio 
de- piedras preciosas. David a tendía el 
negocio; Moisés estudiaba. Pero pronto 
un cúmulo de desgracias se abat ió sobre 
la cabeza del ñlósofa Enfermó, tuvo 
pérdidas en los negocios; fué denunciado 
por aquel mismo teólogo que en Fez sa-
liera garante de su islamismo, al ver 
que en Egipto practicaba abiertamente 
el judaismo, y poco faltó para que con 
la muerte p a g a r á su grave falta. Su 
hermano perdió el bajel, con toda la 
fortuna de la familia, cuando se dirigía 
en un viaje a la India. Maimónides hu-
bo de dedicarse a la Medicina para sos-
tener a los suyos; hubo de dar lecturas 
públicas sobre materias ñlosóñcas, para 
aumentar sus recursos, lecturas que le 
dieron más éxito quesu «Mishenh To-
rah», casi fuera del alcance de sus co-
rreligionarios de entonces. 
Los acontecimientos políticos que 
ti»ajeron al Poder a Saladino (1171), 
crearon una situación especial a los j u -
díos, muy favorable en Egipto, donde 
alcanzaron una gran influencia y consi-
deración, pero desfavorable en el Ye-
men, caído bajo el poder de los Fat i -
mies, donde fueron obligados a practi-
"Mishneh Tórah" (Repetición de la ley), i 
conocida también bajo el t í tulo de "La | 
mano fuerte". Sus catorce libros fueron : 
redactados originariamente en hebreo, y 
solamente algunos extractos han sido 
puestos en inglés por H . Bernard y 
E. Soloweyczik, en 1863. Esta obra, de i 
proporciones gigantescas, es el compen-
dio m á s asequible de todas las leyes r i - ; 
tuales hebreas. 
C a r t a s y o t r o s e n s a y o s 
Se conservan varios ensayos, como di-
riamos, hoy, cartas y art ículos de cir-
cunstancias, escritos que no dejaron de 
| tener interés en su tiempo ni de ejer-
jcer influencia en los tiempos posterio-
¡ res. Asi la famosa "Carta de la conver-
sión", escrita en á rabe y traducida al 
hebreo, donde afronta el gravísimo pro-
blema de las conversiones forzadas: 
Maimónides sostiene que el judio que 
abrace a la fuerza el Islam no deja por 
eso de ser judío. Así la "Carta a Te-
mam", o a los judíos del Yemen, en la 
que da consejos a los judíos de esta re mediata, del movimiento del ra, pero 
Universo." 
E l mal viene de la groser ía de la ma-
Acepta los principios de Aristóteles 
gión con motivo de las persecuciones re-:después de un examen serio y profun-
ligiosas. Así el ensayo acerca de "Laido. Ante todo, admite necesariamen-
resurrección de los muertos", donde te la existencia de un ser, causa pri-¡teria, incapaz de asimilar el bien, que 
mantiene el punto de vista espiritual de'mera del Universo, director del movi-ies de origen divino. A menudo es el 
la resurrección, frente a la más seguí- ;miento de las esferas y del mundo in- hombre mismo la causa del mal, y deba 
da opinión material de la resurreccióníferior; ser inmutable, incorpóreo, espíri-1 poner su esfuerzo, usar de las faculta-
en cuerpo y alma. O la "Carta a los i tu infinito, eterno, cuyo pensamiento v i 
hombres de Marsella", discusión sobre vificante regula, ordena y conserva to 
dificultades, había desaparecido con la 
llegada de los africanos, elementos in-
trusos en la vida nacional, fanáticos car exteriormente el islamismo (1172); 
que querían el exclusivismo de su fe y!a dar ánimos a aquella comunidad se 
de sus creencias. Se produjo entonces diri&5a la carta a Jacob' en realidad P8-" ijr 
la crisis del mozarabismo, con la huida ra todos sus hermanos de aquella región. jeSp0ga primera, vinieron a juntarse en 
La repufeción de Maimónides creció |aquellos días; pero hacia 1185 ya tuvo 
como por encanto. Desde 1175 sus deci-ldías mejores. Casó de segundas con la 
sienes rabinicas tenían autoridad; se le hermana de Abulmaalé, personaje afecto 
consultaba de Palestina, de Egipto, de|a la Corte, de la que tuvo a su hijo 
La sinagoga de Córdoba, situada en tiempo de Maimónides en 
el barrio de los judíos, fué construida de 1314 a 1315 
rabino de E l Cairo, presidente del Con-1 su médico de c á m a r a a Maimónides, que 
sejo rabínico. integrado por nueve ase-! escribió alguna obra de medicina exclu-
sores. L a solicitud por el bien de las ¡ sivamente para su regio dueño. Maimó-
comunidades, la práct ica de la Medicina, 
y sus estudios filosóficos y científicos 
ocupaban toda su prodigiosa actividad. 
L a f a m a y l a g l o r i a 
La divulgación de la «Mishneh Tó-
rah» por Europa, por Africa, por Orien-
te, produjo un efecto maravilloso: diez 
años después era el nombre de su au-
tor conocido en todas las partes del 
mundo. Le aseguró el éxito su forma 
concisa, metódica frente al qptos de 
los escritos y comentarios talmúdicos. 
Y no le faltó la contradicción de parte 
de algunos rabinos que juzgaron ligeras na' !a l ue fué 5ed*ctada Primitivamente 
de Maimónides " ien arabe el a^0 1190. con el t i tulo de 
la as t ronomía y la astrología, en la cual 
Maimónides defiende la verdad de la 
primera y rechaza la creencia en el po-
der de las estrellas. O la "Carta a Ra-
bí Jonathan de Lunel", donde al con-
testar acerca de ciertas preguntas so-
bre tópicos rituales, descubre gran par-
te de su vida privada y personal. 
La mayor parte de estos escritos fue-
ron redactados primitivamente" en á ra -
be, y traducidos al hebreo por Aben-
Tibbon. 
O b r a s d e M e d i c i n a y 
A s t r o n o m í a 
Como solía ocurrir con los médicos 
árabes, no se limitó Maimónides a ejer-
jeer la medicina, sino que procuró dejar 
escrito el resultado en sus experiencias 
en varios escritos. 
Acerca de las relaciones sexuales tra-
taba en las tres partes de la obra t i -
tulada en árabe "Fi-l-chamad", dedica-
da a Málic el-Mustafir, su l tán de Ha-
mat, sobrino de Saladino, traducida des-
pués al hebreo y al latín, y conservada 
en varios manuscritos. Sobre varios ve-
Indiquemos sucintamente las obras'nenos ^ sus respectivos ant ídotos se ocu 
das las cosas. No se pueden asignar a 
este ser atributos; la divinidad es la 
esencia por antonomasia, es la perfec-
ción misma. 
El Universo, según Maimónides, es un 
compuesto de esferas sucesivas, y na-
cido del pensamiento divino. Frente a 
la tesis de la filosofía griega, que ad-
mite la eternidad de la materia, .pero 
sin probarla, sin refutar las serias obje 
des que Dios le ha dado, para vencer-
se; él es capaz de elevarse al rango 
de los espíri tus. Por eso se levanta por 
encima de los seres terrestres, alcanza 
la inmortalidad de los espíri tus puros 
y se une, finalmente, al Espír i tu uni-
versal del mundo. Para lograr este fin, 
el hombre usa su libre albedrlo, que no 
es incompatible con la presciencia di-
vina. 
También el hombre puede alcanzar la 
profecía, con la cual se entra ya en el 
nides murió el 13 de diciembre de 1204 
Sus restos mortales fueron llevados a 
inhumar a Tiberiades; en Jerusa lén se 
decretó un día de ayuno general con 
motivo de sus funerales 
de Maimónides, tal como hoy se pueden 
leer en las ediciones y traducciones mo-
dernas. 
O b r a s d e F i l o s o f í a y 
T e o l o g í a 
L a m á s importante es, sin duda algu-
ciertas observaciones e ai ónides y 
estuvo a punto de producirse un serio 
alboroto en Alejandría. 
Enfermedades, reveses de fortuna, 
pérdida de familiares, entre ellos su 
al Norte o la desaparición de los cris-
tianos del Sur; se persiguió a los judíos, 
a quienes se llegó, en tiempo ya de los 
almohades, a ponerles en el trance de 
optar entre la conversión o el destie-!Tiro, sobre las más diversas cuestiones 
rro. Maimún y su familia supieron de'de jurisprudencia talmúdica. Fué pronto 
"Dalalat al Ha i r in" (Guía de los Per-
plejos), y traducida pocos años después 
al hebreo por Samuel ben Tibbon, de 
Lunel, en 1204, con el título que luego 
había de ser más conocido de "Mor^h 
Nebuchim". Otra versión hebrea, menos 
popular, fué la que hizo en la centuria 
décimatercia el celebrado poeta hebreo 
al-Harizi. Sobre la traducción de Aben 
Abraham. Pudo enseñar a su discípulo Tibbon se basaba la que en latín diera 
cienes que se le hacen, Maimónides en-|terreno de la religión revelada, y sa 
tiende que el mundo ha tenido princi-iaPlica al judaismo toda la doctrina filo-
pío, ha sido llamado a la existencia por |sófica explanada anteriormente. 
Dios. Es cierto que este hecho.no es- - t x̂. J 1 íí/"* ' »> 
t á mejor probado que la tesis anterior; L a l O r t i m a C íe l a C a l i l a 
pero tiene la ventaja de dejar a Dios' . - , 
la plenitud de su voluntad, mientras la i Es la obra de Maimonides-ha dicho 
filosofía griega le impone la obligación iun mode™o hlsto"ado^de la Filosofia-. 
de ordenar un caos preexistente. una .verdadera "Suma" teológica del 
. . • " ¡judaismo. La serenidad de sus juicios, 
Componen el Universo seres de dife-;la rectitud habitual de Su criterio, el 
rentes grados. Después de Dios, están j r i deiSUS demostraciones y la cía-
los "espír i tus puros formas separadas riclacl de su ^ Q Citrón que fuese 
de toda materia, es decir, los angeles , a ida con singular aplauso, tanto por 
constituyendo una escala desde el an:!judios como musulmanes, aunqua 
gel superior al inferior; entre ellos esta „ „ „ . Acf^o * K^oiiofíP ,,Q„„' ^ . ^ ^ í.i_ » m_ i uno de estos, Abdallatif, representante el "entendimiento activo . Tras los es- , . . ^ ^ ¿ ^ 3 
. .. , . j j d e la ortodoxia mahometana, declaro la 
pintus puros van los compuestos de; Dpli?rosa v cllhversiva dP toda re-
materia y forma, pero de naturaleza;,obra Pell&rosa ? subversiva de toda re-
i „ j „ „„ „ , . , , „ lligion. Los mismos escolásticos cnstia-
elevada, e térea: son los cielos, los as- " 4 • » « • « *. t, 
tros aa-ruoados en las cuatro esferas nos' como Alberto Magno y Santo To-
pó en el tratado llamado '«Al-Fodinya". ^ C e l i a s fijas, de los planetas, t ^ 0 ' utilizaron grandemente 
que, después de haber sido puesto en del sol de la lunaJ ^ esferaa c e i ^ e l 'Moreh' en versiones latmas 
hebreo por Aben Tibbon y en latín por 
Armengand Blasins de Montpellíer, ha 
sido modernamente vertido al francés 
por M . Rabbinowez (Par ís , 1865) bajo 
el tí tulo de "Trai té du poisons", y al 
a l e m á n p o r Steinschneider (Ber-
lín, 1873). 
De su tratado de las hemorroides, 
tes es tán dotadas de vida y de facultad! Y el gran historiador de los judíos en 
de pensar. Debajo de la esfera lunar 'España , el a lemán Graetz, afirma que 
está el mundo de los cuatro elementos! "el judaismo, tal como lo presentaba 
(agua, tierra, fuego y aire), dispuesto Maimónides, no era ya un fenómeno 
también en esferas sucesivas. Bajo la i moral del pasado, un sistema extraño, 
influencia de los astros se forman los [reducido a prác t icas completamente me-
minerales inanimados, la planta, que v i - cánicas; venía a ser una verdad siem-
ve; el animal, que tiene voluntad; el'pre viva, vivificante y en armonía con 
en siete capítulos, hay versión española hombre, dotado de pensamiento. la conciencia. Así los pensadores judioa 
con el t í tulo "Sobre los milagros", ma-| Dios a c t ú a aobre distintos se-¡de tiempos ulteriores proceden todos da 
nuscrita. Imi ta en los "Fusul Musa" ios!rea "poniendo en movimiento las esfe-! Maim^nides' en él k3,11 buscado sus ins-
aforismos de Hipócrates , cuya traduc-!ras celestes animadas, causa y origen' Paciones, unas veces para enriquecec 
ción latina se publicó en 1489 y la he-!de ias continuas modificaciones de las, al maestro, otras para combatirlo. La 
brea en 1804 y 1888; comenta la o ora existencias terrestres; son los cuerposl verdadera resurrección del judaismo re-
de Hipócrates , extractando el comenta- edeates los que, en sus ardientes aspi - ¡monta a Maimónides. Cuando en el si-
rio de Galeno; escribe tratados sobre 1 raciones hacia la luz divina, vuelven al- g"10 X V I I I , Mendelssohn dió un nuevo 
higiene, que son, en realidad, las con- rededor de ella; de ahí las evolucionesjvi&or a la vieja religión, casi extingui-
sultas con Málic al-Fadd, hijo de Sala-]del mundo sublunar. Los astros de un'da, el poderoso espíri tu de la "Guia de 
predilecto Yusuf ben Aknim, de Ceuta el joven Buxtorf, en Basilea, 1629. Quizá dino' libro muy conocido en el Rena-1 rango inferior no gravitan más que ha-1 los Perplejos" era el que animaba a l 
, j . • .•_ 1 - Í JL— _..£_ i _ - «. • i . _ r J _ _ •,. cimiento, gracias a las versinnea latinas Í M O 1.-.0 ocríifitno ^ , , ^ ^ 0 ^ 1^0 A*r,*ŷ  fiiócrtf^ Aa Rofiín" mahometano en apariencia, judío en rea- la versión que más ha contribuido a di 
lidad, que se instaló en Alejandría para I fundir la obra de Maimónides haya sido 
poder practicar su fe. la francesa de Salomón Munk, hecha del 
La protección que Alfódel, visir de Sa-; original á rabe y en tres volúmenes, con 
ladino, le prestara, colocando a Maimó- |e l título de "Guide des Ega ré s " . Hay 
nides en la lista de médicos del sul tán, : también versiones en italiano y en ale-
le proporcionó gran clientela y le dis- mán ; en inglés, la traducción típica es 
trajo un poco de sus estudios filosóficos! la de Friedlánder, con notable introduc-
y talmúdicos. Si hemos de creer a A l - ción y comentario. En castellano puede 
ci iento, gracias a las versiones latinas cía los espír i tus puros o los ángeles, co-[filósofo de Berlín 
publicadas en Venecia (1514, 1518, 1521) 
y en Leiden (1531), versiones que eran 
distintas de la que hizo el famoso Juan 
de Cápua, tomándola del hebreo; hasta 
describe casos particulares, como el del 
Príncipe de R í k k a ( " f i biyan a l -á rad" ) , 
publicado en latín en 1519 bajo el epí-
grafe "De causis accídentium apparen-
mo los otros hacia Dios, causa prime- Angel González F A L E N C I A 
> {»f?n ffm 'ftiw rcsa - a # n a » $mv 
<Wí:»fl3f£>3 í f ^ n e s j í •.;fctf«,%a 
Zífti, historiador coetáneo, Ricardo Co 
¡razón de León quiso llevarse como mé 
dico a Maimónides, a lo que éste se 
inegó. 
¿ D e j ó M a i m ó n i d e s a l g u n a 
v e z d e s e r j u d í o ? 
Es nota corriente de casi todas las 
¡biografías del gran filósofo lo referente 
|a su apostasía . A l -Z i f t i , en su «Histo 
leerse fragmentariamente la "Guia" c n i t i u m " 
la versión que hiciera José Suárez Lo-
renzo. 
Mucho menos interés que la monu-
mental "Guia" tienen otras obritas, co-
mo la referente a la "Ciencia de la Ló-
gica", escrita en árabe, que se conoce en 
los círculos hebreos por medio de la tra-
ducción hebrea "Mil lot hiqqayon", y que 
fué traducida al latín por Sebast ián 
u L a G u í a d e l o s P e r p l e j o s ' ' 
Es libro de importancia excepcional, 
no sólo en relación con el judaismo, si-
no m á s aún por la historia de la Filo-
sofía en general. Lo mismo que otros 
pensadores musulmanes y cristianos, 
t r a tó Maimónides de buscar una solución 
armónica al conflicto entre la revelación 
mosaica, en que era punto central la 
creencia en un solo Dios creador, con las 
doctrinas aristotélicas, que afirmaban la 
eternidad de la materia. La existencia 
ción, las imperfecciones y los males de 
la vida terrenal, eran las cuestiones pri-
Münster . en Basilea. 1527; al a lemán en 
r i a " V í o T s a ^ i o s r y ^ y que fué comentada por 
!en su «Historia de los médicos*, cuen-iMoises Mendelssohn; o como el tratado 
!tan la anécdota de que el poeta y teó- i sobre la "Unidad en Dios", también es-
¡logo á rabe Abularab ben Miusa, aquél crita en árabe, y conocida en las ve r s io - | " ' 
ique saliera su fiador en Marruecos; ^ s hebreas bajo el título de "Ma'amar: de un 
cuando trataron de acusarlo de vivir si-: ^ y ' Y ^ u d h " . 
Z r ^ r r ^ r ^ ^ ^ m e n t a r i o s s o b r e e l T a l - ! ^ 'ttUâ . T 1 ™ 
¡abier tamente el judaismo y dirigiendo 
la comunidad. Abularab lo acusó de 
¡apostasía, crimen que entre los musul-
j manes se castiga con la muerte. La 
intercesión de Alfódel hubiera sido la 
¡única manera de escapar al suplicio. 
Aparte de que ya los citados histo 
m u d y l a M i s h n a h 
En forma de carta dirigida a su dis 
cipulo favorito, t r a t ó el autor de redac 
tar un sistema de Filosofía generah 
Maimónides creía que la filosofía dej 
Aristóteles, tal como la había interpre-¡ 
tado el famoso Avicena, era verdad, lo; 
mismo que el judaismo. Ambas dbetri 
a. 
Escrito en á r a b e por Maimónides y traducido al hebreo por Sa-
muel Ben Tibbon. Venecia 1546. (Sigu. 83, VII . 10 de El Es-
corial.) La letra manuscrita del margen inferior es de Antonio 
Crac ián , secretario de Felipe II 
E l principal comentario talmúdico de 
Maimónides es el conocido en árabe ba-
jo el t i tulo de "Sirach" ( l ámpara ) , cu-
yas diversas partes integrantes fueron 
r i ^ d o e i ^ ü e ^ n J conodan''wen""la'vida traducidas al hebreo por diversas P e r ^ | ¿ ¡ ¡ r e n j ) ^ 
Ide Maimónides—se limitaban a recoger \nas; vv- Suresnhusius puso en latín cier-; Señor del Universo; ambas colocan la 
un rumor anteponiéndole el «se dice», tas .Partes-. ? E- ^°coc! íe1 f^11,00 una í perfección humana en el conocimiento 
¡hay otros argumentos que han servido : versi°n ^ t m a en Oxford, 1654. La sec-, del Ser Supremo. Si el fc. pUes de ^ 
a Mitwoch y a Margolisuth para con-1 " o n llamada Los ocho capítulos ha si- fe de la filosofia ^ el mia deben 
¡siderar como legendario este punto de ^ o excelentemente traducida al alemán. mucha5 analogías y llegar al mis-
la biografía del famoso pensador. En ccmvahosas no as. por \V o l f f ( Leipzig,! mo resultado> aun ¿ dife. 
sar íos del autor no despreciaron las crl-jlSeS); y recientemente ha sido pues'a, rentes puesto lag dog proceden del 
tivo de la <:Guiaven la cual los adver- en inglés por Gorfinkle (New York, año!espi r i tu divin0i4la reli ión P la fiiosofia 
da violenta polémica suscitada con mo- ' iyi '¿)-
¡ticas y las injurias acerbas, ni uno soloi E l "Kitab al-faraid", originalmente en 
ide sus más encarnizados enemigos le!árabe, fué vertido al hebreo por Aben 
¡dirigió este reproche. Si la conversión al jTibbon, con el t i tulo de "Sefer Ham-
íslam hubiera ocurrido en efecto, cosa; Miswoth", y ahora puede leerse en laj^111^86 que Moisés, »I J t ído de la revé 
Ique con muchísima dificultad hubiera edición francesa de Moses Bloch, "Le U-
|podido ocultar, no la hubieran callado jvre des preceptes" (Par ís , 1888j. 
sus adversarios. 
Sus émulos dentro del judaismo no H a t a k h a O C o d i f i c a c i ó n d e 
¡dejaron de hacerle sentir el peso de su; 
envidia, reprochándole que no era afec-
to al Talmud. Pero Maimónides calla-
ba, impasible, y terminaba en 1190 su 
no podrán estar en contradicción, sino en 
armonía . 
No era ext raño que Maimónides ad-
í a s l e y e s r a b i n i c a s 
lación escrita del Pentateuco, recibió 
inspiraciones y enseñanzas filosóficas, cu-
ya tradición, perdida más tarde, se en-
cuentra en las palabras de ciertos pro-
fetas y en las sentencias de los agadis-
tas. Vuelve, pues, al pensamiento de Suo-
dia de que el judaismo no está en ar-
menia con la filosofía y la reconoce co-
mo árbi t ro supremo en las cuestiones 
La obra m á s importante de sistemati-
principal obra de filosofia religiosa, t i - zación de las leyes talmúdicas, y el es-
itulada «Guía de los perplejos>. ¡fuerzo m á s imponente de la literatura I relativas a la divinidad, al contrario que 
Cuando, en 1198, Alfódel ocupó sin hebrea para codificar la selva informe de Jehudá Halevi, que excluía del judaismo 
Idisputas el trono de su padre nombró la casuistica legislación rabínica, es la!103 estudios especulativoa. 
Aforismos médicos de Maimónides (Códice á r abe número 869 
de El Escorial) 
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E L D E B A T E ( 1 5 ) Domingo 17 de marzo de 1935 
P r o n o C a m e r a v e n c e a R a y I m p e B e t i e r e p o r " k n o c k o u f A c t o s i n d i c a l c a t ó l i c o C o n c u r s o d e t e r r e n o s M E L O H E G A N A D O 
e n A v i l a p a r a e l f u t u r o E s t a d i o 
E n e l n o v e n o a s a l t o . C a m p e o n a t o m a d r i l e ñ o d e e s g r i m a . E l S h e f f i e l d 
W e d n e s d a y , f i n a l i s t a d e l a C o p a d e I n g l a t e r r a . H a n s i d o o t o r g a d o s l o s 
T r o f e o s H a r m o n d e 1 9 3 4 . E l c o n c u r s o f r a n c o e s p a ñ o l d e e s q u í 
S U S P E N S I O N D E L A A S A M B L E A N A C I O N A L D E ^ R U G B Y ^ 
NUEVA YORK, 16.-Camera venció Manrhester United-Blackpool 3—2^Maravi l la» de F Ruiz Belnalvas No 
a impelletiere en el noveno a.alto. a Xottingham- Oldham .....P 1 ^ f f i ^ ' 5 v i t ó ^ r S Í ^ S 
los treinta y ^ « e / ^ ^ ^ ^ ^ 1-.0 .Fresco*. «Morita I I I> y .Madrid*. 
iniciado este, Po^ndo lo fuera de com- Notts County-Bradford i _ i 42" 2/5. «Record* de la pista. 1 1.. 
bate después de haberlo arrojado con- Port Vale--\Vest Ham 2—2 2 1 3 1 p * .. 
tra las cuerdas. En el primer asalto, |Sheffield United-Norwich i _ i Cuarta (vallas), cuarta categoría, 200 
Carnera "evó la ventaja colocando va-;Southampton-Fulham 1 - 1 pesetas; 500 y a r d a s . - l . ZARZUELA. 
r-ins eolpes muy bien dirundos, pero ^ .i. V, , ' „ 
Carentes de fuerza, con la derecha v la Campeonato del Baehillerato de Marganta F Valderrama, y 2, 
fzquierda a la mandíbula. En el Se¿un- Los resultados de los últ imos partidos £ r ° s a k y , í -> N- CJ^2!f 
do repitió Camera con sucesivos gol- celebrados en este campeonato son los ^onta* «Sopla» *Camunitas*, «Chim-
pes a la cabeza, que no surtieron mu- siguientes: |to» y «cometa l \ » 
cho efectc, pero, no obstante, llevó la! Colegio Scientiae contra el Instituto! ^ . / \ ^ ' * ' - o., 
meior parte de éste y los dos asaltos'de San Isidro, 5-3. I Quinta (llsa)' segunda categoría, 245 
l u i e n t e s . En el quinto, sexto y sép-: Inst i tuto Cervantes contra el Colegio peset?:si.500o yardas—1' ZITRO' de To-
timo asaltos. Camera vuelve rápida- de los Sagrados Corazones, 4-3 ,mas 0r t ,z ; 2' <<Aíncííno». de José Peña ; 
nicnte contra Impelletiere; pero éste ¡o Inst i tuto del Cardenal d a ñ e r o s con- y 3' *Moreno*' de Jul ián Moreno. N . C : 
para con magníficos golpes, dos de i t ra el Colegio Scientiae, 5-3 ¡«Pichi I», «Coca*, «Agrio*, «Tiro III», 
ellos dirigidos a la mandíbula. Impe- Las semifinales entre los equipos co-'*:"16 <<Dona Blanca> y 4Gira Bo-
lletiere quedó ya muy castigado. En el ¡rrespondientes con el siguientes resul- n ,a*; 
noveno, renueva el ataque con decisión taclo: 31 • 3/4 1 2 
Camera, pues se ha conservado muy ¡ Inst i tuto Lope de Vega contra el Co- Sexta (lisa) ' Primera categoría B, 305 
bien a t ravés de la lucha, y con varios legio Scientiae, 3-2. jpesetas; 500 yardas.—1, ELEGANTE, 
golpes a la mandíbula, muy eficaces. La otra semifinal que correspondía de la señori ta Gómez; 2, «Scotts Squa-
lo arroja contra las cuerdas, poniéndo- jugar al Instituto Cervantes contra el ^ de Manuel A. de Bohorques; y 3, 
lo fuera de combate con un soberbio Colegio de los Sagrados Corazones fué:<:<Willy Bache101"*, de Alvaro Soto Re-
directo con la derecha.— Associated adjudicado el triunfo al Colegio de los &uera- N- C-: « l i m e r o * , «Ballimbrit t íg 
Press. SS. CC. por íncomparecencia del equipo Queen*. «Speeding Bird*, «Farr ie r ' s 
contrario. ¡Spark» y «Hoojah Compeci*. 
La f inal se jugó con motivo de la Se- 30" 2/5- 4 l ' 2 1-' 1 1/2 1-
mana del Estudiante en el campo del Sépt ima (lisa), cuarta categoría , 200 
Acabado de celebrar por la Asocia-i Parral. quedando empatados a un tanto, Pesetas: f 5 ^ S ? ^ í 
ción de Esgrimidores de Madrid el tor- después de una p ró r roga de un cuarto!Carmina Sarmiento; 2, «Darling I I * , de 
nlo de esnada para la copa donada por de hora. ¡Blazquez-Sarmiento; y 3, «Aguilillo*, de 
el señor Puerta, en el que obtuvieron el Se contínnuó la final anteayer en el ^opoldo Pozuelo. N . C : «Golfo* «Co-
nrirner puesto don Angel Barahona; se- camP0 del Velódromo en la Ciudad L i - lores*, «Ramper I I I * , «Más* y «Cara-
^,nHn Hnn José Mar ía Iba-ra v tercp- nea1' venciendo el equipo de Lope de oancnei». gundo, don jose aua loa.ra, y terce ^ ^ ( 44,( 4/5 j 1/2 ^ 3 ^ 1 j 
La imposición de las medallas se ve- Octava (vallas), segunda categoría, 
rificó én el domicilio social, Casa del 280 pesetas; 500 yardas.—1, GUERRA, 
Estudiante. de Romanita Ugena; 2, «For tuna I * , de 
. . , , Juan Olalla; y 3, «Balondo», de Vicen-
A v i a C l Ó n te de los Bois. N . C : «Cordón Rouge*, 
Los Trofeos Harmon «Sipuedeí»*, «Quia Dian*. «Karaba* y 
Los Trofeos Harmon, correspondien *' 
Hoy se celebrará un mitin en AI- Se habla oficialmente de que ocu-
—Pero antes de formalizar la póliza 
—le dijo el agente—ha de someterse 
mundo recibió una carta de ia Socie-
dad de Seguros en la que se le decía 
monacid de Zorita 
A V I L A , 16.—En la Casa Social Ca-
tólica, con el salón de actos completa-
mente lleno de obreros, entre ellos nu-
merosos socialistas, ha dado una confe-
rencia el obrero metalúrgico, alumno del 
I 
a un reconocimiento médico. Cuando se que no podían firmar la póliza porque 
hace un seguro de vida es imprescíndi- su médico había descubierto que el so-pará 2.250.000 pies cuadrados 
ble. Un t rámi te como otro cualquiera, 
P ron to se v e n d e r á de nuevo ca rne innecesario en su caso, pero que nada 
de cabal lo le cuesta cumplirlo. Usted es un hom-
bre fuerte v sano. 
La mayoría republicano - socialista 
S. O.. Anastasio Inchaust í . Comenzó,—una parte de la mayoría—del Ayun-
díciendo que el egoísmo de los patro-jtamiento destituido de Madrid, ha pre-
ñes abonó el terreno para la revolución, sentado una querella de usurpación de 
Analiza las Encíclicas "Rerum Nova- funciones contra la actual Comisión ges-1 
rum" y "Quadragesino Anno", de las tora. 
ue cita varios párrafos para sacar la A i tener conocimiento de ello mani-
ñor Nigoronzo—ese era él—estaba dia-
bético; la mar y sus arenas de diabé-
tico. 
Don Raimundo, desde el punto y ho-
conclusión de ue el obrero no encuen-
tra sus reivindicaciones más que en la 
Iglesia. 
A l terminar la conferencia, todos los 
festó ayer el alcalde lo siguiente: 
—Tengo que aclarar, en primer lu- mi historial de enfermo 
gar: que la simple admisión de una que-
i relia no tiene trascendencia jurídica. En 
asistentes aplaudieron con entusiasmo al lugar celebraría yo que los T r i -
señor Inchausti. ¡bunales encontrasen medio legal para 
M i t i n en A l m o n a c i d que ningún derecho pueda parecer inde-
fenso. Sería mi gusto que los quere-
A L M O N A C I D DE ZORITA. 16.—Ma-jllantes tuvieran expeditas todas las i u -
ñana se celebrará un mi t in de orienta- r^diccionea para discutir el caso. Por 
ción sindical, en el que hablarán Eligió :mi t si n el momento, será mi 
Sindicato' Gómez Ríos, linotipista, del 
Católico de Tipógrafos de Madrid, y don 
Tomás Cerro Corrochano, profesor del 
Instituto Social Obrero. 
voz la primera que se alce para la con-
tó a la renuncia del fuero parlamenta-
rio para no excluirme del enjuiciamiento. 
c . , - Mientras tanto, la Comisión gestora 
b e m a n a d e e s t l l d l O S S O D r e sigue tranquila, ñ rme y consciente de 
su misión, responsabilidad y estabilidad. 
—.Desde luego. No he padecido nin- ra que tuvo noticia de su enfermedad, 
guna enfermedad grave. sintió unas molestias espantosas y hu-
—Ya se ve. Goza usted de una salud'150 momento en que creyó llegada su 
envidiable. ú l t ima hora. 
—Dos o tres catarros en mi vida y! Ayer, después de almorzar—un al-
algún dolor de muelas componen todo tue rzo horrible de régimen—se fué en 
busca del agente que le propuso hacer-
le tln seguro de vida. Lo encontró en 
e l c á n c e r e n V i g , 
E s g r i m a 
Campeonato de Madrid 
ro, empatados don Emilio Quesada y 
don Carlos Bartolomé, la referida En-
tidad madrileña prepara sus concursos 
del año 1935, y entre ellos el Campeo-i 
nato de Madrid, a cuyo efecto tiene la! 
anuencia de la Federación Regional y 
la participación de todas las salas lo-
cales. Dichos concursos tendrán lugar 
próximamente, habiéndose fijado la fe-:tes al año 193i' han sido atribuidos a 
cha del 30 de marzo para la prueba de108 señores siguientes: 
florete, 6 de abril , para la de espada y i Trofeo Internacional Harmon para 
13 del mismo mes para la de sable. Se iaviadores: al Piloto WéB c- w- A-
concederán tres premios para los tres Scott. 
primeros clasificados en cada arma, y Idem Para dirigibles, a E. A . Leh-
el tirador participante en las tres prue-,ma"' , , . ' _ . 
bas que obtenga mejor puntuación, s e r á ! c a ^ e m ^lobos esfe™os, a madame Pxc-
proclamado campeón de Madrid y se le j Idem aviadoraS( a la maiogra-
otorgará el trofeo correspondiente de da Helene Boucher 
donación oficial. En el campeonato de Trofeo Nacionai " Harmon, en Espa-
Madnd pueden participar todos los t i - iloto don Rarnón Torres, 
radores residentes en la localidad, per-1 
tenezcan o no a las salas establecidas, 
debiendo abonar solamente la cuota de 
inscripción de 10 pesetas. La Asociación 
de Esgrimidores p a g a r á las cuotas de 
33" 1 1/2 1., 1 1., 2 t 
La próxima reunión 
La próxima reunión se celebrará pa-
sado mañana , martes. 
A t l e t i s m o 
Los Campeonatos escolares 
En la reunión que celebró la Sección 
de Atletismo de la Ciudad Universita-
ria acordó la organización de los Cam-
peonatos escolares del presente curso. 
Estos Campeonatos serán para neó-
fitos, segunda y primera categorías . 
Dada la importancia de ellos, la Fe-
deración Deportiva Universitaria rue-
ga a todos los atletas que en ellos ha-
yan de tomar parte formalicen la f i -
R u g b y 
Suspensión de la Asamblea nacional 
La Asamblea anunciada para hoy do-
sus asociados, que se inscriban. La hora!,min&0 17' en Zaragoza, ha sido suspen-jeha en sus respectivas Asociaciones de 
de comenzar los asaltos será la de las dida en vista de la intransigencia de losjportivas oficiales cuanto antes k i ; sea 
6,30 de la tarde, en punto, por lo que I directivos catalanes de no querer renun- posible. 
ee ruega la m á s exacta puntualidad. ciar a su rePresentaci<5n en la I - R - A - 1 L3-3 reuniones tendrán lugar en las 
Las listas de inscripción se encuentran i f e d e r a c i ó n Internacional Rugby Ama-
en la Sala de Armas del Casino Mil i ta r j teur). Q116 hasta ahora considera a Ca-
hasta el momento del sorteo de los t i - | t a luña como nación, 
radores, que se verificará media hora! La Federación Nacional Española, des-
antes del comienzo de las pruebas. Da-!Pués de agotar todos los medios para 
da la importancia de este campeonato, |buscar soluciones de armonía en el plei-
se-espera que figuren en él todos los t i - r 0 c*ue venia sosteniendo con la Fede- mera jornada de la primera categoría 
radores residentes en Madrid, a quienes!ración Catalana, ha decidido plantear' 21;de abril.—Finales de primera ca 
8€ complace en invitar la Directiva de!esta cuestión en su verdadero aspecto tegoría. 
siguientes fechas: 
24 y 31 de marzo.—Neófitos. 
7 de abril.—Eliminatorias de segun-
da categor ía y parte de las finales. 
14 de abril.—Finales que queden poi 
celebrar de segunda categoría y pr i 
la Asociación de Esgrimidores. 
F o o t b a l l 
La Copa de Inglaterra 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
LEEDS, 16.—Se ha celebrado en es-
ta población, en el campo del equipo 
que la desliga del ambiente deportivo! Las inscripciones se ce r r a r án para 
para entrar en el campo de la política, > los neófitos el día 21 del mes en cur-
ya que la Federación Catalana no se ¡so; el 4 de abril para la segunda ca-
recata en denominar a su Junta direc-
tiva. Comité Nacional. 
Ciertamente, resulta verdaderamente 
pintoresca esta denominación de «na-
tegoria y el 11 del mismo para la pri-
mera categoría. 
El programa de estos Campeonatos 
y todos los demás detalles se da rán a 
titular, uno de los partidos de la se 
mifinal de la Copa de Inglaterra, entre 
cional» a un Comité que, a lo m á s a que conocer oportunamente. 
puede aspirar es al tí tulo de «regional». 
Claro está, algo de culpa tiene la Fe-
el Bolton Wanderers y el West Brom- ¿eración Internacional que, por lo vis-
ich Albion. L0> no exige todas las ga ran t í a s nece-
Se esperaba un partido difícil, pero!sarias a sua delegaciones o miembros 
no tan reñido como resultó, que no ba inacionajeg 
podido ser decidido. Los dos equipos ' 
han empatado a un tanto. La mayoría Un nombramiento 
se había inclinado por la victoria del! En el ^ ' t imo Consejo celebrado porjla Casa de Campo para ver el empla-
West Bromwích que, después de todo, la Federación Nacional Española, se zamiento del circuito motorista que es 
M o t o c i c l i s m o 
E l campeonato de España 
E l señor Salazar Alonso, acompaña-
do por el señor Sánchez Guerra, presi-
dente de honor del Moto Club de Es-
paña y varios directivos, visitaron hoy 
es un equipo de Primera División, con-
ceptuado actualmente entre los diez 
mejores, mientras que el otro es de 
Segunda, aunque parece llamado al as-
censo. 
El partido ha sido muy nivelado, 
tanto en el primer tiempo como en el 
segundo. 
Este empate obtenido por el Bolton 
demuestra su gran forma y excelente 
«performance» en la Copa, pues elimi-
nó a un Club de Tercera División, otro 
de Segunda y dos de Primera. Natu-
rrlmente, su hazaña más llamativa ha 
sido su victoria sobre el Everton, en 
acordó nombrar al señor Cimarra dele-
gado para la organización del campeo-
nato Universitario de España . 
ta entidad tiene solicitado. 
Tanto el señor Salazar Alonso como 
el señor Sánchez Guerra, quedaron com 
Asimismo ha sido nombrado delega- placidos del recorrido elegido, ofreciendo 
do de dicha Federación en el Comité!el alcalde las mayores facilidades para 
que el campeonato de E s p a ñ a pueda co 
rrerse con las mayores seguridades de 
portivas y el público madrileño pueda 
presenciarlo con toda comodidad, para 
lo que se const rui rán amplias t r ibu-
nas. 
Asimismo, ofreció el señor Salazar 
Alonso insti tuir el primer Gran Premio 
de Madrid, que se disputará como prue-
ba internacional al mismo tiempo que 
el campeonato de España . 
A u t o m o v i l i s m o 
A t ravés de los Andes 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
MENDOZA (Argentina), 16.—El ac-
tor y hombre de deportes uruguayo, Tu-
sidides Seduci, ganó hoy la primera par-
te de las carreras de automóvil a tra-
vés de los Andes, desde Argentina has-
ta Chile y regreso de Chile a Argenti-
na, haciendo un recorrido de 1.250 k i -
lómetros desde Buenos Aires a esta en 
dieciséis horas y media. 
E l número de automóviles que se ma-
tricularon para esta carrera ha sido de 
54, que partieron de Buenos Aires a me-
dia noche. E l recorrido total de Buenos 
Aires a Chile y regreso, es de 6.275 k i -
lómetros. E l premio para el vencedor 
es de 52.000 pesos.—Associated Press. 
B i l l a r 
Los campeonatos regionales 
Sé es tán celebrando con gran anima-
ción las partidas de la final del cam-
peonato regional de tres bandas, de pri-
mera categoría, en la que se han califi-
preparatorio para los Juegos , Olímpi-
cos Universitarios que se celebrarán en 
Budapest. 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
E l «match» franco-español 
ZARAGOZA, 16.— Hay gran entu-
siasmo ante las pruebas del concurso 
internacional de fondo de esquí, que se 
el campo de éste nada menos, en Goo- i ce lebrarán m a ñ a n a en los Pirineos. De 
dison Park. ¡distintos pueblos de Aragón irán ex-
* * * i cursionístas al Pirineo aragonés . 
B I R M I N G H A M , 16.—En el campo del | Desde luego, se calcula que el nú-
Aston Vil la se jugó hoy el partido ¡mero de personas que irán a Candan-
Sneffield Wednesday-Bumley, de la se-ichu, será de varios millares. Desde San 
Sebast ián i rá a ese punto un tren de 
franceses. Además de los concursos in-
ternacionales de fonda, se celebrarán, 
a las tres y media de la tarde, otras 
pruebas organizadas por el Esquí Club 
tolosano. H a b r á varios premios, y es-
tas pruebas serán de gran efecto es-
pectacular. 
mifinal de la Copa Inglesa 
r han cumplido todos los pronósti-
f , ya que el Wednesday ganó con re-
lativa facilidad, por 3-0. Reñido en los 
primeros momentos, los favoritos se 
impusieron después hasta el final.. 
# + * 
Resumen: 
Sheffield Wcdiiesday-Bumley 3—0 
Bolton Wanderers - West Brom-
Wich ; 1—1 
PRIMERA DIVISION 
LONDRES, 16.—He aquí los resulta-
dos de los partidos del Campeonato in-





C a r r e r a s d e g a l g o s 
Las pruebas de ayer 
Afortunadamente, aunque a úl t ima 
hora, la reunión de galgos de ayer fué 
favorecida por el tiempo, y el público 
que acudió al S tád ium fué muy nume-
roso. Ciertamente, el programa lo me-
recía, porque la mayor ía de las prue-
bas fué de selección. 
Lo m á s destacable fué el triunfo de 
Buddersficld-Portsmouth 2—0 un producto español, «Elegante», sobre 
Leicester-Birmingham 2—l! varios participantes ingleses. 
Breston-Middlesbrough 2—0¡ En una de las carreras de fondo se 
Sunderland-Stoke 4—1| igualó el «record» de la pista. 
1 ^rfac- ^nn varrtas — 1 Moeschberger, Alvaro y Carro. 
^ A ^ t t r o l U ^ v i ; Sigue abierta ,a inacr ipd*, _de la 
Tottenham-Manchester City 0—0 
SEGUNDA DIVISION 
MANRHESTER, I6.-L0S partidos d « | ^ ^ o r ^ J S ^ l > 5 t e . T í ' «Ro-icuar ta , quinta y sexta categorías , a ia 
la Segunda División disputados hoy Ü T A ^ ^ * ! ^ ^ ^ ^ soldado. No partida libre, en las que se es tán jugan-
minaron como sigue: ' ¡ S i m a d o s - ^oiei6^Coque^ IV», do partidas de las pnmeras ehminato-
Barnsley-Newcasüe 2 - 1 vDominador», «Jindama», «Buick tt». comenzarán los cam-
i T 3 Í V l t / T r • peonato/ a6 l i í r e V ^ r i m e r a , segunda y 
- m i n i o ^ l a s - c u a t r o tarde, en el ^ ) J t e ^ a r i S 
S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o de J ^ T l n g e l ¿ í a ^ : 2. «Cauca», de Fi-|dose los jugadores más notables de la 
í a r t i d o campeonnto Trímera División del Alaez, y 3 «Lagar tera» , de M a m región. 
_ r A |1 -pa Rivera Alvarez. N . C : «Fuera>, 
U, Serpentina», «Turquesa*, «Campón», 
ARENAS GLÜB BlLBAO Usensación», «Morucha II» y «Lige-
Plymouth-' Bradford City 1—0 
• S E « • S..;,.B:.-l «MW! m\ MttMü 
m m CLUB OE m r n ra VIH». 32" 1 L, 3/4 L, 2 L 
P i n g P o n g 
El campeonato del Centro 
Se ha jugado el campeonato pastella-
Tercera (lisa), segunda categoria, |no por equipos de tres jugadores, resul-
Venta de entradas generales, de una a nesetas- 675 yardas — 1 BRUN- tando vencedor después de interesantl-
cuatro. en las estaciones "Mstro' ' Goya, " íp ' aroON I I de Joree A G r a v í s i m a lucha el P. P. C, Madrid, 
r PNfvSadoAyCSan ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ¿ I « equipo vencedor destacaron el 
VIGO, 16.—En la primera quincena 
de abril se celebrará una Semana de Es-
tudios sobre el Cáncer, proyectada por 
la Academia de Medicina de esta ciu-
dad. Es la primera Asamblea de esta 
naturaleza que se celebra en Galicia, y 
ha despertado extroordinario entusias-
mo. Tomarán parte en ella médicos por-
tugueses y españoles, y p re s t a rán tam-
bién su colaboración Institutos de am-
bas naciones. Además de los temas cien-
tíficos, motivo de debate por los espe-
cialistas, doctores Goyanes, Gentil, Ra-
tera, Del Río, Ortega, Rodríguez y Lle-
ra, Renuedo, Dosantos, Otero, Fe rnán-
dez, Gil y Gil, Renard, Cueles, Castro, 
etcétera, hablarán del estado actual del 
cáncer en Galicia y un proyecto de lu-
cha anticancerosa regional, los doctores 
Baltar y Anuedo, en representación de 
la Facultad de Medicina compostelana 
y la Academia de Medicina de Vigo. 
jugador Fiedler (campeón de Madrid de 
simples), y Guyatt. 
Fiedler no perdió ni un partido, con-
firmándose que no tiene todavía enemi-
go en Madrid y probablemente en la 
Península. Guyatt, que comenzó un po-
co fiojo, logró luego reponerse, haciendo 
partidos magníficos con la golpe, que le 
es tan caracter ís t ica . Una gran esperan-
za del Ping Pong madrileño. 
Segundo fué el Avenida P. P. C, gra-
cias a las actuaciones de Vallejo, Fer-
nández y Aguilo. 
Kabila y San Miguel fueron tercero y 
cuarto, respectivamente. 
En el torneo de segunda categor ía re-
sultó ganador González de S. Miguel, en 
magnifica forma. E l de tercera que se 
juega al mismo tiempo fué ganado por 
Lisár raga . 
C i c l i s m o 
Unión Velocipédica Española 
En la Junta celebrada por la Unión 
Velocipédica Española (primera re-
gión), se nombró la siguiente Direc-
tiva: 
Presidente, don Emilio Guiserís; v i -
cepresidente, don Enrique Pizarro; te-
sorero, don Alfredo J iménez; secreta-
rio, don Luis Marina; vocales, don Ri-
cardo Minué, don Felipe Aranda y don 
Manuel Cantó. 
A l p i n i s m o 
Estado del tiempo 
Parte del tiempo de la Estación Me-
teorológica instalada en el chalet de 
la Sociedad Española de Alpinismo Pe-
ftalara en el Puerto de Navacerrada, a 
1.824 metros de a l t i tud: 
Temperatura, cero grados. 
Cielo cubierto; poco viento. 
Ha nevado la pasada noche. 
Los coches llegan al chalet, pero no 
pasan con dirección a La Granja. 
En la Fucnfr ía 
Chalet de la Fuenfría, a 1.500 metros 
de al t i tud: 
Temperatura, dos grados. 
Cielo cubierto; poco viento. 
Nieve en las proximidades del cha-
let. 
PROGRAMA D E L D I A 
Aviación sin motor 
Primer concurso madrileño. A las 
diez, en La Marañosa . 
Basket ball 
Partidos de campeonato. A las nue-
ve, diez, once y doce en el campo del 
Rayo. 
También a las nueve, diez, once y 
doce en los campos de Chamar t ín y 
Ateneo. 
A las diez y a las once, en el cam-
po del Regimiento número 31. 
A las once y a las doce, en el campo 
del Standard. 
Ciclismo 
Entrenamiento del Velo Club Port i 
lio. A las nueve, en San Antonio de 
la Florida. 
Concurso de esquís 
Pruebas del Alpino, Excursionista y 
Peñalara . A las doce, en Navacerrada. 
Football 
Aparejadores contra Industriales. A 
las diez, en E l Parral. Campeonato uni-
versitario. 
Imperio contra Ferroviaria. A las 
once, en el campo del Cafeto. Campeo-
nato "amateur". 
* A T H L E T I C CLUB contra ARE-
NAS CLUB. A las cuatro, en el Stá-
dium Metropolitano. Campeonato de la 
Liga. 
Hockey 
* Club de Campo contra Padilla. A 
las once y media. 
* Club de Campo-Caminos. A las cua-
tro. 
Pelota vasca 
Campeonato "amateur" de Castilla. 
A las diez, en Jai Alai . 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jai Ala i . 
Rugby 
Arquitectura-Industriales. A las on-
ce y media, en E l Parral. 
Sociedades 
Asamblea de la Sociedad Cultural 
Deportiva. A las diez, en su domici-
lio social (calle de la Visitación, nú-
rdero 8) . 
Ayer mismo—y como demostración de 
la confianza pública—cotizábanse a 92 
los valores municipales del presupuesto 
extraordinario de 1931, que se habían 
lanzado al 83. Es la cifra máx ima que 
han alcanzado hasta ahora. 
Parece segura la v e n t a de 
—Pufes ya sabe usted que mañana , a 
las cinco de la tarde, lo espero en casa 
del médico. No olvide llevar lo que le 
dije. 
—Descuide. Hasta mañana . 
— A las cinco, no lo olvide. 
A l día siguiente se encontraron en 
una sala de espera. Aguardaron más de 
una hora. Ya en presencia del médico, 
don Raimundo—que así se llama el hom-
bre que se iba a hacer un segura—se 
sometió a un minucioso reconocimien-
to, dejó sobre la mesa un frasquito que 
por indicación del agente asegurador 
había llevado y se prestó pacientemen-
te a que el doctor se incautara de unos 
gramos de su sangre. 
—¿Algún antepasado suyo murió re-
pent inamente?—'preguntó el médico. 
—Sí, señor, un tío mío falleció de 
ca rne de cabal lo 
Parece—ya adelan tábamos días ante-
riores nuestra impresión—que la venta 
de carne de caballo va a ser nuevamen-
te una realidad. Sobre este asunto re-
cibimos ayer la siguiente nota de la A.1-
caldia: 
"Como consecuencia de la orden re-
ciente del ministerio de Agricultura, la 
el café de siempre charlando y riendo 
con sus amigotes. Sin desplegar loa 
labios se acercó a él y, cuando estuvo 
a su altura, le dió un bastonazo en la 
cabeza. El agredido se repuso pronto, 
y en vez de repeler la agresión dijo a 
sus amigos que sujetaban a don Rai-
mundo: 
—Déjenlo ustedes. Tiene razón. Me 
he ganado el estacazo. 
U n c a m i ó n se estrella contra una 
fa ro la 
Una camioneta propiedad de Celes-
tino Mart ínez Peral, que vive en la ca-
1 i de Amaniel, 28, conducida por el 
chófer Vicente Gai tán Hernández, que 
iba acompañado por el dueño del ve-
hículo, sufrió ayer tarde un encontro-
nazo con un coche de Ingenieros del 
Ejérci to. E l dueño de la camioneta 
marchó a la Comisaría del distrito, del 
repente de mal de piedra hace muchos H ^ P i t a l , para prestar la filiación para 
ql oportuno juicio de faltas. Una vez anos. 
—¡Qué raro! 
—Todo se explica, señor. M i tío te-
nia que asistir a la colocación de la 
primera piedra de un monumento. Co-
mo /10 se había hecho levita se puso 
la de m i abuelo, que le sentaba como 
Alcaldía-Presidencia adopta rá las medí- (un rodillazo en la boca del estómago. 
das necesarias para el restablecimiento 
del sacrificio de ganado equino con su-
jeción a las disposiciones vigentes, ob-
servándose con todo rigor las que res-
pecta a edad y calidad de las reses, pro-
curando que reúnan las mejores condi-
ciones para el abasto de carnes. 
Asimismo se exigirá entre los esta-
blecimientos dedicados a la venta de 
carne de caballo y los destinados a la 
venta de otras clases de came la dis-
tancia mínima de 250 metros y se l imi-
t a r á el sacrificio de dichas reses a las 
necesidades de las carnicerías autori-
zadas, vigilándose de una manera espe-
cial la posible utilización de las carnes 
de equino para la elaboración de embu-
tidos o cualquier otra forma de indus-
trialización." 
terminada esta diligencia, cuando el 
dueño salía de la Comisarla, se rom-
pió la dirección del vehículo. E l chó-
¡fer, con gran serenidad, pudo hacerse 
cargo del coche, el cual emprendió una 
vertiginosa carrera cuesta abajo por 
la calle del Ave María . E l camión fué 
a estrellarse contra un farol del alum-
brado público, destrozándolo, hasta que 
se detuvo en otro farol. No ocurrieron 
CONFERENCIA EN LA C. OE COMERCIO 
Y, claro, la primera piedra fué para desgracias personales, 
él. Le dieron con un canto rodado en 
la nuca y mur ió en el acto... en el ac-
to de la colocación de la primera pie-
dra. 
—Comprendido. 
Veinticuatro horas después, don Rai-
En la Cámara Oficial de Comercio ha-
bló ayer don Tomás del Rey Briviesca, 
que disertó sobre "Bases en vigor. Las 
del comercio de Uso y Vestido de Ma-
drid y su provincia". 
E l señor Del Rey, después de ser pre-
que estudia la construcción del Estadio!sentado por don Rafael Salgado, y tras 
Municipal propone, después de haber manifestar que las actuales Bases v i -
hecho un cálculo sobre las dimensio- gentes están plagadas de defectos coru-
ñés que ha de tener, que se convoque'para las Bases de Madrid y las de pro-
un concurso de proposiciones de terrfr vincias para asegurar que todas ellas 
no, cuya superficie aproximada se rá de 
2.250.000 pies cuadrados, y que se de-
je para después de encontrado el em-
plazamiento del Estadio, la designa-
2 . 2 5 0 . 0 0 0 pies de t e r r eno ción del sitio para los campos de sec-
tor y del velódromo cubierto. 
Componen esta Subcomisión los se-
ñores Muntán, Lorite, Sánchez Arias y 
Baixeras. 
p a r a el f u t u r o Es tad io 
La ponencia segunda de la Comisión 
contienen anomalías . Aboga por unas 
bases más justas, sin estar impregnadas 
del espíritu marxista y se refiere al es-
fuerzo de la clase patronal en los Ju-
rados Mixtos, a las horas extraordina-
rias y al horario, y, por último, al pe-
ríodo de prueba de quince días, plazo 
insuficiente—dice—para conocer la ap-
t i tud de un dependiente. 
¡•¡IliBll • • 
r u s o , 2 PTAS. 
PEQUEÑO, 1,25 
b l a n c u r a d e l o s d i e n t e s 
s i m p a t í a d e l a s o n r i s a 
p e r f u m e d e l a p a l a b r a 
Tres c o s a s u n i d a s a l u s o 
d i a r i o d e l a P a s t a D e n s . 
P o s e e s u a v i d a d d e e s p o n j a 
y f r e s c a d u l z u r a d e m e n t a . 
U s e l a p a r a t e n e r u n a s o n -
r i s a « c i e n t o p o r c i e n t o » . 
PERFUMERÍA G A L . - M A D R I D . - B U E N O S A I R E S 
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Glor ía Stuar t y N i l s As ther en " U n c r í m e n perfecto", 
colosal s u p e r p r o d u c c i ó n Universal que m a ñ a n a lunes se 
e s t r e n a r á en el Avenida 
A V E N I D A 
Mañana, E S T R E N O 
La película de extraordinario in te rés 
UN CRIMEN PERFECTO 
con NILS A S T H E R 
y G L O R I A S T U A R T 
U N " F I L M " 
U N I V E R S A L 
Primera parte del programa, a cargo de la incom-
parable pareja cómica SÜMMERVILLE y ZASU PITTS 
I n k i j i n o f f en "Volga en lla-
mas", s u p e r p r o d u c c i ó n F l ' m ó -
fono que m a ñ a n a se presenta 
en el Cine de la Opera 
éxito de la versión muda, que fué 
mundial, gracias al talento del ge-
nial realizador Erich Waschneck y 
a la brillantez del trio interpreta-
tivo, constituido por los mismos 
kartistas de "Mascarada": Luisa 
MJllrich, Olga Tschechova y Adolf 
aWbhlbrück. 
• La "Regina" de Luisa Ullrich es 
—dice el crítico de "Fi lm Kurier"— 
'la más grande creación cinema-
ográfica que hemos podido ver en 
este género de papeles. Tiene el 
mbiente de la inocencia: habla 
muy poco; sus ojos, sus manos, su 
"UN CRIMEN PERFECTO" PELI-
CULA DE MISTERIO, OE EXTRA-
ORDINARIO INTERES, MAGNIFICA-
MENTE INTERPRETADA POR NILS 
ASTHER Y GLORIA STUART, SE 
ANUNCIA PARA MAÑANA 
EN AVENIDA 
Un asunto nuevo en el género de 
misterio, una magnífica interpre-
tación a cargo de Nils Asther y de 
Gloria Stuart—belleza espléndida y 
gran artista—, una película que es-
tá llamada a obtener verdadero 
éxito ante todos los públicos, es el 
"f i lm" "Un crimen perfecto", que 
m a ñ a n a lunes estrena el Avenida. 
Avenida. 
Cuando se suman elementos de 
primera categoría y se escoge ar-
gumento tan interesante y de in-
discutible novedad como el que ha 
servido para la realización de "Un 
crimen perfecto", es indudable que 
ningún otro género reúne tanta di-
versidad de público como éste. 
Para completar el programa se 
proyectará en primer lugar la di-
vertidísima prcíducción "La calen-
tura del oro", cuya interpretación 
corre a cargo de la insuperable 
pareja cómica que forman Slim 
Summerville y Zasu Pitts. 
O P E R A 
M a ñ a n a lunes, ESTRENO 
Volga en llamas 
por ALBERT PREJEAN 
e INKIJINOFF 
Producción FILMOFONO 
paso; éste es su idioma verdadero". 
Olga Tschechova, muy en su ele-
mento, tiene el papel de vampire-
sa. Y Adolf Wohlbrück interpreta 
el ingeniero. Lo sorprendente es de 
qué manera v i r i l y humana este 
artista forja un destino. 
C A L C A O 
MfF^ P R E S E N T A EL LUNES 
\ * m m i i m c r m i m r u 
HARRY BAUR 
WEHRE BLAIKHAR • ALICE fieüO 
T R A G I C A 
A T R A C C I p n 
U 
Mañana lunes estreno 
P R E N S A 
\ LUISE U L L R I C H 
1 OLGA TSCHECHOWA 
y ADOLF WOHLBRÜCK' 
¿L büUoAAtk filia iuteSipte-
TaTüHf de flíaÁaiJw/ia.. 
P R O D U C C I O N C I F E S A 
E l numeroso público que se in-
teresa siempre por las buenas pe-
lículas de misterio, se dará cita el 
próximo lunes en el "cine" Ave-
nida. 
£1 acontecimiento de 
mañana en el Callao 
E l excelente acompañamiento 
musical, del renombrado composi-
tor Clemens Schalstichs, completa 
el triunfo de este grandioso "f i lm", 
realmente excepcional, que mañana 
se es t renará en el "cine" del Ca-
llao. 
Como la mejor obra del "cine" 
alemán ha sido considerada "Regi-
na" por los críticos cinematográ-
ficos de Berlín. 
"Regina", en su nueva versión 
sonora, ha conseguido superar el 
NUEVAMENTE EN ACTDALIDADES 
ÜN DIBUJO EN COLORES DE 
WAIJDISNEY 
El mito de Proserpina y de Pin-
tón ha sido llevado a la pantalla 
cm 
l o 
;onio Vico en " P a t r i c k 
mi ró a una estrella", super-
producc ión e spaño la que muy 
pronto admiraremos en Ma-
d r i d 
Luisa Ul l r i ch y A.dolf Wollbruck en "Regina", " f i l m " con-
siderado como eí mejor de los producidos en Alemania, 
que m a ñ a n a se estrena en el Cine del Callao 
Fay W r a y y Wallace Beery en " V i v a V i l l a " Cinema Bilbao 
Desde el lunes 18 
SEGUNDA SEMANA DE 
LOS MISERABLES 
larry Baur y FlorelTe con-
cierten en realidad la obfa 
inmortal de Víctor Hugo. 
cia. E l nuevo rey de Siam. Wiley 
Post intenta el vuelo a la estratos-
fera, etc. La Revista Femenina 
ofrece a las damas el encanto de 
las úl t imas modas parisinas para 
la primavera. 
Mala, el Magnífico, en "Es-
k imo" , s u p e r p r o d u c c i ó n Me-
t r o Goldwin Mayer que des-
de m a ñ a n a se p r o y e c t a r á en 
el B a r c e l ó 
y f f ' i * 
E l " f i lm" por todos esperado 
por Walt Disney en su maravillo-
so " f i lm" de dibujos en colores "La 
diosa Primavera". E l genial dibu-
jante ha utilizado una de las más 
bellas narraciones mitológicas de 
la antigua Grecia para desarrollar 
W"-L»CH 
"ESKIMO", EL "FILM" ELOGIA-
DO POR PUBLICO Y CRITICA 
EN EL BARCELO 
De público, lo confirman los in-
interrumpidos llenos en su local de 
estreno—Capítol—; de crítica, apun-
taremos algunos juicios. 
De "A B C" (Miralles): "...Van 
Dyke (el director), como era lógi-
co, no sólo ha logrado "una mag-
nífica película" por el interés y la 
emoción con que realza el valor 
de la trama novelesca, sino que ha 
conseguido una magnífica docu-
mental". 
De E L DEBATE (L. O.): "Ma-
ravilloso "fi lm", porque reúne ex-
H a r r y Baur en " T r á g i c a a t r a c c i ó n " , formidable superpro-
ducción que m a ñ a n a se estrena en el Cine de la Prensa 
B A R C E L O 
Mañana lunes 18 
el extraordinario " f i lm" 
Metro G. M. 
E S K I M O 
sunto emotivo, con la gran-
iiosidad del Artico y sus in-
teresantes cacerías 
EM LA 
Opereta 0 i 
\ V D 6 J A 0 I 6 
Q U 6 R & R T & 
M A M A M A 
A Ú I A Z A R 
esta producción artíst ica, llena de 
fino humorismo, al que acompaña 
una música deliciosa, completada 
con un colorido que j amás pudo 
pensarse se lograría en el "cine-
ma". E l mito de Proserpina y 
Plutón, en el que ha basado su 
nueva obra, es el de Proserpina, 
personificación esencial de los cam-
bios de estación, en el que Plutón 
gobernaba el Hades, reino mitoló-
Trude Mar len en " D é j a m e 
quererte", " f i l m " U F A que 
m a ñ a n a se estrena en el A l -
k á z a r 
gico de la tierra y, por lo tanto, no 
hay qué confundir el Hades con el 
infierno, ni a Plutón con Satanás . 
Este tema ha permitido a Walt 
Disney excederse a sí mismo y 
brindarnos, como hemos dicho, un 
portento de ingenio y de colorido, 
que dejará grato recuerdo entre 
sus admiradores. Los cambios de 
U t I A C R A N P E L I C U L A 
IHórío 
las estaciones son de un efecto 
magnífico en la pantalla, y todo el 
"f i lm" tiene una gracia encanta-
dora. 
Actualidades ha conseguido pre-
sentar, una vez más, a su público 
la máxima novedad en su género. 
Se trata del primer noticiario Ja-
ponés que llega a España, y en el 
que el público quedará gratamente 
sorprendido de la magnífica pro-
ducción que se realiza en Extremo 
Oriente en esta nueva actividad 
d e 1 periodismo cinematográfico, 
pues presenta noticias curiosísi-
mas, con sorprendentes Inventos y 
rarezas. 
En los noticiarios de informa-
ción mundial encontrarán los habi-
tuales admiradores de este géne-
ro: Los últimos sucesos de Gre-
A c t u a l i d a d e s 
Lunes, grandioso acontecimien-
to art íst ico: estreno del 
Dibujo en colores, Sylly Sym-
phonies de Walt Disney can-
tado en español 
L A DIOSA PRIMAVERA 
Inspirado en una de las más be-
llas narraciones mitológicas de 
la antigua Grecia. 
Por primera vez en España 
UN NOTICIARIO JAPONES 
Presentando curiosísimas acti-
vidades de aquel maravilloso 
país, con sorprendentes inven-
tos y novedades 
EXPLORANDO EL PACIFICO 
Interesantísimo documental, 
comentado en español 
Noticiarios de infor m a c i ó n 
mundial, comentados en espa-
ñol, con los últimos aconteci-
mientos en Grecia. La famosa 
revista femenina, con las mo-
das de vestidos y sombreros 
para la primavera 
De " E l Sol" (Pizarro): "Una de 
las obras más vigorosas y bellas 
es "Eskimo", poema del Artico". 
De "La Libertad" (P. Camare-
ro) : "... es el mejor " f i lm" de las 
S A N M I G U E L 
MAÑANA LUNES 






Un " f i l m " FOX en español 
Florelle en "Los Miserables", 
" f i l m " que t r i un fa diariamen-
te en el Cinema Bilbao 
Cinema Bilbao. uLos 
miserables" 
celencias de todos los órdenes pa-
ra colocarlo en la primera fila de 
la moderna cinematografía... La 
maravilla de un paisaje nevado, 
una fauna característ ica: rebaños 
de renos, morsas, ballenas, algu-
nos osos polares..., escenas de ca-
cerías interesantísimas, la pesca de 
la ballena, exhibiciones de "folklo-
re'' y de costumbres... Teje una ac-
ción dramát ica de la que es pro-
tagonista un auténtico esquimal... 
La película es un prodigio de "ca-
meraman" y un acierto de direc-
ción... " E l conjunto es de una be-
lleza extraordinaria". 
regiones ár t icas que puede imagi-
narse... "E l éxito fué rotundo". 
De "La Nación": "... lo que más 
llama la atención es la formidable 
interpretación de sus personajes, 
casi todos auténticos esquimales". 
Este grandioso "f i lm" se proyec-
t a rá en el Barceló a partir de ma-
ñana. 
Esta grandiosa superproducción 
sigue en el Cinema Bilbao la mis-
ma trayectoria que en el estreno, 
es decir, que ha constituido un éxi-
v U N A C P A Í 1 E S T & E L L A 
to tan sorprendente, que el lunes 
en t ra rá en su segunda semana la 
primera de las dos jornadas de que 
consta la película. 
Cinema Bilbao, con esta cinta, 
que honra la producción euro-
pea, continúa así la serie de éxi-
tos que están pasando por su pan-
talla. 
F R O N T O N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 
Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las más nota bles raquetistas. 
PARTIDOS DE "ASES" 
Fclletín de EL D E B A T E 61) 
T H . B E R N A R D I E 
MAS A L L A D E L PERDON 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
y de acongojar su felicidad, pensando en lo que le he 
dicho, dé gracias a Dios que ha querido inspirar a un 
hombre digno de usted un cariño del que h a r á usted 
bien en sentirse orgullosa. 
Había dicho Carlota: "todo aquello terminó, afortu-
nadamente", y había añadido: "acabó para siempre"; 
pero la intensa palidez que cubría su rostro y la vio-
lencia con que le palpitaba el corazón desmentían el sen-
tido que había querido dar a aquellas palabras. 
Hondamente afectada por la emoción que veía en su 
amiga, Mar ía Luisa se reprochó interiormente haber 
dado ocasión al recuerdo de un pasado tan doloroso y 
hasta pensó en la mejor manera de hacerse perdonar 
la imprudencia. 
La señori ta de Saint-Aubin se apresuró a tranquili-
zar a la muchacha, librándola de los escrúpulos que la 
asaltaban. 
No se atormente inútilmente, Luisa—dijo con su ha-
bitual bondad. 
He sido, sin embargo, la culpable, aunque involun-
tariamente... 
Le repito que es tá usted limpia de culpa. Nada he 
dicho que no haya querido decir, y me consideraré muy 
dichosa si esta confidencia que acabo de hacerle, acre-
cienta de algún modo la s impat ía y el afecto que estoy 
segura de que le inspiro. 
Se separaron las dos amigas para entregarse al re-
poso, porque era ya muy tarde. Una vez en su cuarto, en 
el que hacía un calor sofocante, Carlota abrió de par 
en par las vidrieras y apoyó la frente en la barandilla 
del balcón. 
En el cielo, límpido poco antes, se habían ido aglo-
merando las nubes que, con sus masas sombrías, ce-
rraban el horizonte, oscureciéndolo. De cuando en vez, la 
luna lograba filtrar un rayo de plata por entre las des-
garraduras del nuboso celaje, pero en seguida todo vol-
vía a quedar sumido en las tinieblas. 
A poco comenzó a, soplar un viento de violencia ex-
traordinaria, que produjo como primer efecto el de 
arrastrar a las nubes. Desde aquel momento todo fue-
ron alaridos estridentes en el gampo y chirridos de ven-
tanas y golpeteo de puertas en el interior de las casas. 
No ta rdó mucho la lluvia, que caía en ráfagas , con 
furia, en seguir al huracán , amansado poco a poco. E l 
agua obligó a Carlota a retirarse del balcón y, en cuan-
to lo hizo, pudo advertir que el cuarto que le servía de 
alojamiento estaba fresco, casi frío, pero no en silen-
cio; a él llegaban, con e x t r a ñ a s resonancias, las llama-
das y los lamentos que sal ían del gabinete azul...; todo 
el cortejo de gritos y voces que acompañaba a las cr i -
sis de la señora de Garlandini. 
No esperó la señori ta de Saint-Aubin a que Emilia 
fuera a buscarla. Espon táneamente corrió a la habita-
ción de la enferma e instalóse a su lado, a la cabecera 
del lecho, dispuesta a hacer todo lo posible para ali-
viar sus padecimientos, cuyos s íntomas iba conocien-
do ya. 
—Esta vez se va a poner peor que nunca—le dijo 
la sirviente—, porque la crisis se presenta con carac-
teres de violencia, que, en contadas ocasiones, reviste. 
Nos da rá que hacer mucho más de lo que querr íamos. 
— ¿ Y a qué se debe la ag ravac ión? 
—Ya se lo puede usted suponer, señori ta . He tenido 
precisión de salir y durante mi ausencia se ha puesto 
ella sola no sé cuán tas inyecciones; desde luego, se ha 
inyectado una dosis fuerte. Mírela usted, parece como 
si estuviera loca... ¿Qué se le ocurre a usted que po-
demos intentar? 
—Cierre usted todas las puer tas—ordenó Carlota—, 
absolutamente todas; hay que evitar que vuelvan a que-
jarse los huéspedes del hotel. Una enérgica protesta 
colectiva obligarla a la gerente a adoptar determina-
das resoluciones, que... 
Cerrar las puertas era cosa fácil; pero no lo era 
tanto suprimir el ruido de las pisadas sobre el pavi-
mento entarimado. Pues, y el ruido de los lamentos 
y de los gritos mezclados con sollozos, ¿ cómo se evi-
taba? Imposible; era un alboroto que se propagaba a 
todo el ala del edificio y que, a t ravés de tabiques y 
paredes, de suelos y de techos, llegaba a todos los 
aposentos para turbar la paz y el sueño de sus mora-
dores. 
—También ha contribuido mucho la tormenta—opi-
nó Emilia. 
—¿Cree usted? 
—^Positivamente. Ha tenido que excitarla, porque 
nunca la v i tan nerviosa como hoy. 
Nada se podía conseguir de la enferma. Desobedien-
te como una criatura acostumbrada a hacer prevale-
cer su capricho, la señora de Garlandini parecía em-
peñada en insubordinarse contra sus enfermeras. 
Tendida sobre la alfombra, parecía dominada por 
una suerte de delirio que la agitaba en espantosas sa-
cudidas. Con la ayuda de la doncella, y a pesar de la 
resistencia que oponía, Carlota logró levantarla del 
suelo y la condujo a la cama; perq, al verse acostada 
contra su voluntad, la desdichada cocainómana force-
jeó furiosamente, in tentó escaparse y fal tó muy poco 
para que se lastimara. 
Agotada en la lucha, sin fuerzas ya, sudorosa y ja-
deante, prorrumpió en lastimeros gemidos, que no ce-
saron en toda la noche, y sólo cuando alboreaba apa-
ciguóse un tanto. 
¿Quedar ían así las cosas, una vez m á s ? ¿Tendr ía 
el escándalo ulteriores consecuencias en esta ocasión? 
Mientras regresaba a su cuarto, la señor i ta de Saint-
Aubin preguntóse si la escena que acababa de desarro-
llarse no ser ía el golpe de gracia para la desdichada 
mujer, y, a pesar de la poca, de la ninguna s impat ía 
que le inspiraba, no pudo menos de compadecerla sin-
ceramente, desde el fondo de su alma. 
La tormenta había cesado por completo cuando 
Carlota se dejó caer, rendida, sobre el lecho, para 
entregarse al reposo siquiera unas horas. Fué en vano 
que intentara descansar, porque no logró dormir, aun-
que permaneció , mucho tiempo con los ojos cerrados 
para llamar al sueño. E l rostro de la señora de Gar-
landini, presente a toda hora en su memoria, la ob-
sesionaba. Luego, su pensamiento volvióse hacia las 
inglesas, hacia miss Robinson y su amiga, extravia-
das en la montaña , cuya cima habían intentado es-
calar. ¿Dónde se habr ían refugiado las audaces al-
pinistas durante la tormenta? ¿Habr í an corrido al-
gún peligro serio? 
No hac ía una hora que había cerrado los ojos y 
comenzaba a invadirla un sopor somnolente, cuando 
oyó ruido de pisadas de alguien que paseaba por el 
"hall", al pie de su balcón. No mucho tiempo después 
resonaron unas palabras recias, en las que reconoció 
el timbre de voz del señor Vatinier. 
Incapaz de permanecer m á s tiempo en la ignoran-
cia de lo que estaba ocurriendo, vistióse apresurada-
mente y bajó para informarse de las noticias que se 
tuvieran de las excursionistas. En el vestíbulo, ocu-
pando su puesto, encontró a la señora Toumefort ya 
acicalada y rizada y peripuesta, aunque con el rostro 
pálido y descolorido bajo la máscara de loa polvos de 
arroz, que usaba sin continencia. 
La gerente respondió a la pregunta que acababa de 
formularle Carlota: 
—No, señori ta. Miss Robinson y su compañera no 
han regresado todavía. 
.soy 
SUS" 
—Las hab rá sorprendido la tempestad. ¿ N o ha oído 
usted la tormenta que se ha desencadenado esta no-
che? Pocas he conocido tan violentas; yo que 1 
nada timorata, llegué a tener miedo. 
—¡Si no hubiera sido m á s que la tormenta! 
piró la señora de Toumefort—. Pero esos ruidos por 
la parte de la torrecilla, que no han cesado en toda 
la noche... Decididamente, señorita, tengo una suerte 
negra... 
—¡Oh!, ¿ p o r qué dice usted eso? 
—Sí, es la verdad, me persigue la desgracia. 
—¿ Pero... ? 
—Ya ve usted lo que me ocurre en estos momentos. 
Una enferma que no deja dormir a nadie, y por si 
fuera poco, un accidente de montaña, cuyas consecuen-
cias ignoro todavía; lo suficiente para que la cliente!» 
huya del hotel de las Nieves, lo que l levará aparejada 
la ruina de nuestra industria. 
La señor i ta de Saint-Aubin, siempre compasiva, tra-
tó de convencer a la gerente de que exageraba, de que 
veía el porvenir mucho más negro de lo que, en rea-
lidad era; pero la señora de Toumefort no tenia el 
espíritu para reflexiones, por juiciosas que pudieran 
parecer. 
— ¿ N o sabe usted lo que me ha ocurrido con los 
clientes llegados ú l t imamen te? 
—No por cierto. ¿Se encuentran disgustados, acaso? 
—Mucho m á s que disgustados, señori ta . Alquilaron 
habitaciones por un mes, y esta m a ñ a n a estaban fu-
riosos y arrepentidos de haberse instalado aquí. Do» 
de ellos me han rogado que les entregue la cuenta... 
y los demás han llamado por teléfono a la gerencia del 
Par í s Palace, pidiendo precios. ¡Figúrese usted la que 
se me viene encima ahora! 
La gerente suspiró de nuevo, y añadió con firme re-
solución : 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Se mantiene la irregularidad en el mercado. E l tema 
político, origen de toda la incertidumbre. Los valo-
res de renta fija vuelven a destacar, pero con menos 
empuje. Industríales, deprimidos 
El negocio bursátil aumenta en siete millones de pesetas 
Cotizaciones de ayer La situación de nuestra Marina m e r c a n t e l R e c a u d a c i o n e s 
Entre particulares se concertaron ayer 
las siguientes operaciones en las gale-
rías del Banco de España : Explosivos, a 
522, con papel; a 521, y dinero a 520. Los 
Alicantes se hacen a 199 y continúan pe-
didos a dicho cambio, con papel a 199,25. 
En alza ponen dinero a 200,25. Para 
Nortes hay oferta a 267, con demanda a, . 
265., _y las Rif, portador, llegan a estar í l f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Una Memoria de la Asociación de Navieros de Bilbao 
f e r r o v i a n a s 
Revisión constitucional en 
materia de Hacienda 
CONFERENCIA DE DON MARIANO 
MARFIL 
La Asociación de Navieros de Bilbao 
acaba de publicar su Memoria anual, co-
rrespondiente a 1934, que contiene datos 
que se calculan ahora en un 50 por 100 j 
más altos que 1913, los fletes han des-
cendido para la navegación "tramp", por| 
ejemplo, en un 22,5 por 100 por debajo 
En el ciclo de revisión constitucional 
que se viene desarrollando en el Ateneo, 
ha dado una conferencia sobre el tema 
"La Hacienda pública y la Constitución 
de 1931" el director de Estudios de Unión 
Nacional Económica, don Mariano Mar-
E l Ministerio de Industria y Comer-1 Empezó por recordar el carácter que 
Delegación española a la Feria 
de Roznan 
La semana en la Bolsa madri leña 
adolece de los mismos defectos y de 
las mismas ventajas que I/>. anterior. 
No se ha adelantado lo m á s minimo 
en el camino de' resurgimiento, que al-¡casi las únicas mejoras que^eñ"el ~mer 
gunos esperaban fuese creciente en elcado se registran. Sin embargo es pre-
Más que del sector de renta f i ja del y. en alza .a 525' y tlueda PaPel a 
departamento de valores del Estado. 
Para ellos sigue siendo el dinero que 
afluyo a1, mercado y de su parte es tán 
. .. „ itual del negocio marít imo y más concre-;de los índices del año inmediato anto-jCio ha designado como delegado suyo: tuvieron las Cortes españolas en su na 
Ibién se cotizan ExX^ sobre la crisis de la Marina ;rior a la guerra, llegándose en Inglate-jen l a _ £ e n a Internacional ^ ^ 
los mercante española. También ofrece in-
tipos mencionados. 
BOLSA DE PARIS 
Acciones: Banque de France, 10.225; 
Banque de Par í s et Pays Bas, 868; Ban-
que de l'Unión Parisienne, 450; Crédit 
íu r so de estas ú l t imas semanas. No ciso consi¿nar oue las 7l7aqOnn^i^V'T,iíiy0nnaÍ8' 1'7-85; ComPtoir d'Escompte, 
« han renroducído las c a u s a s finanriP iH ¿i^£S£f „ , • l}e^n 970; Crédit Commercial de France, 595; 
ge ^ J ^ ^ ^ ^ S J ^ ^ - ^ ^ f e l ^ ?0n much0 a las WQ se registraron Société Générale, 10.41; Société Généra-
le d'Electricité, 12.32; Industrie Electri-
que, 267; Eiectricité de la Seine, 379; 
teresantes cifras sobre la competencia 
extranjera a nuestra exportación agrí 
cola. 
rra en junio último a un 26,41 por 100ide Poznan (Polonia), al secretario co-;nar ios gastos del patrimonio público, 
del de pre-guerra. mercial, de la Dirección de Comemo, ;qUe se confundía entonces con el p%tri-
don Luis de Aguirre. 
Recaudación de M. Z. A. 
ras que en un principio alentaron la en la semana precedente. No era de es 
mejoría, y no han cambiado tampoco perar, puesto que los Fondos p ú b l i c o s ^ 
los distintos factores políticos que, des- han alcanzado ya un tipo que muchos!Energie Elect. du Littoral , 700; Energié |han hecho posible la mejoría indicada 
de hace tiempo, vienen contribuyendo'consideran excesivo. ¡Elect. du Nord France, 485; Eiectricité favoreciendo tendencias nacionalistas de 
a crear un ambiente denso en el quej E l alza de los Fondos públicos provo- de Par í s ' 755: Eiectricité et Gaz du Nord, 
toda perturbación tiene su asiento. ca un comentario general, que es se-3?8;TEjecttr-J í r 0 1 " AetÍ:eTntr,e; 'SSl Ener-
Una semana, en f in. dominada por'guramente el único freno que la e s - f ^ . 1 ^ ^ 
la incerüdumbre y la inestabilidad de peculación encuentra: la amenaza de L*s ^ P ^ J a r ^ 
la cosa pub ica Los cambios apenas si una conversión. E l alza, dice la gente. io 30; As'turíenne des' Mines, S 1/2^ The 
Aun manteniendo numerosas líneas en 
activo, a pesar de las pérdidas de ex-
S i t u a d Ó n m u n d i a l Plotación, las Compañías se han visto 
j obligadas a amarrar un número consi- La recaudación de M. Z. A. en las fe-
La ligera mejoría observada en la co-iderable de toneladas. :chas indicadas a continuación ha sido: 
yuntura económica de los principales paí-| Véase el tanto por ciento de tonelaje! 
ses durante el año 1934 no ha afectado amarrado en cada Pais al comenzar el 
al tráfico marí t imo internacional. Por el ultirno fí*f__d« • W e f i í r ® r f co.mParese E 
contrario, las medidas de protección que 
P e s e t a s 
autarquía, han contribuido aún más a 
reducir el volumen total del comercio 
exterior. 
Igualmente, la persistencia de la crisis 
y las medidas restrictivas para la conce-
sión de divisas han dejado sentir su efec 
con el de igual mes del año anterior: 
1933 1934 
pueoen senaiar una orientación deter- ha de desembocar de manera forzosa Lautare Nitrate Co., 19; Etablissements! to sobre el tráfico de pasajeros 
minada: se inscriben con una irregulari-;en una reducción oficial de los ac túa- " 
dad constante. E l negocio es algo ma- les tipos de interés, es decir, en una 
yor, pero no indica nada, 
La tónica es de general estancamien 
consagración ofical de lo que el mer-
cado realiza ya prác t icamente , elevan 
to. de depresión espiritual. Y son los do sobre manera los cambios. Ha de 
valores industri-lps los que de manera advertirse que en el término de dos me-
más apremiante dan al mercado este ses en los cambios de los efectos públi-
tono de postración que señalamos. No, eos se ha registrado ya un aumento 
hay ganas de operar, no hay alientos!de un 4 por 100 por término medio, 
para nada. Todo es tá sometido al im-¡ Sin embargo, a ú l t ima hora se co-
perío de la política, y la Bolsa vive nocen noticias de gran autoridad, pro-
pendiente día tras días de un Consejo cedentes de un Consejo Superior Ban-
de ministros, de una sesión parlamen- cario, en las que se asegura que por 
tar ía . de un discurso, de unas r"-clara- ahora no hay que hablar siquiera de 
cienes. 
Renta fija 
Sin duda alguna, la carac ter í s t ica 
más destacada de la semana vuelve a 
estar de parte del sector de renta fija. 
conversión. 
Kulhmann, 489; Suez Nouveaux, 18.050;! En el pasaje t ransat lánt ico norte se 
Saint Gobain, 11.95; Portugaise de Ta- observa la siguiente reducción progre-
bac, 259 1/2; Royal Dutch, 13.850; De siva: 
Diferencias 
Véanse en el siguiente cuadro las di-
ferencias principales registradas en el 
cierre de los valores de primera f i la : 
V a l o r e s 
Interior 
Exterior 
Amortizable 4 por 100 j 
Amortizable 5 por 100, 1917 .• 
Amortizable 5 por 100, 1926 * 
Amortizable 5 por 100, 1927 ,-
Amortizable 3 por 100, 1928 ; 
Amortizable 4,50 por 100, 1928 ¿ 
Amortizable 5 por 100, 1929 .-
Bonos oro .• 
Banco España 
Banco Hispano j 
Guadalquivir . . . . . Í 
Mengemor ..v;........i i 
Alicantes * 
Nortes v..... .• 
Explosivos 





























































Beers, 396; Soie du Tubize, 60 3/4; Unión 
et Phénix Espagnol, 19.55. 
Fons d'Etat: Rentes Frangaises 3 por 
100 perpetuel, 80.50; ídem id. 4 por 100 
1917, 84.95; ídem id. 4 por 100 1918, 85.15; 
ídem id. 5 por 100 1920, 116.25; ídem 
ídem 4 por 100, 1925, 100.60; ídem id. 4,50 
por 100, 1932 A, 91.55; ídem id. 4,50 por 
100 1932 B, 92.25; Crédit Nat. Bonos 5 
por 100 1919, 587; ídem id. id. 1920, 532; 
ídem id. id. 6 por 100 1932. 540; Rentes 
Emprunt Maroc 5 por 100 1918, 570. 
Actions Espagnoles: Cié. Madriléne du 
Gaz. 35; Cíe. de Lisboa Gaz. Eiectricité, 
613; Tabacs du Portugal, 220; Cíe Ta-
bac. Filipinas, 35.45. 
Obligations Espagnoles: Saragosse 3 
por 100 l.ére hypoteque, 519; ídem ídem 
2.éme, 740; Tánger a Fez 5,50 por 100, 
430. 
BOLSA D E M I L A N 
3,50 por 100 Conversione. 76.65; Ban-
ca d'Italia, 16.25; Banca Commerciale 
Italiana, 965; Crédito Italiano, 620; Ban-
ca di Roma, 106; Navig. Gen. (Rubatti-
no), 122; S. N . L A. Viscosa, 304; Minie-
re Montecatini. 154 3/4; F. I . A. T., 317; 
Adriática, 149 3/4; Edison, 707; Soc. Idro-
Elettr. Pien (S. L P.), 44; Elettrica Val-
darno, 142; Terni, 206 1/2. 
BOLSA D E BRUSELAS 
Chade A-B-C, 55.25; Banque de Bruxe-
lles. 950; Belgue pour l'Etranger, 242; 
Soflna ordinario, 62.75; Intertropical Con-
fina, 61; Ang'ieur Athus, 128; Pri . Unión 
Miniére, 17.80; Cap. Unión Miniére, 
17.30; Asturienne des Mines, 62; Katan-
ga Priv., 18.000; ídem ord., 16.250; Ma-
drileña de Tranvías, 1.400; Gaz de Lis-
bonne, 295; Barcelona Traction, 273 3/4; 
Brazilian Traction, 194 1/2; Heliópolis, 
1.100; Sidro privilegiée, 316 1/4; Sidro or 
diñarlo, 310. 
BOLSA D E LONDRES 













Es decir, la disminución de 1933 con 
relación a 1932 representa un 24.3 y res-
pecto a 1929, un 53.4 por 100. 
En mercancías, según el último anua-
rio estadístico de la Sociedad de las Na-
ciones: 
Millares dólares oro 
1929 1931 1933 
Importación 35.601 20.818 12.483 
Exportación 33.040 18.908 11.699 
Gran Bretaña 26 10 
EE. UU. (fiota privada) 26 14 
Id. id. (flota del Shipping 
Board) 73 82 
Japón 4 4 
Noruega 14 9 
Dinamarca 6 3 
Suecia 7 6 
Alemania 17 8 
Francia 28 22 
Italia 16 11 
Holanda 27 19 
Grecia 29 12 
España 24 30 
La reducción del tonelaje amarrado es 
más aparente que real, pues hay que te-
ner en cuenta lo desguatado. Sólo en el 
año 1933 se han desguatado unidades que 
suman 2.413.189 toneladas de vapor "y 
motor. En diez años—1924 a 1933—la su-
ma de tonelaje desguazado alcanza la 
cifra de 10.334.000 toneladas. 
De los datos transcriptos se deduce 
que en todos los países ha disminuido el 
tonelaje amarrado en el espacio de un 
año, menos en España, que ha aumen-
tado en un 20 por 100. 
Si tuación de nuestra Mari-
Del 21 al 28 febrero 1934. 
Diferencia en más 
Del 1 ener. al 28 febr. 1935. 
Del 1 ener. al 28 febr. 1934. 
7.144.149.16 
7.051.612,35 
Total 68.641 39.726 24.182 
Esta disminución del negocio ha pro-
ducido catastróficos efectos en la situa-
ción financiera de las Empresas navie-
ras. Mientras que los gastos de un bu-
na Mercante 
De la situación de nuestra flota da idea 
bien expresiva la cotización de los. si-
guientes valores navieros: 
Diciembre 1929 Junio 1934 Depreciación 
Compañía Naviera Amaya 
Idem Marít ima Bilbao 
Idem Naviera Euzkera 
Idem id. Guipuzcoana 
Idem id. Mundaca 
Idem Marít ima del Nervión 
Idem Naviera Sota y Aznar.. 
Idem Marít ima Unión 




























Valores industriales Por lo demás, las carac ter í s t icas de 
postración son unánimes desde Explosi-
vos a valores ferroviarios. 
Como puede apreciarse en el cuadro Juntamente con Mengemor y Gua-
anter íor los vocales industríales son los dalquivir hay otras dos clases de valo-
que llevan la peor parte durante la ¡res pertenecientes éstos a renta fi ja, 
semana, con lo cual se corroboran núes- que constituyen la actualidad de la sé-
tras afirmaciones anteriores. La incer- mana: Villas nuevas y Bonos oro. Las 
tidumbre política hace mella en la es-¡pr imeras continúan en alza ascendente 
peculación, que ve hundirse paulatina 
mente los cambios sin que en el merca-
do apunten indicios de reacción. 
Solamente hay una ligera excepción 
en los valores eléctricos, y dentro de 
éstos en algunos especialísimas clases, 
como Guadalquivir y Mengemor, debida 
y brusca, sobre todo en los úl t imos 
días; los segundos registran oscilacio-
nes de sumo interés, que hacen llegar 
el cambio hasta 245, al abrigo de la 
tendencia registrada en ol mercado del 
cambio internacional. 
E l negocio en la semana acusa un 
(Cotizaciones en pesetas de acciones 
de 500 pesetas nominales. Las cifras de 
1929 se refieren a operaciones realizadas 
üon ord., 12 3/4;" BrazUian Traótión, 9|y las de 3unio de1 a los t^03 a <̂ ue 
se ofrece el papel.) 
En los resultados de explotación de 
1933 en tráficos de empresas de Bilbao 
se descubre también la ruina de nuestra 
Marina mercante. Así, por ejemplo, en la 
línea del Golfo de Méjico cinco buques 
modernos, por valor de 16.897.947,47 pe-
setas produce su explotación 1.269.830,68 
pesetas de pérdida. En la línea Can tá 
brico-Argentina se señalan 711.609,05 pe 
setas de pérdida y 669.972 en la de Le-
vante-Inglaterra. 
Polí t ica m a r í t i m a internacional 
a las circunstancias excepcionales del | incremento de siete millones de pe-
negocio y a las noticias circuladas rss- setas, debido príncipalemente a los Fon 
pecto a la fusión de ambas entidades.1 dos -públicos. 
VALORES 
Valores del Esta-
do y Tesoro 
Otros efectos pú-
blicos españoles. 
Valores emiti d o s 
con garant ía del 
Estado español... 
Efectos públi eos 
extranjeros 
Efectos públi eos 
extranjeros con 
garant ía del Es-
tado español 
Cédulas del Banco 
Hipotecario 
Cédulas del Banco 
de Crédito Local. 
Acciones Socieda-
des industriales. 





Obligaciones S o -
ciedades extran-
jeras 
M . M . 
Semana 
Totales anterior 
1/4; Hidro Eléctricas securities ord., 2 
7/8; Mexican Ligth and power ord., 2; 
ídem id. id. id. pref., 3; Sidro ord., 3; 
Primitiva Gaz of Paires, 12 1/4; Elec-
trical Musical Industries, 30; Sofina, 1 
3/16. 
Obligaciones: Emprést i to de Guerra 5 
por 100, 107; Consolidado inglés 2,50 por 
100, 87 1/2; Argentina 4 por 100 Resci-
sión, 99; 5,50 por 100 Barcelona Traction, 
65; United Kingdom and Argentine 1933 
Convention Trust cert. C. 3 por 100, 82 
1/2; Mexican Tramway ord., 1/4; White-
hall Electric Investments, 25 5/8; Lau-
taro Nitrate 7 por 100 pref., 5; Midland 
Bank, 89; Armstrong Whitworth ord., 4; 
ídem id. 4 por 100 debent, 83; City of 
Lond. Electr. Ligth. ord., 36 1/2; ídem 
ídem id. id. 6 por 100 pref., 31 1/4; Im-
perial Chemical ord., 36 1/8; ídem ídem 
deferent., 9 5/8; ídem ídem 7 por 100 
pref., 32 1/4; East Rand Consolidated, 
17; ídem id. Prop Mines, 52 3/4; Unión 
Corporation, 7 3/4; Consolidated Main 
Reef, 3 15/16; Crown Mines, 14 1/8. 
CAMBIOS DE ORO Y BILLETES 
(Facilitados por Soler y Torra Her-















Costa Rica 235 
BILLETES: 





Francos suizos 238 
Francos belgas 34.10 
Florines 4.94 
I Escudos 31.60 
147.50») Coronas suecas 1.75 
Coronas noruegas 1-70 
Coronas danesas 151 
Pesos uruguayos 2.75 
Pesos chilenos 0.25 
Pesos argentinos 1.78 
Pesos Costa Rica 1.05 
DIVISAS (LONDRES) 
Madrid 12,10 
Par í s 35,06 
(16 de marzo de 1935) igas, asturianas y leonesas, buenas, de ¡Nueva York 4,7912 
Se han sacrificado hoy 128 vacas,|2.52 a 2.72; regulares, de 2.39 a 2,50; Amsterdam 7,09 
69 terneras, 1.380 reses lamres, 163 cer- bueye8 buenos de 2,70 a 2.78; regulare* Bruselas 20,57 
5.174.100 4.126.800 2.851.400 3.550.900 5.531.700 21.234.90014.886.600 
234.700 176.100 160.500 95.700 159.000 826.000 745.600 
10.000 24.000 46.000 25.500 19.500 125.000 74.000 
12.500 15.000 26.000 5.000 58.500 .178.000 
16.000 22.500 17.000 31.500 25.000 112.000 208.000 
258.500.(225.700 379.500 454.500 235.300 1.553.500 1.325.500 
161.000 112.000 89.000 82.500 133.000 577.500 574.000 
665.825 1.004.750 . 683.350 678.425 799.500 3.831.850 3.237.775 








lineas que se establecen en el proyecto 
de ley antes citado. 
mwm m • s b e b i 11 h • i 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 




Diferencia en menos 57.439,83 
Recaudación de Andaluces 
La recaudación de Andaluces en las 
fechas indicadas ha sido la siguiente: 
P e s e t a s 
Del 1 al 10 marzo 1935 1.237.480,62 
Del 1 al 10 marzo 1934 1.263.235,87 
Diferencia en menos 
Del 1 ener. al 10 marz. 1935. 




Diferencia en más 227.623,27 
El combustible líquido 
La "Gaceta" da cuenta de la aprobación 
del Reglamento del Instituto Nacional 
del Combustible líquido. La misión que 
se le encomienda a este nuevo organis-
mo es la de realizar estudios e inves-
tigaciones de orden científico y tecno-
lógico, geoquímico y de yacimientos pe-
trolíferos y bituminosos, relacionados con 
combustibles líquidos. Asesorar al Esta-
do, Corporaciones y particulares, en 
cuantos asuntos hagan referencia a los 
medios por los cuales pueda incremen-
tarse la provisión nacional de combus-
tibles líquidos y su mejor aprovecha-
miento. Y difundir el resultado de las 
investigaciones y experiencias realizadas 
en España y en el extranjero por me-
dio de Memorias, publicaciones, etc. 
DE T 
monio real. Examinó después las carac-
terísticas de las distintas Constituciones 
que se fueron sucediendo en el siglo X I X 
en materia de Hacienda. 
A juicio del conferenciante, el Ti tu-
lo V H I de la actual Constitución, que 
es el que se ocupa de la Hacienda pú-
blica, tiene como principal defecto el de 
su extensión y proligidad. Por lo demás, 
es uno de los mejores, porque no fué re-
dactado bajo un signo pasional, sino con 
fundamentos técnicos. 
Dividió las materias principales en cua-
tro apartados: Presupuestos, Deuda, Ca-
ja de Amortización y Tribunal de Cuen-
tas. 
En materia de Presupuestos, la Cons-
titución peca de detallista, por haber in-
terpolado en ella preceptos propios de 
una ley de Contabilidad. Se manifestó 
partidario del presupuesto bienal; de 
conservar lo que actualmente se dispo-
ne en sentido restrictivo respecto de la 
iniciativa parlamentaria para los gastos, 
fundamentándolo en una experiencia po-
lítica, no sólo de España, sino también 
de Inglaterra y Francia, y razonó la 
prohibición de hecho de los presupues-
tos extraordinarios. 
En materia de Deuda pública, se refie-
re a la distinción entre Deuda flotante 
y Deuda consolidada, que es de una in-
sinceridad notoria, y expuso su parecer 
de que en esta materia podría volverse 
a los artículos 86 y 87 de la Constitu-
ción anterior. 
Censuró lo dispuesto respecto de la 
Caja de Amortización, y le pareció bien 
lo referente al Tribunal de Cuentas, pe-
ro sobre la base de que así como el 
Tribunal de Cuentas depende del Par-
lamento, la Intervención general del Es-
tado dependa, a su vez, del Tribunal de 
Cuentas. Censuró que no estén someti-
das al examen y jurisdicción del Tribu-
nal de Cuentas las regiones autónomas 
y que desapareciese del Proyecto de 
Constitución lo relativo a la prohibición 
de recargos en las contribuciones he-
chos por las Haciendas locales. 
Finalmente, razonó la necesidad de que, 
asi como se han suprimido de hecho los 
Presupuestos extraordinarios, se supri-
man también constitucionalmente las 
Cajas especiales. 
SL.BB.iiB.:::B: B .1B::B;: Bli:fl: >B!'9¡IB.'ÍIW Î 
Para fotografías en Interiores 
T A Q U I F O T L a Dirección ¿ -eral de Minas y I" Combustibles ha abierto un concurso 
entre los ingenieros de Minas de la ••••••••••••••••••••••••"•"•••••••••••¿süa 
Escuela de Madrid para premiar con | de arranques en gran escala y su apli-
5.000 pesetas a cada uno de los mejores jcación a aquellos criadores españoles 
trabajos que se presenten sobre los dos que lo consientan. 
siguientes temas: Memoria, proyecto 1 Los proyectos, con la memoria, pla-
y presupuesto de una instalación para, nos y anexos necesarios, deberán pre-
carbonización a baja temperatura de sentarse en la Sección de Mina'! e I n -
500 toneladas diarias de lignito de laidustrias Metalúrgicas del ministerio de 
cuepca aragonesa; y, sistemas ameri-iIndustria, antes del 1.° de noviembre 
canos de explotaciones mineras a base' próximo. 
Totales 6.934.875 6.039.475 4.886.100 5.304.525 7.510.975 30.675.950 23.420.375 
M E R C A D O S D E M A D R I D ! 
La situación de las flotas españolas es 
pareja a la de las demás del mundo. 
Veamos qué tendencias se observan en 
la política mar í t ima internacional para 
contener y remediar la crisis. Tres prin-
cipales pueden señalarse. La primera un 
aumento de la protección estatal. Nin-
guna nación puede presenciar impasible 
la ruina de sus flotas, no ya sólo por el 
valor económico de esta rama de. la r i 
queza, sino por la importancia vital que 
representa una Marina para el abastecí 
miento nacional en caso de guerra. 
En el año 1933 los subsidios concedi-
dos han sido: 
Gran Bretaña, 350.000 libras (aproxi 
madamente 12.900.000 pesetas). 
Japón, 11.500.000 yens (19.550.000 pese-
tas). 
Alemania, 20.000.000 marcos (57.400.000 
pesetas). 
Francia, 353.700.000 (169.700.000 pese-
tas). 
Italia, 263.200.000 liras (166.600.000 pe-
setas). 
Por otra parte las naciones interesa-
das han reconocido la necesidad de lle-
gar a un acuerdo que ponga término a 
la ruinosa competencia de las líneas 
principales, y a este efecto se han re-
unido en Londres, en enero último, re-
presentantes de diez y siete Estado ma-
rítimos en una sesión preparatoria de 
una conferencia internacional sobre ra-
cionalización de la Navegación, próxima 
a celebrarse. 
Sin esperar a estos acuerdos se seña-
lan ya tendencias privadas entre los na-
vieros para llegar a una mayor armo-
nía comercial por medio de acuerdos par-
ciales. Como ejemplo puede citarse el 
acuerdo internacional sobre los buques 
tanques, logrado con arreglo al plan 
Schierwater. 
La ley de Comunicaciones 
dos. 
Han ingresado en Madrid las si-
guientes reses foráneas: Terneras, 427; 
lechales, 1.716. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
Terneras. 297; lechales, 1.437. 
Hay en c á m a r a s : Terneras, 680; le-
chales, 2.195. 
Vacuno (precio en kilo canal).—Ce-
de 2,42 a 2,61; vaca» de la tierra, se-¡Milán 57,62 
rranas, ex t remeñas y andaluzas, buenas. Copenhague .,v.^.^.. . . .„, ^9025 
de 2,80 a 2,87; regulares, de 2,62 a 2,78 
toros buenos, de 3,09 a 3,22; regulares, 
de 2,96 a 3,04. 
Zurich 14.80 
Berlín "¿J 
Estocolmo 19,395 Terneras.—Castilla, primera, de 4,22 a'Buenos Aires 18.95 
4,78; segunda, de 3,91" a 4,13; Montaña ¡Río de Janeiro 3.11 
de 3,83 a 4,13; Viena *M» y Asturias, primera, 
segunda, 3,35 a 3,69; gallega^ p ^ i ^ ^ i n 0 p i ¿ - - ; : : : : : : : : ; : : : : : : : : : ; ; : : : í n 
47' 
m a r í t i m a s 
En la Memoria citada, al comentar la 
ley de Comunicaciones Marítimas, ac-
tualmente pendiente de su aprobación 
por el Parlamento, y que merece gene-
rales elogios según la Asociación de na-
1 vieres de Bilbao, se estudian el desarro-
llo y porvenir de nuestra exportación 
I frutera en relación con la capacidad de 
las lineas que se asignan a este servicio. 
| A este efecto se hace referencia al pe-
ligro que representa para nuestras fru 
bones, buenos, de 2,87 a 2,91 pesetas; i mera, de 3,17 a 3,48; segunda. de 2'f3 p r 11.462 tas la actividad que se observa en los 
' „ _ _ - ' ^ Ü 1 — Ar. O O a a í fi1 • : •'• la,o _ . j ootr _ - A _r m 1~» 
regulares, de 2,6o a 2,80; vacas galle-
• • Í M H B B É f l M M H H H n M H M I H H É W umm OE COUEP.R es. n 
Convoca Junta general ordinaria de 
accionistas para el 28 del corriente, en 
las oficinas, a las diez y media de la 
mañana. 
•̂ BIII¡!B;il!;aillllBllillBil¡l!niiWIIII:BIIII¡B!í!i:B B B B 
Cementos Cosmos, S. A. 
Se pone en conocimiento de los tene-jl7 a 17.50, Holanda, de 16 a 17; fran 
dores de obligaciones de esta Sociedad ceses, de 15 a 16; Polonia, de 14 a x5 
a 3.13; tierra, primera, de 3.26 a 3,6 ; C a n a d á ' " " " ^ 4,335 
segunda, de 3,00 a 3,22. - Lisboa 109.93 
Lanares.—Corderos nuevos, de 4,20 DIVISAS (PARIS) 
a 4,30. Madrid 207,20 
Corderos lechales.—De primera, d e j ^ f 1 ^ 125,875 
3,00 a 3.10: de segunda, de 2,60 a 2,70; gruselag " 353,45 de t e r c e r a , de 2,20 a 2,30. 
Mercados de huevos (precio en 100).— 
G a U o g n s , de 15 a 17 pesetas; castella-
nos, do 16 a 17,50; murcianos, a 17; 
morunos, de 14,50 a 15; belgas, de 
que su Consejo de Administración ha 
acordado el pago d l cupón número 27 
de las mismas, vencimiento !.• de abril 
de 1935. el cual se efectuará en los Ban-
cos Central de Madrid y La Vascqpia , 45 46 algarrobaSi de 
de Pamplona.—Madrid, 17 d : marzo de "<l . ' °e. . . 
1935. - E l Vicepresidente, Joaquín Sán- |38 a 39. maíz, de 45 a 46; heno, de 
Cereales y piensos (precio, en 100 k i -
los puestos en fábrica  almacén).—Tri-
go, a 51 pesetas; cebada, de 31 a 31,50; 
avena, de 30,50 a 31; centeno, de 34 a 
chez de Toca. 18,50 a 19; harina de candeal, a 65; sal-
Londres '-73 
Nueva York 15,165 
Buenos Aires 386,80 
DIVISAS (ZURICH) 
Madrid 42,225 
Par ís 20,3737 
Londres 14,8175 
Nueva York 3,09 
Berlín 123,925 
vado de hoja, de 27,50 a 29; Idem fino, 
de 27,50 a 29; ídem ordinario, de 23 a 
24; paja de trigo, de 7,50 a 8; ídem de 
algarrobas, de 8 a 9. 
países competidores. Así, en Francia, los 
plátanos de procedencia colonial suben 
ya al 19,2 por 100 del volumen total. En 
Inglaterra la importación de frutos fres-
cos procedentes del Africa del Sur, que 
en 1920 fué de 377.138 fardos (packages),; 
alcanzó en 1933 a 5.309.960 fardos. En. 
conjunto, en el Reino Unido la impor-| 
tación frutera procedente de los países 
del Imperio ha alcanzado en 1933 la ci-, 
fra de 12.125.000 quintales; 1.500.000 más i 
que en 1932. La aportación imperial en¡ 
el volumen total sube en 1933 al 41,3 por 
10O. En 1932 era del 38 por 100. 
Iguales actividades se señalan en Ita-
lia respecto a la Somalia y en Alemania 
con el Cameroun. 
Las tendencias de estos mercados y la 
conveniencia de orientar nuestra política 
marí t ima en defensa de nuestra expor-
tación más importante, guian unos co-
mentarios finales de la Memoria a las 
4 3 » 
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S A N S A D U R K J D E M O Y A 
C O D O R H Í U 
vomingo 17 de marzo de 1935 (18) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—Xúm. 7.894 
C R O N I C A D E S O C I E D A D R a d i o t e l e f o n i a 
La joven y bella señora de don Luis 
Maldonado y Pardo-Manuel de Villena, 
nacida Mar ía del Pilar de Escoriaza y 
Averly, hija de los vizcondes de Esco-
riaza, ha dado a luz felizmente a un 
hermoso niño, que es su primogénito. 
El bautizo del recién nacido se veri-
ficará m a ñ a n a a las cuatro y media de 
la tarde, en la parroquia de la Concep-
ción. 
= E n la parroquia de San Jerónimo 
se celebró ayer por la tarde la boda de 
la bella señori ta Carmen Torres Pérez, 
hija del magistrado del Supremo don 
Miguel, con don Mariano Pérez Olive-
ros. 
Fueron padrinos los hermanos del no-
vio, don Antol in Antúnez y su esposa 
doña Patrocinio Pérez Oliveros, y tes-
tigos don Mariano y don Antonio To-
rres Roldán, don Francisco Berand, don 
Antonio P. Gallego, don Manuel Zapa-
tero y don Fernando Temprano. Los in-
vitados fueron obsequiados con una me-
rienda y los recién casados han salido 
en viaje de bodas por España . 
= C o n el fin de sufrir una segunda 
intervención quirúrgica, ha ingresado en 
un sanatorio don Manuel Retortillo y 
Diez, a quien deseamos un rápido y to-
ta l restablecimiento. 
San Plácido 
Hoy, esta festividad, celebra su santo 
el «señor Montoliú y Duran, hermano del 
barón de Albi . 
Viajeros 
Se encuentran: en Palma áe Mallor-
ca, los condes de Velayos; en Biárritz, 
la marquesa viuda de Tamarit y sus hi-
jos, los marqueses de este título y los 
de Bonanaro. 
—Llegó de Sevilla el conde de los Vi -
llares. 
—Marchó a Sevilla, la condesa viuda 
de Torata. 
Necrológicas 
Por las almas de la excelentísima se-
ñora doña Elvira González Lequerica 
Uriarte, condesa de San Rafael, que fa-
lleció el 18 de marzo de 1920; de la reli-
giosa del Sagrado Corazón, madre Pilar 
Mac-Crohón y Acedo-Rico, que murió el 
20 de marzo del año pasado, y de, la se-
ñora doña Emilia Romero Garcia, viuda 
de Santa Marina, fallecida el 18 de mar-
zo de 1933, se aplicarán sufragios en va-
rios puntos. 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Corredores de Comercio.—Han sido ad-
mitidos definitivamente para tomar par-
te en los exámenes los señores siguien-
tes: 1, don Miguel García de Viedma y 
Calendario astronómico. Santoral. "El Esteva; 2, don Alejandro Roca Berlín; 
Evangelio comentado".—13: Campana-iS, don Juan José Pérez y Pérez; 4, don 
das. " E l "cock-tail" del día". Música Ricardo Fernández Lorite; 5, don Car-
variada.—13,30: "Pam, pam, pam", los Rodríguez Benito de Bedía; 6, don 
"¡Guapa!", "Te quiero", "La Casta-I^™,011 ,Selv.a y Collomer; 7, don Juan 
ñuela", "La danza de la cautiva", "Las 
dictadoras", " E l amor brujo".—14: 
Música variada. —14,30: "Rosamun-
da", "Don Juan".—15: Música varia-
da.—15,30: "La condesa Maritza".— 
17: Campanadas. Música variada.— 
ide la Facultad de Ciencias en esta Uni-
versidad los señores siguientes: Presl-
1 dente, don José Alvarez Ude; vocales, 
_ don Gabriel Galán Ruiz, don Antonio To-
- rroja Miret, don Pío García Escudero y 
Octavio García Armero Sánchez; 148, don i don Luis Mosteiro Canas; vocales su-
Rafael Alonso González; 149, don Máxi- plentes, don Pedro Pineda Gutiérrez, don 
mo González Linacero; 150, don Pedro Miguel Vegas y Puebla Collado, don 
Millán Moya; 151, don José María Du-|Eduardo Bulter Orbeta y don Emilio Ca-
que y Sampayo; 152, don Leovigildo Ru- nosa Rodríguez. 
F U E N S A N T A 
GENOVA, 17. Teléfono 34422. 
Presenta actualmente su extensa colec-
ción de trajes, abrigos y sombreros de 
la presente temporada. 
18: La semana ar t í s t i ca y literaria. 
Homenaje al maestro Fernández Ca-
ballero: " E l cabo primero", " E l dúo 
de la africana", "Gigantes y cabezu-
dos", "La Marsellesa", "La viejecita". 
19: Música de baile.—19,45: La sema-
na cinematográfica. Música de baile. 
Várela de Limia y García; 8, don Anto-
nio Miño Seoane; 9, don Joaquín Gómez 
Benítez; 10, don Antonio Abad Carbo-
nell; 11, don Alejandro Marín Buck; 12, 
don Fernando Castañaga Elorriaga; 13, 
don José López Caballero; 14, don Joa-
quín Alvarez Pedrosa Beano; 15, don Jo-
sé María Pedrosa Beano; 16, don Euge-
nio Ruiz Carrazón; 19, don Bartolomé 
Company Andreu; 20, don Antonio Oli-
ver Fenández; 21, don Andrés Criado 
Molina; 22, don Antonio Montero Arro-
yo; 23, don Ildefonso Rincón Miguel Ro-
mero; 24, don Manuel Alva Serrano; 25, 
don José Lamas Cálvelo; 26, don Pío 
C O T T R E T 
FERNANDO V I , 8. 
P resen ta rá su colección el próximo 
día 22. Mañana, de 11 a 1; tarde, 
de 5 a 7. 
Ultimas creaciones de joyas modernas, 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips". Precios almacén. JOYE-
R I A J. PEREZ FERNANDEZ. Zara^ 
goza, 9. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Normas para el reingreso.—Para el re-
Ingreso de los maestros nacionales pro-
cedentes dé la situación de excedencia 
voluntaria, y al objeto de establecer nor-
mas únicas que faciliten la rápida tra-
mitación y colocación en sus Escuelas 
de los maestros que han obtenido el re-
ingreso en la enseñanza activa, el Minis-
terio ha dispuesto lo siguiente: 
Primero. Las Secciones administrati-
vas de Primera enseñanza, al enviar al 
Ministerio las solicitudes que reciban en 
demanda de colocación, suscritas por 
aquellos maestros que, procedentes de la 
situación de excedencia voluntaria, hayan 
obtenido el reingreso en la enseñanza ac-
tiva, acompañarán al expediente una re-
lación certiñcada de todas las vacantes 
de censo análogo a la Escuela que des-
empeñaba el solicitante, que existan en 
la provincia, consignándose la fecha pre-
cigfl y causa de la vacante, abstenién-
dose de formular propuesta alguna de-
terminada. 
Segundo. La Dirección general de Pri-
mera enseñanza, a la vista de la ante-
rior relación y de los documentos y jus-
tificantes que integren el expediente, ex-
tenderá el nombramiento deñnitivo del 
maestro solicitante, adjudicándole la Es-
cuela de censo más próximo al de la 
que ocupara al obtener la excedencia y 
lleve más tiempo vacante de las que figu-
ren en la relación. 
Plenitud de derechos.—La "Gaceta" pu-
blica una orden declarando con plenitud 
de derechos para su ingreso en el pr i-
mer escalafón a los maestros y maestras 
de las provincias de Guadalajara, León 
y Oviedo que se mencionan. 
Nombramientos de cursillistas.—^Maes-
tros: Número 49, don Alfredo Aguilar, 
La Perla (Villaverde); 51, don José de 
la Vega, Barranqueras (Canillas); 52, don 
Ventura Rodríguez, Las Latas (Barrio 
Estación, Vallecas); 53, don Agustín No-
gués. Cerro Cabaña (Canillas); 54, don 
Germán Maciá, San Fernando de Hena-
res; 60, don Andrés Muñera, para Bui-
trago; 61, don Matías García, Valdela-
guna. 
Maestras: Número 105, doña Carmen 
Rodríguez, para La Perla (Villaverde); 
106, doña Eulogia García, para Mejora-
da del Campo; 107, doña María Vilapla-
na, para Horcajuelo de la Sierra. 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
L A MADRE 
P I L A R M A C - C R O H O N Y A C E D O - R I C O 
Religiosa del Sagrado Corazón de Jesús 
FALLECIO E L DIA 20 DE MARZO DE 1934 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Su director espiritual, Rvdo. P. Nevares (S. J.); la Superiora y Co-
munidad de Religiosas del Sagrado Corazón; su madre, doña Enriqueta; 
sus hermanos, doña Isabel (religiosa, ausente), doña Milagro y don 
Luis; hermanos políticos, don Valentín de Céspedes y doña María de 
la Asunción Jarava; tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
SUPLICAN una oración por su alma. 
Serán aplicados por su alma los siguientes sufragios: las misas gre-
gorianas que darán principio el 19 de marzo, a las doce, en la parro-
quia de San Sebastián; el día 20, en los PP. Carmelitas de Toledo; el 
mismo día, en las Religiosas Carmelitas de Alcalá de Henares, y du-
rante todo el mes de marzo, a las ocho y media, en el Colegio del Sa-
grado Corazón (calle de Leganitos). La misa de Privilegio que se dirá 
el día 20, a las once, en el Convento de Reparadoras, de la ciudad de 
San Sebastián (Guipúzcoa) y el alumbrado de la Exposición del San-
tísimo el mismo día en el expresado convento. Todas las misas que se 
celebren el día 20 en la Santa Iglesia Catedral de Ciudad Real, el 24 
en la parroquia de San Sebastián, y los días 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 
34 y 25 en la parroquia de San Millán. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
21: "Widmung", "La trucha", "¿Dón-¡Lamas Cálvelo; 27, don Antonio Menén-
de '" "Mutter au der Wiege", "J'ai !óez-Conde y Sande; 28, don Andrés Pe-
pleuré en réve", " I know a house,,,iñui(:1a Márquez; 29, don César Luis Ca-
Vals de adiós", "Sangre vienesa'! i f 1 1 ^ ^lbadalejo; S1- ^on Javier Tros-
de Ilarduya y Abales; 32, don Juan Ra-Gómez de la Sema. Cante flamenco.— 
23: Música de baile.—24: Campanadas. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—14: Sintonía. «Los maestros can-
tores», «Manón», «Canciones y danzas 
de la isla de Mallorca», «El Zarewicht», 
«Scheherezado», «La Dolorosa».—17,30: 
Sintonía. Programa variado. Ninchi lo-
cutor.—18,45: Peticiones de radioyentes. 
19: Música de baile.—22: Sintonía. Mú-
sica selecta.—23: Música de baile. 
RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana , hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
Programas para el d ía 18: 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—13: Campanadas. Boletín 
meteorológico. Calendario astronómico. 
"El "cock-tail" del día". Música varia-
da.—13,30: "Rosita de mayo", "Berceu 
se á rabe" , "Luna de mayo", "Canción 
en la mon taña" , " ¡P ingo!" , "Bajo los 
techos de Par í s" .—14: Cambios de mo-
neda extranjera. M ú s i c a variada.— 
14,30: "La casita blanca", "Dulcinea", 
"Marcha de los enanos", "Marcha m i l i -
tar en m i mayor".—15: Música variada. 
15,30: "Peer Gynt", "Canto de amor".— 
17: Campanadas. Música ligera.—17,30; 
Conferencias del Patronato para la pro-
tección de animales y plantas.—18: "La 
bejarana", "La parranda", "La picaro 
na".—18,30: Cotizaciones de Bolsa. Poe-
sías originalea.—19: "La Palabra". " A 
la or i l l i ta del mar", "Quiero", "Jazmi-
nlto blanco", "Tirana sevillana", "Pa-
lomita mía" , "Alondra mañanera" .— 
19,45: "Canción de la primavera", "Can 
to ruso", "Freischütz" .—20,15: "La Pa 
labra". " E l gallo de oro", "Canto de los 
remeros del Volga", "Capricho español". 
21: "Ruiseñor", "Galka", "Trepak", "Ma-
ría, María" , "Primavera", " E i uchuem" 
21,30: Media hora de buen humor.—22: 
Campanadas. — 22,05: "La Palabra". 
Transmis ión desde San Sebas t ián: "Sin-
fonía en si menor", "Poema sinfónico", 
"La favorita", " A Granada", "Zorcico", 
"Rondó caprichoso", "Doctor Gradus ad 
Parnassum", "Al leg ro ' apas ióna te" , "La 
traviata", "Mendi - Mendiyán", "La so-
námbula" , "Aires bohemios", "Habane-
ra", "Eguberri Abestia", "Stille Nacht", 
"Ya se mur ió el burro", "Err iko pesca", 
"Agur ene maitia", " A t x i a motxia", 
"Baserritarra", "Atzo, atzo". "La Pala-
bra".—1: Campanadas. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—14: Sintonía. " E l barbero de Se-
villa", "Noches en los jardines de Espa-
ña", " E l cantante enmascarado", "Pan 
y Toros", "La dulzaina del charro", " M i -
nuetto", "Romanza andaluza", "Mazur-
ka". Cuentos vascos. "Balada en sol me-
nor", "Las golondrinas", "Catalina".— 
17,30: Sintonía. Curso de latín.—17,45 
Fragmentos de zarzuelas.—18,45: Peti-
ciones de radioyentes.—19: Noticias de 
Prensa. Charla deportiva. Música de 
baile.—22: Sintonía. "Obertura estilo 
italiano". "En la Alhambra", "Polo g-i 
taño", "En las estepas del Asia cen-
món La Chica y Mingo; 33, don Alberto 
de la Chica y de la Guardia; 34, don Ge-
rardo Rodríguez Roquer; 35, don José 
Tomás Jiménez López; 36, don Tulio Rin-
cón Agudo; 37, don Sixto Marco Viedma; 
38, don Antonio Elósegui Peña ; 39, don 
Juan Pedro Mazo Zubieta; 40, don Mi-
guel Morales Sanz; 41, don Enrique Vi l i -
lia Marcos; 42, don Antonio Cruz Conde 
y García Muñoz; 43, don Emilio Vidosa 
Poblador; 44, don Joaquíán Zuriaga de 
Silonia; 45, don Eladio Martínez Cere-
ceda; 46, don Carlos Pascual López de 
Ansó; 48, don Joaquín Araujo Adell; 49, 
don Antonio Estefanía Sarralde; 51, don 
Rafael Zaragoza Santiago; 52, don Este-
ban Avila Pía. 
Número 53, don Miguel Buj Crespo; 
54, don Sebastián Zamorano Cabrera; 
55, don Juan Igoa Oscoz; 57, don Ma-
nuel Medina Peinado; 58, don Aristio Se-
villa Corniero; 59, don Amador Reguera 
García; 60, don Manuel Vila Real; 61, 
don Manuel Duque Calderón; 62, don Jo-
sé Ramos Santero; 63, don Antonio Bos-
que Sánchez; 65, don José de Iriarte y 
Alberdi; 66, don Antonio Arias de Saave-
dra Jácome; 67, don Juan de Ocho Mou-
lette; 68, don Francisco Nadal Palla-
rés; 69, don Federico Salido Fuentes; 70, 
don Antonio Ferrer Gericó; 71, don Ma-
nuel Roque Díaz Vega; 72, don Jesús 
Quilez Valero; 73, don Manuel Ignacio 
González Carrero; 74, don Julio Herrero 
Malats; 75, don Luis Ceano Vivas y del 
Collado; 76, don Jesús Morales Carrillo; 
77, don Fernando Ruiz Feigenspan; 78, 
don Cruz Ruiz de Arana y Longa; 79, 
don José de la Cruz Jiménez; 80, don 
Fernando Illescas Camacho; 81, don An-
gel Viguera Muñoz; 83, don Santiago Or-
tega Martín; 84, don Antonio Rodríguez 
del Valle; 85, don Santiago Ugarte Pa-
gazaurtundía; 86, don Enrique Fazio y 
Pérez del Camino; 89, don Buenaventu-
ra de la Puente de la Inñes ta ; 90, don 
Fernando Becker Gómez; 91, don Ramón 
Sugrañes Demestres; 92, don Fermín 
González Serrano; 93, don Francisco 
Martínez Sevilla; 94, don Angel Agapito 
González Sánchez; 95, don Alfonso Díaz 
Fernández; 96, don Román Ortega Er-
gueta; 97, don Amadeo Ortiz Gómez; 98, 
don Dionisio Gallego Calvo; 99, don An-
gel Diez González; 100, don Antonio Mon-
tes Brú; 101, don Natalio Espá Cuenca; 
102, don Juan María Gutiérrez González 
del Valle; 103, don Tomás Bezanilla Be-
zanilla; 104, don Ramón Sindin Doel; 
105, don Fernando Alonso Burón; 106, 
don Luis Escribano Jiménez; 107, don 
Manuel Gutiérrez Ojesto; 108, don Eduar-
do González Guzmán; 109, don Marceli-
no Martínez Morás; 110, don Carlos Mar-
tín García; 111, don Luis Sánchez del 
Río y Pisón; 112, don Herminio Gas Ga-
lán; 113, don José Carreira Jiménez; 
114, don Manuel Carreira Jiménez; 115, 
don Pedro Lacal Llórente; 116, don Fer-
nando Sainz y Corostola; 117, don An-
drés Colorado Pacheco; 119, don José 
Muñoz González; 120, don Eduardo Ga-
llego Ozcariz, 121, don Joaquín Martín 
Báez, 122, don Ju'lio Cartés Martínez; 
123, don Luis Balbontín Gutiérrez; 124, 
don Ezequiel Santaella Cayol; 125, don 
Francisco de Paula San Pedro Luque; 
126, don Augusto Santaella Cayol; 127, don 
Enrique González Javalpyas; 128, don 
Alfredo Díaz Pedrosa; 129, don Manuel 
Hernández Sánchez; 130, don Manuel 
Muñoz García; 131, don Ramón Muñoz 
García; 132, don José Vi rg i l i Quintana; 
133, don José Cardona Serra; 134, don 
Paulino Sainz Díaz Vázquez; 135, don 
Joaquín Cestino Molina; 136, don Fran-
cisco Castillo Caballero; 137, don José 
t ra l" . Charla taurina. "Canciones", " E n | c á n o v a s ^a116-
un mercado persa", "Viejo castillo", N ú m ^ ° 1^8' doTn ^ J t ^ . d e A4?e San' 
"Sansón y Dali la".-23,30: Música teW$0\y}*i^ 
baile.—23,45: Noticias. 
140, don José Cortés Martínez; 142, don 
Emilio Miravé Diez; 143, don Rómulo 
, Carlos Valera Reducto de Guzmán; 144, 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la don Miffuel clavo Coca. l4Bf don ^ 
tarde, con onda de 19 metros. A las mundo Palop Ortuño; 146, don Jerónimo 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. I Valeriano Ferrer Malpaceres; 147, don 
bio Jarabs; 153, don Manuel Alvarez V i 
dal; 154, don Avelino Moya Torres; 155, 
don Gaspar Aranda Rubio; 156, don 
Francisco Gilabert Llorca; 157, don Luis 
Ayuso y Sánchez Molero; 158, don Ca-
simiro Blanco Colás; 159, don Amadeo 
Moreno Burgos y González; 160, don Sal-
vador Muriel Fernández; 162, don Al -
berto de la Mora y Pajares; 163, don 
Luciano Vidán Freyria; 164, don José 
García de la Rasilla y Navarro Rever-
ter; 165, don Francisco Alarcón Fernán-
dez; 166, don Juan Sierra Arévalo; 167, 
don Luis Blaya Lledó; 168, don José Val-
dés Fraga; 169, don José María Gómez 
Cama; 170, don Francisco Aragón Car-
mona; 171, don Miguel Martínez Marín; 
172, don Antonio Quereda Bárcena; 173, 
don Augusto Castilla Rodríguez; 174, 
don Manuel Costales González; 175, don 
Pascual Cervera Abreu; 176, don José 
María J iménez Rodríguez; 177, don Juan 
Rodrigo Zaragoza; 179, don Francisco 
Luis Nistal Nistal; 180, don José Váz-
quez Rodríguez; 181, don Carlos Barco-
nes y Gasea; 182, don Luis de Abía Ma-
rín; 183, don Aurelio González Muñiz; 
185, don Manuel Pérez Rey; 186, don Jo-
sé Grau Inurrigarro; 187, don Luis Mar-
tínez Linares; 188, don Manuel Cumella 
Crezco; 189, den José López Ruiz; 190, 
don Domingo Barnés Fernández; 191, 
den Luis Carmena de la Sota; 192, den 
Luis Vicente Franz; 193, den Antonio 
García Cedrón; 194, den José de las He-
ras Casaus; 196, don José Luis Pérez 
Quesada; 197, den Pedro González Bar-
ba; 198, don César Merlo Pa tón ; 199, 
den Emilio Lázaro Zaragozano; 200, don 
Antonio Chapa Beneyte; 201, den Ma-
nuel de Lara Padín; 202, den Luis Pe-
rrero Gómez; 203, don Juan Vallés Vel-
tes; 204, den Carlos Benell Gómez; 205, 
den Juan Blasco Tatay; 206, den Enri-
que Lerca Gavine; 207, den Arturo Mar-
tín Gastalde; 208, den Alberto La Rosa 
Rice; 209, den Tomás Dasi J iménez; 210, 
don Justiniano Luengo Pérez; 211, den 
José Sanchis Alvarez; 212, don Joaquín 
Diez González; 213, den Esteban Fernán-
dez Gómez; 214, den Juan José Herce 
Arraiza; 215, den Juan Trujillo y To-
rres; 216, don Fernando Colmenares y 
Espín; 217, don José María Colmenares 
y Espín; 218, don Lorenzo Villena Gar-
cía Rabadán ; 219, den Luis Fús ter Es-
crivá; 220, don Luis Pérez Hernán . 
Número 221, don Ramón Moreno Fre-
nas; 222, den Pedro García Sánchez; 223, 
don José García Rives; 224, den Mar-
tín Martínez Riesgo; 225, den Juan Mar-
tínez Campillo; 226, don Benito Conrado 
Alvarez Castelade; 227, den Blas Ribes 
Blasco; 228, den Amadeo Usón Larque; 
229, don Eduardo Gómez Fernández; 230, 
don Diego Guevara Caparrós; 231, den 
Rafael Res tán García f 232, don Ignacio 
Domínguez Fernández; 233, den Pedro 
Manuel López y López; 234, den Barto-
lomé Calafell Amer; 235, don Antonio de 
la Iglesia Valera; 237, don Juan José Gu-
tiérrez; 238, den Daniel Maldonado So-
ler; 240, den Rafael Daza Domínguez; 
242, don Enrique González Flor; 243, den 
Rafael López de Meneses Cala; 244, don 
Juan Ramos Espinosa; 245, don Carlos 
Boñll Garriga; 246, den Luis Entrialgo 
Suárez; 247, don José Suardíaz Cañete; 
248, don Gabine Llaca Alvarez; 249, don 
Rafael Martín de Nicolás García; 250, 
don Policarpe Rodríguez y Rodríguez; 
251, don Angel Jurado Andújar; 252, don 
José Campos Mercader; 253, den Ramón 
Coronado Ramírez; 254, don Francisco 
Márquez Rubio; 251, don Salvador Ro-
dríguez Lizón; 256, don José Sarrió Ná-
cher; 257, den Mariano Feijóe Izquierdo; 
258, den Víctor Pérez Garre; 260, don 
Fernando Pereda Fernández; 261, don 
Pedro Muñoz López; 262, den José Se-
rra Naya; 263, don Manuel Mendiolagoi-
tia Sánchez; 264, Don Salvador Durbán 
Crespo; 265, don Luis de Iturriaga Es-
cajadillo; 266, don Tomás Diez González; 
267, den Orestes Vara Lafuente; 269, don 
Antonio Ucieda Gavilanes; 271, don Luis 
Avila Hernández; 272, don Julio Berra-
jo y Liañe; 273, den Ricardo Fernández 
Ladreda; 273, don Fernando Marzo V i -
daurreta; 275, den Enrique T. Bertelá 
Marín; 276, den Antonio Crespo López; 
277, den Manuel Andrés Sánchez Blan-
co; 278, den Simeón José Carrascosa Ol-
meda; 279, don Rafael González Barbero; 
280, don Antonio Zanuy Costales; y 283, 
don José Luis Rodríguez González. 
El sorteo de los solicitantes, el día 2 
de abril próximo, en el Salón de Lote-
rías (calle de Mentalbán, número 8), 
Una vez efectuado el sortee les aspiran-
tes podrán proveerse de la papeleta ne-
cesaria para participar en les exámenes, 
la cual les será facilitada en el Regis-
tro de la Dirección general del Tesoro 
en les días y horas que se indiquen al 
darse cuenta del resultado del sorteo. 
Universidad de Zaragoza.—Han sido 
nombrados para formar parta del T r i -
bunal que ha de juzgar las oposiciones 
a la cátedra de Geometría descriptiva 
del Notariado.—El decano presidente del 
Colegio Notarial de Cataluña remite a 
esta Dirección general, a les efectos de 
su inserción en la "Gaceta" (16 de mar-
zo) las bases y programa de los ejerci-
cios probatorios e iliminateries de su 
conocimiento de Derecho Catalán y Len-
gua catalana que se verificarán el día 
2 de abril próximo, a las dieciocho, es 
el local del Colegio, Notariado, 4. 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
Aspirantes a Judicatura.—Se convoca 
a oposición para proveer cien plazas de 
aspirantes de acuerdo con la autoriza-
ción concedida por decreto de 18 de fe-
brero del corriente. Les que deseen to-
mar parte en ellas lo solicitarán per me-
dio de instancia firmada per ellos mis-
mos y dirigida al presidente de la Au-
diencia territorial o provincial a que ce- Artículos de viaje, gramófonos, escopetas, 
rresponda su domicilie, en el plazo de pianos e infinidad de objetos de ocasión, 
treinta días, a contar del siguiente dej 
su publicación. ("Gaceta" 16 de marzo.) 
Dirección general de los Registros y Teléfono 10290. Sin sucursales. 
C A S A S E R N A 
¡ H o r t á l e z a , 7 ( r i n c o n a d a ) 
t 
X V ANIVERSARIO 
L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
Doña Elvira González Lequerica - Uriarte 
CONDESA D E SAN R A F A E L 
Vocal del Patronato de la Trata de Blancas, vocal electa del Instituto 
de Reformas Sociales, fundadora de la Salve perpetua de Nuestra 
Señora de Belén y ex presidenta y presidenta honoraria de la misma 
Hermandad en el Hospital de San Juan de Dios, en esta capital; ca-
marera de Nuestra Señora de Lourdes, de la Congregación del mismo 
nombre y vicepresidenta del Apostolado de la Oración, en la iglesia pa-
rroquial de San Mar t ín ; terciaria de la Congregación de Nuestra Señora 
de la Virgen de la Paloma y de otras varias Congregaciones y Her-
mandades religiosas. 
Fundadora del Bazar del Obrero y del Taller Central 
del Encaje y Comisaría de éste 
FALLECIO EN MADRID E L 18 DE MARZO DE 1920 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Su esposo, hermano, hermanos pelíticos, sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos y personas devotas la 
tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 18, en la iglesia del 
Carmen (calle del mismo nombre) serán aplicadas por el eterno des-
canse del alma de dicha ilustre señera. 
El eminentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Pre-
lados se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) (5) 




D o ñ a E m i l i a R o m e r o G a r c í a 
V I U D A D E S A N T A M A R I N A 
F a l l e c i ó e l 1 8 d e m a r z o d e 1 9 3 ) 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
D . E . P . 
Su hija, la excelentísima señora marquesa de Aranda; hijos 
políticos, el marqués de Melín; doña Emma R., viuda de Santa 
Marina; el marqués de Aranda y el duque de Hernani; nietos, 
nieto político, hermana, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN ana oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 18, en la parro-
quia de San Jerónimo, iglesia de la Encarnación, Oratorio del 
Caballero de Gracia; las misas y el manifiesto de todo el día en la 
capilla del Santo Niño del Remedio (calle de Santa Catalina de 
los Donados), serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
También se celebrarán misas, con la misma intención, en las 
parroquias de Yébenes (Toledo), Santa María la Mayor y Merced, 
en Verin y Monterrey. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
(A. 7) 
O ñ c i n a s de P u b l i c i d a d K . C O R T E S . V a l v e r d e , 8, 1.°, T e l é f o n o 10905. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas. Alcalá, 12. 
Agencia Ipso. San Mateo, 20. 
Agencia Ekos. Postas, 23. 
Agencia Los Tiroleses. Peligros, 2. 
ABOGADOS 
S E Ñ O R C a r d e n a l , abogado. C e r v a n t e s . 19; 
c o n s u l t a , tres-s iete . (5) 
A B O G A D O . B e r g i a . C o n s u l t a . C a b a l l e r o 
G r a c i a . 20. pr inc ipa l i z q u i e r d a . ( T ) 
J U A N P u l i d o . C o n s u l t a se i s -nueve noche. 
A u g u s t o F i g u e r o a , 4, pr inc ipa l c e n t ^ 
AGENCIAS 
P A T E N T E S , m a r c a s , nombres comerc ia les . 
O s u n a C o m p a ñ í a . H o r t a l e z a . 38. T e l é f o -
no 24833, <4) 
P E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s 
Inves t igac iones f a m i l i a r e s , g a r a n t i z a d a s , 
divorcios* I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l ( f u n d a , 
do 1918). P r e c i a d o s , 50. pr inc ipa l . T e l é -
fono 17125. (18> 
G E S T I O N A documentos , expedientes; co-
" b r a c r é d i t o s , a d m i n i s t r a ñ n c a s . T i r s o B o -
nito, abogado, gestor a d m i n i s t r a t i v o co-
legiado. M o n t e r a , 26. ( A ) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domici l io toda c lase a g u a s m i -
n e r a l e s . C r u z , 30. T e l é f o n o 13279. (T> 
ALMONEDAS 
R E C L A M O . M e s a y s i l l a . 20 pesetas; c a -
m a s doradas . 35. Puente . Pe layo . 31. ( V ) 
L I Q U I D A C I O N comedores , despachos , a l -
cobas , a r m a r i o s , espejos. T r a s p a s o local 
L e g a n i t o s . 17. <20) 
L I Q U I D A C I O N verdad todas existencias^ 
M a t e s a n z . E s t r e l l a . 10. ( « ' 
C A M A , c o l c h ó n y a l m o h a d a , 50 p e s e t a ^ 
L u n a , 13. w 
S A L D A M O S a lcobas , comedores modernos, 
m i t a d prec ios . E s t r e l l a , 10. (7) 
L U N A , 13. Alcobas , comedores , c a m a s do-
r a d a s , p la teadas . I n f i n i d a d de muebles , 
precios b a r a t í s i m o s . L u n a , 13. (5) 
M U E B L E S , los mejores , los m á s baratos , 
de m a y o r d u r a c i ó n , tenemos e s tas nor-
m a s s i empre , hoy con m á s mot ivo por 
r e f o r m a . F l o r B a j a , 3. (5) 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas . 
G r a n d i o s a l i q u i d a c i ó n de a lcobas , come-
dores, despachos , tres i l los , c a m a s , mue-
bles en genera l , precios r e d u c i d í s i m o s , 
por r e f o r m a . F l o r B a j a , 3. (5) 
M U E B L E S G a m o . L o s mejores y m á s ba-
r a j a . S a n Mateo. 3. B a r q u i l l o , 27. (18) 
P O R v i a j e v é n d e n s e lujosos mueb les es-
tilo moderno, oportunidad a a d q u i r i r por 
bajo precio. V e r : G o y a , 83: de 12 ^IN-
E L E G A N T I S I M A a lmoneda , despacho, co-
medor, a lcoba , tres i l lo , rec ib imiento . 
F u e n c a r r a l , 21. entresuelo . (18) 
P I A N O - p l a n o l a W e b e r , magnif ico , o c a s i ó n 
v e r d a d . F u e n c a r r a l , 43. H a z e n . ( V ) 
G R A N D I O S A o c a s i ó n . C o m e d o r completo. 
260. M u c h o s muebles , prec ios i n c r e í b l e s . 
L o s m o z o s . S a n t a E n g r a c i a , 65. (8) 
P L A Z O S . 20 meses , s i n fiador, muebles , c a . 
m a s . radio . C r é d i t o F a m i l i a r . P r e c i a d o s , 
27. T e l é f o n o 11957. (2) 
S E v e n d e n buenos muebles . S a g a s t a , 26, 
tercero i z q u i e r d a : de 12 a 4. ( V ) 
P O R a u s e n c i a se vende m a g n í f i c o de spa -
cho, a l f o m b r a s , comedor moderno, s i l le-
r í a y muebles isabel inos , tres i l los cuero 
y tapizado, muebles "hall", cuadros , a r a -
ñ a s y d e m á s del piso. V e l á ^ q u e z , 30. p r i -
m e r o i z q u i e r d a . (16) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte , p la ta a n t i g u a . Pedro L ó -
pez. Pez , 15. P r a d o , 3. (21) 
ALQUILERES 
P I S O S e s p e l é n d l d o s . I n f o r m a c i ó n g a r a n t i -
z a d a . L i s t a s , 2 pesetas . I n t e r n a c i o n a l . 
P r i n c i p e . L ( V ) 
t U A L E T , todo confort, C h á m a r t l n ; 425 
m e n s u a l e s . T e l é f o n o 34859. X T ) 
i l E K M O S O locai ca l l e S a g a s t a . e squina M a -
nue l S i l v e l a , con I n s t a l a c i ó n oficinas, des-
p a c h o s Independientes , grandes s ó t a n o s 
s a n e a d o s y c a l e f a c c i ó n . (6) 
P I A N O S a lqui ler , perfecto estado, e c o n ó -
micos . O l i v e r , V i c t o r i a , 4. (3) 
L O C A L ampl io . I n d u s t r i a s , guardamueb le s , 
ta l l er , precio e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 13346 
(24) 
P I S O S desa lqui lados , m u c h í s i m o s d i a r l a 
mente . I n f o r m a c i ó n g a r a n t i z a d a . Todos 
prec ios . P r i n c i p e , 4, p r i n c i p a l . (3) 
S E a l q u i l a c u a r t o todo confort , Z u r b a r á . n , 
15. (7) 
G O Y A , 80. C u a r t o s todo confort , c a s a 
n u e v a , (18) 
C O L I N D A N D O p l a z a C a l l a o , ex ter ior apro-
piado oficinas, pensiones, 425. Migue l Mo-
y a . 4. (2) 
H E R M O S O piso (of ic inas) , g r a n s a l ó n . P l a -
z a L u i s Z o r r i l l a , 11 (antes B i l b a o ) . ( T ) 
I N F O R M A C I O N g a r a n t i z a d a , pisos desa l -
qui lados y a m u e b l a d o s . P r e c i a d o s , 10. en-
tresuelo . (V) 
E X T E R I O R , g r a n confort, 6 habi tables . 38 
duros , A l b e r t o A g u i l e r a , 5, (16) 
P I S O S desa lqui lados , g a r a n t i z a I n f o r m a -
c i ó n E h o s s . D a t o , 6. L i s t a s , dos pesetas. 
( V ) 
M A G N I F I C O piso lu jo . M e d i o d í a , todos 
ade lantos , confort , rebajado . A b a s c a l , 27. 
( A ) 
C U A T R O dormitor ios , comedor, cocina, dos 
balcones . 75 pesetas , H e r n a n i . 72. (7) 
T I E N D A S , n a v e s , garage , dos camionetas , 
ta l l eres . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
C U A R T O S , 60; á t i c o , 85. E r c i l l a , 19; E m -
bajadores , 104, (2) 
D E S E O u n hueco, s i t io c é n t r i c o , a l q u i l a r 
o r e a l q u i l a r . E s c r i b i d : D E B A T E n ú m e r o 
49.649. ( T ) 
T O R R E L O D O N E S a l q u i l a s e h e r m o s a finca 
monte, confort , garage . R o m a n o n e s . 1, 
t e r c e r o : u n a - c i n c o . ( V ) 
S E a l q u i l a piso, c a l e f a c c i ó n centra l , as -
censor , b a ñ o , nueve hab i tac iones grandes , 
270 pesetas , A y a l a , 67. Rntre P o r l i e r y T o -
rr i jo s , j u n t o a "Metro ' y t r a n v í a ( T ) 
O F I C I N A e s p l é n d i d a todo confort , t e l é f o -
no. 100 pese tas . I n t e r n a c i o n a l . P r i n c i p e . 
1. . ( V ) 
P R E C I O S O c u a r t o 17 duros . S a n t a E n -
g r a c i a , 72. A s c e n s o r . (2) 
45 pesetas , t i enda c u a l q u i e r I n d u s t r i a , c a -
s a nueva , e s q u i n a . L i n n e o , 18 (ca l le Se -
g o v i a ) . (8) 
P I S O g r a n lujo , t r e s c u a r t o s de b a ñ o , ocho 
balcones, sol todo el d í a , Modesto L a -
fuente. 4. (2) 
T I E N D A siete huecos, v i v i e n d a , c u a r t o b a -
ñ o , coc ina e s m a l t a d a . M e n d i z á b a l . 76. es-
q u i n a A l t a m i r a n o . 75 duros . (6) 
T I E N D A S e s p l é n d i d a s , s ó t a n o s grandes , 
c a s a n u e v a p r ó x i m o Alber to A g u i l e r a . 
15-27 duros . B l a s c o G a r a y . 20. (8) 
L O C A L p a r a i n d u s t r i a , ta l ler , c u e v a v i -
v i e n d a grande, gas , g a r a g e a b r i g a d í s i m o 
u n coche, con foso. R o n d a Segovia . 2. 
(2) 
P A R T I C U L A R , gabinete , dos, 75. L i b e r t a d , 
4, p r i n c i p a l i zqu ierda . ( E ) 
P R E C I O S O cuar to , esquina , todo confort , 
flamante estado, nueve a m p l i a s h a b i t a -
ciones exteriores hab i tab les . S e r r a n o , 110. 
v (2) 
P L A Z A ) S a n t a A n a , 6, p r i n c i p a l . S e i s ba l -
cones a l a p l a z a y se is a l a ca l l e del 
P r í n c i p e , a s c e n s o r , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o . ( T ) 
H O T E L G a l a p a g a r , a g u a corr iente , b a ñ o ; 
c a s i t a , terreno Pozue lo . Conde . X i q u e n a , 
15. T e l é f o n o 36370. (18) 
I N F O R M A C I O N g r a t u i t a de pisos d e s a l q u u 
lados. E l C e n t r o . M u d a n z a s y g u a r d a -
muebles . G o y a . 56. (21) 
T I E N D A G u z m á n e l B u e n o . 45; 75 pesetas . 
(3) 
L O C A L p a r a I n d u s t r i a , ta l ler , c u e v a , v i -
v i e n d a grande, gas , g a r a g e a b r i g a d í s i m o 
u n coche, con foso. R o n d a S e g o v i a 2. 
(2) 
P R I N C I P A L , b a ñ o , gas , 37 duros . C l a u d i o 
Coel lo , 71, Í T ) 
H E R M O S O piso v i s t a s R e t i r o - B o t á n i c o , to-
do confort , 10 hab i tac iones , e s c a l e r a ser -
vicio , 95 d u r o s . A l c a l á Z a m o r a , 48. (6) 
C U A R T O ampl io , seis hab i tac iones , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , a s c e n s o r , 32-34 d u -
ros. P r í n c i p e V e r g a r a , 91. (6) 
J U A N de M e n a , 19. P i s o s m a g n í f i c o s , c a -
l e f a c c i ó n c e n t r a l . M e d i o d í a . ( T ) 
I N F O R M A C I O N pisos desa lqui lados y 
a m u e b l a d o s . P r e c i a d o s , 33, 13603. j[18) 
C A S A n u e v a , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , c u a r t o s 
bara tos . A l o n s o C a n o , 60. T e l é f o n o 40131. 
(5) 
S E a l q u i l a espacioso p r i n c i p a l b a r r i o S a -
l a m a n c a . C l a u d i o Coello, 19. 26 h a b i t a c i o -
nes , 14 ba lcones . I n f o r m e s en l a p o r t e r í a . 
(3) 
P R E C I O S O c u a r t o exter ior , 14 duros . V a r -
gas , 9. (2) 
A L Q U I L O t i e r r a tap iada , nor ia , v i v i e n d a , 
c u a d r a s , prop ia a v i c u l t u r a . R a z ó n : H u e r -
tas , 69, p o r t e r í a . (2) 
C E D O piso e s p l é n d i d o , confort, lujoso, ade . 
lautos , c a s a n u e v a . Inmediato C a s t e l l a n a , 
m ó d i c a m e n t e . E s c r i b i d : L ó p e z . P r e n s a . 
C a r m e n , 16. (2) 
L O C A L E S p a r a i n d u s t r i a , a l m a c e n e s , se 
a l q u i l a n . P a c í f i c o , 22. ( A ) 
A L Q U I L O c u a r t o s con c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
c á m a r a f r i g o r í f i c a , 475 y 450. A l f o n s o X I , 
5. ( E ) 
A V E N I D A P e ñ a l v e r , 19. P o r e x p r e s a vo-
l u n t a d a r r e n d a t a r i o , pr imero enero 1936, 
d isponibles p l a n t a b a j a , s ó t a n o s , entre-
suelo. ( E ) 
P I S I T O amueblado , confortable , t e r r a z a , 
so l . 40971. C a s t e l l a n a , 11. ( T ) 
V E N D O o alqui lo hotel grande , m u y boni-
to, todo confort, m u j j independiente, pro-
pio p a r a cua lqu ier negocio. E s c r i b i d : Se-
ñ o r F e r n á n d e z . F u e n c a r r a l , 63. A n u n c i o s . 
(8) 
H E R M O S I S I M O cuarto , e squ ina , gas, ba -
ñ o , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 175. A v e n i d a 
M a r q u é s Z a f r a , 2. (16) 
AUTOMOVILES 
¡ A U T O M O V I L I S T A S 1 N e u m á t i c o s s e m l -
nuevos . L o s m á s bara tos . S a n t a F e l i c i a -
n a , 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
V A U X H A L L , coche I n g l é s de m á s c a l l d a a 
A l c á n t a r a , 28. (3) 
V A U X H A L L , el 6 c i l indros m á s barato . A l -
c á n t a r a 28. (3) 
V A U X H A L L , es tabi l idad, segur idad , rapi-
dez , e c o n o m í a . A l c á n t a r a 28. (3: 
V A U X H A L L , modelos 14-20 caba l los . A l -
c á n t a r a , 28. (3-
N E U M A T I C O S y radio. P a r a c o m p r a r ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
C A M I O N L a ' L a t i r , modelos g a s o l i n a acei-
te pesado. A l c á n t a r a 28. (3) 
C A M I O N E S y ó m n i b u s u s a d o s ; dlferente.-
m a r c a s y o n e l a j e s ; precios e c o n ó m i c o s 
G a r a g e C o t l s a A l c á n t a r a , 28. (3) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s . Có-
digo, c a r n e t s , todo 99 pesetas . E s c u e l a 
A u t o m o v i l i s t a s . Niceto A l c a l á Z a m o r a 
56. (2) 
V E N D E S E C i t r o e n lujo, moderno, seis el 
l indros, excelentes condiciones . G o y a 50 
p o r t e r í a (2) 
B E D F O K D , c a m i ó n I n g l é s , m a t e r i a l , f a b r l . 
c a c i ó n perfectos . A l c á n t a r a 28, (3) 
C A R N E T S , g a r a n t i z o conducir camiones 
a u t o m ó v i l e s , motocic letas . C ó d i g o , me-
c á n i c a 100 pesetas . M a r q u é s Z a f r a , 18 
(6) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo, 0.25 k l l ó n w 
tro. s in c h ó f e r . Doctor G á s t e l o , 20. T e l é -
fono 61598. (7> 
P L Y M O U T H . 48.000; C h r y s l e r . 75,80; F o r d 
otros. S e r r a n o . 55. patio. T e l é f o n o 54041. 
( T ) 
S I N G E R 1935. nueve H P . . ú n i c o en el m u n -
do con t r a n s m i s i ó n h i d r á u l i c a r u e d a s con 
rodi l las , cambio prese lect ivo . frenos hi-
d r á u l i c o s y barato . G o y a 24. (9) 
T A X I S C i t r o e n , patente p a g a d a . 2.500 pe-
setas . B r a v o Mur i l l o . 7. M a r i a n o M u ñ o z . 
(2) 
C I T R O E N , c o n d u c c i ó n , s iete p lazas , par-
t i cu lar , patente p a g a d a . C a r r e t e r a C a -
r a b a n c h e l , 85 ( M a t a d e r o s ) . (2) 
G E N E R A L Motors recomienda p a r a sus 
coches lubr i f i cantes F i s k e ' s . P a s e o del 
P r a d o , 32. ( T ) 
R E N A U L T P r i m a q u a t r e 1934, Inmejorable , 
barato . T e l é f o n o 34273. (3) 
A l A U E M I A A m e r i c a n a . C o n d u c c i ó n , me 
c á n í c a , todo 100 pesetas . G e n e r a l Par 
d i ñ a s . 89. (5) 
N E U M A T I C O S todas m a r c a s . A g e n c i a ex-
c l u s i v a "Fires tone" . A c c e s o r i o s . Codes . 
C a r r a n z a , 20. (21) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s nuevos , s in c h ó -
fer, dos pesetas h o r a . D o c t o r G á s t e l o , 20 
( t e l é f o n o 61598); G a r a g e A n d a l u c í a , T o -
r r i j o s , 20 (61261); S á n c h e z B u s t i l l o , 7 
( P u e r t a A t o c h a ) (74O00). (7) 
F O R D , c u a t r o puertas , perfecto estado, 
5.000 pesetas . T e l é f o n o 42571. (8) 
E S C U E L A Z a c a r í a s , la m e j o r g a r a n t í a ob-
t e n c i ó n c a r n e t s . L u c h a n a , 35. (3) 
E S C U E L A a u t o m o v i l i s t a , ú n i c a que g a r a n -
t i za c a r n e t , 90 pesetas . C u e s t a Santo D o -
mingo, 12. (5) 
L U J O S I S I M O S a u t o m ó v i l e s bodas, abonos , 
v ia j e s a 0,40 k i l ó m e t r o . S á n c h e z B u s t i l l o , 
7. (2) 
S I N G E R 1935, nueve H P . , ú n i c o en el m u n -
do con t r a n s m i s i ó n h i d r á u l i c a , r u e d a con 
rodi l las , cambio preselect ivo, frenos h i -
d r á u l i c o s y b a r a t o . G o y a , 24. (9) 
A C A D E M I A a u t o m o v i l i s t a L a H i s p a n o . C o -
ches europeos, a m e r i c a n o s , nuevos . S a n -
ta E n g r a c i a , 6. (2> 
N A S H 25 H P . , s iete p lazas , toda p r u e b a , 
3.950 pese tas ; E s s e x , 43.000, 3.600 pese-
t a s ; P l y m o u t h , 8.000. E s t u p e n d a s oca-
siones h a l l a r á n en A g e n c i a de S a n R o -
m á n . M i g u e l A n g e l , 14. (5) 
C I T R O E N "7", c u a t r o puer tas , c inco p l a -
zas, patente pagada , p r o p u l s i ó n de lante -
r a , color gris , precioso, M a d r i d 51.000, 
5.000 k i l ó m e t r o s , subs is t iendo g a r a n t í a f á -
br i ca , completamente nuevo, hoy m i s m o 
ú r g e m e venderlo , c á m b i o l o t a m b i é n por 
coche menos precio . A l c a l á , 191. (3) 
P A R T I C U L A R vende R e n a u l t . T e l é f o n o • 
27224. ( V ) ' 
B A L I E L A , cuatro puertas , ú l t i m o mode-
lo, lujo, seis r u e d a s , patente p a g a d a , 
e s tr i c tamente nuevo, ú r g e m e vender lo 
hoy, b a r a t í s i m o , precioso p a r a s e ñ o r i t a 
o m é d i c o . A l c a l á , 191. (3) 
G A R A G E a l q u í l a s e , tres coches, 24 duros. 
C a s t e l l ó , 51. (2) 
C O M P R O F o r d 1933, c u a t r o puertas , c u a -
tro c i l indros . C h u r r u c a , 20, p r i n c i p a l . ( E ) 
R O L L S R o y c e , ocho p lazas , c a r r o c e r í a mo-
derna , cuatro frenos . V í c t o r H u g o , 1-
(B> 
P A R T I C U L A R vende h o y domingo, mejor 
o f e r t a e legante Dodge V I c t o r y , m e c á n i -
c a y e s t é t i c a m e n t e nuevo, frenos h i d r á u -
licos, faros B o s c h , t a m a ñ o mayor , p a -
tente pagada, o c a s i ó n ú n i c a . J o r d á n , 11. 
( T ) 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , m a t r i z . Doc tor espec ia l izado. 
H o r t a l e z a , G L Contes to p r o v i n c i a s . (2>. 
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E L D E B A T E ( 1 9 ) Domingo 17 de marzo de 1935 
^ I I K ^ C ' I O N K S p r o n l a a , a J U I o Inmediato, 
«er i éreo . BMUIM, b l e n o r r a g i a espermato-
rrea sexua les . C l í n i c a e a p e d a l i z a d a . I )u-
«Me A l b a l ü ; d iez -una , t res -nueve . Pro -
! r í ñ e l a s correspondenc ia . (5) 
A K E ' Í G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s ur ina-
ria», b l enorrag ia . P r e c i a d o s . 9 : d iez -una . 
1 Biete-nueve. (18) 
I r í l V I C A a c r e d i t a d a . T r a t a m i e n t o s serlos . 
V e n é r e o , s í f i l i s , a n á l i s i s . O n c e - u n a . c u a -
tro-nueve. E s p e c i a l , 5; e c o n ó m i c a , 2. 
F u e n c a r r a l . 59, e n t r a d a E m i l i o M e n é n d c z 
p a l l a r á s . 2 (antes S a n t a B á r b a r a ) . (10) 
W M J í A B I A S , s í f i l i s , s exua les , c o n s u l t a p a r -
ticular, c inco pesetas . H o r t a l e z a , SO. (5) 
COMADRONAS 
¡ _ . E | { C E D K S G a r r i d o . A s i s t e n c i a embara-
«ada» p e n s i ó n consu l ta* . S a n t a Isahe i . 
; £ ' t ñ ) 
w v K l ' I S A . C o n s u l l a m e n s t r u a c i ó n , hospe 
daje e m b a r a z a d a s . Conde Duque, 44, jun 
! to bulevares . (2) 
» \ B T O S . Josef ina . P e n s i ó n e m b a r a z a d a s 
Médico e spec ia l i s ta . Montera . 1. (2) 
» \ B T O S . E s t e f a n í a K a s o . a s i s t enc ia em 
tarazadas, e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11 j 
T K O F K S ü K A partos , c o n s u l t a ta i tas mens 
t r u a c l ó n . m é a l c o e spec ia l i s ta . A l c a l á . 157 
principe!. (5' 
ü v l B A K A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a g r a t í n 
ta . H o r t a l e z a , 61. P r o v i n c i a s , sello. (2) 
w O O K L l A S a n t o s . H o s p e d a j e autor izado 
embarazadas . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o . 3 
( T ) 
w E \ S T R l T A r i O X E S suspend idas r e a p a r e -
cen. C o n s u l t a g r a t u i t a . T e l é f o n o 21398: 
tardes. Í3) 
M\TI1<D*' . Partos . , hospedaje , f a l t a s m e n s . 
t r u a c i ó n , m é d i c o ' e spec ia l i s ta . H o r t a l e z a , 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
82. (18) 
A S U > ' C l O X G a r d a . C o n s u l t a , hospedaje 
autorizado. Contes to p r o v i n c i a s . F e l i p e V , 
4. T e l é f o n o 11082. (5) 
« I S I V I A , a n t i g u a c o m a d r o n a . C o n s u l t a 
gratis . H o s p e d a j e . C o r r e d e r a A l t a , 12. (6) 
1 I \ R I A Mateos , p r o f e s o r a partos . C o n s u l -
tas hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da . ' C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26S71. (2) 
COMPRAS 
M O T O R E S , m a q u i n a r l a , ta l l eres completos 
m a t w i a l « lé fc tr lco . T e l é f o n o 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á p 
que nadie O r a n d a . E s p o z y M i n a , 3. en-
tresuelo. ( T j 
T R A J E S cabal lero , muebles , objetos, con-
decoracionei , porce lanas , pago sorpren-
dentemente. T e l é f o n o 52776. Adolfo. (3) 
1 A C a j a O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro, p l a t a y p lat ino , con prec ios come 
ninguna o t r a . C i u d a d Rodr igo , 18. T e l é -
fono 11625. (2) 
M U E B L E S objetos, pisos, voy r á p i d o . P a r -
dlfla», 17. T e l é f o n o 62816. (5) 
A L H A J A S , papele tas Monte. C a s a P o p u l a r 
da mucho d inero . E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
; I M P O R T A N T I S I M O . C o m p r o mobi l iar ios , 
m á q u i n a s , ropas , condecorac iones , plata , 
porcelanas. H i d a l g o . 74330. ( T ) 
K 1 J E B L E S , objetos, pisos enteros, a n t i g ü e -
dades. H e r m o s i l l a , 87. P a c o . 50981. (5) 
C O M P R O , restos, c a s a b u h a r d i l l a , ropas , 
cacharros . T e l é f o n o 70075. R i o j a . ( T ) 
C O M P R A R I A a p a r t i c u l a r , s i n i n t e r m e d i a -
rlos, a r a ñ a c r i s t a l a n t i g u a . T e l é f o n o 20190. 
( T ) 
C O M P R O m á q u i n a s e s c r i b i r , mul t i cop i s 
tas, s u m a d o r a s , c a l c u l a d o r a s , a u n q u e es 
t é n e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a 
Sol, 6. (9) 
C O M P R O l ibros todas c lases , b ibl iotecas , 
pago e s p l é n d i d a m e n t e . 47869. (4) 
A L H A J A S , objetos, pape le tas del Monte 
m á q u i n a s de coser, e s c r i b i r , a p a r a t o s de 
radio. L a c a s a que m á s p a g a . S a g a s t a , 
4. C o m p r a v e n t a . (2) 
M U E B L E S , a l h a j a s oro, papeletas Monte 
ropas, pago s u v a l o r . E s p í r i t u Santo , 24. 
C o m p r a v e n t a . T e l é f o n o 17805. (20) 
O R O , 5,75 g r a m o . P a g a m o s todo s u v a l o r 
a l h a j a s , p l a t a , p lat ino, d e n t a d u r a s . P í a 
xa M a y o r , 23 ( e squ ina C i u d a d R o d r i g o ) 
T e l é f o n o 16657. (3) 
C A S A M a g r o . A l h a j a s , escopetas , a p a r a t o s 
f o t o g r á f i c o s , m á q u i n a s de e scr ib i r , coser, 
papeletas Monte , gabanes , pe l l i zas , ga-
bard inas . F u e n c a r r a l , 93. T e l é f o n o 19633-
(20) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . M a g d a l e n a , 28. E s p e c i a l i s t a 
dentaduras , prec io m ó d i c o . C o n s u l t a gra-
tis. T e l é f o n o 11264. «6» 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . A t o c h a , 39. T e l é f o -
no 20603. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
C O R T E , a p r e n d i z a j e r á p i d o . F e r n á n d e z de 
la Hos , 38. p r i n c i p a l d e r e c h a F . E s t r a d a 
(10) 
O F R E C E S E p r o f e s o r a P r i m e r a e n s e ñ a n 
«a y bach i l l era to . T e l é f o n o 34859. ( T ) 
F R A N C E S , I n g l é s , a l e m á n , i ta l iano , en-
s e ñ a n z a , per fecc ionamiento oposociones 
profesora e x t r a n j e r a . S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
20. (2) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , 10 pesetas c la se d í a 
ría, e n s e ñ a n z a r á p i d a g a r a n t i z a d a con 
c é d e s e t i tulo. A c a d e m i a Redondo . R o m a 
none» . 2. (18) 
A C A D E M I A Redondo . R o m a n o n e s , 2. B a -
chillerato, p r e p a r a c i ó n e spec ia l i zada , t a -
q u l m e c a n o g r a f í a , c u l t u r a genera l , idio-
ttas, c á l c u l o s , contabi l idad, honorar ios 
r e d u c i d í s i m o s . (18) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a , joven , l i c e n c i a d a Sor -
bona, f r a n c é s . D a t o , 21, (3) 
M A T E M A T I C A S , p a r t i c u l a r e s , bachi l l er , 
descript iva , t o p o g r a f í a . I n f o r m e s : C a r l o s 
C a r r e ñ o . A t o c h a , 28, p r i n c i p a l d e r e c h a 
A C A D E M I A corte , c o n f e c c i ó n , esmerade 
s i s t ema L l R a r r i t u r r i , 10 pesetas . C a ñ i z a 
res. 1. 16768. ( V ) 
B A C H I L L E R A T O m u y abrev iado . E s c r i 
b ld : A p a r t a d o C o r r e o s 12.073. M a d r i d . ( A ) 
A L E M A N . C l a s e s , profesor de B e r l í n , t ra -
ducciones, t a m b i é n t é c n i c a s . G a r t n e r 
A p a r t a d o 5.023. (W) 
S E Ñ O R I T A t i t u l a d a d a lecc iones p a r t i c u 
lares de c lases p r i m a r i a s y segundo g r a -
do con f r a n c é s y t a q u i g r a f í a , precios su-
m a m e n t e m ó d i c o s a domici l io y en su 
c a s a . S a n C r i s t ó b a l , 16. segundo iz<luier-
da . C o n s u l t a s once a doce. ^ 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a -
no, profesor e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a , 
», pr imero. T e l é f o n o 43488. ^ - ^ 
I D I O M A S . E x a m i n e en c u a l q u i e r l l b r e r a í 
e f i c a c í s i m o s M é t o d o s "Parejo" . I n n e c e s a -
rio profesor. * ' 
T A Q U I G R A F I A , m e c a n o g r a f í a , contabi l i -
dad, a r i t m é t i c a , g r a m á t i c a , or tograt ia . 
A t o c h a , 37. U 8 ' 
A C A D E M I A B i l b a o . Secre tar ios , D i r e c c i ó n 
Segur idad, m e c a n o g r a f í a C * ^ " ^ * • 
bachi l lerato , comerc io , t e < l u l ^ a f í a ' ^ H " ' 
r a , I d i o m a i . F u e n c a r r a l . 119, s e g u n d a 
C O R R E O S , T e l é g r a f o s , P o l i c í a . M a r í n 
A m a t . C l a u d i o Coello, 65. (0' 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . C u l t u r a general 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , 5 pesetas . A i -
v a r e z C a s t r o , 16. Sf' 
P R O F E S O R nat ivo , e n s e ñ a a l e m á n i n g l é s , 
correspondenc ia , t raducc iones . 50130. ( v ; 
Í R O F E S O R A t í t u l o solfeo, piano, 10 pese-
tas mes . M o r a t í n . 20. ^ u 
T R A D U C C I O N E S , lecciones, i n g l é s f r a n -
c é s , i ta l iano , p o r t u g u é s , precios m ó c i c o s 
Pez . 3. p r i n c i p a l i z q u i e r d a . 
I N G L E S E n s e ñ a n z a r á p i d a , p r á c t i c a , fa-
c i l i t á n d o s e a l t a m e n t e estudios y eviden-
c i á n d o s e prontamente conocimientos ad-
quir idos . C o n v e r s a c i ó n . T r a d u c c i o n e s . 
Pro fe sor W o l s e l e y . C a s t e l l ó , 37. (4) 
P R O F E S O R bach i l l era to , e c o n ó m i c o , inme-
jorables r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 51704. ( T ) 
L E C C I O N E S i n g l é s , precios moderados, 
c o m p e t e n t í s i m a inglesa . T e l é f o n o 52643. 
V e l á z q u e z . 99. (2) 
• S I X A S P O - . N u e v o m é t o d o p a r a e n s e ñ a r 
id iomas . A l e m á n en un mes . L i b r e r í a N a -
c iona l y E x t r a n j e r a . (2) 
F R A N C E S A , profesora , e n s e ñ a r á p i d a m e n -
te c o n v e r s a c i ó n , g r a m á t i c a . P r e c i a d o s , 9. 
H I S T O L O G I A , fisiología, e s tudiante Medi -
c i n a ade lantado , con m a t r í c u l a s en d i chas 
a s i g n a t u r a s , p r e p a r a a l u m n o s . T e l é f o n o 
47364. (2) 
P R O F E S O R A a l e m a n a , c lases domici l io , in -
g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , e s p a ñ o l , repaso 
a s i g n a t u r a s . T e l é f o n o 53482. W 
ESPECIFICOS 
T E Pe l le t ier . E v i t a e s t r e ñ i m i e n t o , conges-
tiones, hemprroides , 15 c é n t i m o s . ( V ) 
L O M B R K ' I N A Pel let ier . P u r g a n t e infant i ! 
e x p u l s a lombrices , 20 c é n t i m o s . ( V ) 
" J e r o m í n " , l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a todos los j u e v e s u n a p l a n a c o m -
p l e t a de A v e n t u r a s de l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s d e l a s q u e p u b l i c a E L D E B A T E . 
C 15M. Kinj Tnran Spáciie. Inc, Cna Birain ti^n mtnti. 
—Este puerco espín me parece que no —Atrás, tío feo. ¿Te crees que me voy 
jueja limpio. asustar? Ahora verás. —Cuando quieras, animalucho inofen-sivo, podemos parlamentar. 
• " " " " " " " " i " " " i i n i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ^ , , , , , , , , , , , , , , , , „ L M U M 
1"^S-^person^s «l116 , Padecen v é r t i g o s , m a - R O O M - I n f o r m a t i o n . W o h n u n g s n a c h w e i s 
reos, pesadez o t ienen arter ioesc leros i s , 
tomen l o d a s a Bel lot , que fluidifica l a s a n -
gre, p u r i f i c á n d o l a , ev i tando congestiones. 
V e n t a f a r m a c i a s . (22) 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S a r t í s t i c o s de boda, n i ñ o s , a m -
pl iac iones . R o c a . T e t u á n , 20. entresuelo . 
(2) 
A M P L I A C I O N E S bodas, r e t ra tos n i ñ o s . 
R a s c h e . G l o r i e t a B i l b a o , 1. (3) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N T A S a n t e m a n d o . 170 fanegas , a 300 
pesetas . T e l é f o n o 13346. (24) 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , so lares , c o m p r a 
o venta , a lqui ler v i l las , pisos amueblados . 
A d m i n i s t r a c i o n e s " H i s p a n i a " . Of i c ina la 
m á s importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 60 
( l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) , (3) 
C O M P R A , v e n t a de fincas r ú s t i c a s y u r -
b a n a s . M a n u e l R . F r a i l e . C a r l o s I I I , n ú -
mero 3. ( T ) 
C O M P R O c a s a s de 500.000 pesetas en ade-
lante . O f e r t a s d e t a l l a d a s : G a r c í a R a m í -
rez. G e n e r a l P o r l i e r , n ú m e r o 18. ( T ) 
P R E C I O S A finca cos ta L e v a n t e , p r ó x i m a 
cap i ta l , b u e n a c a s a , dependencias , ingre-
sos p r o d u c c i ó n n a r a n j o s , a lmendros , oli-
vos , a lgarrobos , m a g n í f i c a por todos con-
ceptos p a r a g r a n j a a v í c o l a , e s p l é n d i d a s i -
t u a c i ó n , precio 80.000 pesetas , t a m b i é n 
a l q u i l a r í a s e c a s a . " H i s p a n i a " . A l c a l á , 60. 
(3) 
S O L A R . H e r m o s i l l a , 3. M e d i o d í a . P o n i e n -
te. S e ñ o r S á n c h e z B l a n c o . A u g u s t o F i -
gueroa, 4. (2) 
S E venden s in corredores dos b u e n a s fin-
c a s junto p r i n c i p a l e s t a c i ó n "Metro" al 
6 %. D i r í j a n s e : A p a r t a d o de Correos 
10.095. ( T ) 
C H A M A R T I N , hotel diez habi tac iones , dos 
b a ñ o s , hermoso j a r d í n , garage , p o r t e r í a , 
6.800 anua le s . A v e n i d a E m p e c i n a d o , 9. 
( T ) 
V E N D O c a s a r e n t a l ibre 6.200 pesetas , s in 
in termediar io s . S a n J o a q u í n , 12: ocho-
nueve . (2) 
O C A S I O N . C a s i t a C u a t r o C a m i n o s , 8.000. 
V e l a r d e , 13. S e ñ o r O l g a : 6-8. (3) 
F I N C A S i e r r a , p r ó x i m a M a d r i d , con agua 
m i n e r a l pretuberculosos , v é n d e s e . R a z ó n : 
A p a r t a d o 4.042. M a d r i d . ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por c a -
s a s en M a d r i d . B r i t o . A l c a l á , 94. M a d r i d 
(2) 
O C A S I O N . F i n c a ca l le A l m a n s a , 55.000 pe-
se tas . I n f o r m e s : P r i n c e s a , 41. C o n f i t e r í a . 
( T ) 
V E N D O precio g a n g a , por l i q u i d a c i ó n tes-
t a m e n t a r í a , finca recreo, p r ó x i m a S a n 
S e b a s t i á n dos c a s a s r e n t a M a d r i d , so-
l a r 70.000 pies, t res f a c h a d a s y hotel 
C e r c e d l l l a . L u c a m a r . E d u a r d o Dato , 7. 
( T ) 
V E N D E S E m a g n í f i c o hotel inmediato C i u -
d a d L i n e a l , grande , frondoso j a r d í n , ba-
r a t í s i m o C a r l o s G a r c í a . C a l l e D e l i c i a s 
19. ( T ) 
B O N I T O hotel, b i en s i tuado, magni f i cas 
v i s t a s , s a n í s i m o , P a r q u e Metropol i tano, 
v e n t a m u y buenas condiciones . " H i s p a -
n ia" . A l c a l á , 60. (3) 
F I N C A S . J o s é M a r í a O r t i z de S o l ó r z a n o . 
C o m p r a , v e n t a de fincas r ú s t i c a s y ur-
b a n a s , so lares . F u e n c a r r a l , 33. M a d r i d 
( T ) 
H E R M O S O hotel en lo m e j o r P r o s p e r i d a d 
40.000 pies, propio sanator io o colegio, se 
vende o a l q u i l a . C a l l e Mayor , 26. Pelete-
r í a . W 
V E N D E S E m a g n í f i c o hotel , soleado, cal le 
N a r v á e z , finca 22.000 pies, edificado 5.694 
pies. A p a r t a d o 380. : / 1 8 ) 
O P O R T U N I D A D . V e n d o hotel por C h a m a r -
t í a | todas comodidades , t iene j a r d í n , ga-
rage, doy fac i l idades . M á s de ta l l e s : A p a r -
tado 1.246. M a d r i d . ( T ) 
H O T E L s in e s trenar , todas comodidades, 
excelente o r i e n t a c i ó n , m e j o r sitio M a d r i d . 
T e l é f o n o 53778. ( V ) 
N O compren ni v e n d a n fincas r ú s t i c a s sin 
l l a m a r m e . T e l é f o n o 15354. (18) 
D O N R a m ó n C r u z , inmediato "Metro" T o -
r r i j o s . 8 % a b r e , trato directo . S a n 
A g u s t í n , 2; ocho tarde . (18) 
V E N D O finca u r b a n a mejor sit io M a d r i d , 
e squ ina , dos c u a r t o s p lan ta , r e n t a pese-
t a s 166.000. s i empre a l q u i l a d a ; precio, 
1.600.000. E s c r i b i d , s i n i n t e r m e d i a n o s : 
A p a r t a d o Correos , 10.057. W 
P E R M U T O c a s a , l ibre c a r g a s , precio 50.000 
pesetas , 4.000 pies, r e n t a s b a j a s . 5.000 
pesetas por so lar 2-4.000 pies, buen sitio. 
T e l é f o n o 16279. (S) 
U R G E N T E vendo boni ta c a s a C h a m b e r í , 
c a p i t a l i z a d a 9 %. T e l é f o n o 23071: c inco-
ocho. (5) 
H O T E L 9.000 pies F r a n c o s R o d r í g u e z , tres 
p l a n t a s , confort, 45.000 pies . T e l é f o n o 
23071: cinco-ocho. w 
V E N D O c a s a p r i m e r a v ida , s ó l i d a cons-
t r u c c i ó n . B a n c o 150.000 pesetas , 8 To v e r -
dad, s in in termediar ios . T e l é f o n o 4926* 
g r a t i s I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e . P r í n c i p e , 1. 
( V ) 
P E N S I O N confort, precios reducidos . C o -
y a , 75. "Metro" G o y a . ( T ) 
G R A T U I T A M E N T E ind icamos mejores h a -
bitaciones, pensiones, a h o r r á n d o l e moles-
t ias . I n t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e , 1. ( V ) 
N E C E S I T A M O S habi tac iones e l e fantes , pa -
r a e x t r a n j e r o s . I n t e r n a c i o n a l . P r i n c i p e , L 
( V ) 
R E S T A U R A N T Mercedes . M o n t e r a , 29. 
C u a t r o platos, v ino, postres. 1,70; hab i -
t a c i ó n , 2,50; completa , 6 pesetas . C a l e -
f a c c i ó n . (7) 
P E N S I O N S u i z a . G r a n confort, excelente 
coc ina e s p a ñ o l a , me ior sitio M a d r i d . P a -
seo del P r a d o , 14. T e l é f o n o 18691. (18) 
(4) 
G A N G A . S o l a m e n t e 12.500 pesetas c a s a 
rentando 3.100. C a v a B a j a , 30. S i m ó n 
(2) 
V E N D O , a lqui lo bonito hotel e s t a c i ó n Po -
zuelo. T e l é f o n o 51200. ( E ) 
S E venden en inmejorab le s condiciones y 
a plazos en M a d r i d : u n a c a s a en C e r r o 
B l a n c o ( C a r a b a n c h e l B a j o ) , c e r c a de la 
c a r r e t e r a de Toledo, con excelente so lar 
d « 32 212 p. c , precio 12.500 pese tas ; 
c a s a en V i c á l v a r o , ca l le de S a n E d u a r -
do, n ú m e r o 42, p r ó x i m a c a r r e t e r a V e n -
t a s c o n s t r u c c i ó n moderna , tres p lantas , 
excelente estado, diez v iv i endas , super-
ficie 2.619 p. c , edificado 2.250 p. c , r en -
t a b r u t a 4.200 pesetas , precio 22.500 pe-
setas ; u n a c a s a e n ca l le de T r i n q u e t , n u -
mero 2 ( P a c í f i c o ) , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a 
y e s m e r a d a , s o l a r 4.675 p. c , en tres 
p l a n t a s 2.035 p. C en á t i c o 1-932 p . a ^ con 
l a r d í n y patio c e n t r a l , precio 46.500 pe-
s e t a s ; c a s a en cal le H e r m a n o s C a r p ) 
( V a l l e c a s ) , c o n s t r u c c i ó n moderna , bien 
c o n s e r v a d a , s o l a r 2.756 p. c , edificados 
en dos p l a n t a s 901 p. C y en u n a p l a n t a 
p a r a ta l ler 1.610 p. c precio 17 500 pe-
Utas; o t ra c a s a en J u a n P r a d i l l o . nú-
P A R T I C U L A R admi te enfermos . C o l o n i a 
M a d r i l e ñ a . H o t e l 318. M a d r i d . (16) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a , 
17. p r i m e r o . Todo confort . (23) 
A N U N C I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a R e -
yes . Prec iados . 52. Descuentos . 21333. (18) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75, inc lu ido 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . P r e c i a d o s , 35, 
pr imero i zquierda . (18) 
P E N S I O N cuatro pesetas , b a l c ó n cal le , h a -
bi taciones independientes . P e z , 20, se-
gundo. (18) 
I N C R E I B L E . H o s p e d a j e completo desde 
6,25; edificio, i n s t a l a c i ó n , nuevos , todos 
adelantos , c a l e f a c c i ó n centra l , a s c e n s o r ; 
plato t e r n e r a d iar io (frente P a l a c i o P r e n -
s a ) . "Ba l tymore" . Miguel M o y a , 6, se-
gundo. (18) 
A R G Ü E L L E S . G r a n confort, estilo moder-
no, dos, tres personas , completa , e c o n ó -
m i c a . R o d r í g u e z S a n Pedro, 61, entresue-
lo ( e squ ina G a z t a m b i d e ) . (3) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dir igido f a -
m i l i a d i s t inguida , c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. 
(18) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l . 
(16) 
P E N S I O N M o n t a ñ a , completa , 5,50; c a m a , 
dos. P a z , 23. j u n t o Sol . (18) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones c é n -
t r i cas , desde 7 pesetas. M i g u e l M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
P E N S I O N E l G r a o . E x t e r i o r e s conforta-
b i l í s i m o s , gabinete independiente, a b u n -
dante comida, precios e c o n ó m i c o s . P r e -
ciados, 11. (18) 
G R A T I S fac i l i tamos hospedajes todos pre-
cios. -E l ioss . D a t o , 6. ( V ) 
D E S D E 6 pesetas , a g u a s corr ientes , ca le -
f a c c i ó n , ascensor , t e l é f o n o . I n f a n t a s . 26. 
segundo. (5) 
G R A T I S : Proporc ionamos c a s a s p a r t i c u l a -
res de todos precios. P r e c i a d o s , 10. entre-
suelo. ( V ) 
H A B I T A C I O N , confort, uno, dos estables , 
matr imonio , con, s in . F r a n c i s c o R o j a s 
5, segundo. (3) 
A R G Ü E L L E S . No confundirse , m a g n í f i c o 
c h a f l á n , p a r a dos, o t r a i n d i v i d u a l , todo 
confort, b a ñ o , ducha , ascensor , ca l e fac -
c i ó n , so leada y a r b o l a d a . 40891. A n d r é s 
Mel lado, 16, p r i n c i p a l derecha . (3) 
A N T I G U A , a c r e d i t a d a c a s a v i a j e r o s , pen-
s i ó n completa . D e s e n g a ñ o , 16. (10) 
P A R T I C U L A R alqui lo h a b i t a c i ó n m a t r i m o -
nio o ind iv idua l , estables . B a r q u i l l o , 45, 
segundo. ( T ) 
G A B I N E T E , confort, m a t r i m o n i o o s e ñ o -
r i t a . H e r m o s i l l a , 82 "Metro" G o y a . ( T ) 
C A B A L L E R O desea p e n s i ó n , ú n i c o h u é s -
ped, f a m i l i a honorable , radio , b a ñ o , te-
l é f o n o . E s c r i b i d condiciones, de ta l l e s : 
J u a n Anton io . E s p a l t e r , 7. ( T ) 
U N I C O , en f a m i l i a respeto, b a ñ o , ca le fac-
c i ó n . R a m ó n C r u z , 64, quinto derecha . 
( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n s e ñ o r i t a , 30 pesetas . A y a -
la , 14, segundo i zquierda . ( T ) 
F A M I L I A d i s t ingu ida d a r í a p e n s i ó n con-
fort, matr imonio , cabal lero ú n i c o . "Metro" 
G o y a . Jorge J u a n , 74. ( T ) 
P E N S I O N inmejorable , buen trato , b a ñ o , 
t e l é f o n o , e c o n ó m i c o . L e ó n , 8, p r i n c i p a l . 
( T ) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n , con, p a r a dos, 6,50. 
A l c a l á , 33, segundo. (2) 
H A B I T A C I O N E S exter iores , amigos , 4,50, 
5, completa , tres platos, postre, b a ñ o , te-
l é f o n o . A r r i e t a , 8, entresuelo i zqu ierda . 
(2) 
H A B I T A C I O N confort, 5 pesetas , con. C o -
v a r u b l a s , 27, pr imero centro i zqu ierda . 
(2) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior, p e n s i ó n 
completa . B a r b l e r l , 1, pr imero derecha . 
( T ) 
C A S A t r a n q u i l a , h a b i t a c i ó n soleada, c é n -
t r i c a , confort, b a ñ o . T e l é f o n o 17493. (2) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . G r a n confort . C o c i -
n a de p r i m e r orden. P e n s i ó n , desde 10 pe-
s e t a s ; habi tac iones , desde 5. A v e n i d a de 
P e ñ a l v e r , 14 y 16. ( T ) 
R E C I B E N S E estos anunc ios A c e n c i a L a -
guno. Prec iados , 58 ( frente c a f é V á r e l a ) . 
14905. Descuentos . (5) 
C E D E S E e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n m a t r i m o -
nio, dos, tres amigos , b a ñ o , ascensor , te-
l é f o n o . Montera , 46, segundo . ( T ) 
P A R T I C U L A R , dos estables , precios m ó -
dicos. C a r d e n a l C l s n e r o s , 84. (3) 
P A R T I C U L A R cede habi tac iones exterio-
res , todo confort . E s p a r t i n a s . 4. T e l é f o n o 
61580. (2) 
R A S A d i s t ingu ida a l q u i l a exter ior , todo 
confort, matr imonio , dos amigos , 7.75, 
ind iv idua l . 9.50. todo comprendido. 61695. 
(18) 
H A B I T A C I O N todo confort c é d e s e C h a m -
b e r í . T e l é f o n o 36448. (18) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n , confort, t e l é f o n o , 
estables . C o r r e d e r a B a j a , 49, segundo iz -
qu ierda . (2) 
H A B I T A C I O N p a r a s e ñ o r a honorable , c a -
l e f a c c i ó n . V e l á z q u e z , 128. entresuelo de-
r e c h a . | V J 
H O T E L F o m o s . C o n f o r t a b i l í s i m o , desde 
c inco pesetas. F u e n t e s , 5, p r i n c i p a l . (18) 
P E N S I O N E d e l . Desde seis pesetas , b a ñ o 
incluido, buena, abundante comida , M i -
gue l M o y a , 4, segundo, frente P a l a c i o 
P r e n s a , e squ ina G r a n V í a . (2) 
P A R T I C U L A R cede confortable exterior, j 
caba l l ero honorable . F e r n á n d e z R í o s . 15. j 
(2) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a d a r í a p e n s i ó n con-
fort, caba l l ero , m a t r i m o n i o , b a r r i o S a l a -
m a n c a . T e l é f o n o 60513. (2) 
G R A T U I T A M E N T E informadnos b u e n í s i -
m a s pensiones, habi tac iones , todos pre-
cios. P r í n c i p e , 4, p r i n c i p a l . (3) 
H A B I T A C I O N E S e c o n ó m i c a s , todo con-
fort, abonos, buenas comidas . Conde P e -
ñ a l v e r , 5. P e n s i ó n P i l e s . (4) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habi tac iones pa-
r a estables . P r í n c i p e , 4, p r i n c i p a l . (3) 
P E N S I O N P i l i . F u e n c a r r a l , 19, segundo; 
t re s platos, v ino, pos tres ; hab i tac iones 
exter iores , b a ñ o , t e l é f o n o , ropa, c inco pe-
setas . (4) 
P A R T I C U L A R desea dos en f a m i l i a , con-
fort, e c o n ó m i c o . R a z ó n : S a n t a E n g r a c i a . 
32. V i n o s . (5) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 11091. ( T ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , b a ñ o , con, s in , eco-
n ó m i c a . B l a n c o . P a r d i ñ a s , 27. ( T ) 
S E Ñ O R A S honorables , h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
exter ior , p a r a uno o dos, b a ñ o , ca l e fac -
c i ó n , a scensor , con. A l c á n t a r a , 50, pr i -
mero B . ( A ) 
H O T E L R i a l t o . P i M a r g a l l , 22. T e l é f o n o 
23028. H a b i t a c i ó n , t res amigos estables , 
b a r a t í s i m a , exce lente comida . (5) 
H O T E L R i a l t o . E n g l i s h s p o k e n ; on par le 
f ranga i s . P e n s i ó n desde diez pese tas ; a s -
censores , a g u a s corr ientes , coc ina selec-
t a , l i m p i e z a s in igua l . G r a n V í a . P i M a r -
gal l , 22. terceros . T e l é f o n o 23028. M a d r i d . 
(5) 
A L Q U I L A N S E habi tac iones p a r a caba l l e -
ros . I s a b e l C a t ó l i c a , 17. (5) 
4 L Q U I L O habi tac iones exter iores , todo 
confort . G u r m á n B u e n o , 8. (3) 
P E N S I O N se a l q u i l a n h a b i t a c i ó n confort . 
S a g a s t a , 21, entresuelo i zqu ierda . (3) 
P E N S I O N A r e n a l . Confort , seis pesetas . 
M a y o r , 14, pr imero . (2j 
I N M E J O R A B L E p e n s i ó n exterior, 4,50. C o -
r r e d e r a B a j a ; 12, pr imero . (2) 
P E N S I O N soleada, desde c inco pesetas . 
P r e c i a d o s , 29, segundo. (2) 
J U N T O P u e r t a Sol c é d e s e gabinete, a lco-
b a a s e ñ o r a h o n o r a b i l í s i m a o m a t r i m o -
nio; d e s é a n s e re ferenc ias . R a z ó n : C a r -
men , 16. L a P r e n s a . (2) 
P E N S I O N M o d e r n a . P r e c i a d o s , 27, p l a z a 
C a l l a o . H a b i t a c i o n e s exteriores , precios 
e c o n ó m i c o s . ( A ) 
A L E M A N A c a t ó l i c a desea p e n s i ó n a c a m -
bio lecciones a l e m á n , f r a n c é s , i n g l é s . E s -
c r i b i d : A l e m a n a . C l a u d i o Coello, 68. ( A ) 
A L Q U I L A N S E habi tac iones , con, s in , con-
fort. T o r r i j o s , 39, pr imero . ( A ) 
C A P E L L A N desea h a b i t a c i ó n confort, con, 
s in , ú n i c o , c a s a s e r l a , preferible poca f a -
m i l i a , s e ñ o r a sola, medios v i d a , a l rede -
dor B e c e r r a , C a r n e t 36.969. C a s i n o M i l i -
t a r . A v e n i d a P e ñ a l v e r . ( E ) 
C E D O gabinetes estables , p e n s i ó n comple-
t a , desde 7 pesetas . M a d r a z o , 9. ( E ) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n estable. S a n t í s i m a 
T r i n i d a d , 21, segundo derecha . ( T ) 
C A S A s e r i a desea persona formal , h a b i t a -
c i ó n exter ior , con, c a l e f a c c i ó n , a scensor , 
b a ñ o . A u g u s t o F i g u e r o a , 4, tercero dere-
c h a . ( T ) 
F A M I L I A c a t ó l i c a a d m i t i r l a estables , c i n -
co pesetas, c é n t r i c o , todo confort . T e l é -
fono 23516. ( T ) 
C O M I D A S , habi tac iones , m á x i m o confort, 
e c o n ó m i c o . M i a m i P e n s i ó n . H o r t a l e z a , 3. 
( T ) 
C E D E m a t r i m o n i o h a b i t a c i ó n confort a 
matr imonio , persona s e r i a . T o r r i j o s , 39. 
( T ) 
P A S E O Recoletos , 12. H a b i t a c i ó n , a g u a s 
corr ientes , todo confort, p e n s i ó n comple-
t a , c a s a d i s t ingu ida . ( T ) 
F A M I L I A R M E N T E , estables, hermosos ga-
binetes, exterior, inter ior , confort . L o p e 
R u e d a , 23, tercero i zquierda . ( T ) 
P A R T I C U L A R cede gabinete dormir . L u i s 
V é l e z G u e v a r a , 12. ( V ) 
P A R T I C U L A R ofrece p e n s i ó n e c o n ó m i c a . 
matr imonio , dos amigos . A t o c h a , 102. ( A ) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n , confort, p a r t i c u l a r . 
V e l á z q u e z . T e l é f o n o 56046. ( V ) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n p a r a u n a , dos 
personas , con , ss in . T e l é f o n o 20230. ( V ) 
H A B I T A C I O N confortable , b a ñ o , ca l e fac -
c i ó n , t e l é f o n o , con o s in . J o r g e J u a n , 76, 
pr imero inter ior d e r e c h a . ( V ) 
C E D O h a b i t a c i ó n exterior , so leada, uno, 
dos amigos , e c o n ó m i c o ; ascensor , b a ñ o . 
I b i z a , 17, c u a r t o derecha . ( V ) 
A cabal lero estable, p e n s i ó n completa , con-
fort. P r i n c i p e , 10, pr imero i zqu ierda . (18) 
P E N S I O N H e r n a n d o . Comple ta , 6, 7 pese-
t a s ; c o m i d a v a s c a , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , te-
l é f o n o , ascensor . R o m a n o n e s , 11. (18) 
P E N S I O N completa , p a r a dos amigos . A l -
c a l á Z a m o r a , 56, quinto i zqu ierda . (18) 
P R E V I O S informes , c a s a c é n t r i c a d a hos-
pedaje, inc luyendo veraneo . D e t a l l e s : 
D r o g u e r í a A n a y a . Prec iados , 52. (18) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i -
mente i n f o r m a m o s hospedajes . P r e c i a -
dos, 33. (18) 
G A B I N E T E , a lcoba, p a r a dos, 60 pesetas . 
Segovia , 5. Cabezudo . ( H ) 
S E Ñ O R I T A sola, v i v i r í a con o t r a a n á l o g a s 
condiciones. R o d r í g u e z S a n Pedro . 33. 
(10) 
P E N S I O N C a n a l e j a s . F a m i l i a s , estables. 5 
pesetas . Montera , 20, segundo. (10) 
P E N S I O N N a r b ó n , e s p l é n d i d a s habi tac io -
nes, todo confort, a g u a s c o r r i e n t e s ; com-
pleta, desde 8 pese tas ; habi tac iones , 5. 
Conde P e ñ a l v e r , 8 ( G r a n V i a ) . (10) 
P E N S I O N lujo . R a z ó n : G o y a , 24. entre-
suelo derecha . (8) 
P E N S I O N A r e n e r o s . E s t a b l e s , v ia j eros , 
desde 7 pesetas . A l b e r t o A g u i l e r a , 5. (8) 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l qu in ta . B r a v o 
Muri l lo , 73, e s q u i n a a R a m i r o I I . (3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n a 125, 300, 400. 
500 pesetas . T a m b i é n a l q u i l a m o s buenas 
m á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a So l , 6. 
(9j 
U N D E R W O O D , como n u e v a s , 550 pesetas . 
M a r q u é s C u b a s , 8. ( T ) 
N O V I S I M O m u l t i c o p i s t a T r i u n f o , precio r e . 
ducido, h a r é i s c i r c u l a r e s , copias perfec-
tas . More l l . H o r t a l e z a , 17. (21) 
MODISTAS 
S E c o r t a y p r u e b a por 10 pesetas, h e c h u -
r a vest idos y abr igos e c o n ó m i c o s . P r e -
ciados, 10, entresuelo . ( V ) 
R O L L A N D , modis ta . H e c h u r a s , 20 pesetas . 
A l m i r a n t e , 7. T e l é f o n o 26917. ( T ) 
G E U M A I N E , s o m b r e r e r a p a r i s i é n . U l t i m o s 
modelos, re formas , precio rec lamo. S a l , 
2, entresuelo i z q u i e r d a (junto P o s t a s ) . 
T e l é f o n o 26280. (5) 
E C O N O M I C A , a l t a c o s t u r a . Se c o r t a n p a -
trones con derecho a prueba . T o r r i j o s , 
58, cuar to . ( T ) 
M O D I S T A de S a n S e b a s t i á n confecc iona 
24 h o r a s . A b a d a , 23, junto "cine" A v e n i -
d a . 21387. (18) 
M A R I E . A l t a c o s t u r a . Ves t idos , abrigos . 
M a r q u é s C u b a s , 3. Se a d m i t e n g é n e r o s . 
(5) 
M O D I S T A o f r é c e s e a domici l io . C e r v a n t e s , 
1, p o r t e r í a . ( T ) 
S E Ñ O R A . G r a n f a n t a s í a , vest idos, abr igos . 
C o n f e c c i ó n e s m e r a d í s i m a , copias e x a c t a s 
de modelos mejores firmas par i s i enses . 
G r a n p e r f e c c i ó n h e c h u r a sas tre . A d m l -
tense g é n e r o s y encargos p a r a p r o v i n -
c ias . V i s i t a d es ta c a s a : t e n d r é i s pront i -
tud, e c o n o m í a . J . S l n t a s . C a l l e Pe l igros , 
12, pr imero ( s in p r i n c i p a l ) . (18) 
H A C E N S E v a i n i c a s 0,10 metro ; I n c r u s t a -
c i ó n , 0,25 metro . C a b a l l e r o G r a c i a , 22, 
tercero derecha . (4) 
MUEBLES 
N O V I A S . D u q u e de A l b a , 6. Muebles ba-
r a t í s i m o s . I n m e n s o surt ido en c a m a s do-
r a d a s , m a d e r a , h ierro . (24) 
M U E B L E S y c a m a s estilo moderno, pre-
cios modestos. T o r r i j o s , 2. (23) 
M U E B L E S . G r a n B r e t a ñ a . C a m a s y mue-
bles. P l a z a S a n t a A n a , 1. ( T ) 
M U E B L E S . V e g u l l l a s . D e s e n g a ñ o , 20. C a -
m a s doradas , p la t eadas . V e g u l l l a s . D e s -
e n g a ñ o , 20. (10) 
F A B R I C A c a m a s c r o m a d a s y muebles , 
precios b a r a t í s i m o s . Montera , 10. (16) 
OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r Clero , Orde-
nes rel ig iosas , 15 por 100 descuento, g r a -
d u a c i ó n v i s t a gra t i s , persona l competen-
te. P l a z a Matute , 4. Conde R o m a n o n e s , 
3. M a d r i d . ( V ) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autor izados sobre a l h a j a s y 
papeletas . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 9, en-
tresuelo. (11) 
N E C E S I T O grandes , p e q u e ñ o s cap i ta l i s ta s , 
asunto p r é s t a m o s . A p a r t a d o 10.066. (3) 
D I N E R O r á p i d o , comerc iantes , i n d u s t r i a -
les, propietarios , sobre coches, a l h a j a s y 
m e r c a n c í a s , abso lu ta r e s e r v a . A p a r t a d o 
1.241. ( T ) 
G A R A N T I Z A R I A h a s t a 50.000 pesetas a 
comerc iante establecido. E s c r i b i d : M . M . 
A p a r t a d o 911. (9) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S s in competen-
c ia , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R a d i o -
r r e p a . P l a z a S a n Migue l , 7. T e l é f . 25545. 
( V ) 
R E P A R A C I O N E S radios todas m a r c a s 
g a r a n t í a , rapidez, e c o n o m í a . V i v o m i r . A l -
c a l á , 67. (3) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Pe inado . R e f o r m o , vue lvo ga-
banes , t ra jes , l ibreas . A l m a g r o , 12. ( T ) 
H E C H U R A de t r a j e o g a b á n , 40 pese tas ; 
vue l ta , 25. A r r i e t a , 9. (5) 
H E C H U R A de t r a j e 40 pese tas ; vue l ta , 25. 
A r r i e t a , 9. (5) 
MADERAS D O N C E L L A S , coc inera , a m a s , nodr izas in-
formadas . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l . 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
TRABAJO 
Ofertas 
D I B U J O S . I n i c i a l e s suel tas . F i g u r i n e s . P a -
trones. " C a s a de los Dibujos" . C a r m e n , 
32. (5) 
D O S e jecutor ias a n t i g u a s . M a r í a Mol ina , 
14, pr imero . ( T ) 
500-1.000 mensuales , h a c i é n d o n o s c i r c u l a -
res, d irecciones , J u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . 
A p a r t a d o 544. M a d r i d . (5) 
E S T O S anunc ios . A g e n c i a R e y e s . P r e c i a -
dos, 52. G r a n d e s descuentos . 21333. (18) 
R E P R E S E N T A C I O N de g r a n p o r v e n i r 
o f r é c e s e a personas bien re lac ionadas 
Sol ic i tudes con re f erenc ia s a l A p a r t a d o 
297. Sevi l la . ' ( T ) 
P R E C I S A N S E v i a j a n t e s a r t í c u l o s f o t o g r á -
ficos. E s c r i b i d : 108. P r e c i a d o s , 52. A n u n 
cios. (18) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores , m e c a n ó g r a f a s , orde-
n a n z a s , porteros, 16.00 colocados. C o s t a -
n i l l a Ange les , 8. (18) 
300 pesetas a l mes g a n a r á inv ir t i endo 4.000, 
s ó l i d a m e n t e g a r a n t i z a d a s , en negocio i m -
posible p é r d i d a . E s c r i b i d c a p i t a l . M o n t e r a , 
15. A n u n c i o s . (16) 
100-150 pesetas s e m a n a l e s t r a b a j a n d o m i 
c u e n t a propio domici l io, pueblos, prov in -
c ias . A p a r t a d o 9.077. M a d r i d . (3) 
P R E C I S A S E t a q u i m e c a n ó g r a f a 120 p a l a -
b r a s , 250 pulsac iones , p r á c t i c a oficina, 
p a r a cargo s e c r e t a r i a , sueldo i n i c i a l 250 
pesetas , ocho h o r a s . D i r i g i r s e por escr i to , 
indicando todas re f erenc ia s comerc ia l e s 
y condiciones personales a C . H . C . A g e n -
c i a L a g u n o . P r e c i a d o s , 58. A n u n c i o s . (5) 
LABORES A L U M B R A D O e l é c t r i c o moderno, c i e n t í f i c o , 
patentado, e c o n ó m i c o , s i n gasto a lguno 
i n s t a l a c i ó n , vencedor toda competenc ia 
d e l e g a c i ó n r e c i é n i n s t a l a d a M a d r i d pre-
c i s a dos agentes a u x i l i a r e s l ibres deseen 
t r a b a j a r , beneficio inmediato . E s c r i b i d : 
R e x . 558. P i M a r g a l l , 7. (4) 
LIBROS M U C H A C H A joven , m u y d ispuesta , f o r m a -
l í s i m a , p a r a cuerpo c a s a , sabiendo l a v a r . 
O F R E C E S E matr imonio , coc ina-comedor o 
c u i d a r finca. P l a z a B i l b a o , 7. ( T ) 
E V A R I S T O L ó p e z de las H e r a s , procurador 
O r g a z (Toledo) , part ido, t e s t a m e n t a r í a , 
c u m p l i m e n t a exhortes . ( T ) 
N O D R I Z A S y s i r v i e n t a s , las mejores , pro-
porc ionamos gra tu i tamente , l l a m a n d o te-
l é f o n o 16279. P a l m a . 7. (8) 
C A B A L L E R O c a t ó l i c o , inmejorab le s refe-
renc ias , a d m i n i s t r a r l a fincas. T e l . 77569. 
( T ) 
G R A T I F I C A R E 500 momento proporcionen 
empleo, c o b r a n z a . C a r d e n a l C l s n e r o s , 84. 
G a r c í a . (3) 
M A T R I M O N I O c r i a r á n i ñ o b i b e r ó n . T e l é -
fono 75754, en C a r a b a n c h e l . (7) 
J O V E N cortador c a m i s e r o se ofrece, mo-
destas pretensiones , m a g n í f i c a s re feren-
c ias . D i r i g i r s e : Anton io C . M a r t í n e z . 
F u e n c a r r a l , 27, segundo. (18) 
O F R E C E S E as i s t en ta , coc ina , r e p a s a , p l a n -
c h a . T e l é f o n o 25747. (18) 
O F R E C E S E Joven n i ñ e r a p a r a b u e n a c a s a . 
T e l é f o n o 57988. ( V ) 
C A L E F A C C I O N E S , reparac iones , refor-
m a s , arreglos , montador ca le factor , eco-
n ó m i c o . Moreno. T e l é f o n o 70075. ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a y doncel la , s e ñ o r i t a 
f r a n c e s a , a l e m a n a p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a -
t ó l i c o . E d u a r d o Dato , 25. ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a formal , s in pretens io . 
nes, buenos in formes . S a n t a E n g r a c i a , 
111. ( A ) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a e c o n ó m i c a . S a n C o s -
me, 6, bajo derecha . (7) 
O F R E C E S E donce l la p a r a todo sabiendo 
p l a n c h a . T e t u á n , 20. (5) 
S E Ñ O R I T A inmejorab le s re ferenc ias , p a r a 
cargo conf ianza , d e s e m p e ñ a r í a c a j a , es-
cr ib i r m á q u i n a , mos trador . P r e n s a . C a r -
men, 16. S . G a r c í a . (2) 
P R O F E S O R A e s p e c i a l i z a d a r e p a s a a s i g n a -
t u r a s bach i l l era to , comercio , e x á m e n e s 
junio . A p o d a c a , 10, tercero i zquierda . 
T e l é f o n o 13051. ( T ) 
300-1.500 g r a t i f i c a r é , p r o p o r c i o n á n d o m e e m -
pleo fijo oficinas, e m p r e s a s . A y u n t a m i e n -
to, g a r a n t í a s , i n f o r m a d í s i m o , ser iedad, r e . 
s e r v a . T e l é f o n o 49054. ( T ) 
O F R E C E S E c h ó f e r . Inmejorab le s re feren-
c ias , d í a entero, h o r a s . R a z ó n : T e l é f o n o 
20144. (18) 
P I N T O habi tac iones , 7 pesetas, respondo 
t rabajo . T e l é f o n o 61963. (18) 
F R A N C E S A , i n t e r n a , n i ñ o s y c lases p a r -
t i cu lares . T e l é f o n o 57635. ( A ) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a joven , todo servic io , 
inmejorab les re ferenc ias . H o r t a l e z a , 54 
(moderno) , p o r t e r í a , (9) 
TRASPASOS 
H E R M O S A t ienda, ca l l e p r i m e r orden, 
t raspaso b a r a t í s i m a . R a z ó n : B a r q u i l l o , D2 
( z a p a t e r í a ) . (18) 
E S P L E N D I D A p e n s i ó n 20 c a m a s , m u y c é n -
t r i c a . T e l é f o n o 20793. (7) 
I N D U S T R I A L E S , no t r a s p a s é i s s in v i s i t a r 
E l i o s s . Dato , 6. ( V ) 
F E R R E T E R I A t raspaso , a u s e n c i a . I n s t a -
l a c i ó n moderna , centro M a d r i d . A p a r t a -
do Correos 362. i (16) 
B A R esquina , g r a n t e r r a z a , p e q u e ñ o s g a s -
tos, t r a t a r 2-3 tarde . V a l d é s . Alonso C a -
no, 60, á t i c o C . (18) 
P O R m a r c h a , t r a s p a s o d i s t i n g u i d a p e n s i ó n , 
fac i l idades pago. D a t o , 32, p r i n c i p a l . ( T ) 
P O R no poderlo atender, t r a s p á s a s e a l m a -
c é n de aceite . R a z ó n : N ú ñ e z B a l b o a . 10 
( t i enda) . (18) 
T I E N D A c é n t r i c a , bien i n s t a l a d a (propia 
helados, s i n competenc ia a lrededores ) , 
m á q u i n a a u t o m á t i c a e l é c t r i c a p a r a h e l a r 
y otros enseres . Se t r a s p a s a con los en-
seres o los que convengan . T e l é f o n o 22341. 
<A) 
G R A N J A a c r e d i t a d í s i m a , c u n i c u l t u r a , a v i -
c u l t u r a , doce k i l ó m e t r o s M a d r i d , t r a s p a -
so, v i v i e n d a s , h u e r t a m a g n í f i c a , e lectr i -
c idad. A p a r t a d o 13.001. M a d r i d . (3) 
T R A S P A S O r e s i d e n c i a H o g a r s e ñ o r i t a s . 
Inmejorables condiciones, a u s e n t a r m e . 
P a v í a , 2. (18) 
T R A S P A S O t i enda muebles , grande , her-
m o s a v i v i e n d a , con o s in g é n e r o s . A y a l a , 
90. Z a p a t e r o . ( T ) 
T R A S P A S O hermoso local , dos huecos, m u 
cho fondo, ca l l e p r i m e r orden, propio 
b a r o a l m a c é n , poco a lqui ler , en 20.000 
pesetas. R a z ó n : B a r c o , 9, bajo. (7) 
I N T E R E S A N T E a l m a c é n de v inos y a g u a r 
diente, sit io e s t u p e n d í s i m o , o c a s i ó n . L u -
c h a n a , 3, p o r t e r í a . (8) 
T R A S P A S O p e l u q u e r í a s e ñ o r a . Progreso , 
10, entresuelo . R a z ó n : p o r t e r í a . ( v ) 
T I E N D A porvenir , c é n t r i c a , dos huecos, 
v i v i e n d a , poca renta , t r a s p á s a s e por des 
conocimiento. T r a t a r : S e ñ o r L o u . C a v a 
A l t a , 19. (18) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es . 
padas , galones , cordones bordados de u n i . 
formes. P r í n c i p e . 9. M a d r i d . (2:^) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro . 
T e l é f o n o s 36881-45524. ( T ) 
E X Q U I S I T A S m e r m e l a d a s g r a n a d i n a s , es-
pec ia l idad m a r r ó n , s i r v e n s e a domici l io . 
T e l é f o n o 18512. (8) 
S E Ñ O R A S arreglo , tifio, bolsi l los. P r í n c i -
pe, 22. F á b r i c a . Especia l idar1 encargos . 
(3) 
C E R T I F I C A D O S , ú l t i m a s vo luntades , pe-
nales , reg is tros , exhortes , etc. Nieto A r r o -
yo. G é n o v a , 3. M a d r i d . (3) 
S O C I E D A D flnanciera con importantes co-
nexiones Internac iona les , e s tud ia y finan-
c i a toda c la se de negocios serios , inven-
clones, proyectos , etc. C a r r e r a S a n J e r ó -
nimo, 26, p r i n c i p a l . (3) 
S A N T A T e r e s a . E s p e j o s m a n c h a d o s los de-
j a nuevos . T e l é f o n o 70530. (2) 
C E R T I F I C A D O S penales , ú l t i m a s v o l u n t a -
des, m a t r í c u l a s , exhortos , notas reg i s tros 
propiedad. " L a A d m i n i s t r a c i ó n " . D a t o , 20. 
M a d r i d . (18) 
A N T I C I P O p a g a s C l a s e s P a s i v a s . E s c r i -
b i d : R e x . N ú m e r o 557. P i M a r g a l l , 7. (4) 
P I S I T O soltero, exter ior , amueblado, con-
fort, 13 duros r e n t a , t r a s p a s o . A r l a b á n , 
L ( T ) 
VENTAS 
T O R N O S c i l indricos , ta ladros , cepillo, t u -
p í e s , s i e r r a s , r e g r u e s a d o r a s de o c a s i ó n a 
plazos. M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s , 5. (20) 
C A M A S cromadas , inoxidables , s o m m i e r 
acero V i c t o r i a . T o r r i j o s . 2. (23) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 25. C u a -
dros decorat ivos , c u a d r o s colecciones, 
c u a d r o s Museos, c u a d r o s religiosos. E x -
posiciones permanentes . ( T ) 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ i t a s . fi-
n a s y de i m i t a c i ó n . Montera , 7. ( V ) 
A L M A C E N carbones deta l l " L a U n i v e r s a l " . 
A n t r a c i t a s ca le facc iones , cocinas , s a ' a -
m a n d r a s , precios b a r a t í s i m o s , por tone la-
das importantes descuentos . A n t r a c i ' s i n -
glesa, saco 40 ki los , 5,90; F a b e r o , 5.70; 
a l m e n d r i l l a , 4,90: a s t i l l a s , 40 kilos. 4 pe-
setas . G e n e r a l C a s t a ñ o s . 15. T e l é f . 36101. 
( V ) 
i C A M A S las mejores y m á s b a r a t a s del f a -
b r i c a n t e a l consumidor . B r a v o M u r i l l o , 
50. L a H i g i é n i c a . (5) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s in teresantes . G a l e r í a s F e -
rreres . E c h e g a r a y . 25. ( T ) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos , r eparac iones , 
af inaciones . P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328 (10) 
B O M B A doscientos l i tros segundo, t u r b i n a 
c i n c u e n t a cabal los . T e l é f o n o 5S805. i T ) 
M A Q U I N A h a c e r v a i n i c a s S inger , s e m i n u e -
v a , g a r a n t i z a d a , b a r a t í s i m a v e r d a d . R í o , 
18. T i e n d a . (9) 
S E vende u n a c a s a P e ñ u e l a s , 32. R a z ó n : 
F e m a n d o G a r r i d o , n ú m e r o 9. D o ñ a J o -
sef ina L ó p e z . ( T ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , garant i zados . C o m -
p r a , v e n t a , a lqui ler . A n t i g u a C a s a C o -
r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. (3) 
U R G E v e n t a c a s a , 3.307 pies, c inco p l a n t a s , 
r e n t a 14.000 pese tas ; precio 125.000. m e -
nos 50.000 B a n c o . F a c i l i d a d e s . A l c a l á , 2. 
Cont inenta l . M a r t í n e z . ( T ) 
O C A S I O N : vendo mobi l iar io m é d i c o . E s -
c r i b a n : O s c a r . M o n t e r a , 15. A g e n c i a P r a -
do. <16) 
V E N D O b a r a t í s i m a , per fec tas condic iones 
c o n s e r v a c i ó n y func ionamiento l ino t ip ia 
a m e r i c a n a n ú m e r o 5 y motor corr i en te 
c o n t i n u a 10 H P . D i r i g i r s e : s e ñ o r R e q u e -
r a s . A l c a l á , 103, segundo. ( T ) 
V E N D O precioso c u a d r o c e r á m i c a i m a g e n 
S a n J o s é . T e l é f o n o 56376. (2) 
S A N J o s é . Regalo' magnif ico , g r a m ó f o n o s 
a 50 pesetas , v a l e n 200. C a s a F u e n t e s . 
A r e n a l , 20. (3) 
V E N D O a p a r t i c u l a r despacho de lujo . T e -
l é f o n o 26201. ( V ) 
C A N A R I O S todas c lases , m u c h a s h e m b r a s , 
despacho a l e m á n . P e z , 21. C o n f i t e r í a . (8) 
V E N D O cercos, c i erres , puer tas , v i d r i e r a , 
A l t a m i r a n o , 14. (8) 
P A R T I C U L A R vende muebles , c u a d r o s , 
objetos arte . M o n t a l b á n , 11: 3-5. ( T ) 
A P R O V E C H A R S E r a d i o e s c u c h a s . L i q u i d a -
mos apara tos sobrantes t emporada , j m u -
chos y buenos! , desde c ien pesetas . M o -
delos toda onda, m i t a d precio corr iente . 
M a r t í n M a y o r . G o y a , 77, bajo. ' T ) 
A cua lqu ier precio vendo todos m i s m u e -
bles. D e 4 a 6. Diego de L e ó n , 26. ( T ) 
B A R A T I S I M O vendo coche a m e r i c a n o , c o n -
d u c c i ó n interior , s iete p lazas , poco uso, 
toda prueba , fac i l idades pago. M e n é n d e z 
P e l a y o , n ú m e r o 53, p o r t e r í a . ( T ) 
E S T E R A S , tapices , t e r c í q p e l o s , b a r a t í s i m o s , 
fe lp l l las coco p a r a porta les y autos . H o r -
ta l eza , 76, e s q u i n a G r a v l n a . T e l é f o n o 
14224 ' '•8) 
P O L I G R A F O L a B l a n c a , m u l t i c o p i s t a . 
V e n t a s g a r a n t i z a d a s , prospectos. M o y a 
H e r m a n o s . V i t o r i a ( E s p a ñ a ) . i ( T ) 
E L E G A N C I A , ca l idad , precio conveniente , 
e n c o n t r a r á en S a s t r e r í a N a v a r r o . T a m -
b i é n admite g é n e r o s . A r e n a l , 10, p r i n c i -
p a l . (5> 
100 t a r j e t a s b l a n c a s , e smeradamente I m -
presas , 2 pesetas . Mozo. A l c a l á , 9. P a -
p e l e r í a . 
A F I C I O N A D O S f o t o g r a f í a : N u n c a t e n d r á n 
m e j o r o c a s i ó n p a r a a d q u i r i r u n a c á m a -
r a f o t o g r á f i c a moderna , procedente c a m -
bio otros modelos, como las que l i q u i d a n 
S u c e s o r e s de S a l v i . S e v i l l a , 6. (21) 
A F I C I O N A D O S f o t o g r a f í a : S í desean r e -
ve lados , pruebas y ampl iac iones perfec -
t a s a precios e c o n ó m i c o s , e n c a r g u e n sus 
t r a b a j o s f o t o g r á f i c o s en Sucesores de S a l -
v i . S e v i l l a , 6. í 2 1 ) 
A todas horas del d í a , de l a noche, i n -
c luso en fes t iv idades , s iempre, s i e m p r e 
h a y u n a g u a r d i a p e r m a n e n t e en l a C a s a 
M ó s t o l e s , C a b e s t r e r o s , 5, p a r a a c u d i r e n 
aux i l i o del motor que no m a r c h a , c o r r i -
giendo s u defecto o s u s t i t u y é n d o l o por 
otro p a r a que s u i n d u s t r i a no se per-
jud ique . (20) 
C E R R A D U R A Invio lable de seguridad, p a -
tentada , g a r a n t i z a d a . C a ñ i z a r e s . 1. T e l é -
fono 25300. (18) 
P I A N O R o n l s c h , soberbio, v e r d a d e r a opor-
t u n i d a d . F u e n c a r r a l , 43. H a z e n . ( V ) 
V I N O seco, ostrero . S e r r a n o . S a n d o v a l , 4. 
44400. Serv ic io domici l io . ( V ) 
H O T E L m e j o r sit io M a d r i d , dos p l a n t a s , 
s ó t a n o , j a r d i n e s , confort , fac i l idades p a -
go; abs tenerse in termediar io s . S e ñ o r G a r -
c í a . R a m ó n de l a C r u z , 78. c u a r t o i z -
qu ierda . (8) 
L A S ú l t i m a s novedades en discos y ro l los 
de todas m a r c a s l a s e n c o n t r a r á en Aeo-
l l a n . Conde P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
P E L E T E R I A . A l t a moda . R e n a r e s , oppo-
s u m , e skunes , g a r r a s , cuellos bonitos. 
L a D a l i a . F u e n c a r r a l , 52. (2) 
H O T E L entre p r o l o n g a c i ó n C a s t e l l a n a - S e -
r r a n o vendo. T e l é f o n o 50926. ( T ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o n i u m s . G a s t ó n 
F r i t s c h . P l a z a S a l e s a s , 3. (3) 
U R G E N T I S I M O , por m a r c h a : comedor , 
dormitorio , tresi l lo , despacho e s p a ñ o l , oh-
Jetos var ios . V e l á z q u e z , 27: hoy, m a ñ a n a . 
•' (3) 
A U T O P I A N O S , prec ios b a r a t í s i m o s . C o n -
tado, plazos. O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (3) 
A L F O M B R A S , l l n ó l e u m . G r a n saldo, enor -
mes r e b a j a s . F u e n c a r r a l , 9. Po lo . (8) 
T U B O B D I N A D O A . E . G . P o r f a l t a l o 
a p l i c a c i ó n y neces idad urgente del o 
c a l en que se h a l l a i n s t a l a d a , se vendo 
m u y b a r a t a u n a t u r b i n a de v a p o r con 
c a l d e r a G a r b e , a l t e r n a d o r t r i f á s i c o de 500 
volt ios , 500 k i lowat ios , regulador a u t o -
m á t i c o de t e n s i ó n T i r r i l l , cuadro de dis-
t r i b u c i ó n y m a n i o b r a , b o m b a - a l t e r n a d o r 
p a r a el a g u a del condensador y d e m á s 
accesor ios , todo ello en inmejorable e s t a -
do y a toda prueba . D i r i g i r s e a C e m e n t o s 
P o r t l a n d . S. A . A v e n i d a de S a n I g n a c i o , 
n ú m e r o 7. P a m p l o n a . ( T ) 
P A R T I C U L A R vende m a g n í f i c a s g u i t a r r a s . 
T e l é f o n o 44716. (TX 
U R G E vender c a s a p r ó x i m a A n t ó n M a r -
t í n , B a n c o 34.000, se d a r l a en 50.000 l i -
bres . Ofer tas a e s t a r e d a c c i ó n : s e ñ o r L ó -
pez. ( T ) 
C A S A lujo, c o m p l e t a y coche; a b s t e n e r s e 
profes ionales . T e l é f o n o 32297. ( T ) 
V E N D O u r g e n t i s l m a m e n t e lujosos d e s p a -
cho, comedor, tres i l los , a l fombras . n -
ces. C a r r e t a s . 19, pr inc ipa! . ) 
sueldo 50 pesetas, i n ú t i l s i n r e u n i r e s tas i J ^ I P L E A R E diner0 en c o m p r a negocio co-
c o n d í c í o n e s . E s c r i b i d : A l c a l á , 2. C o n t i -
n e n t a l . S e ñ o r a G o s á l v e z . (3) 
dos 
) 
so lar 3 754 p. c , edificados 
D l a n t a s ' 3 168 p. c . precio 85.000 pesetas. | G A B I N E T E , confort, con, s in , uno, do 
D i r i g i r s e al A p a r t a d o n ú m e r o 189. M a - amigos . Por l i er , 15. pr imero derecha . ( T 
dr ld . (6) H A B I T A C I O N exterior , m a t r i m o n i o , s e ñ o -
»>rN » n/ti T C D T P C ' " t a . L i s t a , 59 (esquina "Metro"). ( T ) 
G U A R D A I V l U t . D L . t . 0 C 4 S A p a r t i c u l a r admite caba l l ero p e n s i ó n 
S I U E B L E S , c inco pesetas, recogida grat is -
P a s e o M a r q u é s Z a f r a . 18. (5> 
e c o n ó m i c a . J a c o m e t r e z o , 84, segundo. (2) 
P E N S I O N S a y M a r i . Confor t , 9 pesetas 
J O S E Si les O l i v e r a , abogado y secretar io 
de p r i m e r a c a t e g o r í a , p u b l i c ó in t ere san-
te folleto t i tu lado " F u n c i o n a r i o s M u n i c i -
pales y A y u n t a m i e n t o s " . V e i n t e p á g i n a s 
ref lejan a d m i r a b l e m e n t e a s p i r a c i o n e s de | E M P R E S A importante neces i ta un a u x i l i a r 
empleados m u n i c i p a l e s y A y u n U m i e n t o s . I de c a j a y un cobrador , personas c o n ü a n - F A M I L I A honorable cede h a b i t a c i ó n a c a 
propugnando por la independencia de z a , buenas re ferenc ias , disponiendo c inco bal lero, con o s i n . en G r a n V í a . T e l é f o -
a q u é l l o s y a u t o n o m í a de é s t o s . A u n q u e a diez m i l pesetas . S ó l o se c o n t e s t a r á n no 2O410. W 
t i tulado " A v u e l a pluma", r a z o n a d o c o m - | c a r U s deta l ladas con re ferenc ias c o n c r e - 1 C A B A L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s , c a l z ó n -
operando, o h ipoteca que convenga. P r o -
posiciones de ta l ladas a : M . J . P r e c i a d o s . 
52. R e y e s . M a d r i d . (18) 
p e n d i ó ; ensayo que merece a m p l i a c i ó n ^ 
P R O P A G A N D I S T A S : S e r m o n e s populares , 
0,70 centenar . A u t o r e s J e s u í t a s . P í d a n s e : 
Z a r a g o z a . Coso, 86. 
HIPOTECAS P A R T I C U L A R , hab i tac iones confort, con 
s i n estables, r e f erenc ias . 11284. (18) 
R O D E N A S . Agente p r é s t a m e s p a r a B a " , i ° f A M I L I A d i s ü n g u i d a cede h a b i t a c i ó n g r a n 
* - - • ' ' , x . « i c e n 
P i M a r g a l l , 16. segundo dupl icado. (23) I C A T E C I S M O E l e m e n t a l de P e r s e v e r a n c i a , 
por B e n i t o F u e n t e s I s l a , p r e s b í t e r o . C i n -
co pesetas . L i b r e r í a s . D e p ó s i t o : Pape l e -
r ía V i u d a E . S á n c h e z . T o r r i j o s , 2. M a -
drid . ( T ) H ipotecar io . H o r t a l e z a , 80. " ¿ ¿ ^ f o r T T e l é f o n o 16611. (18) 
D I S P O N G O dinero p a r a h ipoteca fln.c^| P F V S I O X M i l l á n edificio teatro F o n t a l b a , C O M P R A M O S l ibros , nove las . L ^ r e r l a E l , ^ s er iamente . P r e c i a d o s 
M a d r i d . C o v o r r u b i a s , 32. 42844. ( V ) P f ^ ^ f ' ^ ^ ^ Q u e s a d a . 2 ( G r a n l E s t u d i a n t e . P o z a s , 2 ( e s q u m a P e z ) . (5) | 13603. 
H I P O T E C A S . Migue l P i z a r r o ^ agente on- (5) 
P E N S I O N R ú a . H a b i t a c i o n e s indiv iduales , 
7 pesetas , todo exterior , c a l e f a c c i ó n . 
c la l . F u e n c a r r a l , 33. M a d r i d . ( T ) 
H I P O T E C A S . E n p r i m e r a , dinero, barato . 
Diego de L e ó n , 26. S e ñ o r R o l d á n . a g u a s corr ientes . M a y o r , 8, p r i n c i p a L (5) 
141 T F Q P F n F S ' C A S A d i s t i n g u i d a a l q u i l a exterior, todo 
« l U » r « * « - » confort, matr imonio , dos amigos , 7.50; 
P E N S I O N Domingo . A g u a s corrientes , eco-
n ó m i c o . M a y o r , 9, segundo^ (20) 
Ind iv idua l , 8 pesetas , todo comprendido. 
A lber to A g u i l e r a , 34, c u a r t o . 
t a s sobre g a r a n t í a s m o r a l e s y m a t e r i a l e s 
en m e t á l i c o y l i s t a re ferenc ias . D i r i g i r 
p r i m e r a c a r t a : " E m p r e s a " . L a P r e n s a . 
C a r m e n , 16. M a d r i d . (2) 
A s e ñ o r i t a s d i s t ingu idas , res identes pue-
blos i m p o r t a n c i a , ofrecemos a sunto hono . 
rabie , i m p o r t a n t í s i m a , f á c i l g a n a n c i a . 
A p a r t a d o 9.039. M a d r i d . ( A ) 
C H I C A todo, coc ina . T e l é f o n o 27224. ( V ) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e i n f o r m a -
33. T e l é f o n o 
(18) 
C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r l a s y Ote-! A G E N T E S introducidos v e n t a lubr i f i cantes 
ro, s e g u n d a e d i c i ó n . F u n c i o n a m i e n t o , j " L u b r o i l " , necesito. T r i l l o . 3 a 5. Luchan.-» , 
manejo , a v e r í a s del a u t o m ó v i l moderno^ ^ (10) 
« C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r i a s y O t e . D e m a n d a » 
ro s e g u n d a e d i c i ó n : F u n c i o n a m i e n t o , m a - S E Ñ O R A : L a M i l a g r o s a , I n s t i t u c i ó n c a t ó l i -
ne'io a v e r í a s de l a u t o m ó v i l moderno. L i - c a . proporc iona s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a 
b r e r í a S u á r e z . P r e c i a d o s , 46. ( 6 ) ' 67269. 
cil ios, r e formas , admito g é n e r o s . A r r o y o 
B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
C O M P R O n u d a s propiedades, pagando su 
va lor . A p a r t a d o 373. ( T ) 
E L m e j o r y e l m a y o r s tock en discos de 
todas l a s m a r c a s lo e n c o n t r a r á en Aeo-
l ian . P e ñ a l v e r , 22, ( V ) 
N A D I E como A e o l i a n en precio*, ca l idad 
y condicione*. A e o l i a n . P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
C I U D A D L i n e a l , o c a s i ó n , hotel confortable , 
c a l e f a c c i ó n , j a r d í n . T e l é f o n o 51780. (10) 
V I A J E S A l e m a n i a r e s u l t a n m u y e c o n ó m i -
cos u t i l i zando m a r c o s reg i s trados y con 
descuentos cons iderables . I n f o r m e s y c h e . 
ques : B a n c o G e r m á n i c o . C a r r e r a S a n J e -
r ó n i m o , 26. M a d r i d . A p a r t a d o 380. (18> 
O F R E C E S E s e ñ o r a c o m p a ñ í a , d i s t inguida , 
grat i s , a cambio a s i s t i r d i s tracc iones . 
55820 ( t a r d e s ) . ( T ) 
Vi 
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La primera "falla" valenciana de que hay noticia, data del año 1538 
U N A T I P I C A M A N I F E S T A C I O N D E S A T I R A C O R P O R A T I V A 
La preparación de las "Sallas" dura 
un año, y los gastos se sufragan con 
pequeñas aportaciones populares. 
Los "Comités" celebran reuniones 
alegres hasta... que se acaba el di-
nero. Entonces va en serio 
Las «fallas» de San José tienen una 
simbólica y típica significación en el 
ambiente popular valenciano. Es impo-
sible imaginárse las como algo estát ico, 
parado y quieto. Cuando a ellas se alu-
de, la imaginación se puebla de fulgu-
rantes escenas, llenas de luminosidad, 
en que el fuego, tracas, hogueras, mú-
sicas, alegría, griterío, animación, v i -
da, movimiento y gentes y gentes dan-
zan estrepitosa y desordenadamente, 
envueltas y como emergiendo, a la vez, 
de un humo denso, que el viento re-
vuelve y arrastra, enseñoreado t o d o 
por las ondulantes y chispeantes lla-
mas de la intención, del humorismo y 
de la sá t i ra , cuando no de una aspira-
sión ilusionada de arte noble y sincero. 
Ha sido Santiago Rusiñol quien, a 
mi entender, mejor ha pintado la sig-
nificación humorís t icamente moraliza-
dora y humana de la «falla» valenciana: 
"La «falla» — dice — viene a ser el 
humorismo con el que pueblo—menes-
trales, «tenderos», vendedores y vende-
doras del mercado—dice las cosas que 
piensa del que ofende sus costumbres 
y contradice sus intentos; es la ven-
ganza picaresca de lo que no puede 
decirse de palabra; es el pueblo que se 
menor importancia, el asunto de la «fa-
lla», el «artista> a quien se ha de en-
cargar su realización, el poeta que ha 
de escribir el «llibret», la banda de mú-
sica que ha de amenizar los festejos, 
etcétera, etc. Generalmente en estas re-
uniones, como confiesa un perfecto co-
nocedor de este ambiente, reina la más 
franca alegría y buen humor; se discu-
te, se canta, se bebe, se fuma y única-
mente se tratan las cosas en serio cuan-
do los reunidos advierten que les falta 
el dinero para realizar todo lo proyec-
tado. 
Uno o dos meses antes—y si la "fa-
lla" es de gran volumen, cuatro o cin-
co—se elige un local capaz—la Plaza 
de Toros, la Feria Muestrario o algu-
nos grandes almacenes—, y al l i son 
transportados todos los materiales y 
comienza la confección de los muñecos 
y demás elementos de la "falla". La no-
che de la "p lan tá" son trasladados por 
piezas al lugar señalado para levantar 
la "falla", y allí se construye y monta 
la totalidad del monumento fallero. 
Ocho dias antes de San José, los com-
ponentes de la "Comisió" son atacados 
por el microbio de la actividad. Los 
diarios y las revistas falleras aparecen 
I i 
Primero, una alegre quema de tras-
tos viejos. Después, una quema In-
tencionada. Ar£en los símbolos de 
las peripecias caseras, de los plei-
tos de barrio y de la política* Lite-
ratura "fallera", música "Saliera" 
La víspera de San José, día que ter-| 
minaban los carpinteros de trabajar du-
rante la vela, pues comenzaban los díasi 
largos, la gente joven y alegre celebraba! 
tal fecha encendiendo grandes "fallas" 
a la puerta de las carpinter ías , emplean-
do como combustible todas las cosas vie-
jas e inútiles que había en el taller, es-
pecialmente esteras viejas. En aquellas 
«fallas» quemábase también, entre el 
gri ter ío de la gente, el «parot», demos-
tración gozosa de que ya se había ter-
minado durante aquel año el trabajo 
nocturno. Y esto era una fiesta para 
los divertidos carpinteros, que organiza-
ban músicas, disparaban cohetes e im-
;provisaban otras diversiones, adelantan-
do asi la fiesta de su P a t r ó n San José. 
Refiérese que a un satír ico personaje 
de «les partides del Carme», donde es-
taban instaladas la mayor parte de las 
carpin ter ías de Valencia, se le ocu-
rrió un día vestir el «parot» con una 
indumentaria caracter ís t ica , igual a la 
del personaje que en aquel entonces era 
el blanco de las murmuraciones de la 
gente del barrio, y plantarlo en la "fa-
Ile»^ eritre los comentarios y burlas de 
los espectadores. 
El despierto ingenio del vecindario no 
tiempo, sólo hubo tres «fallas» impor-
tantes; pero seguramente en las ba-
rriadas populares cont inuarían plantán-
dose las mismas "fallas" primitivas y 
rudimentarias. 
El diario "La Opinión" dice, refirién. 
dose a las «fallas» de aquel año, que 
sólo hubo tres que merecieron la aten-
ción del público, y las cita por el BÍ> 
guíwite orden: 
La plantada en la plaza del Almudln 
y que representaba la escena del fa-
moso terceto de la zarzuela, entonces 
de gran éxito, «La Vieja», música de 
Guztambide, en la que, con la excusa 
de la zarzuela, sacab^ a relucir cual-
quier cuestión de vecindario o de la ad-
ministración pública. 
Otra era la plantada en la calle de 
San Narciso, cerca de la cálle del Sal-
vador, y el principal persoimje era una 
señora elegantemente vestida, que con 
marcada coquetería se subía la falda 
y enseñaba la zapatilla y el tobillo, 
máxima desvergüenza en aquel tiempo. 
Y la tercera «falla» era la de la pla-
zoleta de San Miguel. Sobre el tabla-
do de la «falla» aparecían dos < esta-
fermos»: una a modo de Diana caza-
dora, que ofrecía a un señor la cabeza 
Boceto de la "fa l la" monumental que se p l a n t a r á en las calles de Lauria, Pascual y Genis, obra 
de Carmelo Roda 
Los últ imos toques a una "fa l la ' 
mofa con carcajada intencionada de 
quien le hace llorar. Si Quevedo no 
hubiese sido escritor, estoy seguro que 
hubiera hecho «fallas». Pero las «fa-
cón los grabados de las "fallas" que se 
han de de "plantar" en la capital y 
pueblos de la región en que ha pren-
dido esta fiesta. Bandadas de chiquillos 
lias» de Quevedo las hubiera hecho él!recorren las calles de la Valencia an-
eólo; y las fallas valencianas las hace tigua dando tirones de una cuerda ata-
todo el pueblo... La "falla" es la sá t i r a !da a una estera vieja, sobre la que 
en corporación, la burla de un conjun-j amontonan trozos de alfombra, sillas 
to de gentes que quieren reír con risa; rotas, escobas sucias, maderas que no 
cruel y momentánea , como toda ven- sirven y toda clase de trastos viejos 
ganza del pueblo, que, una vez ha r e í - q u e han ido recogiendo por las casas y 
do, quema la manifestación de la bur-ique han de servir de combustible en las 
la o la venganza. Se queman las "fallas", hogueras, cantando la tipida y unísona 
pero dura el recuerdo; y este recuerdo cantinela 
es ejemplar, como lo es siempre el hu-
morismo." 
"Per ací hi-ha una estoreta velleta 
pa la falla de Sant Josep, el tío Pep..." 
Los cafés, restaurantes, hoteles, pen-
Concienzuda Organización ^ f ' chocojaterias, horchater ías , con-
fiterías y buñolerías p repáranse para la 
La «falla», institución t ípicamente ca-
rac te r í s t i ca de Valencia, es producto 
de una cuidadosa y larga preparación. 
gran fiesta. Tres días antes, y al son 
del "tabalet" y la "dolgaina", se repar-
ten las banderitas que han de adornar 
que requiere el concurso constante y lajias casas y "les tortaes y bescuits". Los 
aportación obligada de muchos y diver- falleros, "artistas", carpinteros y pin-
desde el local en que se han "fabricado" 
al lugar de la "falla", y aquí se mon-
tan, se perfilan y retocan. Terminada 
la "plantá" , reúnense en amigable y 
democrático desayuno la "Comisió" y 
"artistes" de cada "falla", con abun-
dante consumo de buñuelos ^;on azúcar 
y miel, anís y licores, mientras comien-
za la "desper tá" con truenos, cohetes, 
tracas y primer pasacalle por la ban-
da de música, repetidos al mediodía, 
por la tarde y por la noche, y así hasta 
el día de San José. Los balcones apa-
recen engalanados con banderitas; las 
bandas de música—más de cíen—con 
sus alegres pasodobles, los "morterets" 
y las tracas no cesan, y riadas inmen-
sas de gente a pie, en coche, en "taxi" , 
recorren las "fallas" y dan a Valencia 
el máximo aspecto de fiesta mayor, bri-
llante y ensordecedora. En medio de 
este ensordecedor bullicio, entre el es-
trepitoso sonar de las bocinas de los 
"autos" y el duro estallar de las tracas 
y cohetes, avanza el Jurado que ha 
de conceder los premios, y visita las 
"fallas" una por una. 
La tarde del día de San José el gen-
tío enorme irrumpe por toda Valencia 
y la gente se apelotona alrededor de las 
"fallas" y por las calles próximas, míen-
tras las bandas dan su concierto pú-
blico. Las "fallas" premiadas ostentan 
los estandartes reveladores del premio 
obtenido, y los chiquillos de la barria-
da no cesan de gr i tar y ofrecer al visi-
tante el "Llibret amb la relació i expli-
cació de tot lo que conté la falla". 
Avanza la noche y el gentío crece. La 
concurrencia alrededor de las "fallas" 
aumenta y la gente se apiña. Puéblan-
se los balcones, los terrados, los cafés, 
las chocolaterías, los portales de las ca-
sas, las rejas... Alrededor de la "falla" 
no se ven m á s que racimos de personas. 
Las bandas de música ejecutan las úl-
timas piezas. Centenares de tracas lu-
minosas y cohetes voladores anuncian 
el momento inminente de la "cremá" . 
A las doce en punto... 
A las doce en punto apáganse las lu-
ces y comienzan a arder las "fallas" 
El público sigue con interés y atención 
curiosa los varios incidentes de la que-
ma. E l fuego prende en las cómicas f i -
guras, que oscilan envueltas en llamas, 
y caen devoradas por el fuego ante el 
regocijo y las aclamaciones de la mu-
chedumbre. Las columnas de humo as-
cienden por el espacio, crepitando y 
mezcladas con las llamaradas refulgen-
tes que dominan hasta las m á s altas 
casas. La visión de Valencia en ese mo-
mento es dantesca, infernal y fantás-
ticamente indescriptible. Un inmenso 
incendio la devora, y el cielo se tiñe con 
el rojo vivo del fuego que arde en sus 
entrañas. . . 
Lentamente se apagan las «fallas» y 
la gente desfila satisfecha... 
Orígenes de las <<fallas,, 
En realidad, desconócese con certe-
za el origen histórico de las «fallas» de 
San José. 
Hay quien cree ver su origen en las 
antiguas hogueras, como las de la vís-
pera de San Juan, sin aportar más ra-
zones ni documentos. 
Otros han supuesto que la costum-
bre, muy generalizada en la Valencia 
medieval, de recoger a mediados de mar-
zo todos los trastos viejos e inútiles y 
hacer una «falla» que servía de distrac-
ción a la gente de la barriada, costum-
bre que m á s tarde a r ra igó en la víspera 
de San José, única fiesta alegre de 1» 
Cuaresma, y que los carpinteros se apro-
piaron para festejar a su Santo Patrón, 
dió origen a esta modalidad de la ho-
guera ar t ís t ica . Los chiquillos comenza-
ron a vestir muñecos con las ropas vie-
jas de algún vecino; los mayores, más 
tarde, levantaron plataformas para sos-
tener las intencionadas figuras, y luego 
después, el humorismo y la sá t i r a da 
los valencianos convirtieron el «montón 
informe» de trastos viejos en monumen-
to de gracia y de intención ar t í s t ica . 
Más acorde con la realidad histórica 
es la hipótesis que supone que el ori-
gen de las «fallas» de San José data 
de los siglos X I V y XV, y que coincide 
con la espléndida y ñoreciente organi-
zación gremial que los oficios y profe-
siones alcanzaron en aquellos siglos. 
En aquella época—afirma el autor de 
quien tomo estas referencias—el Re-
glamento del gremio de carpinteros dis-
ponía que se habían de aprovechar en 
el jornal diario las horas de vela desde 
el día de San Miguel al de San José. 
Durante las veladas de invierno, en los 
talleres de carpinter ía de Valencia se 
trabajaba a la luz de enormes candi-
les y l u m i n a r i a s que colgaban del 
"stay" o "parot", que era un gran palo 
sostenido por amplio pie y que termi-
naba en una cruz horizontal, también 
de madera, de cuyos extremos colga-
ban los candiles. 
sos elementos. Su complejidad es tal, tores encargados de la construcción de 
que, p a r a conocerla detalladamente, las "fallas" dan la ú l t ima mano a sus 
precisa haber sido, al menos una vez,¡trabajos... 
miembro de la "Comisió de la Falla", y Ya han comenzado las fiestas, 
haber asistido semanalmente y presen- Celébranse concursos de bandas, se 
ciado las reuniones nocturnas que ce- eligen—y se exhiben—bellezas falleras, 
lebra en la peluquería de la esquina,¡organizanse brillantes cabalgatas y en-
en la taberna del Pelat, en la horcha-j tusiastas recepciones a las entidades 
ter ía de Pepica o en casa del señor Pe-
pe el de Tendetes 
forasteras que llegan en caravanas de 
automóviles y en trenes especiales y 
La organización de una «falla» con,barcos "falleros". La noche de la "plan 
todos los trabajos preparatorios y fes- ; tá" de las "fallas" comienza en la cíu-
tejos a ella inherentes dura un año, y su j dad la extraordinaria animación, que 
realización es cosa nada fácil. L a Comí- aumenta la víspera de San José y cul-
sión de la "falla", compuesta del pres í - imína el día del Santo con la llegada 
dente, secretario, tesorero y vocales, ajde trenes, automóviles y barcos reple-
m á s de los honorarios, la forman signifi-1 tos de un gentío inmenso llegado de 
cados y más o menos distinguidos veci- toda España , 
nos de la barriada, cuyos nombres se 
publican en los periódicos locales, y co-
mienza a funcionar pocos días después 
ce San José. Su preocupación inmedia-
ta es recoger dinero por medio de una 
suscripción semanal entre los vecinos 
La plantación 
Desde hace unos cuantos años, un 
Comité Central Fallero", entidad me-
dio oficial, dirige y regula todo cuanto 
. 10 25, 50 céntimos, una peseta cada;se relaciona con estas fiestas. 
domingo, según la importancia y posi-' 
bilidades de cada casa—y la organiza-
ción de bailes y verbenas, sorteos de 
pollos y objetos más o menos art ís t icos, entre alegres comentarios, bromas y 
En e s t a s reuniones semanales se unas cuantas botellas. Los muñecos y 
acuerda entre otras muchas cosas de figuras son transportados en camiones 
Desde la diez de la noche a las cinco 
de la madrugada se procede a la "plan-
tá de les falles", trabajo que se realiza 
LOÍTIPPRO 
METAL 
G A R A N T I Z A D A . Y DE 
PRIMERA C A T E G O R I A 
La fallera mayor, Vicentita Montero, y la fallera de honor, Asun-
ción Valero, visitando la Exposición del Ninot. En el fondo, la 
bruja que obtuvo el premio de comparsas 
necesitó más para convertir aquella de-
mostración de humorismo en una cos-
tumbre popular, primero, y después, en 
una fiesta tradicional. 
Desde entonces, cada año y en todas 
las «fallas» de San José se convirtió el 
«parot» en la caricatura de la persona a 
quien se quería ridiculizar, celebrándose 
co.'i és ta un «auto de fe», lanzándola a 
la típica «falla». Más tarde se expo-
nía el «parot-car icatura», antes de lan-
zarlo al fuego, y luego después apa-
reció acompañado de una o más figu-
ras, y con el conjunto de és tas se aludía 
a escenas o sucesos ocurridos en la ba-
rriada. 
L a primera 
P E D I D L A S E N T O D A S P A R T E S Y E N P U E R T A D E L S O L , 1 (esquina a Alcalá) 
COMPAÑIA GENERAL ESPAÑOLA DE ELECTRICIDAD. APARTADO 150. M A D R I D . 
La primera «falla» de la que docu-, 
mentalmente se tiene noticia cierta, es 
la que en 1538 fué «plantá» la v íspera ' 
de San José, y por primera vez se la i 
l lama así. 
Del año 1544 es la siguiente nota: i 
^Falles a la plassa de la Seu. Botes pie-1 
nes de llenya aguantados per vigues po-: 
sades dretes.» En 1580 tiénese noticia 
de que fueron plantadas cuatro «falles».; 
De 1599 existe un grabado de «fallas»,' 
con una leyenda de que Valencia inicia 
esta costumbre. 
Durante estos años y siglos poste-
riores, los vecinos de los barrios don-
de se quemaban simples hogueras, no¡ 
contentos con echar al fuego las este-1 
ras y alfombras viejas y las virutas, 
embutían és tas en pantalones y chaque-
tas viejas, hacían muñecos de trapo y 
los dejaban en medio de la calle, a t án -
dolos con una cuerda de balcón a bal-
cón, o bien los dejaban sobre unas pla-
taformas cuadradas hechas con made-
ras y tela. Bajo estas plataformas se 
amontonaba el combustible que se en-
cendía, y hacíase así la "falla", 
A mediados del siglo pasado eran 
muy pocas las «fallas» que se planta-
ban con motivo de la fiesta de San 
José. 
El año 1862, según periódicos de aquel 
de un ciervo con sus naturales protu-
berancias. 
«Tan prosaica e indescifrable elego-
ria—decía el cronista de «La Opinión»— 
no merece ciertamente los honores de 
la publicidad." 
Entonces la fiesta duraba un solo 
día: la víspera de San José, y por la 
tarde se quemaban los muñecos entre 
tracas, música y bailes. 
L a <íintención,, de las 
< < f a l l a 8 , , 
Es difícil presentar una clasificación 
completa y detallada de las «fallas», 
pues habr ía de hacerse atendiendo a dis-
tintos criterios y normas, variables se-
gún la época, el suceso que preponde-
rantemente ha merecido la censura y 
la s á t i r a del pueblo, la tendencia del 
artista «fallero», el asunto elegido y el 
capital recaudado por la Comisión. 
Todavía continúa plantándose la an-
tigua «falla» de. barriada—aunque 
menor número—, construida rudimenta-
riamente y compuesta de muñecos re-
llenos de paja y con burdas caretas de 
Carnaval. En ella casi siempre se alude 
a algún suceso ocurrido a personas más 
o menos conocidas del barrio, a peque-
ños escándalos familiares o se esceni-
fican historietas picantes. 
La «falla» política alude, con más o 
menos gracia e intención, a cuestiones 
de política local o general, a los abu-
so," de las grandes Compañías y Mono-
polios, a la cares t ía de la subsistencias, 
a los «enchufes», a los políticos des-
aprensivos, etc., etc. 
En época relativamente reciente 
llega a la denominada «falla artística>» 
con pretensiones de obra de arte. E11 
estos últ imos años se han podido admi-
rar ejemplares notabilísimos de «fallas* 
ar t ís t icas , a cuya perfección se une^* 
intención y el humorismo popuh % 
clásicas. 
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